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A S U N T O S D E L 
Partido Libera l y su al iado 
I Demócrata Nacionalista scgui-
^ luchando y ejercitando sus 
pel igroso, y a l a l a rga s e r í a m o r -
t a l , que cada cuat ro a ñ o s , y con 
o c a s i ó n de las elecciones presi-
ran ^ ^ g ^ t / d e í orden y la le-1 denciales, tengamos una crisis en 
^ ^ A A ! ̂ a ci!ue ent ran en Í u c § 0 ^a conser-
gaF t acuerdo ha sido adoptado, v a c i ó n de la paz p ú b l i c a y ade-
• «n/.nt#» ñ o r los orimates m á s la de la p r o p i a s o b e r a n í a . 
l,3ál!f l l r n o A y e r d i j o M r . Wi l son q u e . . . 
i , beraí ismo. . J J i i n/i 
p ese camino se l lega, s i - ;que bueno, y ahora declara M r . 
• do hasta el f i n — q u e , e s p e r é - H a r d i n g que m e j o r ; mas aparte 
£ ? T gc s e g u i r á — a la no rma l i - de que no consolidamos p r á c t i c a -
S constitucional, p r imero , a l mente el e jercicio exclusivo de l 
ciguamiento d e s p u é s , y po r ! p r i nc ip io de " l a p r o p i a de t e rmi -
íf4 la concordia, la cual no ex- n a c i ó n " p rovocando tales m a n i -
I la d i f e renc iac ión en cuanto festaciones, é s t a s presentan el ries-
los matices po l í t i co s , n i la l u - | g o — y a una vez, l a p r imera , se d i ó 
\ ñor el t r iunfo de tendencias j e l caso—-de que en vez de asen-
ín ' n t a5 ' n i ^ Preferencia respec- | t i r , con t rad igan , no para que que-
j » |as\personas, pero, que t i e - ! den satisfechos é s t o s y disgusta-
10 su punto de apoyo en el res-;dos a q u é l l o s , sino de jando a t o -
"fto al ejercicio de los derechos dos descontentos. 
Je la c iudadan í a , en el s o m e t í - j , * * * 
miento de todos a las normas l e - | -Realizadas hoy las elecciones de-
i gales y en la a c e p t a c i ó n Por finitivas, sólo queda a los liberales 
ifodos de las decisiones del sufra-, un recurso y un deber pat r ió t icos : el 
. acatamiento y la promoción de la paz 
S10' ~ l^»«voloC -r, un y el bien de los cubanos. U s campanas electorales en u n ! y ^ ^ n{ 
pueblo que es l ibre de veras, Ojestériles retraimientos! 
Ique aspira a serlo, no pueden serj . y qUe no sea ahora el nuevo Go-
nierras entre z e g r í e s y abencerra-j bierno ,de Cuba urna de venenosos 
¡r - j rencores, sino ánfora v i ta l del sen-
no entenderlo a s í hay t o - ! ^ ien t f0 , formulado Í Ma/str+o: 
• ror nu cu . r i M i a i Con todos y para el bigíi de to-
davía en el mundo c iv i l izado Pue-jdos^r, 
Iblosque. siendo soberanos no son i ^ anteriores declaraciones 
¡libres; en cambio hay pueblos h - j tenecen al nera l ae l 
bres, libérrimos, entre los que, s e " ! ^ ^ ^ 
Igón las reglas de l derecho mte r - A p l a u d á m o s l a s sin reservas, 
nacional, no son^ndependientes. .nsp.ra u n elevado scn-
, . ¡ t i d o p o l í t i c o y u n p r o f u n d o sen-
Ya qae tenemos gobierno p r o - ! t imien to p a t r i ó t i c o . 
pió y además instituciones de ! 
pueblo libre, pract iquemos l a l i - i ~ 
bertad; la a u t é n t i c a , no la adu l - ; 
teradfc Pertenezcamos a u n pue-
bio x p u sea, a d e m á s de sobera-
no, libre. 
Por otra parte , deb ido a cau-
sas que no es del caso enumerar, 
porque nadie las ignora , el respe-
to al ejercicio de la l i b e r t a d , l a 
civil y la pol í t ica , es entre nos-
otros condición necesaria de l m a n -
temimento de la s o b e r a n í a ; pe ro l6 en ia Corte de Madrid, en una en 
C L U B S R O T A R I A S 
T e n d r á e f e c t o m a ñ a n a e n C i e n f u e g o s . - L a s e s i ó n d e a y e r 
e n e l C l u b d e l a H a b a n a . 
Celebró ayer sesión ordinaria mi 
Club Rotario de la Habana. 
E l presidente señor Blanco Herre-
ra, informó brevemente tobre las ges-
tiones realizadas por la Comisión 
nc-ibrada en la ^ samblea Nacional 
del pasado viernes, y se dió cuenta 
después, de que el Comité Organiza-
dor de la Convención de Cámaras de 
Comercio, accedía a que fuera trata-
da en la misma la convención de 
crear un signo fiduciario. 
3e informó también que en la no-
che de ayer embarcar ían para Cien-
fuegos, los señores Blanco Herrera, 
Macbeath, Angel Cuesta y González 
del Valle, con objeto de asistir a la 
Convención de Clubs Rotarlos cuba-
nos iiUe t end rá efecto mañana, sába-
do, ev aquella ciudad. 
T̂ Hié leído un informe sobre mejo-
ras realizadas en el puerto de Barce-
lona y con tal motivo el doctor A l -
zugaray habló de que en Cuba exis-
te una Junta de Puertos que por una 
causa u otra, nada hace en relación 
con esas mejoras. 
Indicó la conveniencia de que par-
te de la cuantiosa recaudación de la 
Comisión del Turismo se dedique 
a hacer un estudio de las ófitas que 
se hace necesario, ejecutar *n la ciu-
dad y el puerto de la Habana. 
E l presidente manifestó que la Jun-
ta de puertos recauda anualmente un 
millón de pesos pero que ose dinero 
se destina indebidamente a otras aten 
E l rector de l a Univers idad 
Nuestro respetable amigo el doc-
tor Gabriel Casuso, rector de la Uni -
versidad, p a s a r á el dia de su santo 
en la hermosa finca que posée en 
Santiago de las Vegas, a causa del 
luto que guarda por la muerte del 
que fué querido compañero nuestro 
en las lides periodíst icas Mario Mu-
ñuz Bustamante. 
Hacemos esta advertencia para que 
llegue a conocimiento de sus nume-
rosas amistades y de los estudiantes 
que en años anteriores acostumbra-
ban a i r a saludarlo a su domici-
l i o . 
clones y no a mejoras ©n loa puer- i 
tos; añadió que ©1 Club tenia una co-
misión integrada, por él con los se-| 
ñores Cartaya y Dufau, para estudiar 
la cuestión del puerto, y ofreció que 1 
la misma cumplir ía su cometido y ren ¡ 
diría en breve un detallado inform© 
l a C a s a - E » 
d e C a r d a s 
Suma anterior 
J . Calle y Ca. . . . . , 
Roza, García y Cafial, S. 
en C 
José Fernández Rodríguez 
Banco Comercial 
Mercedes Moro viuda de 
Collada 
{García Tuñón y Bstévanez 
Cueto y Ca 
Manuel Rodríguez . . . . . 
Martínez, Castro y Ca. . 
Blanco y Pérea, café y res-
taurant "E l Oriente" . . 
Escalante, Castillo y Ca. 
Camilo Valdeón 
Benito Boníquet . . . . , 
Doctor Antonio Arazoza . 
Carlos Martí • 
M . y A . Oliveros y Ga-
llego. . . . . . . . . 
Ricardo A . Casado. . . . 
Señores Sánchez y Rodrí-
guez ( M e r c u r i o ) . . . . . 






















Hizo saber además, la Presidencia, 
que cumpliendo acuerdo de otra se-
sión se había escrito a l Presidente 
d . la Comisión de Turismo, solicitan-
do informes precisos sobre lo que ella 
recauda y la aplicación que daba al 
dinero, pero que no se había recibido 
ninguna respuesta. 
En ^ tal vir tud se acordó reiterar 
la solicitud, indicando al mismo tiem-
po al presidente de dicha Comisión, 
que—de conformidad con el señor A l -
zugaray—parte de su recaudación de-
bía destinarse a hacer un' estudio de 
mejoras en la ciudad y en el puerto 
de la Habana. 
A indicaciones del señor CruSelIas, 
mformó seguidamente al Club el se-
ñor Portal, que el lunes próximo se 
comenzará a reparar el pavimento 
de la Calzada de Columbla y el de 
las calles de Obispo y O'Rellly. 
Finalmente se acordó solicitar de 
la secre tar ía de Sanidad la deroga-
ción de la orden por la cual ge pro-
hibe fumar en la plataforma de los 
t ranvías , y pedir al alcalde que cuan-
do haya enfermos de gravedad en al-
guna calle, s© coloque en las esqui-
nas de la cuadra un cartel dando cuen 
ta del caso y advirtlendo a los con-
ductores de vehículos que hagan el 
menor ruido posible; pero que en ma-
nera alguna se permita cerrar l a cua-
dra como se viene haciendo al pre-
sente. 
l a e x p o r t a c i ó o d e p r o d u c t o s v e g e t a l e s 
Total . . . . . $1.445.00 
Los que deseen hacer donativos pa-
ra la edificación de la Cas^ Escuela 
de Cardas pueden dirigirlos al Con-
de del Rlvero, administrador-geren-
te de este DIARIO. 
El Banco Nacional concer-
tará on emprést i to 
PARA SALDAR TODOS SUS COM-
PROMISOS CON E L ESTADO 
E l señor Ramón González de Men-
doza, estuvo ayer en Palacio para dar 
cuenta al señor Presidente de la Re-
pblica de que muy en breve embarca-
rá hacia los Estados Unidos, para ges 
tionar en nombre del Banco Nacional 
de Cuba, la contra tación de un Em-
prést i to de varios millones de pe-
sos, mediante el cual dicha insti tu-
ción de crédito sa lda rá totalmente sus 
compromisos con el Estado. 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado ©J siguiente decreto: 
"Por cuanto: a petición d© varios 
coacchoros del Estado de Florida y 
otros puerto? de los Estados Uni -
doe, se acordó celebrar una sesión o 
conferencia en la ciudad de Was-
hington el día 20 de diciembre úl t i -
mo, al objeto d© tomar medidas enca-
minadas a evitar la introducción de 
la infección Aleurocanthu-Woglumi 
Olí ci qu ellos Estados. 
Por cuanto: En la conferencia ex-
presada se acordó que para no es-
•,abkcer medidas cuarentenarlas con 
tra los productos vegetales de Cuba, 
era necesario que por el Gobierno de 
este país, «e mantuviesen en comple-' 
to estado de limpieza, con relación a , 
árboles susceptibles a la indicada i n - ' 
facción, una zona qu3 comprendiese 
distinta» l íneas ferrocarrileras por 
^as que c i rcula^ vagones de Empre-
Í-S,B americanas y cuyos carros se 
transportan por medio de la Compa-
ñía Peninsular Occidental S. S. Co. j 
Por cuanto: es el Gobierno el l l a -
mado a adoptar todas aquellas me-1 
di das de carác te r administrativo o i 
leconómicc que se juzguen convenien- | 
tss para evitar perjuicios que pudie- ] 
-an irrogarse en el Tei-rltorio del j 
país / 
Por tanto: en uso de las facultades | 
qiie me confiere el Inciso primero del 
ar t ículo 68 de la Consti tución de. la 
República y r propuesta del Secreta-
rio de Agricultura.. Comercio y Tra- j 
bajo, 
RESUELVO: 
Primero; Conceder a los propieta- | 
nos o arrendatarios de fincas urba-, 
«a?; o rúst icas , enclavadas en distr i - i 
tos infectado--, por la "Mosca prieta"! 
y en un radio no menor de doscientos ! 
pies de las líneas ferrocarrileras o 
envasaderos de productos vegetales, 
! drdicados al comercio de exportación 
i un plazo no mayor de quince días a | 
part ir de la fecha de la promulgación 1 
del presente Decreto, para que tras- \ 
planten a otros lugares de sua pro- i 
piedades, aquellas plantas que por 
encontrarse dentro del radio de losj 
floscientoe. r íes expresados y por ser 
susceptibles a la infección de la "Mos 
E L « T R O D E G H 1 E Y W ' % i i H I S P A N O - A M E R I C A 
E l v i a j e d e l R e y . - L a s u p r e s i ó n d e n o t i c i a s s o b r e l o s a s e s i n o s d e D a t o . - L a C o n f e r e n c i a d e C o m u n i c a c i o n e s , -
S o b r e l a e x p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a . 
ca prieta", puedan considerarse co-
mo peligrosas a la infección aludida. 
Segundo: En el caso de que no £u§-
re cumplido por los señores propie-
tarios, dentro del tiempo que expre-
sa la disposición que antecede, enton-
ces ©1 Departamento de Sanidad Ve-
eeta!, de acuerdo con lo que determi-
na ei art ículo 10 del Decreto núme-
ro 0 de fecha 4 de enero de 1919 y 
en atención al servicio que dé u tü i -
dad pública le está encomendado, I'e-
va iá a vías de hecho todos los pro-
cedimientoo profilácticos que se jijh-
guen convenientes, para cumplir de 
una manera efectiva los acuerdos to-
mados en la conferencia celobraOn en 
'a ciudad de Washington el día 20 de 
diciembre próximo pasado. 
Tercero: i^as Compañías Ferroca-
rrileras que hacen el transporte de 
frutas o productos vegetales, entro 
Cubi- y puertos de los Pastados Uni-
dos, habrán de tener, sin excusa al-
na, los carros destinados a este ser-
vicio en perfecto estado de lunnieza 
y do no vcrj'ficarlo así, incurr i rán en 
la ppnalidad que determina el vigen 
te Peglamento para el servicio do 
Sanidad Vegetal, en relación con el 
párrafo cuarto del ar t ículo 604 del 
Cócílgo Penal. 
unartb: IjOS señoreé exportadores 
de frutas o productos vegetales, esta-
rán nrovistof de v n permiso especial 
nuo podrá ser retirado por el Jefe 
de los Servicio? de Sanidad Vegetai!. 
ten pronto como de una manera efec-
tiva se Comprobare cine no cumplen 
las disposiciones del Departamento 
en cuanto a evitar ^ne los envases 
contengan hojas o par t ículas de estas 
cidQ puedan servir de corductor a la 
infección Aipnrocanthus-Woglomu. co 
noiciSa por "Mos^a prieta". 
Quinto: Conceder para los gastos 
one origine este servicio así como las 
demás atenciones del Departamento 
de Sanidad Vegetal hubiere necesidad 
de cubrir un crédito de quince mil 
pe?cs cuya cantidad se tomará de 
los fondos del Tesoro no afectos a 
otras obligaciones, pata que, con los 
que ya figuran en la vigente Ley de 
Presupuestos, se atiendan con la efi-
cacia necesaria y hasta e] 30 de j u -
nio próximo r-i sflrvfcio de referen-
E l MINISTRO BE CHELE Y 1 A 
ÜMON HÍSPANO AMERICANA 
MADRID, marzo 18. 
Fernández Blanco, ministro de Chi j ñ 
el respeto no ha de ser aparente, 
sino verdadero. 
No debemos seguir dando m o -
tivos, ni pretextos siquiera, pa ra 
que fuera de Cuba se de termine ^ no de lo* mayores obstáculos 
si en Cuba hay " u n gobierno ade-
cuado a la p r o t e c c i ó n de l a v i -
revista efectuada en ei día de hoy, 
üabló de la necesidad do una más am 
plia Inteligencia fentre Bspafia y los 
pafcea histano-amerlcanos. 
E] señor r e r n á n d e z Blanco entien-
vorsidades y otros establecimientos 
d.-.-oi-ntes de estos países deben es-
trechar sus Tílaciones, y que en las 
escuelas coni'fene mejorar la ense-
ñanza que se relaciona con su histo-
r ia y desarrollo mutuos. 
A la propiedad y la l i be r t ad i n - f a a f i ^ 5 u ^ w ! 8 0 1 ^ 
j - - i i.» n n 1a prontitud loslbie. 
omaual. r o r ello es sumamente 1 Expresó La opinión da 
que exiáte parst la realización de ese 
fin es lo oetíclente de las comunica-
cíonep entre esos países. Este proble 
resolverse con todo 
oue las uní 
D O CO p r o y e c t o d e l 
H COirSKTO BE ADMINISTRACIO N APRUEBA EL PROTECTO^-EL 
MARIMON ES MUY FELIO ITABO.—LOS BEÜPOSITOS NUE-
VOS NO QUEBAN SUJETOS A N ABA QUE SE RELACIONE CON 
E L P A & A B O . 
¿ .Lpubllc6 nu€stro estimado co. 
4 a Mercurio" un suelto en el que 
:)Qr !, VUeilta de junta celebrada 
BaJ' ^onsej0 de Administración del 
bl6 rta año1, en cuya junta se 
Teitir! Un masno proyecto que con-
%o *t ! dicha Inst i tució» de cré-
I W formidable entidad Bancaria. 
reiaH^LSer que 8e trata de algo 
!as p* S?. con 61 Intexcambio entre 
^SBanT Cas a f r i c a n a s de origen 
'os lo,!' con 10 cual se es t recharán 
^ b i S ^ « ^ i a l e s que en realidad 
contineijt stir 611 este vastísimo 
^ a i S í l ^ f r e s a n t e nos llevó al 
| que a í t de la Isla ^ Cuba Por 
^tre rttol Se nos Pediera informar 
Sf8or S p50yecto. Y en efecto, el 
^ «idwman, no obstante estar 
E l . T I A J F BEL REY 
MADRID, merzo 17. 
En una crónica periodística publi-
cada en esta capital el diputado a 
Cortes señor Despujols manifíesta 
que el viaje dei Rey Don Alfonso a la 
América del Sur debe prepararse con 
•ñ mayor cuidado posible de modo que 
los agentes diplomáticos y consulares 
españoles en los diferentes países que 
visite puedan cooperar eficazmente 
al «lebido éxi^o. 
Inmediatamente después de efec-
tuado el viaje se deben llevar a cabo 
disposiciones comerciales y económi 
cas y debe hacerse todo lo posible 
para establecer líneas de vapores r á -
pidas y directas entre les puertos sud-
americanos y los españoles. 
LA PRENSA \ L A SUPRESION BE 
LAS NOTICIAS SOBRE L A PERSE-
CUCION BE LOS ASESINOS BE 
DATO 
MADRID, marzo 17. 
La prensa se muestra unánime hoy 
en condenar la actuación de la poli-
cía y de las autoridades al suprimir 
ías noticias referentes a la persecu-
ción de los asesinos del difunto Don 
Eduardo Dato. 
" E l I m n a T l a l " dice que de este 
modo las autoridades se privan de 
una colaboración valiosísima en la 
teníít iv 'a de descubrir a los crimina-
les. "El Libera l" opina que la publi-
cidad dada nfrr la prensa conseguía el 
único éxito oue hasta ahora ha ob-
ten. do la policía en sus pesquisas de 
ías diferentes pistas dejadas por los 
i^sesinos. 
Sexto: Los ¡Secretarios de Hacienda 
y Agricultura, Comercio y Trabajo, 
(fuodan encargados en la que a ca-
da uno respecta, del cumplimiento 
t»e osle Decreto. 
Dado en el Palacio Presidencial, a 
'os siete díap del mes de marzo de 
mi! novecientos veinte y uno.—M. G. 
1TLNOCAL, Presidente.—E- Sánchez 
Atrramonle, Secretario de Agricultura 
Coniorcio y Trabajo. 
a i s i o n n n a n c i e r a 
O f i c i n a s d e C o r r e o s a m b u l a n t e s 
T E L E F O N O I N A L A M B R I O O E N O O M U N I O A O I O N E S 
La Comisión ha autorizado la ven-
ta de 100.000 toneladas de azúcar za-' 
fra nueva a 5.25 centavos costo y 
flete o 5.10 centavos Ubre a bordo, 
polarización base 96, embarques mar-
zo y abr i l . 
También ha autorizado la venta de 
25.000 toneladas zafra vieja al precio 
de cinco centavos costo y flete, pola-
rización base 96, debiendo tenerse en 
cuenta al facturar, la baja en la po-
Cont lnúa en la VEINTICUATRO ^ l a r i ' a c ión de éstos azcares. 
L A CONFERENCIA DE COMUNI-
CACIONES 
BARCELONA, Marzo 17, 
Las diferentes delegaciones a la 
Conferencia Internacional de Comu-
nicaciones y Tráns i to , cuyas sesiones 
tienen lugar en esta ciudad, expresa-
proc 
Ef^R. ZAYAS EN PALACIO 
l6 i f Í T ^ u Z a y a s ' Presiden 
^ ^ a c i o VLf1?111511^' estuvo ayer 
J- La 40traev8t f ^ ai Jefe del Esta. 
1 geiieral ^ V16 muy cordial, v 
í ,Ue ^ fel2Ca/elteró Pe^onal-ia8. ^ c i t a c i ó n al doctor Za-
A y ^ CENERAL CROWDER 
m ^ ^ S T i e l . ^ e r a l Crow-
i r a ^atar a( T e t a r i 0 de Estado, 
^ a t l f 0 8 6,-actoíOClamadÓn ^ 
! & a r a ^ T i - V ^ posible convocato-
4 t e f « «do . 1 Po(ler E ^ u ü -
' 4 > reunir 1° ^ que no ^ a ne-
• 4 ^ a c i ó ^ do 1 . rara harc'- ' ; l 
elt.ct0s Candi(latos pre. 
convaleciente de la enfermedad que 
lo retuvo en cama durante varios 
días, nos recibió con su proverbial 
atención, dándonos algunos porme-
nores de lo que positivamente cons-
tituye un proyecto magno. 
No es posible—nos decía el Presi-
dente del Banco Español—ofrecer por 
ahora, sino un programa de conjun-
to, ta l y como lo expusimos al Con. 
sejo de Admiriistración y del que 
mereció aprobación unánime. Faltan 
detalles, falta desarrollar el plan en 
toda su magnitud después de bien 
pulido, y entonces lo ofreceremos a 
la coibsideración de todo el mundo. 
Tanto el Banco Español como el 
Banco Nacional, trabajan para pro-
curar soluciones qv.e nos conduzcan a 
la normalidad en que vivíamos an-
tes de la crisis. Y si podemos labo-
rar dentro de la tranquilidad re la tK 
va del presente, es posible que an-
tes de muy poco tengamos a la Banca 
del país en un estado floreciente y 
sólido como jamás conoció. 
El señor Marimón, no obstante su 
deseo de complacernos se mostró un 
poco reservado sobre el particular. 
Sin duda, necesita de un poco de 
discreción hasta que crtetalice el 
proyecto y - temió ser demasiado ex-
plícito con un periodista. 
No obstante, mucho nos satisface 
el poder ofrecer a nuestros lectores 
tan gratas noticiat;. Es preciso no 
solo evitar todo obstáculo que se 
epenga a la finalidad que en bien ge-
np.ral se perdigué, sino apoyar por 
todos los medios al alcance de cada 
uno, estas gestiones que en breve 
rcrlundarán pt» beneficio general del 
pa í s . A l renacer la confianza, hay 
' j ' : renovar la vida comercial en to-
das sus manifestaciones; y para ello 
-e necesita que los depósito? vuelvan 
a los Bancos, no solo porque es tán 
garantizados y dichos nuevos depí»-
sííoí en nada quedan tuijetos al pasa-
do, sino porque los capitales que se 
guardan en las cajas de las casas de 
comercio son capitales inactivos que 
nada producen. 
La prensa de New York ha publi-
cado la siguiente información que 
reproducimos por estar relacionada 
con el Departamento de Comunicacio-
nes de Cuba. 
Se refiere al proyecto sobre crea-
ción de oficinas por tá t i l e s . 
A lo que nos referimos dice asi: 
"Ha habido restaurants sobre rue-
das, casas de vivienda sobre ruedas, 
pero la Habana mon ta rá oficinas ro-
dantes con espaciosos carros equipa-
dos para la venta de sellos de Co-
rreos y para recibir cartas y paque-
tes. 
Como el telégrafo en Cuba está bajo 
el control del gobierno, estas ofici-
nas es ta rán equipadas para remitir y 
recibir telegramas. 
E l personal de estas oficinas lo 
const i tuirán oficiales para el despa-
cho y mensajeros para la entrega de 
telegramas y cartas especiales. 
Estos carros e s t a r án constuídos so-
bre camiones. 
A las ocho de la m a ñ a n a es tará 
esta oficina de Correos en su esta-
ción, abierta al despacho, y a las 12 
de la n o d e será nuevamente lleva-
da a su centro. 
El servicio cubano proyecta, con 
el empleo de estos vehículos, econo-
mizar los grandes desembolsos que 
ser ían necesarios para la erección y 
sostenimiento de un edificio de jCo-
rreos en los importantes centros de 
negocios. 
Las facilidades postales en Cuba, 
y particularmente en la Habana, son 
suficiente, pero se está efectuando 
una reorganización general. 
En todos los centros comerciales 
y en los pasillos de los grandes edi-
ficios de oficinas, piensa el Departa-
mento establecer oficinas Telegráf i -
cas, con su telegrafista y su mensa-
jero. 
E l director general del departamen 
to está esperando ahora materiales 
para la Instalación de un servicio de 
teléfonos ina lámbr icos . 
Los pedidos de estos materiales 
han sido remitidos a fábricas ameri-
canas, pero como todo el material fa-
bricado h& sido contratado por el go-
bierno de los Estados Unidos, el ad-
venimiento del teléfono Inalámbrico 
al departamento Postal de Cuba es 
una perspectiva algo distante aun." 
Sabemos que el señor Barnet ha or-
denado la construcción de dos ca-
rros para el nuevo servicio de ofici-
nas de correos ambulantes. 
Plausible Iniciativa. 
L a s t a r i f a s d e 
La Asociación de Comerciantes de 
la Habana, ha dirigido al secretario 
de Hacienda, la siguiente comunica-
ción .Insistiendo en qu© sean revisa-
das las tarifas y Reglamentos de ba-
h í a . 
Habana, 17 de marzo de 1921 




En 21 do febrero tuve el gusto de 
dirigirme a usted t-n nombre de la 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
bana, solicitando de usted que cuando 
fuese a llevar a cabo su propósito 
de revisar las tarifas y reglamentos 
que regulan los tr?bajos de nuestra 
bahía, se sirviera dar al Comercio, co 
mo parte muy Interesada en que esa 
revisión se haga equitativa y acerta-
damente. 
Bien entiende que la ímproba labor 
que sobre usted pesa no le permita 
atender con la premura que usted mis 
mo desearía a todos los asuntos que 
eollcitan su atención, siquiera sean 
E l 
l a s k e r - C a p a b l a n c a 
Por haber t ranscurr ido las 
horas reglamentar ias , ia se-
gunda pa r t i da de l ma tch de 
ajedrez, JLasker-Capablanca, 
f u é suspendida en la jugada 
3 1 , pa ra con t inuar la h o y 
L A COJfflSION >-AVAL DE LOS ESTADOS EIHIDOS 
Nueva p r ó r r o g a de fa p r o h i b í -
c i o n de i m p o r t a r a r r o z 
A la firma del jefe del Estado se 
baila un decreto por el cual será nue 
vamente prorrogada la prohibición de 
importar arroz. 
tan importantes como el que me ocu-
pa; pero la natural impaciencia del 
Comercio en vei atendidas las Justí-
simas quejas y gestiones, que desde 
hace casi un año viene haciendo para 
lograr que esas tarcas y reglamen-
tos sean revisados, me sirve de just i-
ficada excusa para insistir sobre es-
te particular, acompañándole al efec-
to una copia de la comucnicación a 
que me refiero al principio, por si 
hubiera sufrido extravío en esas ofi-
cinas, ya que, contra la costumbre 
que la cortesía de /jue siempre ha 
hecho usted, gala ha establecido, no 
he recibido contestación a mí referi-
do escrito. 
De usted respetuosamente 
Carlos M . Alzugaray 
Presidente 
Se la Legación U Méjico 
En la Legación de Méjico se ha re-
cibido el siguiente cablegrama: 
MEJICO. D. F . , marzo 16. 
Legación Mejicana.—Habana 
Ninguna importancia tienen los mo 
vimientos do los descontentos de que 
informa prensa. 
Lon funcionarlos de la administra-
ción proceden con absoluta honradez 
y justicia, mereciendo sus actos to-
dos, el mas favorable concepto de la 
opinión públ ica. 
E i gobierno es fuerte y tiene de 
su parte la r azén . 
Las personas que se señalan con-
tinuamente como cabecillas de las re-
bellones carecen de prestigio y dé 
fuerza. 
Las autoridades militares controlan 
plenamente la si tuación en todo el 
pa ís . 
Murguia, Hernández, Castrejóu; 
Mora, Sosa y demás descontentos han 
sido; practlvamente reducidos a lai 
Impotencia. 
La huelga ferrocarrilera que ame-
nazaba un paro general, solucionóse 
anoche reconociendo gremio disiden-
te. 
Hubo festinación y algunos puntos 
reclamados carecieron do justifica-
ción. 
El principio de autoridad sostenido 
por el gobierno ha triunfado. 
MANUEL RARO 
Jefe Informacióa 
P A G I N A DOÍ> D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 18 de 1 9 2 1 
L a r e t i r a d a d e B o n a r L a w 
a l a v i d a p r i v a d a c a u s a 
s e n s a c i ó n e n l a C á m a r a 
i n g l e s a 
DIMISION DÉ M R , BONAK í AW 
¡LiONDRES, Marzo 17. 
Mr. Andrew Bonar Law, lord del 
"Sello Privado", dimitió su cargo cu 
el gabinete del gobierno inglés debi-
do aí estado delicado de su salud 
Law. Bí jeío del Gobierno sólo pudo 
decir que esperaba fervientemente 
que un corto período de descanso per-
: mit i r ía a su amigó volver a sus que-
• l ace res poaticos, pero que la opinión 
I 'facultativa quo babía consultado era 
Mr Bonar Law t-imbién ha puesto, unánime en manifestar que necesita-( 
cu manos del jefe del Gobierno, Mr . I r ía un espacio, de tiempo mucho más 
Lloyd George, la jefatuia del partido | prolongado en el que se viese Ubre 
do "la coalición en la Cámara de los j de preocupaciones y pudiese dedierse 
a un completo descanso, y al pronun-
ciar estas palabras se desplomó sobre 
su bando, indicando con un gesto que 
no podía continuar su discurso. 
C 1565 30d 24 F 
Comunes. 
LA EE T I RA DA DE BONAD L A W EX 
LOS COMTJNES' 
LONDRES. Marzo 17. * 
La notificación do la retirada de. 
M r . Bonar Law de la vida política fué ! Andrew Bonar Law ha sido una f i - J 
hecha en lá sesión de hoy en la Cá- ! gura eminente en la vida política in - ; 
niara de los Comunes por el Premier ; glesa desde hace tiempo y en 1916^ 
Lloyd George, quien se sintió tan fué elegido jefe, ,;del partido guberna-( 
afectado quo le fué difícil terminar su ' mental en .los pomunes. En Enero de 
declaración. Manifestó que había re-: 1919 ocupó el puesto de ^ d Privy i ̂ A S H I N G T 0 N jIarz0 17 
cibido una carta de Mr . Bonar Law Seal (Lord del Sello Privado), 
por la mañana comunicándole que sus M r . Bonar Law fué elegido miem-
médicos le habían advertido que si bro de los Comunes en 1900, pertenc-
continuaba como hasta ahora corr ía ciendo entonces al jjartido unionista 
el peligro de un grave ataque de pos- o conservador, del q'ue fué nombrado 
t rac ión nerviosa. Jefe en dicha cámara cuando Mr . As-
Mr . Bonai Law estuvo ausente de quith empuñó las riendas del gohier^ 
su oficina toda la semana actual; pe- no. De 1916 a 1918 fué fué Canciller miento por parte do dicha república 
ro so creía que su estado de salud del Exhequer en el gobierno coalicio- del laudo arbitral del Magistrado 
había mejorado. nista de. Lloyd George y fué nno do 
Mr . Lloyd George repetidas v é c e s e o s delegados a la Conferencia de la 
contuvo sollozos durante la lectura 1 Paz en Par í s 
de la carta firmada por Mr 
a m o n 
l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o ^ V - 4 2 8 2 
L a c u e s t i ó n a l e m a n a e n 
C á m a r a f r a n c e s a 
L A SESION DE LA CAMARA DE D I 
I I FADOS FRANCESA 
! PARIS, Marzo 17 
a del 
La comisión aliada 
raciones y 
V i a l i d a d c u í p a b K ^ a m i 
• nes. Es por éstn « 0 ^ t o . ' H 
Las decisiones de la Conferencia do | previstas por el h t las sa C0ltli-
Reparaciones de Londres, la ocupa- y justas, tal conm 1 0 sin a^010^ 
ción de Dusseldorff y de otras eluda..¡ nosotros. las Pernos . l ^ l ' 
dos alemanas, y la aplicación a Ale-
mania de las?-penalidades- eccnóniicás. 
fueron aprobadas, por la Cámara d i 
los Diputados esta t a J r ^ ' é o votación responder 
cási unán ime . La votaúióh fué de 491 
contra 66. 
B l '"'premier" al cont'estar al ex-h M . Lefcvro manif 
ministro de Hacienda, M . Klptz, y al confirmado lo que Pi í6 ^ s6 i, , 
ex-miaistro do.. la . G11 erra, . Lefevre. sesión anterior \ T IXUnciara {i 
quienes pidieron que el gobierno acia Alemania f á b r l c a S ^ de han11* 
r a s é sus intenciones sobre'la ejecución t ra l ládóra can»., h °,.Ulla aueya ti-
do q "'premie,-'"r:;a' C011tiim(S 
lüy " - p e a l e s W i ^ v ^ S 0 ^ í 
es er cnmnii,. • í'Ochv ^ 
Lefevre en L ^ e a l ^ r 9 * \ f ro. huc ai desarmo 0 Ĥq 
se 
^ ' ^ acerca d ¡ ^ a ^ 
á'él ' t raíado 'dó VérMil lé 's> 'e l ' 'desáriné''leus' P&7ihiüüto^ijg(1Í8parar 
T e x t o í n t e g r o d e l a n o t a e n v i a d a a P a n a m á 
de Alemania, aprovechó la" opor tüni- . tralladoras, ¿ ñ á d u n?61101011 !̂» 
fiad para responder, al mismo tiempo | sido encontradas en k Ijeíe^o> t1119 
a la protesta presentada por Alemas to con un nuevo tipo dT11^1"^ iu1 
nia ante la Liga, de las Naciones con- pingadas. Dijo uinib"0 (afióll<le 
tra la ocupación aliada, fundada en encontrado en los «̂ f que so v 
que constituye una violación del Tra-'' do Spandau materr 
te*0- ' i n s t r u i r 6,000 cañones8^''1116 Pan 
Hoy s© hizo público el texto de la 
nota enviada por el Secretario del 
Departamento do Estado, M r . Hug-
hes, al Gobierno de la República de 
Panamá , en la que se ^nsit ía categó-
ricamente sobre el inmediato cumpli-
Nació en Nueva Bruns-
Bonar wick, en el Canadá, en 1858. 
D i s c u r s o d e l D r . S i m o n s a n t e e l C o n -
s e j o E c o n ó m i c o d e l R e i c h s t a g 
BERLIN, Marzo 17. j Francia solo podría aliviarse median-
El doctor Walter Simons, Ministro te mano d© obra alemana que podría 
ofrecerse como seguridad para obte-
ner un emprés t i to . 
de Estado hablando hoy ante el Con-
«ojo Económico del Reichstag dijo: 
"Estamos todos casi conformes en 
nue tarde o temprano entabláramos 
de nuevo negociaciones con los alia-
OFIMOiNES DE LOS CmCULOS 0 E I . 
CIALES ALE3IA1VES SOBRE 
L A SITUACION 
"Soy do opinión que el método de| BERLIN, Marzo 17. 
nuestros adversarios establ©ciQnüo ci- Las repetidas sugestiones publica-
Iras determinantes de la capacidad de das en la prensa extranjera -ecibida 
Alemania para pagar cu la forma de aquí de hacer a los Estados Unidos ár -
ánualidadca y haciéndola por .adelan-l bitro entre Alemania e Inglaterra y 
tado debiendo estas regir durante un | Francia sobre la cantidad de i demni-
largo período f racasará en la práct i - i zación que la primera debe paigar, ha 
ca. Debemos por nuestra parte hace-r ¡ recibido la aprobación do los funciona 
frente al problema desde, otro punto | ríos del gobierno a lemán, aunque vael* J o y j x n m i ^ h ™ ^ J / ' ^ i P o ^ e 
de vista y colocar la tarca de re^ons-! lan de expresarla abiertamente porque 
trucción en el primer puesto f y nues-| dicen que semejante actuación podría 
tra^ contra.propocicionas foimulandoi ofender a la Entente, 
idmultaneamente un plan de la ma- E l gobierno del Reioh no ha reci-
White del Tribunal Supremo, en el 
arreglo de la controversia do fronte-
ras con la República de Costa Rica. 
En la mencionada nota se citaban 
las disposiciones del tratado en que 
ambas repúbl icas convenían en some-
terse al arbitraje del Magistrado W h i -
te, manteniendo que su á rb i t ro no se 
había enxcedido en el laudo pronun-
ciado, como pretendía P a n a m á en la 
nota enviada por su gobierno al De- j ta de P a n a m á a esto gobierno al efec-
partamento de Estado de Washing- to de quo la "la acción del gobierno 
ton. I de P a n a m á al retirar sm fuerzas.mi-
El gobierno de los Estados Unidos i litar» 
insiste además en la observancia por 
parte de Panamá do la anterior deci-
sión arbitral hecha por el Presidente 
do la Répública Francesa M . LoUbet 
en 1900 y el cual declara fué aceptado 
sin lugar a ^ t o o i ^ un modo permanente de acuerdo con ñama como por Costa Rica, en ei i r a - , *• . , . , .. 
tado Porras-Anderson de 1910, el mis 
itanjs do la región de Coto no £ 1 S ^ O ^ O dê  ' 
er interpretada en ningún caso como , Alomania;. dijí>> ha violad0 
un reconocimiento implícito del laudo 
White referente a dicho te r r i to r io . " 
Para que la l ínea divisoria impues-
ta por el Primer Magistrado White 
puoda ser definida "físicamente y de 
M . Briand l lamó la atención de la 
Cámara hacia el hecho, de que, a l ' minl 
mismo tiempo que enviaba :>u . rotesta estableciendo" una sui>UM*-re80 
Alemania se negaba a cumplir la cláu nente sobre la fabricapr^l011 
sula ael Tratado que estipula el pago municiones eu Alpmaní 6 ^naa» 
A*. 41 a nAft aaa A* «v.n«»/^. . .—4 1 . ^«"la i i ia . jji J .0 
_M. l^efevi-e recomendn uistro ei paso (17^o al ^ 
ministro contestó que no 
cío' Cl Tra-! se eso porque la ex i s te^ i f? Ía W 
tado en tres de sus cláusulas • - sencia- misión que tuviese'a su > co. 
jes; la del desarmo, la de las repa- ción no estaba prevista í¡írg0esa£^ 
p r el trataíj 
mo convenio en que fué sometida la 
rearbi t rac ión de la frontera del Atlán-
tico por el Primeij Magistrado del 
Tribunal Supremo norteamericano. 
Los Estadc 3 Unidos—agrega la no-
ta—han recibido con "honda inquie-
tud" la declaración inserta en la no-
ASESINATO DE UX COMEECTAIVTE NIRFOLK, Marzo 17. 
DUBLIN, Marzo 17. 
Mr . W . M . Kennedy, hombre de 
negocios de esta capital fué muerto a 
tiros resultando herido su f bogado en 
una agresión a mana armada de que 
fueron víctimas anoche. Habían pre-
sentado a los tribunales ds Carlow 
un caso en el que se pleiteaba sobre 
la propiedad de ciertos terrenos. 
REPRESALIAS Y CONTEARREPRE" 
SALIAS EX IRLANDA 
DUBLIN, Marzo 17. 
Como represalias por la ejecución 
de Thomas Weelan en la Cárcel de 
Salió el Plainfield para la Habana. 
NEW ORLEANS, Marzo 17. 
Llegó el Cursicaiana de la Habana. 
Salió el Dulcino para Tarafa. 
yor extensión y claridad posibles para j bido anuncio alguno sobre la manera 
la reconstrucción y rehabilitación da: en que la Entente proyecta recaudar, 
las regiones francesas d e s v a s t a d a s n i se le han hecho insinuaciones so-
El doctor Simons expresó su creen- bro una nueva conferencia para tra-
cia que el-malestar económico de' ar del problema de las reparaciones. 
ABSUELTA LA ACUSADA DEL ASE-
SINATO DE 11 AMON 
lyñ y exigiéndole dinero y joyas aca-
baron por estrangularla dejando ata-
da de pies y manos y amordazada a 
Mrs. Rosa Menditto, enfermera que ARDMORE. CKLA, Marzo 17. Clara Smith Hamon, ha sid"» absuel , 
ta en la causa que se le seguía por el trabajaba e n v e t e casa. Mrs . de Fe 
asesinato do Jake L . Hamon. 
El jurado recibió el caso a las 4 y 
no p. m. y lo devolviói cuarenta minu-
policía llamado O'Kane fué víctima 
anoche de un atentado en Clifden Con-
dado de Galway, muriendo a conse-
cuencias de un balazo y resultando 
otro policía con heridas de gravedad. 
Fuerzas del ejército hicieron pesqui-j posición prominente en nuestro mun-
sas en I05 alrededores del í u i u r delj do industrial y mercantil, por su pro-
suceso para descubrir al autor del j pío esfuerzo, por su hombría de bien 
delito y mataron a tiros a un tal¡ nunca desmentida y por su laboriosi-
N E C R O L O G I A 
' DON JOSE BENGOCHBA 
En horas de la tarde de ayer y des-
pués de penosa enfermedad sufrida 
con ejemplar resignacióu, dejó de exis 
Ur en su domicilio de Baratillo, 3, 
el conocido naviero y acreditado al-
macenista de esta plaza señor don 
José Bengochea. 
Per tenecía a la colonia montañe-
sa. 
Llegado a Cuba muy jóvep, en sus 
primeros años, supo conquistarse una 
las conclusiones del laudo"', el Go 
bienio norteamericano indica al de 
P a n a m á la urgencia de que llegue 
a un arreglo con el de Casta Rica pa-
ra nombrar sin dilación alguna una 
comisión de ingenieros que lleve a ESTOCOLMO, Marzo 17. 
cabo esta tarea"1, según lo previsto. En un despacho de Teriold, Finlan-
por el ar t ículo V I I del Tratado Po- día, fechado hoy, los fugitivos de la 
rras-Anderson. - , fortaleza do Kronstadt que han lle-
I • • 1 gado a aquella ciudad declaran que 
' las fuerzas, bolshevikis inicaron un 
ataquo general contra la fortaleza y 
a pesar del nutrido fuego de sus de-
fensores lograron penetrar en ella, 
apoderándose de la quinta y sexta ba-
terí?s , aunque; según testimonios de 
dichos fugitivos, Todleven y Obruts 
l e s d e l a t o m a d e K r o n s t a d t 
p o r l a s t r o p a s d e l s o v i e t 
to se cernía sobre ellos para arreba-
tarles al que era mas que su propia 
vida, baja a la tumba José Bengo-
chea sin dejar tras de si mas que 
ojos que lo l loran y corazones que lo 
sienten. 
Nosotros al compartir en no peque-
ñ a parte la pena general por pérdida jev están todavía, en manos de los re-
tan sensible, enviamos la sincera ex-, v01^^11^ '1^ . T.Dn vt;rT1T1. ^ 
pres ón de. nuestra condolencia a su ' ^ r u : ^ A H K V I S ^ I V X L 
viuda e hijos, a su hermano Victoria- ESTOCOLMO, Marzo 17. 
no y demás familiares, y especialmen- ) Kronstadt fue tomada por las fuer-
te al señor Emilio Leiva, querido ami- i zas soviets a las dos do la tarde, se-
gó nuestro. ^ n uua agencia do noticias bolshe-
A todos ellos deseamos la suficiente 1 v i k i . 
fuerza de r'nimo para sobrellevar la '' Se ha "confirmado la llegada del Co-
pérdida de ser tan querido. Imité revolucionario de Kronstadt, así 
Descanse en paz., como la de ochocientos soldados a 
renoki . en la frontera fiQia]ldes. 
La lucha por la posesión de ¡f; 
taleza fue violentísima. El atanía 
menzó el miércoles por la tarde di! 
pues de preparado el camino , 
a r t i l le r ía . ,11 
CAPITULACION DE KROWpitit 
HELSINGFORS, Marzo 17. m 
Kronstadt se ha rendido a ias f»,. 
zas del gobierno soviet. La noticia¿ 
la captulación emana djl comité rí 
volucionario de dicha ciudad que \ \ 1 
a Finlandia junto con ochocientos soí 
dados que formaban parte de su mar-
nición. 
LOS B0LSIIEYIKIS CAPTURAN Ú 
KRONSTADT 
RIGA, Marzo 17. 
La misión rusa en esta capital m 
ma que las tropas bolshevikis han cap 
turado la fortaleza ie Kronstadt 
« e s D e s d e S á b a l o 
John McDonaJkl quien se dice que tra-
tó do resistirse a que lo oetuvieran. 
tos más tarde con un veredicto de 
absolución.. E l presidente leí Jurado, 
B . F . C. Yaughridege, de 73 años, 
'Jijo que se había hecho ima sola vo-
DISTÜRBI0S EN UN PUEBLO TECI-
m DE BELFAST 
BELFAST, Marzo 17. 
Bally Macarretta, pueblo que ; j lla-
l la situado sobre el r ío Lagan frente 
a esta ciudad y en el cual han ocurri-
do serios desórdenes en estos últ imos 
meses fué de nuevo la escena do gra-
lício tiene nueve hijos 
Para atar con la necesaria seguri-
dad a las dos mujeres, los malhecho-
res metieron una toalla en la boca de 
Mrs. de Felicio y para mantener la í ves disturbios ocurridos anoche y en 
en esa posición la sujetaron con una! 1/» mañana de hoy. Las turbas saquea-
sega quo daba varias vueltas alrede-, ron los almacenes y las tiendas de be-
confirmada ñor ntra I dor d e su c a r a - Una de ias vueltas res j bidas y asumieron una actitud tan 
PO! otra,balo haí,ta el nivel del cuello ^ al amea^adora que la policía se vio 
apretarla lo hicieron tan violentamen i obligada a llamar en su ayuda a las 
te que la estrangularon. I fuerzas regulares que en estos mo-
dad infatigable, cualidades todas ellas 
que le granjearon grandes afectos, un 
bien cimentado prestigio y sinceras 
amistades. 
En el dulce hogar, rodeado del acen 
drado cariño de una esposa ejemplai" 
y de unos hijos amantes, que veían 
desolados e impotentes como la muer-
Marzo 16. 
UN TRIUNFO Las fiestas del patrono de este pueblo 
Por el juzgado de primera ractoáda' a San Jos« el ^ de W P * 
del distrito del Sur se ha dictado Auto,1 Nada es tan noble y generoso como 
no dando lugar a la consignación de 1°» festejos populares de un pueblo, 
choques intervenidos del Banco Inter-, <lue se desborda ,de entusiasmo, cuan-
nacional de Cuba, que para pago a la do se ofrece para rendir culto a sus 
referida Ins t i tuc ióu había efectuado creencias religiosas o a las virtudes 
I y rendidle homenaje a su santa y re-
r ligíosa devoción. 
J. T. 
Un ferviente devoto. 
1 
nomiual. 
Minutos antes de ser leído el vere-
dicto, recibió Clara 'a noticia de su 
carác te r favorable, ¡jermaneciendo 
f-entada. Sonriendo a medias y a me-, 
días dudando de la verdad. 
l á g r i m a s de alegtria afluyeron a a 10 largo del suelo del mismo como i 
sus ojos al terminarse la lectura de "dnico medio de locomoción pudo lle-j 
la sentencia. | gar hasta una de las paredes donde 
Mrs. Hamon, la viuda, abandonó la *rotando sus amarraduras consiguió 
antes de comenzar la 1ectura. vsoltarse y abriendo una ventana pidió 
Mrs . Menditto fué echada sobre un 
sofá en un cuarto adyacente al en que 
fué escena del crimen y dando vueltas 
! mentos patrullan dicho pueblo en ca-
rros blindados armados de ametralla-
doras . 
L A ZAFRA DE PUERTO RICO 
I SAN JUAN DE PUERTO RICO, Mar-
zo 17. 
E l señor Ruiz Soler, secretario del 
Sugar Producers Association manifes-Mrs. Hamon asist ió a todas las vistas, c ó c o n o , pero ya los bandidos habían ? -„ „„„ i„ a*„n 
•u!, 1 ^ , An a la ^ 1 tt f / celadas es- decir unas 20,000 toneladas 
S f ^ t S ^ r ^ ^ o f .1 ^ Je res : Un policía oyó los gritos pidiendo meri0s que la del año pasado. 
aparentaba darse cuenta de la i-resen-¡ auxilio. La noticia se difundió rápi- j — 
( '•a de la otra. j damente por todo el barrio producíen-
Bn casa de la señora Hamon se ha 1 do gran indignación. 
r í S + í 0 ^ ^ la 7 ^ isncyraha f \ Mrs . Menditto se desmayó cuando 
carác te r de la sentencia y que ^ nada €ISp0SO entró en la casa A l reco-
se le dina hasta que sus médicos bl.ar ei conocimiento describió el 
C L A S E S 1DJED 
s 
lo autorizasen. 
CEilMEN EN BROOKLTN 
NUEV YORK, Marzo 17.. 
Esta tarde al oscurecer, cuatro la-
MOVIMIENTO M A R I T I K O 
NEÍV/ YORK, Marzo 17. 
Llegaron el Elmac de la Habana; 
el Lako Friar de Matanzas. 
Salieron el Morro Castle para la 
men. Trató, de defenderse pero la. Habana y el Munwood para Nuevitas. 
ataron con gran rapidez. Manifestó 
cri-
que sus agresores eran todos muy jo- BOSTON, Marzo 17. 
venes no aparentando más de 25 años Salió el San Gil para la Habana. 
. ninguno de ellos. .No lleyaban másca- ; PENSACOLA, Marzo 17 
w i ^ f f F ^ 6 ^v11.611 .Ia C Ŝa de M r s - r r a y afirmó que le ser ía fácil recono-1 Salió el Waldemar Tornee para Ma 
Hennetta de Felicio, situada ( n Brook cerlos. tanzas. 
l ^ o s e n c u e n t r a 
V d . 
t o d o s l o s d í a s e n e l 
G r a n C a f é 
y 
R e s t a u r a n t 
d e l 
D A " " H O T E L F L O 
OBISPO y CUBA 
S a l ó n E s p e c i a l p a r a S e ñ e r a s . 
cívicas de la abnegación y el patrio-
tismo; porque ambas se aunan y for-
man indisoluble consorcio, para dar 
ejemplos de enseñanza a las genera-
ciones afutura«->'^ 3 
San José, mSSré y nSlriarca hijo de 
la Judea, de erigen obrero y padre 
espiritual de Jesús , bajo, la figura di -
vina del Señor, se erige én ' p ro t ec .o r 
de la Virgen María y la conduce a Be-
lén donde nace eL niño que sostiene 
vrTiTrTívv-tvÉ' T»r4vn i en slls brazos y más tarde había de 
V Ü Í U . W Í S MAJ\U ¡ sea. el Redentor del Mundo. ¡Qué her-
Para el j.^ven Carlos M. Laurout Pa-1 moso y sublime ejemplo de amor ma-
1 la Cooperativa de la Unión de Cons^ 
i tructores de Obras, S. A., por la suma 
I de ,12,263 pesos, 75 centavos, e impo-
niéndoles las costas. 
Ha sido un legítimo triunfo del 
doctor Eduardo de Más, Abogado y ' 
Viceseicretario del Banco Internacio-' 
nal, que viene a confirmar en esta tie-
rra, los prestigios alcanzados ant-í los 
juzgados españoles . 
gés, muy estimado y laborioso em-
pleado de nuestros talleres, fué pedi-
da la mano do la bella eraciosa se-
ñor i ta Dulce María Mallorquín y 
Quintana. 
Con este compromiso, así sanciona-
do, ven los apreciables jóvenes rea-
lizada la primera parte de sus sueños 
de ^.mor y de ventura. 
Que sea enhorabuena. 
ternal! ¡Cuantos dolores y sufrimlen 
tos para aquel hijo ofrendado en aras 
de la Religión y la Libertad en el 
Mart i r io de Gólgota! 
La Pur í s ima Coincepción, el Sacro-
santo José y la encarnación del ver-
bo divino, forman el cuadro más per-
fecto de nuestra vida cristiana-
Contempladle en nuestra iglesia, eri 
tgida bajo la advocación de sus nombres 
S u c u r s a l d e l Banco Nacional 
POR TELEGRAFO 
GIBARA, marzo 17. 
DIARIO.—Habana 
Ha reanudado sus operaciones la su 
cursal del Banco Nacional, 
MONTESINOS, Corresponsal 
D e t e n i d o p o r hurto 
Por, haberle hurtado una cartsri 
con 213 pesos a José Casado Lara, 
vecino del Reparto Ensanche de la 
Habana, fué detenido anoche por la ^ 
Poliéía, Francisco Ballester Moreno, 
sin domicilio, ingresando en el ú 
yac. 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Se les avisa haber trasladado nues-
tro Almacén de Jovería y Hevillas de 
oro a $6.95, a la calle de Aguila, n-
mero 19. 
L A CASA DE IGLESIAS 
PIDA CATALOGO GRATIS... 
FERNANDO SOTO 
E n el vapor Orizaba embarcó para 
España nuestro distinguido amigo el 
jóven Fernando Soto, prestigioso co-
merciante de esta plaza. 
Va a pasar al lado de Sus fami-
liares una temporada descansando de 
las luchas comerciales durante varios 
j años . 
Un feliz viaje y una grata estancia 
i deseamos al amigo Soto en la Madre 
• Patria. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
N O N E C E S I T A P I N T U R A 
T E C H A 
C O 
A P R U E B A D E F U E G O 
C E M E N T O 
A S B E S T O S 
l e j a I n g l e s a M M d e T o r n e r s 
Lecbe esterelizada que contiene todos los principios nutritivos f ^ i -
che pura. Es una leche maternlzada d«. superior calidad, especiaimeiue 
cada para la alimentación de los niñoa. Venta: Droguerías y Farmacia». 
S U P E R I O R A T O D A S 
O A M I O N E S A L E M A N E S 
E s t e t e c h a d o d e f i b r o - c e m a t i t o t i e n e m e j o r a s p e c t o q u e l o s d e m á s p o r q u e 
s u s c o r r u g a c i o n e s n o s e c o n f u n d e n c o n e l z i n c g a l v a o i z a d o . 
s 4 2 H A B A N A 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e l o s t i p o s de 
I f ó t o n e l a d a s . 
2 a 2 l A t o n e l a d a s . 
3 ^ t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s v o l t e o h i d r á u l i c o . 
Surtido completo de piezas de repuesto para todos ios f f t 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G A U A N O 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
TELEF. y W . 9 0 3 5 . APARTADO 
2505 
D í A R í O DE L A M A R I N A Marzo 18 de 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X F A G I N A TRES 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
Prado . Num. 103. 
ADUIMiaTRADONi 
Conde dcl Rivkr» 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
S 1-60 
1 oies ^ ^-SO 
3 Id- ~ " 9.0O 
6 Id — 
1 Afl0 
P R O V I N C I A S 
1 m ~ • 1-70 
3 Id . „ 5-00 
6 Id. - 9-50 
1 Af lo „ 1 9 - 0 « 
E X T R A N J E R O 
3 mase* • 6-00 
6 Id. ,. 1 l-OO 
1 A n o ,. 21-O0 
«..to 1910 TELEFONOS. RHOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
¿ I O S Y ANUNCIOS: A-6301- IMPRENTA: A-5834. 
«nr-wTíao nKOAiro cuba d« jia. pkensa asociaba 
^ Í T ^ o c U d a e» la qn« posee el exolTisiro derecno de utiliMr. pa-
^ f ^ r ^ L . irTnotlcias caVesrátlcas que en eete DIARIO se puBTTqnen. 
r* ^pro i^ornmcltfn local que en el mismo ee tneerte. 
^gí como i» --
F e r v e t o p u s 
Demos una tregua a las malandan-
zas políticas y tratemos de cuestiones 
mas gratas y provechosas a los inte-
reses comunes. 
Es, sin duda, la Habana una de las' 
ciudades de America que más rápi-
damente han progresado en su urbani-
zación y embellecimiento. Los que 
vuelven después de .algunos años de 
ausencia la encuentran nueva y des-
conocida. Contemplan, asombrados, 
los más agrestes breñales de la Víbo-
ra, como el de la Loma del Mazo— 
el más alto mirador de la ciudad— 
convertido en magníficos palacetes y 
airosos chalets; páramos, convertidos 
en jardines; yermos, trocados en pue-
blos, como en los numerosos repar-
tos en que por no caber ya dentro 
de la estrechez de sus límites antiguos, 
se dilata y se desahoga la urbe. Miran 
atónitos y admirados, cómo donde 
antes sólo yacían eriales y malezas, 
se han levantado al beso del mar las 
quintas versallescas, los edificios ara-
bescos, las mansiones aristocráticas dcl 
Vedado. Ven con honda sorpresa y 
satisfacción, cómo cont inúa sin des-
canso la labor fecunda y benéfica 
que agranda y embellece la capital 
de la Isla y que augura nuevas y ma-
yores maravillas. A las puertas del Ve-
dado se extiende cual hermosa ante-
sala digna de su esplendor y elegan-
cia, la barriada de San Lázaro . Sur-
gen allí como por encanto palacios 
tan suntuosos como el de Menocal, el 
de López Grau, el del doctor Cabarro-
cas, ex fiscal del Supremo, el del doc-
tor García Mon y el de Miguel Aran-
go, candidato a la Vicepresidencia, 
del Partido Liberal. Como si el Veda-
do quisiera solazarse en las bellezas; 
de esta barriada y en la contempla-
ción del golfo que ante ella bate sus 
olas contra los muros del Malecón, se 
asoma al inmenso balcón de las ba-
terías de Santa Clara. Casi a su fal-
<ía, en una gran planicie •acariciada ; 
Por el frescor vivificante de las br i - j 
sas marinas, se tiende la manzana del 
señor Armando Cuervo, que no t a r d a r á 
sin duda en transformarse en uno de 
aquellos palacios dignos dcl Boulevard 
de Saint Germán o de la antigua Vía 
Apia romana. 
Bullen allí las obras de urzanización 
y de construcción. Se abrió la calle 
O hasta la altura del Garage Havanaj 
Auto y la calle 2 1 , de 0 a L . Se ter-j 
minó ya el alcantarillado y empezó la¡ 
pavimentación. Cuando lleguen a su 
fin las quintas en construcción, -cuan-
do los extensos solares de la precio-
sa barriada se cubran de chalets, de, 
jardines y de fuentes, la capital de la 
Isla la os ten ta rá con orgullo a los i 
propios y extraños. Entonces, para Co-j 
roñar la empresa, se levantará sobre 
la ba te r í a que mide cuarenta y cuatro; 
mil metros, algo hermoso, algo gigan-
tesco, que como monumento impere-
cedero proclame la grandeza de la Ha-
bana. 
Entretanto, contrastan triste y tor-
pemente con estas bellezas y esta mag-
nificencia los inmundos vertederos de 
basuras, donde nacen, crecen, engor-
dan y se pasean a sus anchas, con gra-
ve daño y alarma del vecindario, ne-
gras y extensas bandadas de ratas. 
Ahora que las autoridades sanitarias 
han comenzado con tanto celo y ac-
tividad la desratización, es a la ver-
dad lamentable que en el hermoso 
atrio del Vedado se amontonen esas 
inmundicias germinadoras de los te-
mibles y antihigiénicos roedores. El 
Secretario de Sanidad, doctor Mén-
dez Capote, que desempeña ahora in-
terinamente la» decretar ía de Obras 
Públicas, tiene actualmente una oca-
sión propicia para higienizar los so-
lares de la gran barriada, l impiándo-
los de basuras y de ratas. Son ellas 
el único estorbo que encuentran la 
estética, el buen gusto y la suntuo-
sidad de los edificios construidos y los 
que proyecta levantar la infatigable 
y benemérita labor de urzanización y 
embellecimiento. 
E l B a n c o N a c i o n a l 
L a m o r a t o r i a y l a c i r c u l a c i ó n d e b i l l e t e s 
Con motivo de haber abierto el 
Janeo Nacional los pagos del segun-
do plazo de 15 por 100 de los depo-
enos existentes antes d» la promulga-
del decreto de Moratoria, se ha 
ooservado tanto en la oficina princi-
ca com0 en las agencias u oficinas 
k?; 7anco' 611 e3ta ciudad y en las po 
o aciones de la República donde fun-
i n T T f ^ ^ a l e s que el importe de 
r f ^pós i tos hechos desde el día 15 
K L A ^ Y 0 T Que el de las extraccio de dinero. 
i)eonprioeXCep(rióu de alffunas cuentas equenag) prmcIpaImente de ahorr0g , 
u norma de log clientes del Banco, ha 
cue^l P^i tar en el miemo Banco en 
D w f e Ia, constItución de la nueva 
abmS,foa el comercio ha iniciado un 
tas AC^tínuo d« ™ e v a s cuen. 
cup V e p í s I t O s y también se observa 
c i t rn i . l che(lues ^ 1 Banco vuelven o 
S l« bas ta° te profusión. 
u J-a oficina principal del Banco 
lana, se les dará un almuerzo de ho. 
ñor, v i s i ta rán un central azucarero, 
aíUstirán a una función de pelota vas-
ca, otra de teatro y se organizarán 
en su obseouio otras diversiones. 
Los perlotUsíac que nos han de v i -
sirar pe rmanece rán varios días en la 
Habana. 
EL. ALFONSO X I I 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasa t l án t i ca 
Española se sabe que el vapor correo 
Alfonso X I I salió de Veracruz para 
la Habana el día 16 y que l legará a 
este puerto mañana . Saldrá para Es-, 
paña el día 21 en lugar del 20 como 
tiene por costumbre'. 
Trae para la Habana 12 pasajeros 
y 99 de t ráns i to para España . 
Embarca rán en el Alfonso X I I los 
señares Ignacio Arana, Emolina Da-
madrid, María Ortiz, Consuelo More-
na. Consuelo Moraino, José Domingo 
Suárez v familia, Celestino Silva, 
Juan Retana y familia, Josó Pifia y 
familia, Jos^ García e hija, Angela 
Martínez e bljo, Luciano Rivero e h i -
ja, Mercedes Ríos, José San Feliz y 
familia, Antonio Costales, Enrique 
Vázquez y reñora , Marías Ruiz, Gra-
ciano Rivero, Cayetano García, Teó-
filo García, Francisco Moseon, Anto-
nio Vila, Joaquín Cruz, Marcelino Gon 
zález y señora, Magdalena Rodríguez, 
Severlno Lavín. Victoriano Erregue-
rena. Antonio López, Alejo Pardo, 
IMdro Fíiníellas Magdalena Panta-
'león e hijos, Felipe Ortiz y familia, 
José Vald</p y señora, Adolfo Cobrei-
ro. María Díaz, Arcadio Canosa, Juan 
Váziquez. Faustino le Gracia, Juan 
García. Agust ín Aresalas, José Irijoa, 
Angel Mandia, Juan González, la ar-
tista Doleré? Frau," Amado Fe rnán -
dez, Gaspar Barrera, Antonio Real, 
Manuel López, Matías Rodríguez, Ser 
gio González. Fructuoso Vallina, Jo, 
aA Vázquez, José Ros, Perfecto Gómez, 
Narciso Ríos y familia, Francisco 
Quintana, Antonio Cuento. Germán 
H e t í a y . fami l ia , Celestino Nivares y 
péñora. Alfonso Cuervo, Ovidio Fer-
nández, Tomás García, Alberto F. de 
Parapar y señora, Generoso Muñlz, 
Santa Rimada, Inés Rimada. Plácido 
Moas, Manuel Fernández. Daureano 
Rodríguez. José Toraño, Nicasio Gar-
cía, Aurora Burgos. Dolores Burgos, 
José González, José Muñiz, Andrés 
Corsino, Fermín Díaz y señora, Ma-
nuel Colás. Luciano Colás, José Nei-
ra Ceferino Hurtado y otros. 
E L ANTONIO LOPEZ 
En la m a ñ a n a de hov a r r iba rá de 
Veracruz el vapor español Antonio Ló 
pez que trae carga general y pasa-
jeros. 
Esta mtania tarde sa ldrá para Es-
ijrafU' vía Nueva York. 
E m b a r c a r á r en este vapor los seño ] 
ros Enrique Molina y familia Vicecón 
sal de Cuba en Marsella, señor Gusta 
vo Navarrete y familia, cónsul de Cu 
hpi. e7i Génova. el abogado americano 
Mr W. Bc-Us y señora que vino a la 
Habana comisionado por el Gobierno 
americaro a fin de arreglar determi-
nadas diferencias que surgieron de la 
carga que trajo el vapor Fozman. 
Lrs señores Valentín Edespuru, 
TnC-s C Puentes, Paule Sourd, Tomás 
N Slmpson Filar Polo, Remedios Pé 
rez. Gustavo Navarro, Angel Pérez y 
spfiora. Mij?uei Gomila. Arsento Por-
tal, Sebast ián Baez, Miguel A. Gon-
zález. A.ntorio A. Fuentes y otros. 
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l de Cuba 




Hoy tenemos. . . $ 8.000.CO0.00 
Hemos pagado, por 
tanto $28.700.v>00.00 
Esa cantidad que pagames du-
rante los meses de la Zloratoria, 
representa justamente el 79 por 
ciento do los depósitos que tenía 
sto Banco, 
S e g u i m o s p a g a n d o 
En Bonos Amortlzables l o los 
que emitimos en noviembre pasa-
do, en Bonos Hipotecarlos y Ac-
ciones de otras empresas y en Pa-
garés Comerciales de los que te-
nemos en Cartera, meden cobrar 
enseguida cuantas personas no h?̂ -
yan extraído r.ún sus depósitos. 
Envíe cada uno el cheque por sal-
do de su cuenta a la orden c'.o este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les será remitido el equiva-
lente' de su depósito en valores 
do loa Indicados. 
tenía gran urgencia de i r a bordo del 
Minnesota. 
CAPTURARON A L DR. RUIBAL 
En la edición de la tarde de ayer 
dimos cuenta de la fuga del doctor 
Ruíbal de a bordo del vapor México 
aprovechando la noche. 
Ayer mismo como a eso de las dos 
de la tarde el detective de la Policía 
Secreta señor Herrera, al enterarse 
de !a fuga del doctor Ruibal procedió 
a la busca de] prófugo logrando su 
captura. 
En seguida el detective Herrera lo 
remitió a bordo del Mérlco donde es 
tá bien custodiado. 
El señor Morales de los Ríos, Sub-
agen^e do i a Ward Line en la Habana, 
estuvo ayer tarde a visitar al Comi-
sionado de Inmigración a fin de pe-
dirle que mantuviera a los pasajeros 
no aceptados del México, en Tiscor-
nig dado que como el barco estaba 
atraes do a muelle no había suficien-
te garan t ías para evitar su fuga. 
La gestión del señor Morales de 
los Ríos no obtuvo Cxito porque el 
Comisionado de Inmigración dijo que 
tampoco Tiscornia ofrecíg ga ran t í a s 
para evitar una fuga. 
Mañana sábado zarpará el México 
para Nueva York y en él se rán de-
vueltas las personas de referencia. 
M A L E S L E V E S . 
D o cada m i l personas que se sien-
t e n indispuestas hay una, por l o 
recular , en peligro de muer te . La» 
primeras no se hal lan tau enfer-
mas que tengan que recur r i r a l a 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero s í lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la y ida , para hacer que e l t rabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
p e q u e ñ a i nd i spos i c ión o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de v ida seden-
tar ia , as í como las m u jeres dedica-
das a las labores del hogar son, s in 
duda, las personas que m á s sufren 
de estos males que vienen y v a n ; 
males que se presentan con m á a 
frecuencia y duran m á s a med i -
da que l a edad avanza. Este es e l 
t iempo en que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
do encontrar. En t r e los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
é p o c a , pocos lo igualan. Es t a n sa-
brosa como l a m i e l y contiene una 
s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
I l i p o f osfitos Compuesto y Ext rac-
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. Es 
u n remedio de m é r i t o indiscut ib le 
p a r a l a Anemia , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
dad Nerviosa, Bronqu i t i s y Afec-
ciones Pulmonares. E l D r . Enr ique 
Diago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de 
la Jefa tura de Sanidad de l a H a -
bana, dice : "Que en los largos a ñ o s 
que ha venido indicando l a Prepa-
r a c i ó n deWampole, su administra-
c i ó n siempre ha sido seguida del 
m á s lisonjero é x i t o . Es de inapre-
ciable valor para los enfermos do 
e s t ó m a g o del icado." Su uso en i n -
disposiciones ligeras e v i t a r á enfer-
medades incurables. D e c í d a s e a 
emplear nuestro remedio y no su-
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . So 
vende m á s por r e c o m e n d a c i ó n per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a * * 
11 de Marzo 
Mr . Johnson llevó a la Cámara do 
Representantes un proyecto de ley 
para prohibir temporalmente la In-
migración; proyecto que modificó el 
Senado y por el cual se l imitará la 
inmigración, durante quince meses, 
admitiendo nada más que el 3 por 100 
de las personas de cada nacionalidad 
residentes ya en loa Estados Unidos. 
Con esta disposición, de los inmigran-
tes admisibles al año las mayores par-
tes corresponderían a la Gran Breta-
na e Irlanda, a Rusia, Alemania y 
los países que formaban la Monarquía 
Austro H ú n g a r a . 
Se ha ideado esta cortapisa porque 
se quiere evitar la muy numerosa in -
migración prevista, a juzgar por los 
informes de los Consulados america-
nos en varios países europeos. Mucha 
gente quiere, venir aquí, donde no se 
está bien corrió se estaba hace algunos 
años, pero sí bastante mejor que allá, 
donde, según peritos, se ta rda rá , por 
lo corto, dos lustros en recobrar la 
normalidad. 
Se aduce en contra de las restric-
ción que no distingue entre unos y 
otros inmigrantes, se basa en el nú-
mero y no en la calidad, y con ella, 
vendrán aquí individuos que no hacen 
tanta falta como otros, do los cuales 
vendrán pocos, que son los braceros 
para las faenas rudas de las ciudades 
y de los campos. Los emigrantes que 
primero tomen pasaje en t ra rán aquí, 
y, llenado el cupo, se quedarán allí 
los que hayan acudido más tarde y 
que serán los más útiles a este pa í s . 
Se dice, además, que convendría 
darle sd servicio do inmigración una 
organizacióíDj racional, de que hoy 
carece. La reforma se compondría de 
dos partes; la una ser ía hacer las ex-
clusiones, no aquí, si no en los pun-
a t rá s , y dice que la de entonces, pro-
cedente del Norte de Europa, venía 
a adquirir tierras, y mientras reunía 
dinero para comprarlas trabajaba, y 
lo hacía muy bien, en fincas ajenas. 
La de aliora—añade Mr . Davenport — 
procede del Sur y no se dirige a los 
campos, sino a las ciudades. No quie-
re tierras n i trabajar en ellas, lo que 
quiere es dinero. Y el propietario 
no quiere a osos braceros aunque ha-
yan trabajado allí en los campos, por-
que no sirven más que para hortela-
nos de legumbres y de frutas, en pe-
queña escala. Nunca han usado ma-
quinarla n i animales, como se usan 
aquí, y, por lo tanto, carecen de u t i -
lidad para la agricultura americana. 
Todo lo cua Ipodrá ser cierto; pe-
ro como las frutas y las legumbres 
son necesarias y cuestan caras, no 
estar ía de más inducir a los sudeu-
ropeos a que las cosechasen en lugar 
de quedarse en las grandes ciudades; 
con lo que los labradores americanos 
se dedicarían principalmente a> l a 
producción de granos y do carnes. 
X . Y . Z . 
Sobre la Pe l ícu la 
de Ga i t e ro" 
Hemos recibido la siguiente cartj 
.suscrita por distinguidos comei 
clantes de Cienfuegos, que gustosa» 
i r ente copiamos: 
Cienfuegos 16 de marzo, 1921. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana, 
Muy señor nuestro: 
Enterados por el diario de su dig-
na dirección de los éxitos obtenidos 
en el Teatro Campoamor de esa cin-
tos europeos de salida, donde habría f ¿a(j) p0r ias películas "FLOR DEL 
RIAS", y "BELLEZAS DE ASTU-funcionarios americanos encargados 
del exámen físico de los emigrantes, 
de sus antecedentes morales, socia-
les y polít icos; funcionarios que ne-
garían el pase a la gente que no reu-
RIAS", donde desfilan los más her-
mosos lugares do Asturias y la indus-
tr ia española exhibe las grandiosas 
fábricas de sidra " E L GAITERO" en 
CAPITANES Y PILOTOS 
Mañana sábado, a las, 8 y 30 de la 
noche, y en el local social OReilly 
número SO, altos, ce lebrará junta 
ordinaria la Directiva de la Asocia-
ción de Industria y Comercio de la 
bahía de la Habana. 
E L MISSOURI 
El vapor francés Missouri, que lle-
gó ayei del Havre, vía Canarias, no 
trajo novedad alguna siendo remitidos 
sciarnente dos enfermos de sarampión 
a; hospital. 
Los 2G0 pasajeros que trajo desem-
barcaron libremente. Eran casi todos 
innrgran tes-
NUEVO VIGILANTE 
Ha sirio nombrado Vigilante de la 
P'dicia del Puerto el señor Laureano 
Pardo Go'oea. 
E L CRATHOPNE 
Con un cii'gamento de azúcar de 
trán?ito para Galveston, l legó ayer 
ei vapor americano Crathorne a la 
consignación de Lykes Eross. 
EL CALAMARES 
De Colón llegó ayer, con cargamen 
to de fruta en tránsi to y gran núme-
ro de turistas, el vapor americano Ca 
lámares , que salió para Nueva York 
con pasajeros, entre ellos los seño-
res Franles Hernández, Ross Romert-
son y el señor José Estrada Palma. 
Va deportado en este vapor el es-
pañol Juan Gaseóla que llegó de Nue-
va York comn polizón. 
LOS CUARENÍTENARIOS DEL MA-
RIEL 
Los cuarenlenarios del vapor espa 
ñol Alfonso X I I , que es tán en el La 
zareto del Mairel, sa ldrán de ese puer 
to para la Habana el día 21 por la 
tarde. 
Lch coreanos que también es tán en 
fíl Mariel sa ldrán p a n Manatí el pro 
pío día 21 a bordo del Tamaulipas. 
niese condiciones satisfactorias. Con j vniaviciosa, y de pastas "FLOR DEL 
esto, no habr ía que hacer el exámen | r i A " en Caiella, Barcelona, nos di -
en los Estados Nnldos, ni, como con- j rlgimos a usted para que recabe de 
hemos visto muchas cartas del inte-
r ior solicitando o inquiriendo cuan-
do abr i rá el Banco las agencias clau-
Euradas temporalmente en distintas 
poblaciones de la República y l la-
mando la atención sobre la falta que 
hace abrir esas oficinas, sobre todo 
en plena zafra. 
Indudablemente que el Banco ne-
cesita atender esa petición del pú-
blico, pues es de gran utilidad para 
¡todas las operaciones de pagos y 
transferencias de fondos la existen-
cia de las agencias. Después que el 
público se ha acostumbrado a usar del 
cheque que es el mejor y más seguro 
signo fiduciario que se conoce, no es 
posible l imitar su us© como ha ocu-
rrido en estos úl t imos meses. Además 
la conduclón de fondos en efectivo, 
metálico o billetes de Banco, consti-
tuye un peligro muy grande, part i-
cularmente en los campos y por ello 
es de esperar que gradualmente el 
Banco vaya iniciando la reapertura 
de sus antiguas oficinas de la Isla 
que aun es tán cerradas. 
MR. CROWDER 
A las tres de. la tarde embarcaron 
en la lancha de la Aduana, al servicio 
del Esquife, el General Crowder y 
su ayudante capitán Castillo. 
El general Crowder pidió al capi-
tán de la Policía del Puerto, señor Co 
rrales. oue lp huscara una lancha pues 
EL ZOVETTE 
Este vapor italiano llegó ayer de 
New port New con cargamento de 
'carbón mineral. 
¿Sabes , china, por qué vivo, 
y tengo dicha completa, 
y de comer no rae privo? 
Porque tomo el Digestivo 
MOJARRIETA. 
E'. hidroplano Ponce de León llegó 
ayer tarde de Key West, saliendo 
poco después para dicho lugar. 
EL MONTEVIDEO 
El vapor español Montevideo salló 
de Cádiz parn la Habana, vía Nue-
va York, t \ 15 del corriente con car-
gó, general y pasajeros. 
EL L A K E ELLIJAY 
En. la Capitanía del Puerto se re-
cibió un aerograma dê  Capitán del 
vapor americano Lake Ell i jay annn-
ciando que l legar ía a la media no-
ohe y deseaba que un práctico salie-
ra a recibirlo mar a faera-
Antlealcullna Ebrey es valiosísima 
en las Inflamaciones uretrales, en las 
irritaciones y disturbios en la vejiga, 
en casos de urinación dificultosa. 
Evita que los niños mojen la. cama 
por la noche. Es de gran valor en Jos 
desórdenes de las señoras duvanta el 
embarazo.—Anticalcnlina Ebrey, el 
gran remedio para el hígado, filones 
y vejiga, se encuentra de venta en 
todas las boticac. 
UNA QUEJA DE LOS OBREROS 
Los leaders obreros de la bahía de 
la Habana, en compañía de un com-
j pañero del Mariel, . estuvieron ayer 
j a Car cuenta al Capitán del Puerto 
I que nuevamente el remolcador Car-
' taya había llevado al Mariel dos cha 
lanas en luf* cuales iban 11 jamai-
ouinos que fuf ion a romper la bu el 
ga de los obreros de la fábrica de 
Cemento E l Morro, 
i E l Capitán del Puerto les prome-
tió abrir una investigación y hacer 
justicia. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Governor 
Cobb embarcarán hoy los señores Ro 
geiio de Armas, María Cervantes, Au 
gusto Aulet. Consuelo Terry, Celedo 
n-'o Navedo, doctor Benito Vieta, Cari 
dad Estéves, Julio Martell , Raimundo 
Martínez, Rolan B. Du Bois, Luis Fer 
n-índez de Velasco y señora, Manuel 
Ríos, Consuelo Pes taña , Aurora Ave 
llana!, Manuel Lanza, doctor Wi l l i am 
de Williams, Francisco Bolaño, Eran 
cisco Arias, 
EL ORIANA 
Antier salió de Colón para la Ha-
bana, el vapor inglés Oriana, que sal-
drá de la Habana para España el día 
veinte y uno. 
En el vapor City of Miami se em-
barcaron, la escritoria americana Mr. 
Fvancesca e Pepriet que vino a ha-
cer la reseña de los juegos de Polo, 
que jugaron en. la Habana los Clubs 
de Miami con los cubanos. 
Van ademF-p 52 turistas. 
N O T I C I A S d e l P U E R T O 
í l O T O P ^ S 8 tifJE EMBARCAN 
" O l O m ' V - . O T R O S VAPORE 
^ a S S 1 0 ]DE ^ GUERRA 
West- l l e g a r l ^ ^ ' P 0 1 , ^ .vía de Key 
rra seño? Tr;^e\?eCretarÍQ de ̂  Gue 
señor MamS Í M a r t í y sefiora y eI 
P r ^ n u S e Je-P Calderón, que re 
^sión del Pr C-UJba en la ,roma ^ ^ 
SQ j i j - Harding. 
V I ^ E N 200 p i ^ o D I S T A g 
En ia p. PICANOS 
C a l i d a d m! ^Lencuentran «a ̂  ^ u n o s 200 miembros de la 
NINA t r ^ J ^ O BROMO Q U -
rtjb W- GRÜVE v"=ne con cada 
A 3vH) PERIOBISTAS NORTEAME-
¥. GUERRA Y MARINA LLEGARA 
RERO&r--FUE CAPTURADO EL DR. 
EN EL "ALFONSO X I I " Y «AUTO-
S ESPA5OLES, 
Asociación Nacional de editores de los 
Estados Unidos en la cual figuran re-
presentantes de casi todos los periódi , 
eos de I03 Estados Unidos. I 
Esos compañeros en la prensa, es-
tán en ruta hacia Cuba y ya la Se-
cretaria de Estado, y la Junta Na- 1 
cicnal de Fomento del Turismo, tie-
n^n conocimiento de los propósitos 
de esos periodistas americanos de v i -
sitar la Habana y algunos otros luga-
res de Cuba. 
Vendrán en dos grupos. 
E l primero l legará a la Habana, 
per la vía de Key West, el día 26 del 
corriente, y el segundo el día 28. 
E l señor Martínez Ibor será comisio 
nado oficialmente para recibirlos y el 
Honorable señor Presidente de la Re 
pública ha dispuesto que se lo dls* 
pense u i a cordial acogida y que se 
lep den toda clase de facilidaes. 
Un programa se ha preparado ya 
para festejarlos visitando en automó 
vII-ís los lugares más bellos de la j 
ciudad y lugares cercanos do la Ha- i 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A ^ 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E » 
P I D A I N F O R M E S A 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
I m p o r t a d o r e s d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l 
E I M P R E S O R E S 
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APARTADO 2124—HABANA 
El vapor americano Henry Mallory, 
sa ldrá d3 Nueva York para la Haba-
na con carga general. 
E l Morro Castle salió ayer de Nue 
va York para la Habana y seguirá 
v'aie a nuertos de México. 
E l Monterrey saldrá el día 24, el 
Yucatán el 31 y el Esperanza el 7 del 
mes próximo. 
El vapor Siboney, en su primer vía 
je riespués de haber sido reparado, 
sa ldrá de la Habana el día 7 de abri l 
pava Coi'uña y escalas. 
El 28 de abri l sa ldrá de la Habana 
para puertos de España. E l Orizaba 
sa ldrá el Z de mayo. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron aderhás de los ferries 
el Governor Cobb los vapores ameri 
canor, Wenatohe para Kinston; el La 
ke Garenr pala New Orleans; el Ca-
lamares, para Nueva York; el City 
of Miamia, para Miami; el Ficiy, pa I 
i a Nueva York. 
A L I B R E PLATICA 
EJl vapor ruso Tobots, que hab ía ] 
ciuédíidó pendiente de resolución, que- , 
dó ayer tarde a libre plática. 
Los 408 chinos que trajo este vapor i 
permanecen aun a bordo porque el j 
ha\ co no trajQ manifiesto de pasa- , 
jeros. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia, está en Bañes ; el Guantá 
ramo en Ponce; Las Villas, llegó 
ayer; La Fe. en Santa Cruz; el An-
te Hu deb Collado, en Cárdenas ; el 
Eluardo Sala, en Santiago de Cuba; 
el Caridad Padilla, en puerto car-
gando. 
E l Reina, cargando para la costa 
Sur; el R a m ó " -^>lo para la cos-
ta Norte y el Purísima, en Santiago 
de Cuba-
A • - oN 
Ccn gusto compilacsmos al señor 
M'.gufel Ijjalmaseda, que fué agente es 
pecial de la Aduana y que ahora está 
desempeñan de un puesto en los mue-
I lies (1° San José aclarando que no 
I es él, n i tiene que ver nada con el ser 
! ñor Ricardo Ealmaseda, que también 
es empleado de la Aduana y que días 
pasados tuvo que ver con la justicia. 
secuencia, echar sobre las compañías 
de vapores la carga de transportar los 
inmigrantei rechazados como " i n -
deseables" a los puntos de proceden-
cia. 
La segunda parte, no menos im-
portante, consist i r ía en la distribu-
ción de los braceros de manera que, 
al embarcarse en Europa, supieran 
ya dónde y en qué venían a trabajar 
y por cuánto jornal , y todo lo demás 
que fuese del caso. Para esto, los 
patronos americanos que necesitasen 
obreros se pondrían en comuncación i 
con una de las Oficinas de Inmigra- j 
ción, que tuviesen más cerca, y esta i 
telegrafiaría la demanda a Europa, 
donde los Consulados le darían pu-
blicidad por medio de la prensa y de 
carteles.Los trabajadores de tal o cual 
país, o distrito, a los cuales agradase 
la proposición, ir ían a la Oficina ame-
ricana de Emigración, que los exami-
nar ía y daría el pase a los que fue-
seil "deseables'', los cuales, dos o 
tres semanas después, es tar ían en su 
su colocación en un establecimiento 
fabri l , una finca rús t ica o una mina; 
mientras que ahora muchos de ellos, 
cuando llegan aquí, pasan por un pe-
ríodo de incertidumbre hasta que tie-
nen ocupación, que no es siempre la 
que más les convendría . 
Entre los italianos, los polacos y los 
eslavos venidos actuí, ha habido mi-
llares de buenos labradores que se 
hubieran alegrado de encontrar, a su 
llegada, trabajo en los campos, a fa l -
ta de él han tomado el que se les ha 
ofrecido en las ciudades, donde se han 
quedado y contribuido a la conges-
tión urbana y vivido en malas condi-
ciones h ig ién icas . 
Algo parecida a la primera parte 
de esta reforma ha propuesto el Co-
sario General de Inmigración, Mr . 
Caminetti, al aconsejar que en los 
Consulados americanos de los puer-
tos de embarque y en algunas otras 
localidades haya empleados del Servi-
cio Ide Inmigrac ión que informen a 
los emigrantes para evitarles el que 
aquí no se les admita cuando perte-
nezcan a alguna de las categorías de 
"indeseables". Cuanto a lo de orga-
nizar la distr ibución de los braceros 
para que antes de embarcarse tengan 
ya asegurada colocación, es cosa de 
sentido común, que a nadie perjudi-
ca, que tiene ventajas así para los 
interesados como para el pais en 
general y que, si no recuerdo mal, se 
practica en la Arscentina y el Bras i l . 
Con esa distribución ¿es tar ía la 
agricultura mejor provista de brazos 
oue boy? Un publicista de crédito, 
Mh. E . Davenport, en un reciente ar-
tículo d» revista compara la inmi-
gración aolur l con la que habla años 
los señores J. Calle y Cía., S. en C, 
poseedores de dichas películas, sean 
exhibidas en Cienfuegos. donde mil la- j 
r«!S de cpmpatriotas anhelan presen-1 
ciar las bellezas del te r ruño y el j 
auge Industrial de su región. 
' No dudando que usted in terpondrá j 
sus buenos oficios cerca de esos, se-
ñores J. Calle y Cía., para el logro i 
do nuestros deseos, le anticipamos las 
gracias y nos suscribimos de usted 
afectuosamente ss. ss., 
Pnig. Peláeu y González, S. en C ; 
Venancio Martínez, Julio López y 
Cía.; Hermoso y Valle; Emilio A l -
ln;cmo. 
L a M á q u i n a 
l i a s e 
Dr. Juan A t a Goanaya 
B s pee i a l i s t * «m enfermedades 
secretas 9 V i a « U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d « NfeosalvarsAn 
l e g i t i m a s . 
CONSULTAS DE Í 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
C 2149 IND. 13 mzo. 
i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
I-A MARINA 
r 
L o l i e n g r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
Especial Descuento 
JDANR.ALVAREZyComp. 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
Reloj " L 0 S E N G R I N 
' " I 
L . 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S m G E N S ^ S 
E n la casa Egido , 10, entre Co-
rrales y Apodaca , se alqui lan v a -
rios grandes salones, altos, jun tos 
o s e r r a d o s , propios para socie-
dades de recreo, cines, escritorios, 
representaciones, etc., buena en-
trada e independiente por la pa r t e 
de Zulue ta ; pueden verse todos 
los d í a s de 4 a 6 p . m . I n f o r m a n 
en E l Encanto. Solí*. 
3d-18 
D o c t o r Claudio F o r t ú n 
Tratamiento especUl de 1 ^ areccvjne» „ 
de la sangre, venéreo», siíiMa. ciniel» I 
partos y enfermeíl-JíleB de Heáoras. i 
Inyecclone» Intravem,»»», «ueros. yan '<t 
cunas, etc Cltijlai t,aia hombres 7 y íl, 
media a 9 y media dt f» noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 > M^ÚÍH. a a y me-
dia de la iiiafianA. 
CunaulfA»; ^ 1 » 4, 
Campanario. l w Tel. A.«8990, 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades I 
del estomago. Trata por un procedí- | 
miento especial las dispepsias, úlce- I 
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando Ir. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A~605O. 
Gratis a los pobres: Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . H e r n a n i b s e g u í 
G a r a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 4 ; c h 12 i 3. 
W i í m u h P e t a 
CIRUJANO OBI. HOSP1TAT. DE ESnCTU geudas y del HonpitHl Nflmero Une. 
ESri.ClALISTA iLC«rviAS UBINARTAg y enfermedaU#8 venéreas. Cistoacr*. 
pía y cateterismo de los aráteres. 
JNYECCIOXKS DE NKOSALVARSAK. 
OOSI^iTAS/, V% Ht A U' 4, « v nm 
. A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 18 de 1 9 2 1 
A P R E N S A 
Los diarios liberales, los periódicos 
conservadores y los télegramas de 
origen oficial coinciden ^uñadamente 
en ésto: ha habido calma absoluta 
durante las elecciones del pasado día 
quince. No registran las crónicas de 
policía un solo serio disturbio. E l 
retraimiento—del que tantas graves 
secuelas se deducían—le vino de pe-
rillas a la paz p ú b l i c a . . . 
Bien dicen que no hay m a l . . . . 
La prensa americana—representa-
da aquí por "The Havana Post—juzga 
las anteriores elecciones de este plau-
sible modo: 
—"Perfect order roiguied Ihroug-
ñou t the dístr icth ín which balloting 
was carried on and, while the Libe-
rá i s rofused to par t ic ípate tLey con-
diicted themselves in an exemplary 
way ín a l l parts of the Republíe." 
Orden perfecto. . . . etc. No es nece 
sario por esta vez . . . seguir tradu-
ciendo. . . 
'Havana Post', por últ imo, envuelto 
en la bandera de la patria cubana, 
gri ta en castellano y con noble voz: 
¡Viva Cuba Libre! 
''—We congratúla te Cuban people 
«—escribe "Kavana Post"—that they 
liaVe settled their election dispute^ 
peacefully, and whatever further con-
tesas that may be held we feel sure 
wíll be held in the same legal and 
peaceful way. Cuba is a free nation. 
Let hor remain so, ¡Viva Cuba L i -
bre!" 
Cuba es una nación libre, declara 
"Havana Post". Y el colega, en esas 
frases trancritas, congratula al pue-
blo de Cuba por la paz mantenida y 
hace votos porque sean iguales, en 
ésto, los venideras elecciones... En 
la paz y en la legalidad, declara de 
"Havana Post" . . . 
país lo demanda a s í . Y para esta re-
construcción moral y material, la paz 
os lo primero y lo más sagrado. Dé-
mosle a Cuba la paz que ella nos de-
manda." 
"La Nación"^—uno de los grandes 
diarios liberales—recomienda ^sa paz 
moral que tanto elogia Havana Post': 
— " Y sobre todo, la paz. La paz 
moral y material—escribe 'La Nación* 
—para que Cuba pueda ser feliz y 
respetada- Los liberales deben, anto 
lo irremediable de los hechos consu-
mríbs,1—apo'nsejla el colega—pensar 
alto y noblemente en la reconstruc 
t ión del país, reconstrucción cada vez 
más necesaria y urgente de empren-
der, ya que la situación económica del 
P r a a e b e n u e s t r o s c a l a -
m a r e s c o n i ñ m ú m 
L ó p e z , V a l d r á s Hnos . 
Y ahora unag palabras del "Heraldo 
de Cuba", a propósito do las eleccio-
nes parciales y de M r . Crowder: 
«Si queremos remarcar sen esos 
35 555 electores que' han dejado dé 
votar en las cuatro provincias seña-
ladas, según los escrutinios cerrados 
hasta la noche de ayer. He ahí una 
demostración de las garant ías prome-
tidas tan solemnemente por mister 
Crowder. . . para los señores de la 
L i g a . . . . . " . 
Palabras que tienen realmente pun-
ta y re t in t ín 
Hé aquí ahora una noticia que "La 
Prensa" le ha adelantado ayer a sus 
lectores t 
—"Sábese de una manera cier'a— 
indica "La Prensa"—que Mr . Boaz 
Long no regresará de nuevo a la Ha-
^ ' L a s noticias acerca de quien pue-
da ser el sucesor de Boaz Long, rf: 
cogidas por nosotros en fuentes bien 
autorizadas, nos- permiten adelar.tax 
—concluye el colega—que se ha pen-
sado en el Mayor General Crowder y 
que la Legación Americana en la Ha-
bana será elevada a la categoría de 
Embajada." 
Es una embajada... Una verdadera 
embajada 
E l lenguaje de " E l Triunfo" eg ca-
si casi tan dulce como el de "La Na-
c i ó n ' . . . . , . 
'E l Triunfo' escribe ayer. 
—"En todas las latitudes, en todos 
los rincones del globo, en todas las 
épocas ha habido pueblos sojuzgados 
por la dictadura, aherrojados por la 
sa t rap ía . La dictadura mansa de nn 
Monarca disoluto, la dictadura Scin-
guinaria de un caudillo, la dictadura 
espantable de una oligarquía, poro 
cuando el pueblo ha sido digno de su 
libertad, al cabo la ha conquistado, 
por la labor educativa o por la fuerza 
de su derecho y el derecho de la fuor-
'za. Nuestro pueblo, tan acreeder a 
ser libre, tan apto para la libertad, al-
canzará justicia y obtendrá esas rei-
vindicaciones supremas por uno cié 
aquellos méri tos seguramente no por 
los violentos, pero sí de tal manera 
que se asentará sobre bases indestrucí 
tibies la justicia y seguirá c-n Cuual 
para siempre un estado de derecl o a l ' 
presente aniqui lado. . ." 
Mucho esperamos tamoién nosotros 
de la labor educativa... 1 
I 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
L A F i m c i O N BE PAti lET 
Función excraoruinaria. 
Es la de la noche en Payret. 
Se traslada al rojo coliseo para po-
;r en escena La Reina, d«l Carnaval 
Compañía de Regino López. 
figura en el cartel La Casta Susana Figura en «u cartel jua Lasia iMisana 
por la brillante hueste qv.e capitanean 
los dos simpáticos actores Valle y la 
Csíllag. 
Y se despedirán de nuestro público 
uz Gil y Arquímedes ""0113 con, el 
estreno de Yo tainUiicn... a l Ilinneso-
m NOCHE DE MODA 
ta, gracioso dueto d* 
to de tendencia política U^id^, 
Rigen estos precio?* 
Palcos con seis entrad,. 
Entrada y luneta das 
Delantero de paraíso * ' 
lEntrada a tertulia ' * 
Entrada a paraíso" ' * 
Desde ayer se vienen re<"ih* 4 <M0 
merosos pedídos do l o c a H ? 1 ^ ^ 
la fundón de esta n o S f f * ^ ^ 
Sera un gran éxito. ayrM 
0.60 
0.60 
S U P E R I O R E S 
p a r a c o m b a t i r l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o , l a s n e u r a l -
g i a s , l o s r e s f r i a d o s e t c . , s o n l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y C a f e í n a ( F í j e s e e n q u e e l t u b o d e v i d r i o H e v e l a 
e t i q u e t a r o j a c o n l a C r u z B a y e r ) 
E l e f e c t o e x c e p c i o n a l m e n t e b e n é f i c o d e estas t a b l e t a s se d e b e a 
l a a d i c i ó n , e n d o s i s t e r a p é u t i c a , d e l a C a f e í n a , l a c u a l n o s o l o , 
i n t e n s i f i c a e l e f e c t o d e l a A s p i r i n a , s i n o q u e o b r a c o m o t ó n i c o y 
a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e l a o r i n a c o n t r i b u y e n d o , a s í , p o d e r o s a -
m e n t e , a e l i m i n a r l a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s d e l o r g a n i s m o . L a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a d e b e n , t a m b i é n , s u 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a l h e c h o d e q u e c u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e 
t o m a r l a s c o n l a m á s a b s o l u t a c o n f i a n z a , p u e s n o a f e c t a n n u n c a e l 
c o r a z ó n . 
¡ C U I D A D O ! 
N o c o m p r e U d . T a b l e t a s d e A s p i r i n a e n r o l l o s d e p a p e l , p o r q u e 
e s t a c l a s e d e e m p a q u e n o l a s p r o t e j o d e b i d a m e n t e y , p o r t a n t o , 
p u e d e n p e r d e r s u e f i c a c i a . 
Mar t í . 
De moda la función de hoy. 
E l cartel anuncia la reposición es-
cénica de La toarseilesa, zarzuela en 
tres actos, siempre tan íiplaudida. 
Noche de moda también en Rialto 
011 Majestic y en el simpático Tr ia-
nón . 
Se exhibirá en éste la cinta Un id i -
l io en vil Japón, de Ia marca T>a«.. 




* „ n ^ a , pasar ñor cu 
La ley (le_ la Selva en las 
mas de la tarde — - ^ y de la ^ a s V-
Y en Majestic el estreno de0Se: 
bre misterioso por Walter ¿ g ^ . 
Cinta emocionante. 
MAS DEL DIA 
En el Nacional. 
Penúl t ima noche de abono. 
E l drama La ¡eona de Castilla, orí 
ginal del poeta Villaespesa, llena el 
cartel. 
Mañana, E l Gran Galcoío, una de 
las más famosas producciones de don 
José Echegaray. 
Función a beneficio del primer ac" 
tor 
I 
• don Fernando Diez da m,™ 
1̂11 de temporada el d o m i n é 
/.Que más hoy? 1US0' 
La boda en el Angel, a las 
lío y el seño 
yo l . 
Y la fiesta del Nuevo Frontón 
Es su noche de moda 
media, de la señorita Adelina ¿1 : : 
or Nicolás Izqui^2 
l a p r o d u c c i ó n d e 
a z ú c a r e n l a I n d i a 
azúcar . En resumen las treinta. 
^ ?UfJ!lnclona-n c ^ 9 700S fábricas sonas que trabajan 
15 d 5. 
Un caudillo liberal de los prestigios 
del general Loynaz del Castillo, fe ha 
M A N A M A 
GRAN COMIDA ¥ B A I L E EN E L 
expresado en público y con ou firma, 
de esta patr iót ica manera; 
—"Realizadas' las elecciones defii.i-
tivas, sólo queda a los MberaUs un 
recurso y un deber pat r ió t ico: el ara 
tamiento y la promoción de la paz y 
el bien de los cuoanos. :No T.as re-
cursos de leguleyos, n i estéri les re-
tramientos!" 
Es la voz de un revolucionario de 
abolengo... 
N D A 
S e p a r e s u m e s a 
c o n a n t i c i p a c i ó n . 
T e l é f o n o s Í - 7 5 S 1 I - 7 5 S 2 1 - 7 1 l O . 
E l tiempo y yo para otro.} dos, di-
ce n los historiadores, por ¡a boca de 
Felipe I I . 
Y un colega de la uirde abunda en 
la propia doctrina. . . 
Los enconos actuales, l a ; iras, h ú 
arrebatos, los odios se amenguarán 
paulatinamente. 
—"La coalición triunfante en ios 
comicios de ayer ha mea^ctr del coi.-
curso de sus propios ad^rsalc^, si e» 
que aspira a consolidar—escribe el 
colega—las instituciones nacicnale-j y 
L a s i n v i t a m o s p a r a q u e 
e x a m i n e n l a v a r i e d a d d e 
a r t í c u l o s q u e t e n e m o s 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s a 
a m i g o s , n o v i o s y p a r i e n -
t e s . 
e s S a n J o s é 
U n r e g a l o ú t i l y p r o v e -
p r o v e c h o s o e s s i e m p r e 
m á s e s t i m a d o . 
a n a n 
R a f a e l 3 < 
a robustecer el sentimiento patrie sin 
cuya savia no hay vida pcñiljle para 
esas instituciones." 
."Del empeño con que realice esa 
necesaria labor de aceveamiento y c-.o 
peración depende el éxií'o -leí futuro 
gobierno cubano, para cuya empresa 
—añade—han de ser far. «ros própi-
N U E V A R E D U C C I O N D E 
P R E C I O S 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
Seguimos liquidando lámparas da 
.bronce y cristal, finísimas, a pre-
cios más bajos que en fábrica, y 
míembres con cretona de los más 
modernos, desde $150 el juego; aca-
bamos de poner a la -^enta, a precios 
! barat ísimos, más de 80 juegos de sa-
¡ la en estilo Imperio, Luis X V y Luis 
¡ X Y I , dorados en color de nogal y la-
queados. 
Aproveche esta oportunidad. 
C1509 alt. 15d.30 
cios la acción sedante del tiempo, que 
poco a poco i rá apaciguando encones 
y serenando los ánimos barro exalta 
dos en el paroxismo de la lucha ¿lee-
toral, y las lecciones de la experien-
cia, demostrativas' de los límite? y 
las circunstancias que la fatalidad hís 
tórica impone al desarrollo de nuestra 
vida nacional." 
Y es de esperar y de desear que su-
ceda as í . 
Para bien de todos. 
V e l o s p a r a > ' 
S o m b r e r o s 
Ya llegó la nueva partida de velos; 
cuadrados, para sombreros. Reco-
mendamos a las señoras, que desde 
hace días los esperan, que vengan 
pronto pues éstos también se acaba-
rán enseguida. 
L a Z a r z u e l a 
JíEPTUNO Y CAJMjPANABIO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A / 
E l señor Rafael Altunaga, Encar-
gado de Negocios ad?intcrini de Cuba 
en Londres, ha remitido a la ^cre ta -
r ía de Estado el siguiente ínf- rme: 
Tengo el honor ' ¿e i emitir a ese 
Centro con la préseme, coplas de un 
suelto del The Board of Trado Jour-
nal, del 16 de diciembre últ ime, cobre 
la investigación que se ha hecho de 
la capacidad de producción de azúcar 
de las fábricas de la India . De noven 
ta fábricas a las que se dirigieron 
cuestionarios solo cuarenta han res-
pondido. De las cincuenta restantes, 
veintiocho no han proporcionado im 
formes, diez es tán cerradas o sin fun-
cionar, seis producían azúcar masca-
bado, azúcar candi, etc., cuatro no fa-
bricaban o reflnaban azúúcar, una no 
había empezado a moler y una solaj 
vendía útiles para la fabricación de 
dio todos los días v r o l n l l T ^ T 
tides horas 1,000 "maunds' de „ 
bras cada uno, ésto es, 5,200 -




2,100 de ser,! 
5.700 de mascabado y u ¿ s ^ ; 
de míeles. 
D r . L G y o r i y Feldeñ 
Médico de las Unlversid'ades ñ* u . 
pest y Habana: Ex-Ayudante de 1a^• 
Budapest, Ex-Interio nica Médica de de la Clínica Médica de Viena! 
Medicina Interna. Consultas-






E c s t a o r a d o r Pectoral del Dr. B. 
Afcella. N a t o h a y mejor 
A 
. . . . y t a m b i é n c r i s t a l e r í a 
y b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , e t c . 
M E N D E Z Y C a . 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 1 9 
TELEFONO A - 4 4 8 3 
CÍ841 
C2250 Id.-18 i 
c o M M G N r n y p l a t e 
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ADAM 
I ñ ^ r ! a e X c l a n i a c i o n d e a l e g r í a q u e 
a r r a n c a u n r e c a l o v a l i o s o . c o m o 
l o e s u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s 
\ C o m m u m t y P í a t e , c o m p e n s a 
c o n c r e c e s e l ¿ a s t o o c a s i o n a d a 
O N E I D A C O N ñ ü N I i y L T D . 
OHEIDA MEW-YORH 
DEVEflTA En LOS PRinOIPALES ESTABLECIMIErtTOS DECUBA 
i \ o p í c i r u s y E x p o s i c i ó n de muestrarios 
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¡ A Ñ E R A S 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
El P ^ C s t f una distinguida dama. 
^Uepm-tS>ndo de Núñez, esposa 
palore* ; vicepresidente de la Re-
de días 
Gaytán, Lolita Carbonell de Baró, Do-
lores Romay de Casado, Dolores Vi-
dal do Gutiérrez Escalada, Dolores 1 
Pola de Arias, Lola de Pérez, 
Lola San Jorge Viuda de Jiménez, 
Lolita Morales de Peláez, Lola Bal-
trons de Pernández, Dolores Navarro 
de Fernando, Lolita Novo de Castillo, 
£ 1 b a i l e d e l S á b a d o d e G l o r i a 
A b e n e f i c i o d e l A s i l o T r u f f i n 
1 \-L 
también, y me com 
saludarla ^ ^ ^ ^ g o r a j Lola Machado Viuda do López Saúl, 
f'TesV^16/ S n S da esposa del Dolores Hernández Viuda de Zapata 
I m ^ f 'Ldado Laureano I Lola Zuazo.' la interesante esposa del 
nleutó bacenuctuu , cap.itán Ravcna.. 
c-• Gutiérrez.̂  ^ ^ i m e ¡ . _ Lola San Germán de Castro, para la 
un saludo especial, muy gon los diab iedad.̂ Ma buena b0Clc ' - . -
damas de nu s-
Dolores 
pmann, Loló L-a-rrea de 
jlacb"1 fe ^ Navarro de Lasa 
m i árales da del Valle 
W11^:,,! de Ruz y Lily Morales 
^'^fpardo. la distinguida esposa 




Mmo. Ablanedo, la amable Lolita 
Loló de'Au Petit París, a quien deseo to-
da suerte de satisfacciones. 
Dolores Montero de Navia, Dolores 
Alvarez do Feria, Dolores del Corral 
Viuda de Mora, Lolita del Monte de 
Castro, Dolores Sánchez Toledo Viu-
• i ' 1 ^ i m ln a que van con s-1 da de Chabau, Lola García rola de 
n 6 ^ U ^ S n d o y ia expresión de| Varomi, Dolores Montero de Boudet. 
^ líneas mi sai t ^ felicidad. I Dolores González de Candía, Dolores 
los mejores ^ ^ « ^ del Junc0) Ma.| Ruiz de Lópe2 y Dolores Rosquin Ce 
peores aû  njírrillo L0iita Va.lls| Valdés y su hija Lolita, tan encanta-
ira 
La distinguida señera Lolita Guerra 
Viuda de Preval y su bella hija Loló 
Preval de Céspedes. 
Y ya, por último, Lola Tió, la ilus-
tre poetisa, mi amiga siempre admi-
rada y siempre querida. 
Se verá muy festejada. 
Lílegferán haata olla, c*>mo siem-
pre en este día, muchas y muy hala-
gadoras congratulaciones. 
Una ausente. 
Lolita Colmenares de Castéleiro. 
Llévenle estas líneas un salude, y 
mis felicitaciones, hasta su residen-
cia de Nueva York. 
Señoritas. 
¡n"nuestra sociedad do gran apre'j Tres encantadoras 
Zfn alta consideración y generales, 
natías- 1 ^a -^reu' es'ta ültíma una villareña 
Laló G* de Lebrecio' la dama tan! gentilísima que brilla en nuestros sa-
-itóble ciilta y distinguida, a la que Iones por su belleza, por su distinción 
• ' y por sti elegancia . 
Lolita Hernández del Castillo, Lo-
lita Perora y Lola Valdés Torrea. 
André 
^ ' " ' ^ ^ de Carrillo, Lolita Valis; vaiu 
^ríhíu Lola Rivera de Fernández dora 
áeÍ Dolores Echevarría Viuda dei La 
B0 , vovó Ramírez Viuda de Jorrín, 
6ift! Fernández de Velazco de Mon-
Dolores de la Torre de Arroyo, 
13 Vû infOiida y muy estimada ami-
J'dolores inclán Viuda de Meza. 
g* .vía ojea, la dama siempre 
Í L t c que figura en alto rango en 
"nSes Morales Viuda de Montal-
Ldre amantísima de amigos muy 
VÜos, como el general Rafael Mon-
ivo como Eduardo Montalvo y como 
el ex-Secretario de Gobernación, Jua-
.íHa Montalvo. 
Lola Pina de Larrea, dama que go~ 
".ü .̂ î » ^ | o T 
generales. Lolita Cabarga, Lolita Varona y Lo-
Hevarán estas líneas mi saludo más. 
afectuoso, , , ' • 
Lolita Baster la joven e interesante 
esposa dol querido compañero Carlos 
Martí, Secretario General de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Un grupo de Lolas jóvenes y dis-
tinguidas que forman Lolita Recio de 
Goitizolo, Lolita Montalvo de Barra-
oiié, Lolita 'Macla de Pagliery, Lola 
María del Junco de Prieto, Loló Go-
tel de Sena, Lolita Batet de Carnear-
te, Lolita Quintana de Angones, Lo-
lita Fernández Boada de Bernal, Lo-
lita de la Vega de Acosta, Lolita Pi-
•'gueras de Alonso, Lolita Fernández 
! Domiuicis de Zangroniz, Lolita Arro-
La distinguida dama Ofelia Ro-
dríguez de Herrera nos preguntó: 
—¿No van a decir ustedes na-
da del baile del Sábado de Glo-
ria, para el que sin duda habrán 
vendido mucho? Porque todas las 
señoras que forman el Comité Eje-
cutivo, del que es Presidenta de 
Honor Marianita Seva de Menocal 
y Presidenta Mina P. de Truffin, 
compran en El Encanto. . . 
* * * 
La señora del Coronel Herrera 
nos refirió los atractivos que ofre-
j eerá el baile, y su palabra fluida 
hace adgún tiempo en el hotel Lolita Herrera y López de la Torre 
Inglaterra con su encantadora hija Lolita Baguer, Lolita Villaverde Lola 
Margot pasando una agradable tenr Pumariega, Lolita Barraqué y ' Loló 
porada. Cifuentes. 
Lola Fuero de Pernández Andes, Dolores de 'Castro, cuyas bodas con 
Lola Borrero de Matamoros y María1 el joven Pedro Herrera están concer, 
Dolores Cübag de Prats. I tadas para el 26 del actual. Sábado d-
Lola Roldán, mi buena amiga Lola.l Gloria, 
la bonefactora incansaoie, Presidenta I La profesora Lola Sellén 
os ]a Junta Piadosa de Señoras del Lolita Calves 
Ja Maternidad. ¡ Ideal'. 
Dolores Urrutia Viuda de Ruiz, lai Y la« "lindísimas Lolita Montalvo y 
S ^ ' / ^ . . 7 muy e^^da, la; Lasa, Lolita Ajurla y O'Reillv, Debita 
i f r ^ T r 8 ^ 0 , el Q^ido confre.! Montalvo y Fernández de Velazco y re de El Mundo, señor Alberto Ruiz. 
Lola Vidal de N?***"*. Lola Ebra de Lola Mendizábal y Montalvo. ¡Tengan todas un día feliz: 
S A N G A B R I E L 
Día de felicitaciones. 
Son ahora por otra festividad. 
La festividad, que hoy conmemora 
nuestra iglesia, de San Gaoriel Ar-
Están de días, y me complazco en 
saludarlas especialmente, las dlstin-
gjudas damas Gabriela García Bel-
'•an de Roban, Gabriela Ortiz de Pi-
^ y Gabriela Hamel de Riya. 
í ^ señorita Gabriela Mendiola. 
61 grupo d9 los Gabrieles, 
a S ? P̂101,030. Por cierto, haré 
CaS -f1"̂61"91116 del doctor Gabriel 
S ' , ^ Rector de la Universi-
eTntoi!! 7 su hijo, el joven 
AlbSr^ ^ Gabriel Cas"So y 
¿o ^ " S ^ J ^ ^ a r í ó , el 11c 
Gabriel García Echarte. en ho-
l̂icenciado Gabriel Camps. Ta 
Ia Secret Uf í0 ' alto funcionario de 
El l l - r a ie Sanidad. 
' bí f ^ ^ ^ r i e l Vandama. 
61 la Torre, Gabriellto Pe-i 
droso, Gabriel O^Parrill, Gabriel Vi-
liada, Gabriel Sastre, Gabriel Cueto, 
Gabrielitó Lauda y Alonso, Gabriel 
Suárez Solar, Gabriel Nogueira, Ga-
briel Cubría, Gabriel Festa y Gabriel 
G. Menocal, hermano este último del 
señor Presidente de la República. 
Bíl joven abogado Gabriel Costa 3 
Cueto, Juez Municipal de Marianao, 
y otro abogado joven, culto y talento-
so, Gabriel Landa. 
Uno de casa. 
Y de todos bien querido. 
Es Gabriel Blanco, encargado en 
este periódico, con beneplácito uná̂  
nime, de la información religiosa. 
El Hermano Gabriel Llórente, de la 
Compañía de Jesús, muy estimado por 
su ilustración y sus virtuc. "¿. 
Sea mi saludo final para el Crnel, Ga-
briel de Cárdenas, militar pundonoro-
so, amigo excelente y caballero in-
tachable, que con el mejor acierto 
ejerce en comisión el importante car-




—-¡Mire usted qué casualidad! 
—le manifestamos—. Aquí tene-
mos las Habaneras en que Fonta-
nills, el gran Señor de la crónica, 
lice: 
Una vecinita de la Víbora, muy espi-
ritual y muy graciosa, Lola Píchardo, | trazó un programa atrayente, su-
hija del ex-Presidente del Tribunal 
Supremo. 
Lola Duque, Lolita Castro, Lolita 
Morales, Dolores Gutiérrez Escalada, 
Lolita Ayala, Lola Sabádí, Lola Airar-
te, Lola Ortega, Lolita. "v îdés Brito, 
Lolita Agramante, Cuquita Pola, Loli-
ta Montero, Lolita Zonea, Lolita Páez. 
Lolita Rodríguez, Lolita Suárez, Lo-
lita Menéndez, Lolita Morales Díaz y 
la gentil Nena Verdaguer. 
Lolita Vinent, Lolita de la Torre 
yo de Roura, Lolita Villamil de Pino, ¡ Lolita Jordán y la linda y muy gra-
jlaría Dolores Centurión de Cuervo,! ciosa Lolita Pestaña y Sánchez. 
Lolita Montalvo de Urrutibeascoa, Lo-i Lolita Giralt Sterling, la aficionada 
lita García San Miguel de Paderni y i celebradísima, quie tanto sie hace 
ia gentil viudita de Steinhart, Loló j admirar y aplaudir en cuantas fiestas 
Solís. artísticas toma parte. 
Dolores Sánchez Viuda de Abren, Lolita Carrillo, Lolita Armada y Lo-
dlstlnguida dama de la mejor socie- ló Benitez y Guzmán, culta e inteli-
dad de Cíenfuegos, que se encuentra| gente escritora. 
Me concretaré a dar cuenta 
ahora de los concursos que se han 
organizado. 
Uno de trajes. 
Y otro de peinados. 
Habrá un tinOer concurso de schot-1 
lis. con premio para la pareja que 
mejor parezca marcar este baüe ma-i 
dr-leño, hoy tan en boga entre el I 
smart habanero. 
Las cenas, todas en la terraza y1 
servidas en pettits tables, culmina.1 
nln en uno de los más poderosos ali-I 
cíenles' de la "noche. 
Cada concurrente recibirá un son-1 
veilft* al estilo de los que se repar-
ten eu casos análogos en los casinos ¡ 
de Deauville y Biarritz..." 
—Sí, sí; todo eso—ratificó la 
estimable dama—. Hay infinidad 
Je mesas pedidas, y muchas de 
numerosísimos cubiertos, y otras 
de parejas de jóvenes y mucha-
chas, . . 
—Existe — corroboramos nos-
otros—un entusiasmo digno de la 
noble causa que lo promueve. 
Aquí, como tema dominante, só-
lo oímos hablar del baile a be-
neficio del Asilo Truffin. 
—Bueno—concretó, al irse, 
nuestra elegante interlocutora—. 
Quedamos en que hablarán uste-
des del baile del Sábado de Glo-
ria, ¿no? Yo voy a decir a Lydiaj 
Cabrera q u p haga un dibujo muy 
bonito. Y ustedes escribirán algo 
que.. . 
—Nos limitaremos a reproducir 
la conversación que acabamos de 
tener. 
— ¡Oh, no! Yo les di la idea. 
Ustedes desarróllenla, denle forma 
literaria. . . 
¡Ya han visto ustedes, señoras 
y señores-—como diría un confe-
rencista—, que no hemos podi-
do! 
Vendemos entradas para el bai-
le del Sábado de Gloria a $5.00. 







¡ P O R E S O ! 
P O R Q U E t o n i f i c a e l p e l o s i n r e s e c a r l o n i 
e n c a n e c e r l o , p u e s s ó l o c o n t i e n e 9/0 d e 
a l c o h o l , e n t a n t o q u e c i e r t o s t ó n i c o s 
c o n t i e n e n ¡ h a s t a 8 0 % ! 
P O R Q U E n o s e l i m i t a a " c a l m a r " l a c a s p a , 
c o m o l a s p r e p a r a c i o n e s o r d i n a r i a s , s i n o 
q u e v e r d a d e r a m e n t e l a c u r a , p u e s p e -
n e t r a h a s t a l a s r a í c e s d e l c a b e l l o y 
m a t a l o s g é r m e n e s . 
P O R Q U E r e ú n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e -
s a r i o s p a r a d e v o l v e r l a v i t a l i d a d a l a s 
r a i c e s y h a c e r q u e e l p e l o d e j e d e c a e r s e 
o n a z c a d e n u e v o , y 
P O R Q U E l i m p i a , a b r i l l a n t a y e m b e l l e c e e l 
p e l o i n s t a n t á n e a m e n t e , D A N D E R I N A 
e s c o n s i d e r a d a c o m o l a ú n i c a l o c i ó n 
p a r a e l c a b e l l o c i e n t í f i c a m e n t e p e r f e c t a 
y c o m p l e t a . 
V . . 
PARA. rORTiF JCAft, 
rnBtLLEc£RttCABEU.O 
S e d a s p a r a f a l d a s 
Kwnsi-Kumsa. 
Fan-ta-si. 
Las sedas para trajes y sayas de sport. Las tenemos con la-
brados de gran fantasía. Y formando cuadros y listas arrasadas y 
labrado liso, en tonos claros: ja de, brique, pastel. . . 
Crepé Cantón. 
En colores de novedad: jad e, brique, salmón.. . 
Crepé Bengala, blanco. 
A v i s o a l a s c o r s e t e r a s 
de lujo y de no-
Tambien Sirtoroso Fernández, veci conocer, por los inspectores del Serví 
ito de Oquondc . número 5, participa f io de V:fi;i?ancia del Abasto de la 
qne lg han notificado rn adeudo por Leche, 
obras realizadas en la casa Arango _ _ _ 
esquina a Cádiz, bodega, finca en la: 
cual desde hace muchísimo tiempo no | 
st ha ejecutado obra de reparación al 
güna. 
Las deccianes en í m m m i 
m 
Acabamos de recibir una 
tensa y variadísima colección 
telas para corsés. 
Batistas de se^a, labradas, 
los colores blanco, azul y 
Todas las calidades y 
precios. 






co, para corsés 
via. 
AUMENTO DE RENTA 
Noventa y c;r.co propietarios di? ca-̂  
sas han notificado ayer a iá Comi-
sión de A.miliaramoento baber au-
mentado los alquileres de las mis-
mas. 
PETICION ATENDIDA 
1*1 Alcaldía ha accedido a la solici-
tud de los dueños del hotel "Sevilla" 
para que solo se permita situar por 
la calle de Trocadero, frente a ese ho-
tel, a los automóviles que vayan a de 
jar n reooper p.asajeros-
LOS UNIDOS SE QUEJAN 
Arministrador de los Perrocarri 
les.Unidos ha pasado un escrito a la 
S ;crotaria de Sanidad, quejándose de 
que '.os vecinos del crucero dé Fábri-
ca v Matadero, arrojan las basuras a 
ias '.meas del ferrocarril. Se ha pa-
íí.uio ese creríto al Negociado do De-
sinfección para los trabajos de sa-
neamiento de aquel iug'ar. 
(Por telégrafo) 
Camajuam. marzo 17. 
DIARIO—Habana. 
Han sido proclamados Alcalde Raí-
mundo Torres Pérez, liguista, cinco 
concejales lignistas y tres liberales 
y para la Junta de Educación dos l i -
gnistas y un liberal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúmriese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L i q u i d a c i ó n 
En una de las mesas que hay en lapuerta de Galiano, liqui-
lamos una gran cantidad de telas blancas. 
" E L E N C A N T O " 
'acio-
S U S P E N S I O N D E R E 0 I B O 8 
!stra an„i —-r" ĉ señoras 
i a aocieda<i Que están hoy 




!aJiIla le seini-p0rcela:na inglesa apuesta ~" ^^eiana 
l^í^os nanos ̂ r 6 3 píeZas ^¿ tog hondos. 12 S 3 50stre-




^ P i e í a ^ ^.couiechi 
cequill era. 
deciendo, y de la que se encuentra ya 
bastante mejorada, María Dolores Ma-
chín de Upmann. 
No reciben, por causas diversas, bo-
lita Morales de del Valle, María Ojea, 
Lolita Luís de Feria, Lolita Montalvo 
de Urrutibeascoa, María Dolores Cu-
bas de Prats y Dolores André de del 
Junco y su hija, Lola Muía del Jun-
co de Prieto. 
Tampoco podrá recibir, por estar 
de duelo, la señorita Lolíta Carrillo. 
Y la señora Dolores de la Torre de 
Arroyo y su hija, Lolíta Arroyo de 
Roura, suspenden su recibo de este 
día por el luto que guardan del pobre 
José María de la Torre. 
A su vez la elegante dama Mina P-
de Truffin se ve impedida de recibir, 
Se encuentra desde hace nos días 
bajo los efectos de un enfriamiento. 
. Estaba ayer con fiebre. 
Enrique (FOJíTANILLS. 
nicipales con motivo de la renuncia; QUEJA 
preisentada poi' el señor Andreu y del i Los vecinos de la casa Avenida de 
fallecimiento del señor Alberto Cos-j la República número 295 se han que-
tales. jado a la Alcaldía de ios aumentos de renta que se 1c han hecho desde que 
es subarrendador de dicha casa el se 
D g S á n i d á d 
• PIANOS P^RA EDIFICACIONES 
Se 'han aprobado por la Dirección 
de Ingeniería Sanitaria Nacional los 
siguientes píanos: 
Santos Susrez, S.l M.46. de Ange-
la G-onzále.-j; Luvanó S|21. M¡13, de 
Jc^é Montes: Mario, entre Armando 
y Gonzalo (Santa Amalia), de M- Iri-
barren; Casa de Beneficencia; Cerro 
y Zaragoza de Migoya y Hermano: 
Jast.ich y Santa Felicia, de Mariano 
Caiin; Matías.- Infanzón, de Juah Díaz; 
Santa Catalina entre Porvenir y Ar-
mas, de Víctor Rocha; Línea y K, Ve-
dado, de Isabel R. Viuda de Aguilera; 
San Gabriel entre Cerero y Salvador, ! 
de Luís Bovges: O'ReiHy número 39,; 
Monasterio do Santa Catalina; Finlay i 
número 63, de Severinc Rodríguez;: 
San Luis entre Luz y Víbora, de Ri-
cardo Martínez; Villegas número 82,' i 
de Ange1 Estrugo; 23 entre E y D, de 1 
Manuel Campa 
Se ha rechazado M. Infanzón SjlS I] 
Mi6. de José Pérez, infringe eL artícu 11 
lo 5J. Po. 3a. y Justicia entre Santa 
Felicia y Herrera, de M. Cano. 
O b i s p o 9 4 . - T e l é f o n o A - 3 1 2 0 
P a r t i c i p o a m i d i s t i n g u i d a c l i e n t e a q u e he r e c i -
b i d o l o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s p a r a ia p r e s e n -
te e s t a c i ó n , j u n t o c o n o t r a s n o v e d a d e s . 
A í í a g r a c i a B e o í l e y 
C2239 2t.-Í7 2d.-Í8 
LAS MESAS DE. UN CAPE 
Los señores Suárez y González, due ñor José Méndez 
ños del café sito en 17 y G, en el Ve- j SOBRE OBRAS 
'dado, han solicitado de la Alcaldía ¡ El señor Anacleto Ruiz, vecino de ¡ 
qu? se deje sin efecto la orden de re. j Serrano 32, ha comunicado a la Alcal | 
i tirar las mesas que tienen instaladas j día que un Inspector Municipal le ha 
j en el portal del edificio que ocupa su | notificado una multa de $7.50 por 
i establecimiento toda vez que • dicho obras realizadas sin licencia en Ave-¡ 
portal es do uso privado y no pertene', nida de Bélgica 107, obras que no ha. 
(. (>. r.QT tanto a ví.v pública como ha j sjecutade él pues no .es ni dueño ni 
creído la policí* ' arrendatario de esa finca. 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
DISTINTIVO DE LOS INSPECTORES 
Ei! Juez Correccional de la cuarta 
séoeíón, doctor León Armísén. ha di-
rigido un escrito al Jefe local de Sa-
ra dad solicitando sev le informe, cuál 
es el distintivo oficial, para dgrse a 
Tiene ¿1 gusto de' anunciar f, su distinguida 
su Exposición de Sombreros, modelos exclusivos de París, en 
Solicita la víí 





elegantes pues exposición 
T e l é f o n o A - 0 5 9 0 
2d-17 
Not ic ias de l M u n i c i p i o 
LAS CARRETILLAS 
Ei Alcalde ha dirigido una Comuni 
cacióu al Jefe de Policía, recordándo-
le que los permisos para estacionar 
carretillas- en lugares fijos deben ser 
recogidos nc pt emitiéndose en lo su 
cesivo situarse ninguna carretilla en 
puntos determinados de la vía públi-
ca. 
T R E S F L O R E S 
POLVOS PARA LA 
CARA 
lsPo, 68: 
i r a 
ASCENSOS SIN EFECTO 
Per decreto dictado ayer por el Al 
caide ha quedado sin efecto todo el cedientes puros y exquisitos. 
movimiento de personal hecho recién j - , , J_l r . 
temente en el Cuerpo de Bomberos y 
en el Departamento d^ Impuesto« Mu-
Pero no habrá nunca salud sin higiene. Los productos de la 
perfumería "FWalia" de Madrid, todos están compuestos con in-
Toáos eligen el café de "La Flor de 
fibeC Bolívar 37. Telf. A=3820. 
Azúcar Ja., por @, a $2.25 
El jabón "Flores del Campo," por su aroma y su suavidad 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de la piel. 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan extraordi-
nario talismán. 
P e r f u m e r í a " F l o r a l i a " . M a d r i d 
D f l l 
QUINTA AVENIDA 
N o . 4 0 0 - N É W Y O R K 
EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Agente: 
R . G . M a r i n o 
AMISTAD 94 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
ú e M a r z o 
V i e r n e s d e P o f o r e s 
i f e M a r z o 
S a n l o s é 
se rompa la cabeza pensando en el 
obsequio que h a r á a su 
A m i g a o A m i g o 
E l C a f é L a I s l a ! 
Se impone para estos casos por su famosa Dulcería, sus 
artísticos y ricos Entremeses, sus Ricas Pastas y su Bom-
bonería sin igual. Encargue pronto sus Helados y no ol-
vide el famoso con Chocolate Menier, que a la par que 
sabroso, es reconstituyente; ni los famosos vinos y l i -
cores que completan la alegría en toda fiesta. 
C A F E L A i S L A 
'S4N U f t f L Y GAUANO. m E f O N O S : M - 4 7 1 2 A - 5 0 0 6 
Matas Advertising Agency 1-2885 C2223 24-17 lt.-17 
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Michael Nicastro, director de l a Orqu ecta S i n f ó n i c a ds B e r l í n , que o f r e c e r á 
/ dos conciertos en el Teatro Nacional . 
KACIOííÍlIí 
D é c i m a n o v e n a f u n c i ó n de abono. 
Se p o n d r á en escena por sa Compa-
£ í a d r a m á t i c a de los ilustres artistas 
Maxía Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, el drama en tres actos y en 
verso, original de don Franc i sco V i -
llaespesa, titulado L a Leona de C a s -
t i l la , a l que se ñ a dado el siguiente 
reparto: 
Mar ía Paclieco: s e ñ o r a Guerrero . 
Don Pedro P é r e z G u z m á n : s e ñ o r 
D í a z de Mendoza, F . 
Don J u a n de Pad i l l a : s e ñ o r D í a z de 
Mendoza y Guerrero , F . 
B l Arcediano: s e ñ o r Gonzá lez M a -
r í n . 
Sosa: sejibr Jus te . 
Lope de Sanabria: s e ñ ó r C i r e r a . 
M a r q u é s de V ü l e n a : s e ñ o r Guerre-
r o . 
R a m i r o : s e ñ o r F e r n á n d e z . 
U n Bal lestero: s e ñ o r Santander. 
Don Sancho: s eñor Corona. 
Don Garc ía : s e ñ o r y i c o . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a - func ión a 
beneficio de don Fernando D í a z de 
Mendoza. 
Se r e p r e s e n t a r á el drama de E c b e -
g a r a y E l G r a n Galeoto. 
A los s e ñ o r e s abonados se les re -
iservarán sus localidades basta boy, 
"viernes. 
B l domingo, m a t i n é e extraordina-
r i a , con L a verdad de l a mentira, y 
por l a nocbe ú l t i m a f u n c i ó n de abono 
y despedida de l a C o m p a ñ í a . 
• • • 
M I C H E L M C A S T R O 
Se espera que el p r ó x i m o lunes l le-
gue a esta capital el famoso viol inis-
ta Micbel Nicastro, director de l a O r -
questa F i l a r m ó n i c a de B e r l í n , y con-
cert ista de g r a n m é r i t o ; 
Micbel Nicastro o f r e c e r á dos con-
ciertos en el Nacional . 
Conciertos que prometen resul tar 
|un m a g n í f i c o s u c c é s . 
E l abono para dichos conciertos se 
l la l la abierto en , la Contadur ía del 
Teatro Nacion-1, a base de o c h ó pe-
sos l a luneta p a r a los dos conciertos, 
y cuarenta pesos los palcos, h a c i é n -
dose un descuento proporcional en el 
abono para los socios de Pro Arte 
Musical y los alumnos de los Conser-
xyatorios habaneros. 
E l gran viol inista d a r á uno de sus 
conciertos a c o m p a ñ a d o por l a orques-
ta de l a c o m p a ñ í a de ó p e r a de B r a -
cale, que d ir ig i rá el c é l e b r e maestro 
Arturo Padovani . * • • 
P A Y R E T 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el rojo 
coliseo la anunciada f u n c i ó n extra-
ordinaria, en l a que t o m a r á n parte las 
c o m p a ñ í a s Val le Cs i l lag y l a de R e -
gino López , l a s i m p á t i c a tiple L u z 
G i l y A r q u í m e d e s Pous . 
Se h a combinado un interesante 
programa. 
< L a Casna Susana, operetr. del maes-
tro Gilbert en que tanto se l ü c e n la 
notable tiple c ó m i c a Steffi Cs i l l ag y 
Etarique V a l l e , cubrórá l a pr imera 
parte de la f u n c i ó n . 
L a s i m p á t i c a tiple L u z G i l y el po-
pular actor A r q u í m e d e s Pous estrena-
r á n el dueto de actualidad titulado 
"Yo t a m b i é n . . . a l Minnesoia ." 
L a C o m p a ñ í a de R e g i n ó López pon-
drá en escena l a revista de VUloch 
L a Reina del Carnava l , arreglada con 
ercenas áe actualidad de los C a r n a -
y a l é f de 1921. 
L o s precios para esta f u n c i ó n son 
los siguie-ntes: 
• Palcos con seis entradas; 18 pesos; 
luneta con entrada: tres pesos; delan-
tero de tertulia con entrada: 80 cen-
tavos; entrada a tertul ia: 60 centa-
vos; delantero de p a r a í s o con entra-
da : 60 centavos; entrada a p a r a í s o : 
40 centavos. 
L a s localidades se hal lan a l a ven-
ta en la c o n t a d u r í a del teatro, por 
San J o s é . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se r e p r e s e n t a r á la 
opereta E l Doctor Ai-gensola. ( 
S e ensayan la opereta L o s Esponsa-
les de Momo y L a Histor ia de un P ie -
r r o t . » * * 
M A R T I 
E n f u n c i ó n de moda se p o n d r á en 
escena esta noche en el coliseo de las 
cien puertas l a zarzuela en tres actos 
de don Miguel Damos C a m ó n , con 
m ú s i c a del maestro Caballero, t i tula-
da L a Marse l l e sa . 
E s t a obra será montada por l a em-
presa de Martí con toda propiedad. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de L a Marse-
l lesa t o m a r á n .parte María Jaureguí" 
?.ar, María Caba l l é , Ortiz de Zárate y 
Palac ios . 
L a Marsel lesa se r e p r e s e n t a r á en 
la segunda tanda. 
E n l a primera, sencil la, ( se p o n d r á 
en escena el gracioso s a í n e t e de cos-
tumbres m a d r i l e ñ a s titulado C o l i -
l l a I V , g r a n é x i t o de C i p r i Mart ín y 
de J u a n i t o - M a r t í n e z . 
Se anuncia para los d ías de Jueves 
y Viernes Santo el drama en ocho 
cuadros y en verso, de don Enr ique 
Zumel, L a P a s i ó n y Muerte de Nues-
tro S e ñ o r Jesucr i s to . 
S e r á n principales i n t é r p r e t e s de 
esta obra María C a b a l l é y Cipr i Mar-
t ín, que i n t e r p r e t a r á n respecitivamen-
te Ja María y la Magdalena; Ortiz de 
Zárate t endrá a su cargo ©1 papel de 
Pilatos y l a parte de J e s ú s ha sido en-
comendada al aplaudido primer actor 
J u a n Domenech. 
E l S á b a d o de Glor ia se e s t r e n a r á 
la comedia en dos actos y cinro cua-
Cros, letra de Renovales y Pacheco, 
m ú s i c a de los maestros L u a - i y tíou-
tullo, titulada Amores de Aldea. 
* * * 
C I N T A 1>E A C T U A L E D A J ) 
B n breve se e x h i b i r á en ©1 Teatro 
Nacional una interesante cinta de. l a 
-vida de don Eífbardo Dato, de su trá -
g ica muerte y de sus funerales . 
•k i t ie 
C A M P O AMOR 
P a r a los turnos de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de la fun-
c i ó n de hoy se anuncia l a p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a de l a notable actriz A l i a 
Nazimova, titubada E l rosal eterno. 
E n la tanda de las ocho y media se 
p a s a r á la cinta C o r a z ó n m á r t i r , por 
el actor j a p o n é s Sessue H a y a k a v m . 
E n el resto del programa f i a r a n 
las comedias Sombras, A d á n y E v a 
modernos y Moneda de la misma ley; 
el drama Los robes chicos y Rev i s ta 
universal 84. 
L o s notables artistas A l m a Rubens 
y L o n Chaney se p r e s e n t a r á n m a ñ a n a 
en el estreno de la cinta titulada 
Amor que redime. 
E l lunes santo, en la tanda de las 
ocho y media, l a Olimpian Troupe 
p r e s e n t a r á un original e s p e c t á c u l o de 
Semana Santa . 
Se p r o y e c t a r á a d e m á s la c in ta de 
mannifactura i ta l iana B l saqueo de 
R o m a . 
E n breve, L a z o s de honor, por Se-
í s u e Hayakawa , y F u e r a de la ley, 
por l a genial P r i s c i l l a D e a n . 
* -ar * 
C O M E D I A 
E s t a noche se e s t r e n a r á l a obra de 
L i n a r e s Rivas , Cristo b a l ó n . * * * 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: l a f a n t a s í a E n -
s e ñ a n z a cu l inar ia . 
B n segunda: Del ir io de a u t o m ó v i l . 
L a tercera tanda se suspende por-
que la c o m p a ñ í a de Alhambra p a s a r á 
a P a y r e t . 
* • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p r o y e c t a r á l a 
cinta en seis actos titulada Viuda por 
poder, de la que es protagonista l a 
s i m p á t i c a actriz Margarita C l a r k . 
E n l a tanda de las ocho y media l a 
Paramount-Artcraft anuncia la cinta 
en seis actos L a ley inexorable, por 
el actor j a p o n é s Sessue H a y a k a w a . 
M a ñ a n a : L a mujer que me has da-
do, por Kather ine Me Donald . 
* * 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno en Cuba de l a cinta titulada 
L a ley de la selva, por W i l l i a m Coo-
pers . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la interesante p e l í c u l a R e s u -
r r e c c i ó n , interpretada por Paul ina 
Freder i ck . 
T a n d a de l a una: interesantes c in-
tas c ó m i c a s . * * • 
F O R N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de la ssiete y media y de las 
nueve y tres cuartos: l a m a g n í f i c a 
L a interesante c in ta i z palpi tante a c t a a l l d a l 
F i e r a 
del Excrao. Sr. EDUARDO DATO Presidente del 
Consejo de Ministros asesinado villanamente-en Ma-
drid, será estrenada en e! GRAN TEATRO NACIO-
N A L A la exhibición de tan importante cinta ha sido 
invitado el Honorable Ministro de Esoaña por ia 
Agencia Cinematográfica CAMELIA FILMS de que 
son propietarios Jos Srs. BLANCO Y SEDAÑO 
A N I M A S 6 2 , A l t o s 
10379 19m. 
cinta L a s intrigas de Bolo Pasha , por 
la bella actriz Gertrude Mac O o y . 
Tadas de la sdos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: l a graciosa cinta U n triunfo co-
mercial , por B r y a n t W a s h b u r n . 
Tanda de la una: cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : A l m a bravia, ú l t i m a crea-
c ión de Tom Mix . 
* 
C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E 
L a p e l í c u l a 
SERA EXHIBIDA POR SANTOS Y 
ARTIGAS, EN PAYRET, E L LU-
NES, 21 
En presencia del anuncio que 
vienen haciendo algunos cinemató-
grafos de la Habana (aprovechan-
do la propaganda hecha por San-
tos y Artigas) para exhibir otras 
películas de la Pasión, con el nom-
bre de CHRÍSTVS, advertimos al 
público que la única película ori-
ginal» la misma que fué exihibida 
en Roma, ante los dignatarios 
eclesiásticos y cuya exhibición ha 
sido aprobada por el Ilustrísimo 
señor Obispo de la Habana, es la 
que poseen Santos y Artigas, con 
poderes legales de exclusividad. 
Hasta el lunes no se exhibirá en 
la Habana la verdadera película 
CHRÍSTVS, que será proyectada 
en Payret, con la grandiosa música 
del maestro Giocondo Fino, inter-
pretada por un magnífico coro y 
30 profesores de orquesth. 
l i na certa de Santos 
y A r t i g a s . 
I A P E L I C U L A « C H R I S T U S " 
Hemos recibido la siguiente carta 
de los populares empresarios S a n -
tos y Art igas : 
Habana, 17 de Marzo de 1921. 
S e ñ o r e s . R ivas y Cía. 
Habana. 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
Acabamos Je leer su carta abier-
ta de la cual no sacamos otra con-
c l u c i ó n que la de haberse ustedes 
"desquiciado" con motivo de nuestra 
oportuna advertencia al p ü b l i c o de 
Cuba acerca del e n g a ñ o de que ha-
bria de ser objeto con. ia p r o y e c c i ó n 
dé una cinta bajo e r mismo nombre 
Que la de l a hermosa v is ión, a r t í s t i c o -
religioso " C H R J S T U S " que proyecta-
r ¿ m o s en Payret a partir el p r ó x i -
mo lunes 21; cinta esta—la nuestra— 
elogiada por las altas autoridades 
e c l e s i á s t i c a s rubanas, como antes lo 
fuera por los principales díg-natarios 
de la Ig les ia Cató l i ca en Roma y de-
más p a í s e s donde ha sido proyecta-
da. -
Consideran u.stedes que nosotros 
nos hemos asombrado de hechos i le-
gok-s—como el denunciado que se 
le laciona con C H R I S T U S — y e s t á n en 
un gran error. No podemos asom-
brarnos de que procedan ilegalmente 
quienes se han desenvuelto siempre 
en sus negociaciones forma igual 
o parecida. De nuestra parte no ha 
l.abido asombre; solo hemos queri-
do decir a i públ i co de lo que se t r a -
taba para evitar se defraudara l a 
e x p e c t a c i ó n que ha producido dicha 
pe l í cu fa , y ello es lo que ha dolido. 
E l p ú b l i c o sabe o conoce de sobra 
cual es el proceder de cada caso, y 
por ello no ignora que l a ú n i c a c in -
ra C H R I S T U S ' importada directamen-
te de la manufactura editora, l a l e g í -
tima y tiuica p e l í c u l a C H R I S T U S pro-
yectada en eí Colegio de B e l é n ante 
nulr ida y prestigiosa r e p r e s e n t a c i ó n 
del Clero Cubano, la copia de C H R I S -
T U S que hizo exclamar a distingui-
dos c a n ó n i g o s "es una cinta que pue-
de verse" es la p e l í c u l a C H R I S T U S 
qiio p r e s e n t a r á n Santos y Art igas en 
el Teatro Payret , r e p e t í m o s , y que 
e x h i b i r á n otros salones de Cuba ga -
r a n t i z á n d o s e su e x h i b i c i ó n con una 
carta a u t ó g r a f a nuestra, que el p ú b l i -
co debe exigir en cada e s p e c t á c u l o ' 
R ivas y Cía-, que no ignoran nada 
de esto que es la verdad y que h ic l -
mo?, constar en nuestra a c l a r a c i ó n 
al púb l i co , eluden tratar acerca de 
la p e l í c u l a en su ''cai'ta abierta". 
¿ P o r q u é ? E n cambio retrotaen el 
asunto I n v o l u c r á n d o l o con hechos 
pasados respecto de los cuales h u -
bimos de dirigirnos a l p ú b l i c o , opor-
tunamente, con la franqueza y hon-
radez que nos caracteriza, y ustedes 
Rivas y Cía. tuvieron a bien, dar la 
cal lada por respuesta, no contestan-
do ninguna de las preguntas que le 
h a c í a m o s en r e l a c i ó n con la Intro-
d u c c i ó n en Cuba de series, de dudosa 
procedencia, exclusivas de m ú l t i p l e s 
casas alquiladoras de Cuba, que dis-
frutan de prestigio, seriedad y sol-
vencia e c o n ó m i c a producto de labor 
inteligente y d iá fana , no adquirida, 
como "maná que cae del cielo", y por j 
tanto. Igual o m á s efectiva que l a de! 
que se alardean. 
L e s d e c í a m o s entonces y les repe- | 
timos hoy, en cuanto a esas serie?, 
¿ p o d r í a n demostrar eu proceden-
c ia? y . . . a p l i c á n d o l e frases de s u ! 
misma carta , agregaremos, ¿ n o era 
acaso atrozmente vergonzoso ese he-
h e c b o ? . . . 
Uno de nuestros orgullos, c r é e n l o 
U6tedes es el afecto de c o m p a ñ e r o s 
que se nos profesa en l a Prensa , 
alecto a l que ustedes hacen a l u s i ó n 
despectiva y embozadamente. E s e 
afecto es producto de nuestra con?e-
dismo. ^ r s ^ i 1 ^ 
0"os. A pesar I ^ ^ \ 
"dentado qUG ^ g o j a ^ . V 
chos en favor n u L r aran i , N 
t o s i d o . f r a c a s S 0 ' C O m o ¿ 3 ^ 
q«c. consideraban - ír*-
«Jis deseos con L ' 11,1 ¿ 
Contra su a c L S ^ S « > 
a t r e v e r í a n hacerla ah- l í?^<* > . 
tostamos v i g o r o ^ 
í<o hemos He comV 
« o se e q u I y o S f v ^ S * 
uno en e] pu8st0 q u / ^ ! o c a a 
que slempre h ^ \ ^ j n ^ % 
fensa de nuestros L t ^ ^ ^ o laV1 
? u e l o " h e ^ p - s S ^ r > V ^ 
tos para que no Se i . Pmp'fe 
mos la so luc ión d e ^ ^ . dJ 
queaamos de ustedes 7 ^ t o 
s * o S r s s 
D I A S 
2 1 
2 2 - 2 3 C A M P O A M O R ^ 
La grandiosa producción de la "Guazzoni Fi lm" Roma 
E L S A Q U E O D E R O M A 
Los horrores del asedio de la Ciudad E t e r n a , sus cruentos sufri-
mientos durante la noche t r á g i c a del faqueo y la cbstinads defensa del 
Castil lo del Santo Angel , por Bembenuto Cel l ln i . 
Junto a l desenvolvimiento h i s t ó r i c o de aquellos hechos, entretejida 
la historia de los amores de F l a m i n i a A s t a l l i y Octavio P a s e í i , l lena 
de emocionantes momentos. 
N a d i e d e b e f a l l a r a ^ C 4 ! t f P 0 4 M D R " e n l o s 
d í a s d e e x h i b i c i ó n d e l « S A Q U E O B E 
Repertorio ' ' T r a n s o c e á n i c a F i l m . Salud, 103. » 
r 
H O Y 
V i e r n e s 
E s t r e n o e n C u b a 
v i s i ó n 
6 l a 
e g ú n fel p o e m a d e 
y d e l a c a s a - C i n e s - R o m a . L a A u t é n t i c a - L a V e r d a d 
o 2 6 , L A E S F I N G E , por la Bertini. Exclusiva de la Internacional 
C2248 
O R 
H O Y V i e r n e s H O Y 
5 % T a n d a s e l e g a n t e s 9 ^ 
í E S T R E N O ! 
La regia super-producción de lujo, titulada: 
P o r A l i a N a z i m o v a 
S á b a d o E l e g a n t e 
5 4 T a n d a s 9 % 
¡ E S T R E N O ! 
La interesante creación dramática, titulada: 
q u 
P o r A l m a R u b e n s y 
L o n C h a n e y 
L u n e s S a n t o 
T a n d a e s p e c i a l d e 8 
G r a n O r í g f » 
E s p e c t á c u l o d e S e m a n a 
. Poses Plásticas -
Por el conocido cuadro de varíe 
O l i m p i a n T r o ü P 
dades: 
sss 
L U N E S 2 1 
M A R T E S 2 2 
M m e C O L E S 2 3 a q u e o d e R o m a c o m p l e t a c a d a 
C2249 
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T 
B U N A L E S 
TEN 
X A A U D I E N C I A ' 
v̂tP Y U N S A R G E N T O D E 
AEr I N A C I O N A L C O N T R A 
^ S t l O N D E L S E R V I C I O 
CU C I V I L 
Ia S i u l s i r a t l v o * de esta ̂  
aG «ci-oKipMrio dos r 
so 
'ecur 
S E N T E N C I A C R I M I N A L 
L a S a l a T e r c e r a de le Cr imina l de 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
condenando a los procesados F e r n a n -
do R o d r í g u e z Cabrera (a) " E l Mon. 
i r .ñ t s" y Alfredo Roque Cannona. 
A l primero como autor de los (leli-
. ' top de homicidio y disparo de arma 
io Civi l y de lo Con 
ic5ci0!0c,f han establecido s ^ ^ l&s respectlvamen 
^ contenciosos P 0 r , f ^rb" ra Aren i de 17 a ñ o s y 4 meses de r e c l u s i ó n 
^ S c í a y L ^ í l ^ ^ l a P o - l temporal y 4 meses de arresto 
Y al segundo, por una falta de uso 
do arma cíe fuego s in l icencia, 30 días 
de arresto. 
lfs G a S e Í t r y Sargento de la Po 
cicia. Ten'e" f respectivamente, con 
m A c i o n e s de' la Comis ión del 
ira 'e?o0lSivn de 3 de agosto del pa-
año, vor 
las 
rvlrio v ^ ; las'quo se dec laró s in 
**i0 'd!lUc' «ne lac iones establecidas por 
ltóar ¿r idos funcionarios policiacos 
c ^ r a 'Cetar io de Gobernac ión que 
P t í i t u y ó de los expresados car -
gos- ^ 
•pqo D E U N O F I C I A L D E 
C O R R E O S , 
. í ío nropia Sala de lo Civi l tam. 
^ í e M establecido un recurso con 
blé • L administrativo por don A l -
,e"í n Alacán v Berrie l contra ro-
ÍTedc u- á e n0ViGnibre del pasa-
s 0 i U í la referida Comis ión del 
do ano, a e ^ á e e ] a r 6 s in l u -
• ^ ia apelación que e s t a b l e c i ó con-
f esolnclón del Director General 
V c o t l n i c a c i o n e * . de 15 de julio de 
foo ñor la 1 ™ se d í e r o n nor t e r m l " 
W P^s servicios como Oficial clase 
l E i d a cíe U A d m i n i s t r a c i ó n de Co 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Jtttcio oral causa contra Mateo R u -
Ja-í D í a z por disparo. Defensor: doc-
tor ¿ r a n g o . 
Contra Patricio Dellunde R i e r a , 
p o í rapto. Deten^ov: doctor Cruz. 
S a l a Segmi.la 
Contra Maximino Mart ínez 
por m a l v e r s a c i ó n . Defensor: 
J o s é Pu ig y Ventura. 
LEGÍTIMO 
L O S Q U E M A S B A R A T O J — ^ r ™ ^ 
l ^ y ^ l ^ l ^ ^ ^ ^ l C l en esta casa i>or 8er garantizados sus 
efectos y proc3dencla. 
Y 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
A P A R T A D O C U B A 108 
T E L . A - 7 é 3 é - M - 3 5 1 5 
C 2022 alt 10d8 
P é r e z 
doctor 
^ E n i c a c i o n s
% t ¡ por la l"e se dieron nor termi-
no 
P s de la Habana^ 
pmvtKA E L N O M B R A M I E N T O D E j 
UN JÜEZ M U N I C I P A L . 
también se ha esta Y por (iltimo, 
mecido ante el propio Tr ibunal un 
rÁcurso contencioso administrativo 
,or don Ernesto A. Va ldés Suárez . 
Ljugnando el Decreto dictado por 
1- Honorable señor Presidente de la 
p ú b l i c a en 20 de diciembre del 
p & t ó año, por el que se s i r v i ó 
nombrar para d e s e m p e ñ a r ei cargo 
d» Juez Municipal de Bejucal (terce-
Sa la T e r c e r a 
Contra M a r t í n D íaz y Díaz por aten 
tado. Defensor: doctor Mármol . 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencia .—Aaselmo Diago. contra 
lit C o m i s i ó n del ü e r v i c i o Civ i l . Ponen-
te, Portuondo. Letrado. E d r e i r a , Sr . 
F i s c a l . 
._ i 
Juzgado Este.—Higini*, Elosegui y 
Reyes sobre p e n s i ó n . Ponente, Por -
tuondo. Sr . F i s c a l . 
dos, López Zayas , Esp inosa y Dowllng 
Sr. F i s c a l . Procuradores , Zayas, L e a 
u é s , Angulo, Granados y L l a m a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
J . Perdomo, A. B a r r e a l , S ierra , R. G r a 
nados, A. L ianusa , G. Barr io . 
Mandatarios y partes: 
F . R o d r í g u e z , O. Cárdenas , J . G. S. 
R e l a c i ó n de los s e ñ o r e s que tienen Saenz, R. I l l a , J . Pobiet. C. Carreño , 
notificaciones en la Sala de lo C i v i l J A Ferro , N. Mart ín Merino, C. V . 
y Contencioso administrativo de esta Mf.íar R- F a l l í , Mar ía Zabala, P. He-
Audiencia, en el día de hoy: 
L e t r a d o s : 
Aoge] F . L a n i n a g a , F . L á m e l a s , Jo 
sé R . Cano, Oscar E d r e i r a , Gonzalo 
v ía , R . Maruri Valdivia, María T . D í a z 
Hidalgo, J . G u e r r a Cisneros, Euge -
nio López , Carmen F r a g a , R. M. Mon 
fort, A. Rodrgaez L l a n a , Franc isco 
Conde, A. Vázquez , E . I . Díaz , Pablo 
P. Díaz , Franc i sco P é r e z , Arturo 
Andux, R a ú l de Cárdenas , Ruperto García) B> FéreZi B . v . s o t a n a , J A . 
Arana , E n r i q u e Rubí , J . L . Rodelgo, Ro(lrigljeZf Toric- ís , A. V á z q u e z Gon-
C a i i o s J . de la Torre , Pedro H . So- záltjS> j Guerra , Franc i sco Alcalde 
í o l o n g o , Car los M. Guerra , J . Gorr ín , 
M. Díaz Cruz , Rogelio Rodelgo, L u i s 
I . Novo, J . Romagueis. , M. Peral ta , Ma 
nuel Montero. 
Procuradores : 
Mauricio L . Á l d a z á b a l , L . Carrasco , 
Juzgado E s t e . — J u a n Lorente 'con-
tra la "Güira de Meler.a, C o m p a ñ í a 
Azucarera". Ponente, Fortuondo. L e | a. Gonzá lez , B e r n a b é Vega, T . R a d I 
tiados, Parao y Pórte la - Mandatarios i 5,0( j y i . i . e a a é s , Claualo Vicente, M. 
G Q u i r ó s y Cardona. F . Reguera, A. Roca , R. S p í n o l a , B . 
1 | Póvez Sosa, N. Sterl ing, A . Seijas, P. 
Juzgado Sar.-~ P e r - o c a r r ü Cubano1 P é r e z T r u j i l o , P . Rubiedo, C á r d e n a s , 
ríe Hershey solicitando e x p r o p i a c i ó n P. López R i n c ó n , E . Arroyo, Pere lra , 
3 "Ĵ Q) al señor Mario E . Pere ira . forzosa. Ponente, Portuondo. L e t r a - L Castro, P . Perrer , J . A., R o d r í g u e z , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
D E L A E S T R A D A 
OH Junt' i General reg lamentar ia 
•que se ver i f i cará el día 27 del actual 
a las ocho de la noche en el Palacio 
del Centro Gal lego. 
Orden del d ía : 
L e c t u r a del acta anterior. 
Balance de T e s o r e r í a . 
Informe tr imestra l . 
Nombramiento de la C o m i s i ó n E l e c 
tora l . 
Correspondencia. 
Asuntos Generales . 
Deseamos a la distinguida esposa 
del buen pesqtftjto un completo res-
tablecimiento. 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Laboratorío del D r . A . L L O P I S - Rosales,8. M A D R I D . 
C I A N A C I O N A L 
U N I O N L L A N I S C A • 
L a junta geenral extra se efectua-
rá a las ocho y media p. m . del día 
17 del corriente mea en el local del 
Centro Astur iano . 
Orden del d ía : 
L e c t u r a del A c t a . 
Ba lance . 
Asuntos Generales . 
Espero no deje de as i s t i r . 
C L U B L A L I N 
L a junta Reglamentarla se ha de 
celebrar el día 20 del corriente mes 
a las 2 p. m. en el Centro Gallego 
de l a Habana. 
Se t r a t a r á de asuntos de verdadera 
importancia. 
L O S D E L C L U B L L A U Q U E S 
E n l a Cl ín i ca del doctor L u i s H u -
guet se encuentra enferma de bron-
co n e u m o n í a desde hace algunos d ías , 
l a s e ñ o r a P a l m i r a R . de R o d r í g u e z , 
esposa de nuestro buen amigo el du-
rante tantos a ñ o s secretario del Club 
de los P e s q n i t ó s s eñor Malaginas R o -
d r í g u e z . 
L a enferma que se ha l la muy me-
jorada de su enfermedad se encuen-
t r a csmera( í»miente atendida en e l 
sanatorio citado. 
S O C I E D A D M O N T A ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
Almuerzo homenaje a l E x c m o sefior 
don Laureano F a l l a Gut i érrez 
E l domingo 27 del corriente y en 
los hermosos jardines de L a T r o p i c a l 
bajo el frondoso mamoncillo se lleva-
rá a cabo el homenaje con que obse-
quia el grupo de l a Candidatura Pro-
F a l l a Gut iérrez a s u patrocinado. 
A juzgar por las numerosas adhe-
siones recibidas, de esperar es que 
ha de verse muy concurrido este 
acto, patentizando de esta manera 
una vez m á s las s i m p a t í a s con que 
cuenta este i lustre procer en l a Co-
lonia M o n t a ñ e s a . 
Se nos advierte por la C o m i s i ó n or-
ganizadora que solo podrán concu-
r r i r los partidarios de la citada can-
didatura y los invitados pudiendo di-
ri j irse para la a d q u i s i c i ó n de los bi-
lletes de asistencia a l local del Cen-
tro M o n t a ñ é s . M a l e c ó n 1 bajos. 
Muy pronto daremos a conocer m á s 
detalles de tan s i m p á t i c o acto que ha 
do dejar recuerdos imborrables en-
tre las amistades y partidarios de 
la candidatura tan discutida en laa 
pasadas elecciones. 
.Teniendo on cuenta que la P o l i c í a Nacional no ha empezado a cobrar hasta el d ía 14, y que son mu- i 
caos los vigilantes oue nos han escrito y visitado h a c i é n d o n o s saber, que s i no prorrogamos las bases de | 
nuestro concurso a base del acertijo J a r r ó n de Viadam algunos días m á s , d e s p u é s de eferuuado el cobro, no ' 
podrían beneficiarse y como quiera eme al hacerlo nosotros no tuvimos m á s objeto, que el dai una oportu-
mclad para que oí tos modestos servidores de la Sociedad, pudieran hacerse propietarios de un terreno don-
lunaar su hogar, en forma c ó m o d a y con poco dinero; hemos acordado acceder a lo solicitado, y prorrogar 
nasta el día ve iñte de! presente mes, los beneficios del concurso, que fue publicado en este mismo per ló -
oicn durante los días 27 y 28 de Febrero y primero, 3 * 3 del corriente. 
L O S D E L P U E N T E D E G A R C I A R O 
D R I G U E Z 
He aqu í su nueva y entusiasta D i -
rect iva: 
Presidente: Danie l Cabarcos F o n -
tao. 
Pr imer vice presidente: Graciano 
L a g e . 
Segundo Vice presidente: J e s ú s Ma 
r ía Picos F r a g a . 
Tesorero: J e s ú s Mar ía Picos F r a -
g a . 
Vice-Tesorero; J o s é M a n a F r a n c o 
Bouza . 
Secretario: J o s é Panabad C o r r a l . 
Vice-Secretario: Amador A n t ó n . 
Vocales: s e ñ o i e s A b e l L ó p e z C a -
barcos; Antonio M . Castro; Artemlo 
Somoza; Vicente Romero; Segundo 
F e r n á n d e z T r i g o ; Antonio Prieto So-
to; Manuel F e r r o T r i g o ; J o s é M . 
Guerre iro ; Nazarlo Casas , Donmiff» 
Cabarcos, Amador Seoane y Antonio 
L a g o a . 
bocales suplentes: Pedrc? Otero, 
Constantino V á z q u e z , Ser¿jio Prieto 
Ledo, Ramiro Picoa, Amador la j fo y 
Eugenio Bernat . 
Énvfiamos a todos tm enrt^oso 
abrazo. 
T A B O Á D A , C H A N T A D A 
Y P U E R T O Í I A R L S 
He aquí el programa de la hermo-
C A C A O 
a L 7 W O I N E 
V 
R A Q U I T I S M O , P a U d e z , C l o r o s i s y o t r a s m a n i f e s t a -
c iones de s a n g r e pobre . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
p u e d e t o m a r s e c o n c o m p l e t a c o n f i a n z a p o r s n s efectos 
t ó n i c o s y reoons t i tnyente s . E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a -
lece todo e l s i s t e m a e n g e n e r a l . E s e l m e j o r t ó n i c o y 
r e s t a u r a d o r de s a n g r e r i c a y r o j a que conoce l a C i e n c i a . 
A u m e n t a l a s e n e r g í a s v í t a l e s , y e s t i m u l a e l apet i to y l a 
Qude's Pepto-Mangan m prepara en dos formas: tableta o 
líquido — ambas cent ícnen los mismos ingredientes medioinalea— 
Sida la forma que prefiera, pero tenga cuidado de que el nombre í í sde 's Pepto -Mangau aparezca en «1 paquete. 
D o v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s » 
sa m a t i n é e que tendrá I t g p r en los 
jardines de la P o l a r : 
Pr imera parte 
1 D a n z ó n A u r o i l t a 
2 D a n z ó n Pepit© en ( l Kac iona l 
3 One Step S fle 
4 D a n z ó n , Cielito lindo 
5 D a n z ó n , Oalísda C í v i c a 
6 Fox T r o t Eg lpt L a n d 
7 D a n z ó n L a B a y a m e s a 
8 Paso Doble La. Qwi lapona 
Segunda parte 
1 Danzcn, Soltero y . -. w 
2 One Step A m é r i c a 
3 D a n z ó n , E l m á s F e o 
4 D a n z ó n , L a Pifia Conserradora 
5 V a l s Sobre las Olas 
6 D a n z ó n T i b u r ó n 
7 D a n z ó n L a C r i o l l a 
8 Paso Dable Ole las Mujeres 
. J . M . P a r r a d a 
Medicina en general.—Ex-iutenso <M 
los hospitales University, Maryland Ge-
neral, Mercy y John Jolpkins de Baí-
timore, Md.—Clrujía ortopédica—escio-
rosis, mal de Port, afecciones de loi 
huesos y articulaciones, Mielitis, ren-
matismo. hígado e intestinos. Rayo» X 
y ultravioletas, flouroscjopia. Mecano-
terapia, masage, coordinación de los 
movimientos, baños de luz, insuficiencia 
pulmonar. Exámenes de orina, sangre 
y jugo gástrico. Lealtad, 86, entre í i ep-
tuno y Concordia. Consultas de 12 a 
5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 alt. 24 na . 
D R . F E D E R I C O T T & R A L B A S 
E S T O M A G O , i r í r E S I T O í S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . $ 3 , V e & d c x 
Te!éfoiK> W A 2 5 7 . 
I O N * ' 
L A C I U D A D D E L P O R V E N I R 
R e s u e l v e e i p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a c o n f o r t a b l e y e c o n ó m i c a . 
A G Ü I 4 R 9 2 . - D E P Á R Í Á M E N T 0 S 1 5 y l é . 
C2209 
R E G A L O S 
H e m o s r e c i b i d o p r e c i o s i d a d e s , J o y a s . R e l o j e s , O b j e t o s d e a r t e , 
C u b i e r t o s , V a n i t i c a s e s , C a r t e r a s , L á m p a r a s , e t c . e t c . 
nuevo t a l l e r y gabinete de opt ioa 
u 
MODERNO" 
P E C O M t N D A D O E S P E -
C I A L M E Ñ t E P A R A I P S 
g N P £ P M 0 9 D E L 
E S T O M A G O . 
E L O T 
D E V O T A EN LOS ESTABLECIMIENTOS D Q S | V E R E S FINOS. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
F r e n t e a P o l e , 
. e n C . i l P A R T H W - O b i p 1 6 
I f a & a n a . T e l é f o n o A-?5S3. 
C2207 lt.-17 ld.-18 
C A P S U L A S 
C A R D A N O 
de CopaJbato d« Magnesia , Cabebina y SaloL 
Curac ión rápl'-a y isegura de loa flujos recientes o c r ó n i c o s de cata-
rro en la veglga. i 
Y s í a l mismo tiempo se emplea ¡a maravi l losa I n y e c c i ó n Gardano, 
se abrevia la eürac'ó í i . 
B a r r e r a j C M . Sarrá . Johnson. T a < i w c h e L P. V a r e í a , 117. 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e * 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n m ú f o r -
o c i c k d , n o p r o d u c e n h u m o , y «San 
u n a h i z h e r m o s a . E s t o M g n t f í r a 
c o n f o r t p a r a d h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a 'vista, q u e e l g a s o l a 
h i z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s s e 
v e n d e n p o r s o * B a é r i t o e , y i o s xcmh 
f sgjs tas s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e n * * ® * e s 3guaL 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . . ^ 
T H E WEST INDIA O E R E F D Q R G C f t . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E N A R R E N D A M I E N T O 
Tomo 1,200 ó 1,500 metros de terreno y con s i t u a c i ó n en e l p e r í m e -
tro de Infanta y Mar ina hasta el P u e n t e de A g u a Dulce, y de a h í a la 
Babia . Se desea hacer un contrato largo para fabricarlo , quedando l a 
fábr ica a beneficio oel propietario a l final del contrato. 
Trato personalmente con los propietarios. 
A G V I A R 9 2 . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 y 1 6 
C2200 3d.-16 
¡ s s s m 
Í I O W T D E 
OOS CORAZONES 
DOVELA I N E D I T A 
ORIGINAL DH 
4 l ^ R 0 R A ^ ? v r , v E R s ' v 
U ^ í r 8 g b Í f á l a reproducción de eS-
la .anuencia do su autora!) 
^ s e . r concluir'^ f -1 .sulckJio del 
fido * *xt¥nene pnm el tr:iPifo relato la 
!a ex?6. ül"ene £im?J?.n .«>plo: esta he-
>;''resiOn ctP 6 tl aidonado; lo dice 
^ * r ¡ Í \ 0 ] ? r l ^chos por ver-
^ ¡ " n - „ J áec0T0 d9 mi 
• U ^ o . nQ0Qn*s£ 0 f r f ifado por "su 
a otra debéis hacer, 
i amigo mío, sin miramientos de ninguna 
clase, exterminando inmediatamente a 
I esa umjer indigna como a una planta 
dañina y venenosa, arrancándola de raiz 
para que a nadie dañe. 
— S í ; la exterminaré—contesta el Con-
de con acento trágico—mas no inmedia-
tamente como decís , sino de modo lento 
y müs cruel. 
Se miran los dos hombres un segun-
do con ' pupilas 'brillantes; se han com-
prendido mutuamente: Tal ultraje no 
puede i^inca perdonarlo ninguno que 
tenga sangre en sus arterias y leyes 
de dignidad en su conciencia. 
E l Duque advierte que su ouíiado se-
rá inflexible, más aun que lo sería él 
mismo si en este espantoso caso se 
encontrara. 
— j Y fué el anciano Germán quien 
descubrió la intriga? — pregunta la 
Duquesa. 
— E l fué—asiente Boulogne—él a 
quien considero deber mucho; más que 
la vida misma ;,no lo crees? 
—^Lo creo-r—afirma ella—la honra es 
más que la vida, hermano mío. . 
A s í diciendo se levant?) y avanza en 
dirección a la 'butaca que ocupa el vie-
jo 'medio exánime. 
L a castellana bella y arrogante como 
una Emperatriz lleva l íquidas ¿perlas 
en sus h 9 nosós ojos y un resplandor 
mirísimo ^el Cielo reflejado en el be-
llo semblante.' 
. G e r m á n la mira aproximarse y se 
pono de pie "inmediatamente; inclina-
do hasta casi tocar el suelo con la 
1 cerviz, la recibe, en esta humildísima ac-
titud. E l l a llega, con la diestra ex-
tendida y los ojos arrasados en lágri-
mas— ¡Oh señora Duquesa! — exclama 
él. 
—Grac ias ; muchas gracias, Germán, 
—murmura el la—jamás olvidaremos el 
servicio que tan discretamente nos has 
prestado. Puedes considerarte desde aho-
ra no siervo, sino miembro de nuestra 
Casa. 
—>>•>r'ora,—replica él, muy conmovido 
—yo f J puedo aceptar tan alta honra. 
Quiero ser lo que he sido siempre con 
orgullo; vuestro fiel servidor Guzmán. 
Deploro lo que ha ocurrido, mi señora; 
y quisiera mejor haberme muerto que 
liaberlo presenciado Esto diciendo, el 
'po'bre anciano con la mayor sinceridad 
besa respetuosamente la lina mano que 
se tiende hasta él acradecida-
Florencia >n tanto ^igue a ñ o n a d l a , 
echada a imf las on el sofá. No e<tá 
desvanecida; üuriqv parece inconsciente 
a todo e- insensil.:.-. Conserva el ple-
no uso de sus facultades para mavor 
tormento suyo. Tiene el semblante ocul-
to en los cojines y con las manos en-
trelazadas sobre el pecho se aprieta 
el corazón que le da vuelcos cual si 
quisiera huir de su cárcel. No puede 
apenas alcanzar el aire que necesitan 
para ensancharse sus pulmones. E s tan 
formidable el peso de su culpa, tan hu-
millante ahora su situación, que ni a 
gemir se atreve la cuitada temiendo 
hasta oir el eco do su acento, el tim-
bre destemplado de su propia voz 
Con majestad aterradora el Conde de 
Boulogne se levanta y avanza hacia la 
mujer que fué su ídolo, lanzándole mi-
radas de desprecio. . 
E l l a no osa moverse de su sitio. Ger-
mán se acerca temblorosa. — ; Señor Con-
de, piedad !—dice gimiendo y Juntando 
las manos suplicante. 
— ; No temas, viejo mío!—^exclama él 
con dejo amargo en sus palabras ¡Ni 
aun para castigarla tocaré un solo ca-
bello suyo!—después se vuelve a ella 
con altanería.—Ratif icad voa misma — 
dice—en, alta voz lo expuesto en mi so-
lemne declaración. 
L a mártir exhala un aye de agonía ; 
poro haciendo un supremo esfuerzo, le-
vanta el rostro demudado y exclama 
con voz vibrante de amargura; — ¡ E s 
cierto por mi desgracia cnanto has di-
cho! ¡Todos tené i s razón en despré-
clanue; pero estoy arrepentida y me 
duele: quiero expiar mi grave falta! 
—Muy bien—asiente é l—pues estad 
dispuesta esta tarde sin demora' para 
emprender un viaje de partida, que no 
tendrá retorno mientras yo exista a es-1 
ta honorable casa solariega transíor- i 
mada en teatro do vuestro crimen—y 1 
esto ordenando sin -explicaciones, vuel- ¡ 
vé la espalda con gesto 'brusco y se" 
retira. 
1 L a agonizante faz más pálida que un i 
1 lirio ae yergué al escuchar las duras i 
: frases ¡Emprended viaje! — exclama.' 
—/Adonde iré? ¡Contéstame por Dios! i 
1 E l ni demuestra oiría tan siquiera.' 
i Andando lentamente, se dirige a >os 
E'uqucs y reunidos abandonan los tres i 
' el gvan salón do recepciones. 
| Horrible sensación de inmensa angas - ¡ 
1 t ía anonada a la pobre Flor en este' 
.instante. 1—Adónde i ré í—repi te deso ía - | 
i d a — Q u é destino me aguarda?—La do-1 
i rada cabeza se doblega bajo el terrible 
| peso qué la a'bruma y los ojos clarí-
simos de cielo vierten lágrimas a rau-
dales. 
Germán está hondamente conmovido; 
no se atreve a marcharse y dejarla so-
la en situación tan desesperada ¡Se-
ñora,' tranquilizaos.—dice al cabo tarta-
mud<!ando—se trata de que el señor ha 
decidido trasladarse a Par í s y hoy par-
tiremos. E s el viaje, señora, que os ha 
anunciado. 
—¡Tras ladarse a París!—repite ella. 
Transcurre un cuarto de hora aproxi-
madamente y ella no hace ademán de 
levantarse, 'abismada en sus lúgubres I 
ide^s. 
E l viejo experimenta sobresalto Se-
ñora ¿debo avisarle a la doncella? — 
pregunta con respetuosa' solicitud. 
E l l a parece despertar de un sueño. 
—No,—es la inmediata réplica. 
Y tras el monosílabo se yergue y 
andando lentamente, paso a paso, aban-
dona la sala. 
Solitaria en sus aposentos reflexio-
na hondamente la desventurada. Siente 
todo fel gravamen de su culpa caldo 
sobro ella. Obró como un autómata cuan-
do rodó al abismo. Y puede asegurarse, 
que nunca amó al Infame que*la sedu-
jo. Fué un resplandor siniestro de' 
infierno quien la cegó y enloqueciéndo-
la la arrastró al precipicio. Ya no tie-
ne enmienda posible la grave falta, aun-
que vertiera- la desgraciada gota a gota 
toda la sangre de sus venas. Y ama al 
Conde 1 ara mayor tormento suyo. Ha 
resuelto ¡nunitlarsc a él, someterse a 
cuanto quiera imponerle, sufrirle inju-
rias y desprecios sin dirigirle una- so-
la queja. I'sf.o piensa la mártir peca-
dora llegartiL al paroxismo del arrepen-
timiento. I'CíO ¡ay! dura es la prueba; 
casi puede decirse insoportable. ¿Saca-
rá acaso fuerzan de flsquezas para ven-
cerse en la reñida lucha y alcanzar la 
victoria sobre sí misma,? ¿Podrá la pe-
cadora del pasado, esclava mártir del 
presente, tras larga expiación transfi-
gurarse en santa redimida por la pe-
nitencia? Lo veremos más adelante. E l l a 
se sienta allegar dentro del mar furio-
so -le sus calenturientas divagaciones. 
Su caheza llena de i ideas trastornadas 
quiere estallar haciéndose pedazos; y 
p.ireciéndole en un instante de aguda 
crisis que todos los objetos nailotean 
girando vertiginosamente en torno su-
yo, ella también se agita delirante pre-
sa de violentislma exaltp.piCn Salgo de 
este castillo para siempre,—murmura 
entre sollozos—¡Sola, sola en- el mun-
do, sin el cariño de él a quien adoro! 
—surge en su mente la imagen bella 
de Uolando.—¡Hijo querido!—exclama— 
¿no te volveré a ver en mi regazo? ¡Po-
bre niño inocente!—continúa, como si él 
la escuchase.— ¡No me aborrezcas nun-
ca, hijo adorado, no desprecies el nom-
bre de tu madre!—llora desesperada. Su 
pens-amiento luego en vuelo raudo si-
gue y se posa en Laya, rememora los 
tiernos años de su infancia pasados jun-
to a la buena campesina que le sirvió 
de madre.—Ella taiu(l)ién—.'repite ella 
también me falta. ¡Sola estoy con mi 
dolor sin consuelo! ¿Sefior, por qué aun 
existe?—Inclina la cabeza con desalien-
to abrumador; pero súbita idea la asal-
ta ahora radiante como un astro de luz, 
que inundando su alma de claridad pu-
rísima, le ilumina el recto camino de 
la salvación. ¡Dios!— lo dice una voz en 
el misterio ¡Dios est'á junto a t i ! ¡ E l , 
no desoye nunca al que lo invoca con i 
humildad y ardiente fe!—Flor recuerda 
a las Siervas de Maria, sus abnegadas 
enfermeras Así me lo dijeron las bue-
nas Madres—dice devotamente—así me 
lo repitieron muchas veces: "Dios aco-
ge al culpable arrepentido, acepta el 
sacrificio y la penitencia ."—¡Yo estoy 
arrepentida!—exclama ella, juntando sus 
dos manos suplicante—yo lavaré con lá-
grimas mi culpa,—y filosofa mental-
mente: E n el Calvario dijo Jesucristo en 
su Hora suprema: "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen." Y fué 
esta la primera de sus siete palabras en 
la Cruz.—Vo tampoco—gime la desdicha-
da entre sollozos—yo tampoco sabía ni 
pesaba la enormidad del crimen que co-
metía. ¡Dios mío. perdonadme! 
En la' mesa de noche hay colocado 
un lindo crucifijo de marfil. Flor lo to-
ma entre sus dos manos delirante y be-
sa con fervor los pies divinos. —"¡ Dios 
mío, perdonadme!—repitiendo. Avanza 
hacia una ventana abierta que da al 
jardín por donde entran deslumbradores 
rayos de luz. Cae de rodillas y que-
da en éx tas i s mirando al Cielo con los 
brazos cruzados en el pecho y el cru-
cifijo sobre el corazón, el corazón cul-
pable que hoy se entrega contrito a E l . 
Transcurren los minutos y ella no los 
percibe: su cuerpo está en la tierra, su 
alma de pecadora arrepentida a las 
plantas de Dios. 
La llegada de Genoveva su doncella 
vuelve a Flor a este mundo de pesa-
res, levantándose enjuga el llanto eme 
a torrentes inunda sus mejillas; y Ge-
noveva atmbién llorando le murmura; 
—Me marcho, mi señora. E l señor nos 
ha despedido a todos los servidores del 
castillo, excepto al viejo ayuda de cá-
mara; porque dice que necesita servi-
dumbre nueva, práctica en la Capital. 
Pero ha sido tan generoso, mi señora, 
como acostum'bra serlo siempre, a to-
dos en general nos ha abonado los sa-
larlos completos de dos mensualidades 
adelantadas, que ya no ganaremos a su 
servicio puesto que nos retira esta mis-
ma tarde. Además, nos ha dejado las 
sefias ,de su casa en París para infor-
mar favorablemente acerca de cualquie-
r a de nosotros al que lo solicite. E s 
muy bueno, señora, el señor Conde, y 
vos también, lo sois, por eso sentimos 
tanto retirarnos,—la pobre mujer llora 
afl igidísima Yo no podré habituarme 
fácilmente a servirles a otros amos; 
no hallaré otra señora, que os iguale; 
tan dulce y buena como vos. 
— L a hallarás, Genoveva,—objeta ella 
'—mucho mejor, te lo aseguro. Yo tam-
poco quisiera tener que abandonar es-
te castillo. Siento mucho por todos, 
Genoveva; pero es preciso resignarse, 
ya que Koger lo quiere. 
-—Sí, señora, es verdad,—conviene 
ella E l señor Conde ha dispuesto el 
viaje en beneficio vuestro, porque el 
propio doctor Lavardín aconsejó un cam-
bio completo: casa nueva y amenas dis-
tracciones para ver. de lograr restable-
ceros. Dios «permita que pronto retor-
né is animosa y contenta. Entonces po-
dré volver a vuestro lado, mi señora, 
¿no <-s cierto? 
—Por mí no te alejarías, Genoveva; 
pero ya no podrás volver aunque yo 
quiera, porque presiento morir miiy 
pronto de tristeza distante de este cas-
tillo tan amado al que no retornaré 
nunca mientras viva—hace una corta 
pau^a y después sigue, brillando miste-
riosa y soñadora la hiz de su mirada. 
<—Volveré cuando muera, si los muer-
tos pueden volver al mundo. 
Genoveva tiembla de espanto al es-
cucharla; mas reponiéndose replica: 
— ¡Quítese, mi señora, de la m^nte tan 
lúgubres ideas! ¡Y dale con pensar 
siempre en la muerte sin ya estar l a 
señora enefrma! E l peligro pasó a Dios 
gracias desde hace tiempo, según lo 
aflrinó a todos en la casa el doctor L a -
vardín. 
Florencia guarda silencio v la don-
cella dlspónese a preparar los equipa-
jes Ha ordenado el sefior—dice entre-
tanto—llevar lo estrictamente necesa-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 1 
C a s o s y C o s a s 
C h i l o s a ? . . . 
P o r f in , en " L a L u c h a " , 
f u é " E l T r i u n f o " de Z a y a s . 
Y a t o d a " L a P r e n s a " 
a s í lo p r o p a l a , 
a u n q u e n a d i e i g n o r a 
q u é co leg ios f a l t a n . 
E n ser io pe l i gro 
" L a N a c i ó n " e s t a b a , 
p o r q u e " L a P o l í t i c a , 
C ó m i c a " y e n f á t i c a , 
d e todo se a c u e r d a , 
m e n o s de l a " P a t r i a ' . 
E n " E l M u n d o " entero 
tales cosas p a s a n . 
" E l D í a " q u e a l g u n o s , 
que no t i enen a l m a , 
p u e d a n d a r s e c u e n t a 
d e q u e D i o s nos m a n d a 
" E l S o l " p a r a todos , 
n o h a b r á m á s d e s g r a c i a s , 
y todos los p u e b l o s 
s e r á n u n b a l s a . 
" E l H e r a l d o " , en tonces , 
d e l a a u g u s t a F a m a , 
i r á p r e g o n a n d o 
l a " M u n d i a l " b o n a n z a . 
H a s t a e n " E l C o m e r c i o " , 
que tanto se e n s a ñ a , 
v e r e m o s las c o s a s 
d e l todo c a m b i a d a s . 
" E l F í g a r o " i n j u s t o , 
q u e p o r u n a b a r b a 
c o b r a t re in ta " q u i l o s " . 
( ¡ u n a e x o r b i t a n c i a ! ) 
d e j a r á los p r e c i o s 
c o m o a n t a ñ o e s t a b a n , 
y e n g r a n d e s " C a r t e l e s " 
p o n d r á las r e b a j a s . 
P e r o estoy m i r a n d o 
que c o n esta l a t a , 
h a s t a de l a s u n t o 
m i m u s a se a p a r t a . 
C o m o les d e c í a , 
h a t r iunfado Z a y a s , 
y h e v is to q u e o c u r r e 
u n a c o s a r a r a . 
T o d o s los p e r i ó d i c o s , 
c o n e n o r m e s p l a n c h a s , 
p u s i e r o n a H a r d i n g 
e n p r i m e r a p l a n a : 
" H a r d i n g , en e l P o l o " ; 
" H a r d i n g , e n l a p l a y a " ; 
" H a r d i n g , en e l c i n e " ; 
" H a r d i n g . en s u c a s a " ; 
" H a r d i n g , en el b a ñ o " ; 
" H a r d i n g , en l a C a n c h a " . . . 
! P o r p o c o lo p o n e n 
c o m i e n d o f a b a d a ! 
Y a Z a y a s . . . ¡ N i m e d i o ! 
¡ N a d i e lo r e t r a t a ! 
¿ S e r á p o r lo f e a 
q u e t iene la c a r a 
¿ 0 p o r que no q u i e r e 
t r a g a r l o l a c á m a r a ? 
S e r g i o A C E B A L 
= 1 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E " L A m O K " 
E L V A P O R 
" A L B A R O " 
S a l d r á d e l a H a b a n a , p a r a G e n o v a y e s c a l a s s o b r e 
z o , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
;1 d í a 2 5 de l c o r r i e n t e m e s de m a r -
G é n o v a , y t a m b i é n p a r a los p u e r t o s d e 
B a r i , T r i e s t e , V e n e c i a , B r i n d i s i , P i r e o , S m i r n a , A l e j a n d r í a y C o n s t a n t i n o p l a , c o n t r a s b o r d o 
en G e n o v a . 
A s i m i s m o a d m i t e p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a s e ú n i c a m e n t e , p a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y G e n o v a . 
C O N S I G N A T A R I O S : L A V I N Y 
O f i c i o s , 6 2 . - H a b a n a 
G O M E Z 
C2230 
J u z g a d o s d e 
I n s t r i i c c i ó n 
S E C A Y O E N LA. B O D E G A 
E l menor Juan E s p i n o s a García , de 
San Cris tóbal , de doce a ñ o s y vecino 
Ce Corrales 190, se c a y ó al sufrir un 
vah ído en' la bodega sita en Corrales 
y Carmen p r o d u c i é n d o s e una l e s i ó n 
gí'üve en la r e g i ó n occpital y f e n ó -
nier.os de c o n m o c i ó n cerebral. E l he. 
Informe sobre proyecto Matadero 
en Vaguaramas , C i e n í u e g o s . 
Informe sobre proyecto de F a b r i c a ' del movimiento de inmigrado i 
Hielo er. Santa F e . 
R O B O A U N D A N E S I 
Mr. Sposon Piedle, de Dinamarca y I cha fué casaul. 
vice c ó n s u l de su país en New York , I —• 
pasajero del vapor "Ulna" d e n u c i ó ¡ L E L L E V A R O N L O S R E L O J E S 
en la P o l i c í a Secreta que s a l i ó a las • Franc i sco Fernñndej ; Gonzá lez , de 
se's p m. del vapor y recorr ió varios i la Habana, de 30 tTos, vecino de Mar 
lugares p ú b l i c o s regrosando a l vapor i l í 109, joyer ía , d e n u n c i ó que hace va-
a la m a ñ a n a siguienta. Entonces no- \ rios días e n t r e g ó varios relojes para 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda, S e c c i ó n 
de E s t a d í s t i c a ; noo remita el estnoto 
pa-
sajeros en general, habido en a ñ o 
i n g . 
L a Oficina de la U n i ó n Internacio-
nal Americana para la p r o t e c c i ó n de 
marcas de fábr ica y de comercio nos 
e n v í a el Album, n ú m e r o 4, de las mar-
, cas registradas en la Oficina que dlr i -
Hemos recibido el Bo l f t l" . d ^ = J g el doctor Mario Díaz I r i z a r , sita 
nisterio de Relaciones E x t e n o i ^ 
l a R e p ú b l i c a del ^a lv^ ior C ? ' M ? j donde se facilitan informaciones y fo-
pondiente a los meses de A b u i , -Mayo lletos con t o á o lo ^ & la p r o t e c c i ó n 
P u b l i c a c i o n e s 
Junio de 1920 
t ó que le h a b í a n robado un reloj de 
oro. una fosforera de plata y 15 pe-
ses apreciando lo robado en $150. Se 
dio cuenta de la denuncia al Juzgado 
de la s e c c i ó n cuarta. 
arree-lar a un individuo cuyo nombre 
y s e ñ a s ignora y como no se los ha L 
ilevueltb se estima perjudicado en 300 
R O B O 
L E L L E V A R O N U N C A R B U R A D O R 
Y H E R R A M I E N T A S 
Manuel L ó p e z Sacramento, de la 
Habana, de 38 a ñ o s chauffeur del ca 
rnión 13515, de su hermano Cleofé Ló 
E s t a madrugrada se c o m e t i ó un ro-
bo en Zenea 275. E l mestizo Juan de 
la Cruz encargado de la casa, en-
c o n t r ó abierta la puerta de la casa 
y violentada la cerradura , no pudien-
de marcas se refiere, absolutamente 
grat is . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l T i e m p o 
ObserTatorlo Nacional : : 17 marzo 
Observaciones a las 8 a . m. 
ridiano 75 de Grenwich . 
del me-
B A R O M E T R O E N M I L I M E R O S 
P i n a r 765.00. 
Habana 765.55. 
Roque 768.50. 
C a m a g ü e y 763.00. 
T E M P E R A T U R A : 
P i n a r 21.0. 
Habana 21.4. 
Roque 16.0. 
C a m a g ü e y 21.0. 
pez, d e n u n c i ó en la P o l i c í a Judicial ¡ do Precisar la c u a n t í a de lo robado, j 
oue del c a m i ó n que él dirije. que por T-or no hallarse en la Habana los 
' moui lmcs de la casa. I haber sufrido un accidente se, encuen 
tra en la carretera du G ü i n e s cerca • 
de L u y a n ó . le l levaron mientras su 1 
ayudante Manuel Cotarelo que e s t á 1 
al cuidado del auto c a m i ó n iba a a l -
morzar, un carburador y varias he-
rramientas, apreciando lo robado en 
20!» pesos. P a r a robar violentaron el 
candado del ca jón d I c a m i ó n . 
Se dló cuenta a l iu ' ígado de la cuar 
ta s e c c i ó n . 
S U F R E G R A V E S Q U E M A D U R A S U N 
M E N O R 
W. n i ñ o V íc tor R o d r í g u e z de dos 
•años de edad, mestizo y vecino del 
polar sito en San L u i s 1, c*%-e Pr ime-
ra y Mangos, s u f r i ó graves quemadu-
ras en el vientre, cuello y r e g i ó n es* 
«•ernal. al v e r t é r s e l e encima un jarro 
conteniendo b ó r a x caliente, nue su 
m a m á t e n í a en una mesa. F u é asis-
tido en la casa de socorros de J e s ú s 
del Monte. 
P R O C E S A D O S 
Por el juzgado de i n s t r u c c i ó n de la 
«ecc ión cuarta fueron procesados con 
300 pesos cada uno de fianza, Oscar 
Garc ía Sardinas u Oscar S a r d i ñ a s 
(a) T i ñ o s í t a y Virsrilio P é r e z y F e r -
n á n d e z , ñor atentado a agente de la 
autoridad. 
Junta Nacional de Sanidad; 
Hoy, a las cuatro de la tarde, cele ¡ 
brará s e s i ó n extraordinaria, la Junta j 
Nacional de Sanidad y Beneficencia. 
L a orden del día es la siguiente: 
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n ante-
rior. 
Proyecto de obras para muelles y 
espigones en el Puerto de l a Habana. 
Escr i to de! doctor P inar sobre ela-
b o r a c i ó n de sueros en los L a b ó r a t e - i 
rios del Ejérc i to s in a u t o r i z a c i ó n de 
Sanidad. 
Proyecto de edificio de varios pisos ; 
en Neptunr 108 v 110. 
Proyecte de reformas en el Mercado 
de Santiago de Cuba. 
Provecto de Cl ín ica del doctor Y a -
niz en Sagua la Grande 
Escr i to del doctor L a i n é sobre Clí 
nica en O esquina a 21, Vedado. 
Escr i to de! s e ñ o r Walter Meir so 
bre cintas caza-moscas. 
Ponencia sobre edificaciones en L a 
gueruela y Agust ina. 
Informe sobre i n s t a l a c i ó n de un 
alambioue en Santa Cruz del Norte. 
Ponencia Sabí sobre Venta de anes-
t é s i c o s dentales. 
M á q u i n a s M a r i n a s 
E c o n ó m i c a s — T í p i c a s 
Los admiradores de la máquina ma-
rina K E R M A T H proclaman «jue 
ésta anda dos veces más camino 
con la misma cantidad de combus-
tible que las otras máquinas cono-
cidas. 
Las máquinas K E R M A T H están 
hechas todas por un solo patrdn 
desde su origen; sus piezas pueden 
permutarse en todas ellas,, desdq 
1912 hasta 1921. Por eso se han 
hecho famosas. 
Las máquinas K E R M A T H se cons-
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-51.650, en Detroit. 
A. L . Balcells 
Santiago de Cuba. 
Jalme Vlllalongra 
Cienfuegos, Cuba. 
Kennath Manufacturíng Co. 
Detroit, Michigan, E .U .A . 
Dirección por cable: "KERMATH" 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U í í I T E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Unfermedades del Aparato Urinario. 
E x a m e n directo de los r í ñ o n e s , vejiga etc. 
Consultas, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 y media a 5 y media de 
l a larde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vege t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i no e s t á n en c a j a s de l a ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h i d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l del H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
l a sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de Br akdreth, purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema l a bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 




Be Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
t 
S ® • ^ v i í5 '5 • «9 
grabad 
entrar 
B . P . D . 
E l S e ñ o r D o n 
A d o l f o R o d r í g u e z y G o n z á l e z 
C a j e r o d e e s t a S o c i e d a d 
H A . F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l V i e r -
n e s 1 8 , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , e l q u e 
s u s c r i b e i n v i t a a l o s s o c i o s d e l C e n t r o a 
q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o -
r i a , R e v i l l a g i g e d o , 2 7 , p a r a q u e , d e s d e 
a l l í , a c o m p a ñ e n e n l a t r a s l a c i ó n d e l c a d á 
v e r h a s t a e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e s e l e s a g r a d e c e r á v i v a m e n t e . 
H a b a n a , 1 7 d e M a r z o d e 1 9 2 1 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , P r e s i d e n t e 
Fundada 18U1. k • * 
E M P L A S T O S " " ¿ « " A l l C G e R l 
^ É Í * P U 6 * S ¡ £ & R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l M a n d o , 
J t í ¿ - J ~ Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
V I E N T O D I R E C C I O N Y F U E R Z A E N 
M E T R O S P O R S E G U N D O : 
P i n a r S E . 8.0. 
Habana S . 2.30 
Roque N E . flojo. | 
C a m a g ü e y N E . 1.9. 
E S T A D O D E L C I E L O 
Pinar , Habana, Roque y C a m a g ü e y 
despejado 
Ayer l l o v i ó en Güira de Melena; 
Guas lraa l ; T u n a s de Zaza, en toda l a 
Zona de B a y a m o ¿ y en Cr i s to ; Son.^0; 
L a Maya; Ca imanera; Baracoa ; C e n -
tral P a l m a ; Aguacate; Centra l A m é -
r i c a ; Maffo; Cobre; Caney; Dos C a -
minos; San L u i e ; M a y a r i ; . Pelton; 
Palmari to; Santa A n a y Santiago de 
l Cuba . 
D e J u s t i c i a 
C A M B I O D E N O M B R E 
H a sido autorizado el s e ñ o r Adolfo 
de l a A s u n c i ó n Fundora, para l lamar-
se en lo sucesiivo Arnul fo H e r n á n d e z 
F u n d o r a . 
K 
P A R A 
^ E S T Ó f i A ( 
U « « T a p r e p ^ y 
E n frasqnitos de mói1,V 
f í a . . . e » . r t ; ^ 
N O T A R I O S 
H a n sido nombrados Notarios P ü -
blicos, con residencia en J a g ü e y G r a n 
! de y S a n Antonio de las Vueltas, res- l res ha si 
1 pectivamente, los doctores A g u s t í n 1 
l^iego Acosta y Belln 
Conzá lez de la Fuente y c ^ 0 ^ 
R E G I S T R A D O R D E L A P ^ . 
E l doctor Ricardo RoArín ^ 
'es ha sido nombrado R e S ? > -
a Propiedad en Alacranes a(lor ^ 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a 
6d.,17 
V I A S D I G E S T I V A S , 
tor Federico Torra 
MIERCODES T V I E R 
ONCE. A . M. 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
Clínica d'edicada a Cirugía y casos 
de Medicina no contagiosos, y montada 
bajo un sistema tal (jue resultan auna-
dos en la práctica todos los detalles 
I que se requieren dentro de un punto de 
i vista sevejíimente Profesional, y el 
i confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento d'e Cirujfa bien equipado 
y a disposición de todos los Cirujanos. 
i Completa instalación de electricidad y 
I Hayos X . Laboratorig Clínico. Sala 
i de- partos. Alimentación de primera 
1 clase. Régimenes especiales. Parma-
' cia. Servicio de Ambulancia. Elevador 
l Extenso personal de Médicos, Ñurses, 
: Sirvientes, etc-, etc. Además de las 
| suscripciones ya conocidas de " L a Bon-
• dad'' en la Pol ic l ínica Nacional, se ha 
organizad'o un servicio de especialida-
i des siguientes: 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
I M E N T A L E S , a cargo del doctor José R. 
| Valdés Anciano, los L U N E S , M I E R C O -
• L E S Y V I E R N E S , de ONCE A DOCE ; a. m. 
CORAZON Y PULMONES, a cargo del 
doctor Fernando Rensoli, los L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A 
ONCE, A . M . 
a cargo del doc 
'.tas, los LUNES 
NES,, de DIEZ A 
V I A S U R I N A R I A S (hombres y mu-
jeres), por ol doctor Arturo ( i . (.'usarle-
go, los MARTES, J U E V E S Y SA 15 A DOS 
de OCHO A NUEVE, P. M 
E N F E R M E D A D E S DE LOS Mxos, 
por el doctor Gustavo García Montes' 
los MARTES, J U E V E S Y SABADOS, de 
ONCE A DOCE, A. M. 
OJOS, GARGANTA. NARIZ y -üllXIS. 
por el doctor José Alfonso Valdís, los' 
M A R T E S , J U E V E S Y SABADOS, d'e 
CUATRO A CINCO, P . M. 
E N F E R M E D A D E S DE SEÑORAS (üi-
nerología), a cargo <Jel doctor Nicolis 
Gi'unez de Rosas, los MARTES. JUE-
V E S Y SABADOS, de DIEZ A DOCE, 
1». M . 
E l suscriptor de esta Sección tiene 
derecho a la consulta y a la fúruinla 
que el Especialista indique. La cuota: 
$2.50 mensual, adelantado. Ambos se-
xos, y sin reconocimientos. Kn la ofi-
cina de esta Policlínica se facilitan re-
glamentos de ésta Sección. 
C E R R O 5 5 1 
C a b l e y T e l é g r a f o ; 
T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
• P O L I C L I N I C A ' 
P a p e l e r a C u b a n a S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de 
esta Compañía, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5o del Regla-
mento, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordinaria 
que establecen los artículos 17 y 18 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el día 
26 del corriente mes de marzo, a las 
cuatro de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, Habana, número 33, altos. 
En dicha Junta se someterá a los se-
ñores accionistas la conveniencia de cu-
ibrlr algunos de los cargos del Consejo 
de Administracin que resultan vacantes. 
Se advierte que, de corforuiidad con 
el artículo 14 de los Estatutos, para 
asistir a la Junta general deberftn 05 
señores accionistas depositar sus accio-
nes antes del día 23 del corriente mes 
en esta Secretaría. Habana auos. 
n cuyo fin podrán acudir cualquier ow 
hílbil, de 0 a 11 y de 2 a 4, y serán 
provistos del oportuno resguardo. 
Habana, 12 de mar/.o de l1'̂  „..o,. 
E l secretario: Doctor Domingo Monw 
Capoto. , « 
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V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
G o m p a o y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L 
S a l i d a m e n s u a l p a r a C O L O N . p u e r t o s d e l P E R U y d e C H I L E . 
Y p o r e l T r a n s a d i n o a B U E N O S A I R E S . 
E l t r a s a t l á n t i c o " C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á p a r a V I G O Y C O R U Ñ A . sobre e l 6 d e A b r i l . E s t e b u -
; que t iene e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a e l a c o m o d o d e i n m i g r a n t e s . 
E l v a p o r " O R I T A " 
S a l d r á p a r a C O L O N , P E R U y C H I L E , s o b r e el 2 7 d e M a r z o , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e t o d a s c lases . 
S a l i d a p a r a C O R U N A y S A N T A N D E R : 
T r a s a t l á n t i c o " O R I A N A . " 
M a r z o . 2 1 . 
E l l u j o s í s i m o t r a s a t l á n t i c o " O R C O M A . " de 2 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
e l 1 6 d e A b r i l . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s e n p a s a j e s d e c á m a r a , 
P a r a m á s i n f o r m e s , sus c o n s i g n a t a r i o s -
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 alt. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. E n f e r m e d a d í s nervios y m í s l e s , 
Guanabacoa calle Bár re lo , No, 62. I n í a r n u s y consultas: Bernsza, 32 
E i I L á A l 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
E s p e c i a l i d a d en C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S muy VENTILA-
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o repostero . 
S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a f é y restaurant 
C E L A D A o r n c í í í ) 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A . ( C A R L O b w 
C 2067 30(1 10 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
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Poseyendo pruebas irrecusables de 
que algunas f á b r i c a s de gaseosas, re-
frescos y aguas minerales, uti l izan 
nuestras botellas y sifones L a H a -
banera, L a Esperanza , E l Progreso 
de la Habana, L a E s p u m a , L a F r a n -
cesa, Chantecler y Gay Ola, propiedad 
de esta QompafUa, les advertimos por 
medio de la presente que hemos da-
do instrucciones a nuestro inspector 
s e ñ o r Víctor R o d r í g u e z d'e A r m a s y a 
todos nuestros agentes y viajantes, 
A V I S O 
usurpadores úe ^ g ^ a d e ^ 
tanto de la ^ X ^ z o ' d e de I» 
Habana. 9 de M^ ¿ ^ i s t r a d o r ^ 
Fus ter y « f j ^ Z * ^ AgU Compañía de ua& ^ l0 
uerales . 
los 
mismos que , 
clientes para v e n d r é 
Klad como 
2057 
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El señor Je ¿so u L-' 
presidente dv la 1'. 
Lar.kj- Corporation y 
bpartarjenta de r-vo 
•cciaipañi?.. recibió un c 
informándolo que R^b' 
moso auíor de 'DI Jq 
p e Gardoa o i Allah 
y otras obras do o ro. 
firmado un contrntf. i ; 
bía liedlo iic¿c> ;;i 'it;;u s en su recien-
te viaje a Londres pero dobido 
otros 'comprómisod que tenía, se veín 
imposibilitado de empezar a escribir 
r̂gumentaj cinematográficos en aquel 
itiempo. Entusiasmado por las op<.i-
pnioadés que. de acuerdo een sa opi-
[íión, el cinematógrafo ofrece a lo-
tutores el señor Hichens dijo que <'l 
"estaba dispuesto a- empopar a trabajar 
RliiediatanlfmtG C.rm t r ñ » iM-r.bMhíl*. 
P , E. Ptillip Oppouhcim, Joser.h 
Conrad y Sir James Ú . Barr íe se e' 
enentrau ya estudiando la técnica <}< 1 
«Üno para" escribir dramas originales 
I«a la pantalla. 
•"Exporientía {Expe. 
| rlmiee) la colosal obra de 
gran especí icalo, será 
üircdiua'da '¿)a,ra Ja 1Fa-
ramoiiBt por üc-orge Fitz-
. maáriee. — — — 
u f r Probado que el señor Jessc- L . 
mtcnta seguir la misma pó" 
J Ü N E CAPRICE 
Rolxr t Hí- liza de producir películas con repar-
ii:a contrata toy dcsompeñacios por estrellas, desde 
cs«c I . Las- ol momento en que en ba producciói) 
xperlonce) obra 




. Gi . f f r l i , ni'-Ju 
;to" i Wí' .l^own 
r i i rgn- de '''Experiencia' 
liara la del señor George 
Paramount, ol se 
iapel de ' 'Anir r ' ' t 
13, 
i , 32 
III) 
Fu reparíy éxca|Hjv}BÍll-
desempeñará la ¡n ndae-
e:én del señor VViiliiui 
do ^Klle titulada " E l Ro-
mance Perdido" ¡Tiie 
Lo»t Romance) ¿¿eíl la 
origiiialmoníe liara el ei-
ne para la Param junt 
por el señor Edv.ard 
Kuoblock. — — — — 
Wil l iam Do Wilie, dlro¿-or 
ra la Paramount, observa por lo Tan-1 
to la misma precaución en cuanto ai 
los repartos de sus producciones. Fa-' 
ra poner su úl t ima producción ' ' E l . 
Romaneo Perdido" al mismo nivel de, 
sns bermosas producciones,. í-.úffe 
ellas "Xíá Que Sabe Cada Mujer'. 
(What Eveiywoman Knows) y "Lo-
cura de Verano"-» ha elegido un mag-
nífico reparto para el desempeño de 
és ta . 
El famoso dramaturgo Sr. Edward 
Knoblock, es el autor de la obra, el 
cual es su primer argumento origi 
nal para la Parámount , basado en in-
cidentes y íútuaciones crít icas, que 
sin duda será primorosa y cuidadosa-
mente desarrollado por el hábil y ar-
tístico director señor De Mil le . 
Jack Holt, Conrad Nagel, Lois W i l -
&im, Fontáinc La Rué, .Maym ICelso, 
Robert í3rower y Mickey M'oore to-
man parte en el excepcional reparto 
de esta obra. 
La famosa película Pa-
ramount obra del señor 
Héctor Turnbull titulada 
"La Tramposa» («The 
Fheat") lia sido adapta-
da a una ópera y tuvo su 
primera representación 
Por la primera ves en el mundo se 
íia compuesto una ópera cuyo argu-
mento ha sido adaptado do una pelí-
cula • cinematográfica. Esta distinción 
lo: pertenece a la cinta Paramopnt "La 
Tramposa' (The Cheat), obra del se-
ño r Héctor Trnbul l , que fué dirigida 
por el señor Cecil B. de Mille, con 
Fannie Ward y estrenada en el año 
anunciar que la Famous Players-Las-
ky Corporation ha comprado la her-
mosa producción do Wil l i am A . Bra-
dy "Vida' (Life) desempeñada por un 
' repar ío (Vmipuesto jerutett-tamiento dle 
estrellas, la cual serta estrenada muy 
pronto en él programa Paramount, 
La producción 'Vida' fué dirigida por 
el señor Travere Vale y ha sidp adap-
tada a la pantalla del mismo nombre 
quo tantos triunfos alcanzó en el tea^ 
tro "Manhattan Opera House" de Nue 
va York . Se cree quo és te ha sido el 
mejor melodrama quo se ha producido 
en Nueva York y fué representado 
seis meses consecutivos en esta ciu-
dad y más tarde en todas las princi-
pales ciudades del país. 
E l señor John IT Hicks 
.Tr̂ , antiguo ayudante del 
Jefe de Tontas de la Pa-
ramount, i r á a Australia 
como gerente goneral de 
la Feature Films L td . — 
El señor John W . Hicks, Jr. , ayu-
dante del jefe de ventas do la Fa-
mous Players Lasky Corporation, ha 
sido nombrado gerente general de la 
Feature F i lm Ltd. , lop distribuido-
res de las cintas Paramount en Aus-
tral ia y Nueva Zelandia, de acuerdo 
con los Informes Que hemos recibido 
del señor EJ. E . Shauer, director del 
dlepartamtonto esjtranjero de la Fa-
mous Players .Lasky Corporation. 
CINES NEOYORQUINOS 
CAPITOL 
" T H E SAPHEAD" Wi l l i am H . Gra-
ne, que durante dos generaciones ha 
sido uno de los mas distinguidos ao-
tores de la ecena americana, repre-
senta el papel de un barón de altas f i -
nanzas. Grane se había retirado de 
la escena hace años pero su ausencia 
había sido tan lamentada, que al fin 
se ha decidido a volver a presentarse 
al público aunque solamente traba-
jando para la pantalla. La historia 
do esta cinta se desenvuelve en el am-
biente do Wal l Street y es excepcio-
nalmento interesante. Busted Teaton 
trabaja con Mr . Crane y con él obtie-
ne también un éxito verdaderamente 
decidido. E l prólogo de esta #película, 
es bailado por el bai lar ín excéntrico I 
León Leonidow. Tambiér . silgue un 
número do canto escrito por Martha 
Wüchins ty y cantado' por Bertram 
Peacock como parte de este número . 
Ütrag películas de actualidad y có-
micas figuran también en el progra-
ma. La parte musical es muy inte-
resante. Sudworth Frasier, tenor, can-
ta el "Canto de India" de la ópera 
"Sadko" por Rimsky Korsakoff. La 
historia de la leyenda se represen-
i en un ballet por Alejandro Oumans 
ky, Mlle . Garbareilí , Doris Niles y 
Talla Zanou sobre un fondo de pre-
ciosas decoraciones orientales. 
BLANGHE SWEET 
CRITERION 
" T H E BÜRIED TREASURE" Esta 
ta cinta Cosmopolitan Paramount ha 
sido hecha acerca de una novela de1 
F . . B r i t t e n Ansten sobre el problema 
do la Bncarnación. Marión Davis es i 
la protagonista de esta cinta. Georgo i 
D . Bakér ha adaptado la novela a la1 
pantalla y la ha dirigido y Joseph 
Urbn preparó los escenarios para la 
producción. 
Los principales actores que traba-
jan con Miss Davis son Norman Ke-
r ry , Anders Randólpb, Bdith Shayne, 
Earl Sc^ienck, John Charles y Thomas 
Findlany. 
La primera presentación de la ópe-
ra, música del malogrado autor Cami-
lle Erlangcr, tuvo lugar en el famoso 
teatro de la 'Opera Cómica" en Pa r í s , 
el 7 de Febrero último, bajo el . t í tulo 
de "Forfaiture". E l libreto en' fran-
cés fué escrito por dos señores Paul 
Millet y Andre Lourde y el papel pr in 
cipal masculino, el. de un japonés , 
fué desempeñado por uno de los can-
tantea más famosos de Francia, como 
lo es el señor Vanni Mascoux. 
YJI señor Adopli Zukor 
anuncia la compra de la 
producción del señor Wm. 
A . Brady, 'Vida* (Life) 
para la Paramount. 
El señor Adolph Zukor acaba de 
R 1 T 0 L I 
¡ " T H E EASY RO^D" Thomas Maig-
han representa al i^rctagomsta de es-
ta cinta adaptada de la, novela de Blair I 
Hal l , por Beulah Marie Dix . Con el ; 
notable actor, Thomas Maiighan, quej 
por si solo garantiza. el éxito de la 
cinta trabajan Graco Goodall, U l a 
Lee; Ar thur Carew; Láura Anson y 
Viora Daniels. 
Ton Forman Ja dirige. 
RIALTO 
"THE INSIDE OF THE CUP" Esta 
película adptada do la famosa novela 
de Winston Ghurchil] que ha alcanza-
do an grande éxito mientras se ha es-
tado proyoctanno én el teatro Crite-
rilon, se presen ta rá durante «"«ta se-








I "THE K I D " l ^ l ha sido el éxito de 
j esta cinta en la cual ac túa Charle 
Chaplin que la empresa de este tea-
tro la ofrece al público durante una 
i samana m á s . Indudablemente es una 
i de las películas más originales en 
que este distinguido actor cómico ha 
actuado, pues tiene un fondo de acer-
bo dolor sobre el cual la línea humo-
rís t ica de Charlie se destaca de ma-
nera admirable y provoca carcajadas 
que tienen a veces un reflejo de lá-
grimas . 
La historia de " T ^ o Kid" , se des-
envuelve en torno á a ' n hombro, una! 
mujer, un niño (the k iu) , un vagubun-' 
do y un policía. ÍB1 " k i d " está ac-
tuado por Jackie Coogan, un mara-
villoso niño como babé actor, mien-
tras E!dna Purviance es la mujer. El 
Quombre y el policía «Ktán «Cpresén-
tados por Cari Miller y Tota Wilson. 
El programa musical es muy seled 
to, en el figura el cuarteto de voces 
masculinas el Strand y la orquesta 
sinfónica. tova varios números . 
También hay números 'le ó rgano . 
R-ete y tres cuar-.os y de las difz y 
cuarto: estreno de La ncOSnita vic-
toria, por Ethel Clayton. 
Mañana: estreno do la cinta Aman-
do y rnntiendo, por Norma Talmad-
ge, y E l Capitán Cortesía, por Dustin 
Faruum.. 
•k * -k 
TRIA NON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: estreno en Cuba 
de Ia cinta Un idil io en el Japón, por 
Fannie Ward. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Robándose a sí misma, por Peggy 
Hyland. 
iuauaua: Vaya y consígala, produc-
ción especial de Marshall Neilan. 
,E1 domingo, en matinée, se estrena 
Ja gran serie titulada Vivo o muerto, 
interpretada por Jack Dempsey, cam-
peón mundial do boxeo. 
En breve: ¿Sí o no? por Norma Tal-
madge; No te cases jamás , por Mar-
jorie Daw; Christus; E l saqueo de 
Roma y Mea Culpa, producción fran-
cesa interpretada p r la actriz Susa-
na Grandais, fallecida recientemente 
interpretando una cinta. 
OLFMPlC 
El Ciego; cinta que tiene por pr in-
cipales intérpretes a Tlde Kassay y 
Gustavo Serena, se proyectará en las 
tandas de la. sCinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: El se-
creto del radio, episodio 4. 
Mañana: ¿Sí o no?, por Norma Tal-
madgo, 
El lunes: E l hombre inferior, por 
Sessue Hayakawa. 
En breve: E l dios del azar, por Ga-
by Delis. 
* * •*• 
EL ESTRENO RE HOY: L A CINTA 
CHRISTUS 
A petición de muchas familias, de-
seosas de apreciar cuanto antes la 
grandiosa visón art íst ico-religiosa 
"Christus", la empresa de Rialto, de-, 
s-eosa también de complacer a los pe-
ticionarios, y de ofrecer un intere-
sante esp/Ecí|ácu!V} artístico-reiligioso 
en estos días de recogiimento, ofre-
cerá por primera vez en Cuba, en los 
grande scines Rialto y Majestic, hoy 
viernes y mañana , sábado, â gran-
diosa visión c inematográf ica "Chris-
tus",' según el poema de Fausto Sal-
vatori y de la casa Cines de Roma. 
La película "Christus" es la mejor 
producción cinematográfica de la Pa-
sión y Muerte del Redentor del Mun-
do. Tiene la película numerosas be-
lleas fotográficas y en general no 
hay en el a noda contrario a la doc-
trina de la religión catól ica . Los ac-
tores que han interpretado las divinas 
figuras de Jesús y María logran, den-
tro de la posibilidad humana, soste-
ner Ja unción necesaria. 
SE REGALAN CINCO fflL PESOS 
Hoy se es t rena rá en el gran cine 
Rialto la grandiosíil visión ar t ís t ico 
religiosa "Christus ', según el poema 
de Fausto Salvatori y editada wor da 
casa Cines-Roma. 
Como es de suponer, no existe más 
que una película que pueda ostentar 
este supremo t i tu ló ; pero si varias 
copias de este mismo original, que 
son las que se venden para su exhi-
Ibisíón. ! 
Debido a la controversia surgida 
sobre la presentación de 'esta magna 
obra cinematográfica, podemos asej 
gurar que la copia que Se exhibirá 
diariamente en los cines Rialto, Ma-
jectic y Fornos, durante los días del 
viernes 18 a l viernes 25 del corriente, 
ha sido adquirida con todas las lega-
lidades necesarias, siendo, por lo tan-
to, la auténtica, nueva y copia fled del 
único original, por lo que esta em-
presa obsequiará con cinco mi l duros 
a quien pueda probar lo contrario. 
Sábado 26 y domingo 27: La Es-
finge, por la Bertini , exclusiva de la 
Internacional Cinemátográficá. 
TERRUN 
En la primera tanda se proyec ta rán 
cintas cómicas. 
En segunda: Preco de un pasatiem-
po, en siete actos, por Mildred Harr is . 
En tercera: estreno de la película 
Lazos de terror, en cinco actos, por 
I Ray Stewart. 
En la cuarta: el drama en cinco 
actos El hombre y la fuerza por E--
mon Lincoln. 
> Sábaup xo: Tres de corazón, Jorea 
• perfecto y La perdida. 
i Domingo 20: La voz de la sangre. 
Hija únca y Noche de boda. 
En la Semana Santa se exhibirá la 
cinta La Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
«CHRISTUS" 
i A propósi to de la interesante cinta 
I Christus, que en los días de Semana 
Santa p resen ta rán al público habane-
ro los populares empresarios Santos 
y Aitigas, ,h dicho et critico de arto 
del periódico I I Messagero, de Roma: 
"Fausto Salvatori ha logrado elevar 
la visión cinematográfica a la altura 
de la poesía épica, y ha compuesto 
esta representación de la vida de Cris 
to con el ímpetu, la fantasía, la ar-
monía de un poeta que escribe los 
; cánticos de un poema y las estrofas 
i de un himno. 
"Los varios cuadros significativos 
que se reproducen desde la Anuncia-
ción hasta la visión dantesca de la 
I Ascensión, son como las estrofas de 
' un poema del colorido y viven a se-
mejanza de las gloriosas y grandiosas 
pinturas de nuestro Renacimiento." 
Laü música de Christus, obra del 
eminente compositor Comendador Gia 
como Fino, será ejecutada por una or-
questa de cuarenta profesores y un 
coro de escogidas Voces, bajo 1?. d>-
receción de Inotable maestro Agust ín 
Mar t ín . 
La exhibición de la cinta "Chris-
tus* comenzará el lunes 21 , en el tea-
tro Payret. 
TERSALEES 
En el cine Versalles, en la Víbora, 
se anunctan tandas diarias con pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Artiga?. 
Domingos y días festivos, función 
diurna. 
* • * 
Continúa en la página DIECISIETE 
S c t a c u l o 
L i L Y M A E 
Viene de la página SEIS 
MAJESTIC 
Tándas de las cinco y medía y de 
Jas nueve y medía: la interesante pe-
lícula de Walter Mil ler titulada El 
hombre misterioso, 
j Tanda de las ocho y meda: estreno 
en Cuba de la cinta titulada La ley 
de Ja selva, por Wi l l i am Coopers. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 




Tandas doblo» de una y media, de 
las cinco y cuarto y do Jas nueve y 
media: e.^i-^no de la cinta ¿Sí o no?, 
por Norma Talmadge. 
Tandas de las tres y cuarto y de 
la^ ocho y cuarto: E l Mosquetero 
Moderno, por Douglas Falrbanks. 
Tanda de las siete: E l hijo do su 
mamá, por Charles Ray. 
Mañana : estreno en Cuba de la pe-
lícula L i r io del lodo, por í íue March. 
y E l vagabundo, por i l a r r y Carey. 
INGLATERRA 
Tandas de Ja un* i de las Rcíb y 
| tres cuartos: El aorraitorio embruja-
do, por Enid ennott. 
Tandas de las dos.- tí* las -imw) y 
cuarto y de las nuev- «Stve^o .ie jyd 
; venganza de Durán, Res Ceach. 
* 7.'andas de las t r w / ciui«/.', Jaa M A Y M C A V O Y 
v 
7 
L a s guerras, a causa de las extraordinarias demandas qua 
crean, especialmente para los a r t í c u l o s de primera necesidad, alenv 
pro desequilibran todos los factores e c o n ó m i c o s . L a Ultima guerra 
mundial perturbó el mundo comercial m á s aun que ninguna otra. 
Afortunadamente, en nuestra Isla no s« notaron esos desequ til br íos 
e c o n ó m i c o s porque Cuba re spond ió con prontitud a los deseos dol 
Gobierno Americano y de nuestros Aliados, no solamente ponien-
do a d i s p o s i c i ó n del Gobierno Americano las abundantes zafras de 
1917-1918 y 1918-1919, sino t a m b i é n siguiendo los consejos de Mr. 
Herbert C . Hoover do aumentar la producc ión . E n esos dos año» 
de precio fijo no hubo sacudimientos en la vida comercial de Cuba. 
Considerando las ventajas, tanto para los productores como pa-
ra les consumidores de azúcar, de que continuase durante la zafra 
de 1919-1920 el mismo sistema de precio fijo, los hacendados cu-
banos se dirigieron al United States Sugar Equalizatlon Board, 
por m e d i a c i ó n del Poder Ejecutivo, en Julio de 1919, manifestan-
do que estaban conformes en poner a la d i s p o s i c i ó n del Gobierno 
Americano el producto total de su zafra de 1919-1920 y expresando 
claramente a la vez que al no efectuar el Equallzatlon Board un 
'/reglo parecido al de ios dos a ñ o s anteriores, "no habría comuni-
dad alguna en A m é r i c a , Europa o As ia que no sintiera las conse-
cuencias de no haberse concertado tales arreglos para sostener el 
precio del a z ú c a r a un nivel razonable y evitar especulaciones". 
No se a p r o v e c h ó el Gobierno Americano de esa p r o p o s i c i ó n y , 
desgraciadamente, re su l tó lo que se p r e v e í a en ei verano de 1919: 
•e desarro l ló la e s p e c u l a c i ó n de 1920, cuyos estragos tardaremoa 
muchos a ñ o s en olvidar y cuyas consecuencias produjeron en Cuba 
una cris is financiera sin igual. 
Todos recordaremos el alza hasta 231/2 centavos en Mayo de 
1920 y ei descenso a Syz centavos en Enero siguiente, una baja do 
20 centavos en menos de ocho meses. Semejante d i s m i n u c i ó n de 
precio en tan corto tiempo no pudo menos que causar grandes pér-
didas, seguidas por una desconfianza general que produjo a su vez 
ei pán ico entre los depositantes de todos los Bancos, nacionales y 
extranjeros, y d ló lugar a la moratoria decretada en Octubre. No 
teniendo otros Bancos de quienes conseguir auxilio, como se haca 
en otros p a í s e s , ios Bancos cubanos no pudieron continuar facili-
tando dinero al hacendado y los Bancos extranjeros tuvieron que 
retraerse de los negocios. 
E m p e z ó la zafra de 1920-1921 en medio de esta cr is i s financie-
ra, con un remanente de m á s de 200,000 toneladas de la c a m p a ñ a 
anterior, y sin Bancos por medio de los cuales ios hacendados pu-
diesen conseguir p r é s t a m o s contra a z ú c a r e s ya existentes, para con 
esos fondos hacer frente a los desembolsos por caña, Jornales, fle-
tes, etc. 
A fines de Enero los precios estaban a 4 centavos i.a.b., pero 
con una rapidez vertiginosa, en menos de una semana bajaron a 
syz centavos c.f., sin que se vislumbrase esperanza alguna de una 
reacc ión favorable. . » « 
Estos precios no guardaban re lac ión alguna con la ley .de ofer-
ta y demanda ni con ninguna otra ley e c o n ó m i c a . Estaban basados 
solamente en las necesidades del hacendado que c a r e c í a do las fa-
cilidades bancarlas que todo productor necesita para poner su 
fruto en el mercado. Cuanto m á s azúcar elaboraba el hacendado, 
mayores eran sus necesidades; y cuanto mayores eran é s t a s , me-
nor precio c o n s e g u í a por sus a z ú c a r e s . 
De haber seguido las cosas así , hubiera venido la completa 
paral izac ión de la zafra, con la consiguiente alza d e s p u é s , pero ya 
tardía para ei productor cubano. 
T a l era la s i t u a c i ó n en Cuba a fines de Enero y comienzos do 
Febrero. 
Los á n i m o s se hallaban d e c a í d o s , una ola de pesimismo be-
bía invadido esta isla. Muchos hacendados, colonos y comercian-
tes no podían hacer frente a sus compromisos aquí o en el extran-
jero, en donde e s t á n adeudando fuertes sumas. 
F u é en estos d ías de desconsuelo nacional que un gran n ú m e r o 
de hacendados y colonos acudieron al Poder Ejecutivo para expo-
nerle que la producc ión azucarera de Cuba se estaba vendiendo en 
los mercados del mundo a un precio muy inferior al de otros paí-
ses y por debajo de! costo de e l a b o r a c i ó n ; recabando, por tal mo-
tivo, del Honorable s e ñ o r Presidente de la Repúbl ica , las medidas 
necesarias para poner fin a un estado de cosas que amenazaba traer 
por consecuencia la paral izac ión de la zafra en muchos Ingenios. 
EJ Honorable S e ñ o r Presidente les e s c u c h ó y c o n c e d i ó var ias 
audiencias a esos hacendados, durante las cuales no s ó l o se tuvo 
en c o n s i d e r a c i ó n nuestra crisis e c o n ó m i c a , sino t a m b i é n ei efecto 
que cualquiera medida que se tomase pudiese causar en los p a í s e s 
consumidores, particularmente en los Estados Unidos, que es el 
mayor consumidor de nuestro azúcar . 
SI Cuba no hac ía toda su zafra, ocurr ir ía que el consumidor 
americano t e n d r í a m á s tarde que pagar precios sumamente altos. 
Se c o n s i d e r ó m á s ventajoso para ese consumidor pagar ahora 
por la zafra de Cuba los precios quo rijan en otros p a í s e s y que 
permitan a ios hacendados cubanos continuar sus faenas, que 
no seguir comprando lo poco que hac ía Cuba a Syz centavos, para 
d e s p u é s , pasado ya el per íodo de zafra en Cuba, tener que pagar 
m u c h í s i m o m á s por ios a z ú c a r e s de otros p a í s e s lejanos. 
L a s cuantiosas sumas que se adeudan al extranjero t a m b i é n 
fueron consideradas por el Poder Ejecutivo. ^ 
E i Tratado de Reciprocidad entre los Estados Unidos y Cuba, 
prohibe todo derecho de e x p o r t a c i ó n . Por esta razón no era posible 
crear un derecho de e x p o r t a c i ó n para proteger nuestra primera In-
á^stria, »omo algunas personas indicaron, 
T r i . í é s t o io tuvo en cuenta el Honorable S e ñ o r Presidente de 
ta Remibllca cuando estudiaba la manera de al iviar la s i t u a c i ó n de 
A á n m á s , no quiso promulgar un Decreto quo no fuera 
aceptable para la mayor ía de los hacendados c ú b a n o s , y de ahí que 
exigiese como necesaria la conformidad de dichos hacendados que 
representasen el 75 por ciento de la producc ión de 1919-1920, antes 
de que el Decreto se pusiese en vigor. 
Por otra parte, dada la gravedad del caso, era Indispensable 
actuar con rapidez, y así fué que al cabo de diez d í a s de conferorv 
cias, ei Honorable S e ñ o r Presidente de la Repúbl ica d i c t ó el De-
creto número 155, de Febrero 11, que se lee • c o n t i n u a c i ó n : . . . . 
P O D E R E J E C U T I V Q 
S 2 C E S T A B X A E S AGK.ICtrX.TTTRA, COSCBSCZO T T S A X A J O 
D E C R E T O WtLm. 155. 
Por cuanto gran número de Hacendado* y Colosos han acudido al 
Poder Ejecutivo, exponiendo que nuestra producción asucarera ec 
está, vendiendo en los morcados del mundo a un precio muy inferior 
al de otros pa í s e s y por debajo del costo de elaboración, solicitando, 
por tal motivo, que se tomen medida» qua .contribuyan a que cese 
este estado de coaas que puede causar la paral ización de l a zafra 
•n muebos ingenios, y un alza exagerada para dentro de algrún tiem-
po, s i disminuye grandemente la producción con perjuicio de loa oon-
Bumldores cuyos intereses se reconoce y declara que ea uno de los 
objetos de este Decreto salvaguardar y especialmente en los E s t a -
So» tTnidos de América, que por sor los compradores de una gran 
parte de nuestro azúoar, deben preferir, obtenerlo ahora a un pre-
cio razonable que Ubre de mayores perjuicios a esta Industria en 
que e s tán interesados cuantiosos capitales de esa nación. 
Por cuanto dichos Hacendados y Colonos reiteradamente han 
recomendado, entre otras medidas, el que se organice y faculte a 
una Comisión formada de productores de asrdcar y de banqueros de-
dicados principalmente a prés tamos sobra dicho producto, para que 
tome a su cargo todas las operaciones relacionadas con l a venta y 
embarque de la expresada producción en l a presente safra de 1920 
a 1921. 
Por cuanto toda medida que asegure el objeto a que se aspira 
de que los axdoares de Cuba se realicen con regularidad, segUn de-
mandan lo» mercado» de los Botados TJnidos, Inglaterra y otras na-
stones, a precios que guarden relación, o que sean ligeramente me-
nores que loa que tengan los azúcares de la misma olaae de otro» 
pa í ses , a fin de evitar el acaparamiento o un alza exagerada de lo» 
precio», •» indudable que permitirá, a nuestros Hacendado», Colono» 
y oomerolantes cumplir sus compromiso» con lo» morcado» extran-
jeros. 
Por cuanto s i durante la zafra de lo» aflo» 1917 a 1918 y 1918 
a 1919 se regu ló la exportación de nuestro fruto para auxiliar a la» 
aacione» aliada» de Cuba en la Ouerra Europea al amparo de la le-
Clslación dictada entonce», todavía en vigor, e» lógico que en »itua-
alón como l a presente se adopten medidas semejantes, t ambién al 
amparo de l a l eg i s lac ión citada para salvar de la ruina a nuestro» 
productores de azúcar, y del descrédito a nuestro comercio, que corre 
ye el peligro de no poder cumplir »ns obllgacione» y que también 
podría verse imposibilitado de adquirir, principalmente en lo» a s -
tado» Unidos de América, la» grande» cantidades de mero ancla» que 
asnalmente adquiere en esa nación para nuestro consumo. 
Por tanto, en uso de la» facultado» que me confiere la Consti-
tución y las leyes de Guerra vigentes, 
B B S U H ^ V O l 
Primero: Crear una Comisión que se denominara "Comisión P l -
nanclera de Aaúoar", compuesta de siete miembro» de lo» cuales do» 
representar&n a lo» grande» productores, do» a lo» otro» produc-
tores, dos a lo» banqueros que contribuyan con su» prés tamos a la 
realización de la zafra de 1920 a 1921 y uno que representaré, a 
los intereses público» en general, alendo é s t e el Secretarlo de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo. 
Segundo: E s t a Comisión tendrá a ra earyo todas las operacio-
nes relacionada» con la venta y embarque de la producción aauoa-
earera de l a zafra de 1920 a 1921, distribuyendo a prorrata, entre 
los tenodora», las ventas, y el precio, que serú s e g ú n l a oíase del 
fruto que se venda, de acuerdo y por conducto de evta Comisión 
•n sus operacionoa con loa marcados extranjero». 
Tercero: l i a Comisión acordará y l levará a la práettea cuantas 
msdldan sean necesarias para d mejor cumplimiento de la» funoio-
nta que se le encomiendan, as í como para ayudar en cuanto sea 
pcsiblo a los productores a obtener lo» crédito» necesario» para 
reallaar la zafra. 
Será tamblán uno de los paepdetftoe principal ea de I» 
al ejercitar loa pederé» que eete Decreto le oenAera, llevar a efeote 
el intento y propósito del mismo de vender l a producción aauca-
rera de una manera ordenada y de acuerdo eon la» leyea natura-
lea de modo que no permita la creación de un precio artificial. 
Cuarto i Da Oomlsión podrá nombrar delegado» en lo» dlatlntee 
puerto» de embarque j y tan pronto como empiece a regir el pre-
sente Decreto, no se despachará n i n g ú n barco que transporte pro-
ducto» azucarero» d n que e s t é autorizado el oasrgamento por v a 
certificado u otro documento análogo que expida la Comisión. 
381 eefior Secretario da Hadonda y lo» ««flore» AdminlatradoTM 
da Aduana, quedan encargado» del exacto cumplimiento de lo dis-
puesto en este art ículo. 
Quinte; Todo» lo» tatorefladon dentro de los oehe días natura-
les a contar desde que empiece a regir este Secreto, presentarán 
a la Comielón un estado do la» venta» que hayan raallzado para el 
extranjero hasta la fecha de dicho estado. E s t a declaración será 
firmada y jurada ante un Hotarle Comercial por el vendedor y el 
comprador o por ra» representantes, debiendo cumplirse los con-
trato» de compra y venta a quo se refieran conforme a ras térmi-
nos y debiendo incluirse también los convenio» para la venta de lo» 
asúearo» crudos a raflnadorsa o a peraona» quo lo» utUleon en lo» 
Xstados tmido» en aquello» casos en quo «n lo» oxpre»ados con-
venio» se haya estipulado que el precio de lea azúcares afectado» 
habrá de ser el prado d d mercado en la fooha d d embarque} o en 
lea «aso» que se haya convenido do otro modo la fijación d d pra-
do en lo futuro, bajo l a precisa condición, stín embargo, do quo 
en dicho» caso» las parte» contratantes habrán de convenir con la 
Comisión, en términos satisfactorioie para ésta, qua dicho» azúcares 
habrán do »er refinados o utilizados por el comprador quo »« men-
ciono en lo» convenio» y que no habrán de ser vendido» u ofreci-
do» a la venta como azúcar crudo. E n cazo do cualquier infracción 
de esta d i e p o s i d ó n l a Comisión podrá negar a su dlBcredón, todo 
ulterior permiso a las partes contratantoa para embarcar asúcare». 
Sexto i Da Comisión remit irá a l Sindico Pro Bidente dol Colegio 
de Corredores do la Habana, en representaddn de los demás Cole-
gio» do Corredores, una relación semanal de las ventas que realice 
y su» prado», y la quo también será publicada en la "Gaceta Ofi-
cial*' para el promedio quincenal y mensual de la» ventas do 
azúoaro» que por su conducto »o realicen y lo» Colegio» do Corre-
dores y Hotarlos Comordale» loa tendrán en cuenta en ras cotiza-
ciones para fijar a bu voz lo» promedios correspondíante», a fin de 
quo por dios puedan • liquidar los contrato» entro hacendado» y oc-
iónos , Bin perjuicio do otra forma do Uquidadón quo convengan en-
tro d los Hacendado» y loe Colono». 
Sépt imo: Do» miembros do la C o m l d ó n no recibirán rotrlbu-
ddn alguna por »n trabajo, pero »í tendrán el derecho de cargar 
a prorrata a todo» lo» interesado» lo» g a d o » en que incurran para 
llevar a cabo los trabajos que los es tán oncomendadoe. 
Octavo: Das gestiono» de la C o m l d ó n no Implicarán respon-
BabOldad alguna para el Estado, a l tampoco para ras miembros, a 
no ser aquella en que incurran por canea de delito. 
Kevenoi Para formar parto do l a "Comldón Ptnandoca do 
Azúcar** se nombra a lo» Boflore» Manuel Blonda y Polledo y Ro-
berto Hawley quo representarán a lo» grande» productores, a lo» 
sofioro» José SXiguol Tarafa y Manuel Aspnru, quo representarán 
a los otros productores, a los Boflores Porfirio Pranca y Prank J . 
Beatty, quo representarán a los banqueros y d General Eugenio 
Sánchez Agrámente , Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que representaré al público en general. 
Déc imo: E l señor Secretario de Agricultura, Comercio y T r a -
bajo queda encargado del cumplimiento do todo lo fiispuosrto «n 
esto Decreto, «1 quo empozará a regir tan pronto como dicho So-
cratarlo anuncio en la "Gaceta Oficial'' quo obra on su poder la 
conformidad, con todo lo dispuesto en el mismo, do lo» dueños de 
ingenio de elaborar azúcar, que representen no menos do un seten-
ta y dnco por d e n t ó do la p r o d u e d ó n azucarera do la pasada sa-
fra de 1919 a 1920. 
Dado en el Palacio da l a Prsddenela on la Sabana, a one« do 
febrero, de mil novoolonto» veinte y uno. 
M. O. K S H O C A D , Preddento. 
E . S A H C H E 2 A G H A K O J F T E , 
Soeretarlo de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
De conformidad con el Decreto precedente, el s e ñ o r Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo , d i c tó con fecha 22 de Febrero 
de 1921 la Reso luc ión siguiente: 
S E C R E T A R I A D E AGKICTTDTTTKA, COME B CIO T T U A B A J O . 
H E S O D V C X O H : 
Por cuanto d art ículo décimo del Decreto número 158 do 11 
dol actual me» me impone la obl igación do hacer público por me-
dio do la "Gaceta Oficial", a los efectos do que dicho Decreto pue-
da entrar en vigor, d hecho de tener en mi poder la conformidad 
de lo» dueño» de inffenlos do azúoar quo representen el 78% do la 
producción t o t d de la pasada zafra 1919-1830; oondidón Indispen-
sable para que el referido Decreto pueda producir sus efectos. 
Por cuanto ya existo en mi poder esa conformidad represen-
tada por un número de adhedones escritas quo comprenden inge-
nio» quo arrojan un total de 20.892,724 sacos, quo alcanza sobra-
damente al 75% dol montante t o t d elaborado on la pasada zafra, 
que fué do 28.152,348 sacos s e g ú n las edadís t ioaB efleidos de esta 
Secretarla, 
Por tanto: en cumplimiento de lo quo dispone el artículo dé-
dmo del Decreto antedicho, 
H E S t T E D T O l 
Declarar quo de»de «trta focha entra on vigor d Decrdo n ú -
mero 165 do 11 del actual me» de febrero, por haber»» cumplido ya 
la oond idón Impuesta por e l art ículo décimo dol mismo. 
Habana, febrero 28 de 1921. 
E . S A N C H E Z AGRADSOHTE, 
Secretarlo de Agricultura, Oomordo y Trabaje. 
Una reso luc ión de trascendencia tan grande para el crecido 
n ú m e r o de hacendados, colonos y comerciantes que se hallan In-
teresados en nuestra principal fuente do riqueza, es lóg ico esperar 
que cause muchas dudas, y de ahí que convenga hacer cuantas acla-
raciones se estimen necesarias. 
No se c r e ó la C o m i s i ó n Financ iera de Azúoar con al objeto 
de recuperar las pérd idas sufridas por los hacendados y colono* 
el año pasado, sino para evitar que se repita lo ocurrido en 1920 
por una orgía especulativa, y ayudar ai hacendado a conseguir re-
cursos financieros con que hacer la zafra, p e r m i t i é n d o l e as í llegar 
a saldar las deudas que tiene c o n t r a í d a s en ei extranjero, sin que 
por é s t o se entienda que Cuba v a a pedir por sus a z ú c a r e s precios 
superiores a los de otros p a í s e s . Por ei contrario, s e g ú n se expli-
ca en el Decreto N ú m . 155, la Idea es asegurar "que los a z ú c a r e s 
de Cuba se realicen con regularidad, s e g ú n demandan loa merca-
dos de los Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones, a precios 
que guarden re lac ión , o que sean ligeramente menores que los quo 
tengan los a z ú c a r e s de la misma clase do otros p a í s e s , a fin de 
evitar el acaparamiento o un alza exagerada de los precios". 
No hay nada en el Decreto que pueda Interpretarse en el sen-
tido de monopolio o Intenc ión de proceder en contra do la L e y 
de oferta y demanda. Lo que se va buscando es que los hacenda-
dos cubanos no se vean obligados a vender sus frutos s e g ú n sus 
necesidades personales y bajo la Influencia de la cr í t i ca s i t u a c i ó n 
financiera en la Isla, sino de acuerdo con la referida ley, é s t o es, 
a un precio Igual o una fracc ión menor que el precio a que so pue-
da comprar a z ú c a r e s de la misma ciase en otros p a í s e s productores. 
No es, pues, el objeto de la C o m i s i ó n Financiera de Azúcar , 
permitir una alza artificial en los precios. 
L a s leyes de guerra vigentes en Cuba facultan al Poder EJeoti-
tlvo para crear este organismo. AI Gobierno Americano no lo con-
cierne el Decreto N ú m . 155, mientras no abuse la C o m i s i ó n do sua 
facultades Imponiendo al consumidor americano precios mayores 
de los que rijan en otros p a í s e s . Lo que s í Interesa a aquel Gobier-
no es que sus nacionales obtengan nuestro a z ú c a r a precio razo-
nable, y que c o n t i n ú o el comercio entre Cuba y los Estados Uni-
dos como hasta aquí, lo que no s u c e d e r í a si nuestra producc ión 
azucarera se arruinase. 
L a labor en que e s t á e m p e ñ a d a la C o m i s i ó n no es de poca Im-
nortancla. S e g ú n el ar t ícu lo 2o del Decreto N ú m . 155, la C o m i s i ó n 
Financ iera do Azúcar tiene a su cargo las operaciones relaciona-
das con la venta y el embarque de la zafra actual, distribuyendo 
las ventas y sus precios a prorrata entre todos los tenedores. So 
trata, pues, de vender y embarcar para los mercados extranjeros, 
cuando menos 3.000,000 do toneladas do azúcar , y de distribuir el 
producto en efectivo do esas ventas en la Justa proporc ión que le 
corresponda a cada productor. L a C o m i s i ó n espera que todoa loa 
Interesados en la Industria azucarera hagan lo posible por facili-
tar el desenvolvimiento de sus ooeraclones. 
L a C o m i s i ó n no puede venefer por cuenta de un hacendado cier-
ta cantidad de a z ú c a r que le ordene, aunque é d e tenga absoluta ne-
cesidad do hacerlo, y a sea por falta de almacenes o por otras 
causas. 81 la C o m i s i ó n so dedicara a vender por cuenta de cada ha-
cendado separadamente cierto n ú m e r o do sacos, dejarla de cumplir 
con la c o n d i c i ó n do vender y embarcar a prorrata. E s necesario 
vender por cuenta de la comunidad y efectuar la d i s t r ibuc ión con-
siguiente entre ios tenedores de azúcar . 
Supongamos que la C o m i s i ó n venda durante este aflo 20,000,000 
de sacos. Pue» bien: on tal caso a un ingenio que elabore 100,000 
sacos le c o r r e s p o n d e r á y2 por ciento de cada venta que haga la 
C o m i s i ó n . 
H a b i é n d o s e vendido hasta ahora 100,000 tonelada*, o sean 
700,000 sacos, la parte proporcional que le correspondo al hacen-
dado cuyo edimado de zafra es de 100,000 sacos, son 3,500 sacos; 
alendo e d a cantidad la que le corresponde embarcar de los 700,000 
sacos, total vendido hasta ahora por !a Comis ión . 
No será posible, llegado ei momento de efectuar los embar-
ques, repartir los vapores entre todos los hacendados, uno por uno. 
I m a g í n e s e que un vapor con capacidad para 50,000 sacos fuese 
asignado a veinte o veinticinco h a c e n d a d o » qua procedleaen cada 
euai Independientemente. L a s dificultades de c a r á c t e r práct ico , 
la a g l o m e r a c i ó n de lanchas, las consiguientes e s t a d í a s y las com-
plicaciones de todo g é n e r o a que este procedimiento daría lugar 
serian interminables. E l ún ico sistema práct i co , y ya probado, es 
el de que hacendados y colonos se agrupen en la misma forma qu" 
durante los dos a ñ o s de control gubernamental. Todos los hacen-
dados y colonos as constituyeron entonces en miembros de vanos 
grupos compuestos do casas de comercio y banqueros que repre-
sentaban a aquellos y se e n t e n d í a n directamente con el United 
States Sugar Equaiiration Board, resultando as í n;¿a una casa ex-
portadora, por ejemplo, que representara dos <» ¿res millones do 
sacos hacia los embarques con la mayor facilidad. L a f o r m a c i ó n 
de eaos grupo* t a m b i é n almpilfica las l l í ju idaclone* Anales, porque 
la C o m i s i ó n F inanc iera de Azúcar las hará eon dichos grupos y 
é s t o s , a au vez, con sus representados. 
Cualquier hacendado que se mantenga aislado, por no desear 
entrar a formar parte de un grupo, no solamente c a u s a r á entorpe-
elmientos a la C o m i s i ó n , sino t a m b i é n grandes perjuicios a sus 
propios intereses; porque, volviendo ai ejemplo del hacendado cu-
y a producc ión es s ó l o de 100,000 sacos y representa '/a por ciento 
en Cada venta de la C o m i s i ó n — y , por ende, en cada embarque,— 
se le dif icultará m u c h í s i m o su desenvolvimiento. 
Durante ei ú l t i m o año en que se v e n d i ó la zafra entera a la 
United States Sugar Equallzatlon Board, los embarques se hicie-
ron por m e d i a c i ó n de los siguientes grupos: 
Czarnikow-Rionda C o . . . i. 10, 
5. H . H o w e ü Son & Co 2, 
Sugar Sales Corporation 1 
Marcelino García . S. en C . 1 
Sugar Pianters Corporation 1 
L . R. Muñoz y C o m p a ñ í a 1 
United Fruft Company 
Atkins & Company 
Minford, Lueder & C o . . . 
Lawrence Turnure & C o . . , 
F e r r e r y Rabassa 
Cuba Company 
Lamborn & Company 
Zaldo y C o m p a ñ í a , 
Galbán, Lobo y C o m p a ñ í a 
G u a n t á n a m o Sugar Co 
Carlos Aifert y Compañía , S. en C . . . . . . 
Pedro Rodr íguez y C o m p a ñ í a . . . . . . . . . 
Morewood & Company 
Hormiguero Sugar Co 
H . H . Pike & Co 
White Management Co 
Isaac Kubie Company 
Miranda Sugar Co 
F . Ricart . 
Cape Cruz Company 
T h o m a s J . Owen & Co 
Melchior, Armstrong & Desau, Inc 
Müller Schai l & Co 
Pressprich Son & Co 
Á m e r i c a n Trading Co 


































Bro». do l a C o m l d ó n Tlnasciera do Azúcar, 
T O T A L 25.935,899 sacos 
Todos sabemos ya, por Lt excerisneia de ios a ñ o s en que se 
vendieron las zafras a precios fijos, ios inconvenientes tí?, que 
ios embarques se hagan a prorrata durante 10 meses del año. 
Bajo este nuevo sistema se nos presentan las mismas dificul-
tades de demora en los embarques y q u i z á s aún mayores, dado, 
que el precio no es fijó como s u c e d i ó en 1917-1913 y 1918-1919 y 
en vista de la s i t u a c i ó n financiera actual. 
Pero todos esos inconvenientes y pérd idas no son de gran Im-
portancia si se comparan con los que h u b i é r a m o s sufrido si no se 
hubiese establecido el s istema de vender toda la zafra por medio 
do la C o m i s i ó n para as í lograr precios que guarden re lac ión con 
los de otros p a í s e s productores. 
L a zafra cubana se hace en 6 meses: intentar venderla s e g ú n 
se vaya elaborando el azúcar ser ía sacrificarla aceptando menos 
de io que vale. Así pues, ai considerar los inconvenientes que para 
el productor cubano ofrece la C o m i s i ó n , tengase en cuenta las 
grandes ventajas que de ella se derivan. 
Por lo pronto esta o r g a n i z a c i ó n ha coiocado ai mercado cu-
bano m á s cerca del nivel de los mercados mundiales que io que 
estaba antes de formarse la C o m i s i ó n . 
Los beneficios cubren, con creces, los perjuicios que sufren al-
gunos por demoras en los embarques, y por la Imposibilidad de. 
vender al extranjero Independientemente. 
Durante ios dos a ñ o s de precio fijo cualquier hacendado que, 
por razones propias, deseaba vender en la localidad, nunca tuvo 
dificultad en hacerlo. Tampoco la t e n d r á ahora, pues la C o m i s i ó n 
no Interviene en esas operaciones. L a s ventas locales siempre pue-
den hacerse libremente. 
T é n g a s e t a m b i é n en cuenta que las dificultades para conseguir 
dinero en Cuba o en el extranjero ser ían mayores si no ex id lese 
la C o m i s i ó n Financiera de A z ú c a r y estuviesen los precios como 
estaban a fines de Enero. E l precio bajo y la Inestabilidad del 
mismo Impedir ía al hacendado obtener ei dinero necesario para 
hacer su zafra. 
E l Decreto N ú m . 165 en su Art ícu lo 3o dispone que uno de los 
p r o p ó s i t o s principales de la C o m i s i ó n s e r á "vender la producc ión 
azucarera de una manera ordenada y de acuerdo con las leyea na-
turales de modo que no permita la creac ión de un precio artlflclai". 
S e g ú n el Ar t í cu lo 5o todos los Interesados t e n d r á n que presen-
tar dentro de ocho d í a s a la C o m i s i ó n un Estado de las ventas 
efectuadas a compradores en el extranjero hasta la fecha en que 
el Decreto se puso en vigor, debiendo aquél ser firmado y jurado 
ante Notarlo por el vendedor y el comprador en el extranjero 
o su representante en Cuba. Esto se hizo con el objeto d© que la 
C o m i s i ó n supiese las ventas hechas antes de comenzar el Decre-
to a regir. 
Todas las ventas que se hayan hecho a re f iner ías o a otros 
compradores que usen los a z ú c a r e s crudos s in tener que revender-
los, se r e s p e t a r á n . Se excluyen las ventas que se hallen sujetas a 
reventa, puesto que de admitirla^ se Inval idaría uno de ios prin-
cipales objetos para que se f o r m ó la C o m i s i ó n , o sea evitar la es-
p e c u l a c i ó n , porque esos a z ú c a r e s v e n d r í a n a ser ofrecidos en las 
plazas del extranjero en competencia con la C o m i s i ó n . 
T a m b i é n se admi t i rán como vendidos al extranjero lo* azúca-
res que e s t é n afectado* a ref iner ías , a donde Irán directamente tos 
cargamentos, siempre que no se ofrezcan como crudos. 
S e g ú n el Art ícu lo 6o. del Decreto, la C o m i s i ó n remit i rá al Co-
legio de Corredores de la Habana, en r e p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s 
Colegios de Corredores de la Isla, una re lac ión semanal de las ven-
tas que realice, con sua precio*, para que sean utilizadas en la fi-
j a c i ó n del promedio quincenal y el mensual de ventas de a z ú c a r e s . 
Como quiera que la C o m i s i ó n Financ iera de Azúcar v e n d e r á 
el resto de los a z ú c a r e s no colocados cuando ella e n t r ó en funcio-
nes o que no estaban afectado* a los refinadores, los promedio* 
que se hagan en el futuro por el Colegio de Corredores de la Ha-
bana s e r á n basados en mayor n ú m e r o de sacos y, por consiguien-
te, s e r á n m á s equitativos para lo* colonos que los que v e n í a n r i -
giendo antes de la f o r m a c i ó n de la C o m i s i ó n , cuando se daban 
casos en que, por falta de operaciones, no se podían dar los pro-
medios, o que é s t o s se basan en un n ú m e r o Infimo de sacos. 
Lo» A r t í c u l o s 7o y 8o del Decreto establecen que lo* miem-
bros de la C o m i s i ó n no rec ib irán re tr ibuc ión alguna por su traba-
jo y que, por consiguiente, no asumen responsabilidad alguna, a 
no ser aquella en que incurran por causa de delito. A s í cons-
taba t a m b i é n en el convenio con la United States Sugar Equal-
lzatlon Board. 
E r a natural que los miembros de la C o m i s i ó n no quisieran asu-
mir responsabilidades personales, puesto que e d á n actuando, sin 
r e m u n e r a c i ó n , por el bien general; pero é s t o no quiere decir que 
« e a n Inmune* en el caso de Incurrir en delito*. E n Igual caso so 
hallan t a m b i é n los agente* y empleados do la C o m i s i ó n . 
Para la Información de los hacendados, asi como para facil itar 
I * f o r m a c i ó n de grupos, la C o m i s i ó n les ha remitido a todoa una 
car ta Impresa, con espacios en blanco, para que llenen é s t o s y se 
la devuelvan firmada a la C o m i s i ó n , a quien e s t á dirigida. Dicha 
c o m u n i c a c i ó n dice lo siguiente: 
Bdlfldo '•Earaqué", 7o piso, Habana. 
SeSore»} 
E l que «u»crlbo, dnofio dol Contrd " «t 
»lto on el Término Municipal de 
Provincia do Cube,' qui durakte' 
la safra do 1919-1920 elaboró 
. m m \ eMcoa uo 
azdcar, de lo» cuelo» t n n w t propiedad d d 
Contrd y oacos fueron entregado» a 
»U8 colono», y que espora elaborar on la cafra presont» 
»aco» do azdoar, do lo» c u d e » aproximadamente • • • • ^ 
ciento corro»pouder&n d Central y . por dente dobe-
rAn sor entregado» a «ua colono»; por la prosent» acepta toda» y 
cada una do las dispoBldonos dol Decreto H ú m , 165 de Tobrero 11 
1981, y admlsmo también so comprometo a vender por intermedio 
do la C o m l d ó n n n a n d o r a de Azúcar creada por el suoodlcho De-
creto, la p r o d u e d ó n total do dicho Central " » 
correspondiente a la safra de 1920-1921 (mono» (a) la cantidad ya 
rendida o afectada por convenio especial oBcrito, mencionado en 
ol eotado anexo suscrito ante Hotario, que responda a lo prescrito 
on ol A r t í c d o Quinto del predtado Decreto, y (b) la cantidad quo 
deberé, entrojar k, »us colonos), y p0r 1(i 
culta a dicha Comisión Pinanclara da Asi1 1>*98e3rt» 
bajo 1/T-* ^tguientos término» y confllcioaos ^ v*a 
1» Da cantidad do azúcar que ha 
do tiempo on tiempo, asi como ol pracio 
fiaíormine dicha Comisión a su entero v 
c ión; poro toda» la» ventam que dicia CoiniUElTO fr^oÜ 
del 22 do Pobrero, fecha en que el referido aSi6:i of 
as í como todos los embarañes, coi-án d i s f r S"eío ( 
todos los productorea que sean partsa coatra*^00 ' 
Bogrún la p r o d u e d ó n do cada uno, qa© oaionia ^' 
doya do Azúcar, estando dichos OBtljnaacin 1?' C 
tiempo on tiempo por la susodicha C o m i s i f t a ^ * ^ 
»o la zafra, a d como también, cnaado é V a V ^ 
reajusto final de aqualloa. Comlslóa ha-á rmln'4• sTiB 
en tiempo para oaegurar^o a cada product"* 1Xer'''Us't-3 í,̂  
que realmente lo corresponda Ce loa embarque* 1>ar'í tí< 
8a Dicha Comisión queda autorlsp.íU para 
diante la retención de H del l por cloíito dol or*?-? ^ 
todos lo» nsúcares ombarcníTo j p, puertos de x ^ * * ^ aí íl3 
Canadá, y do ese fondo la Comldón pagara v ' 
estime necesario o convonieiíto pr ."ar oa los E3<-n,<i0 
uadd on conexión con cuolqulsra do los asúéar' "^^í 
cho Orgranlsmo. Cualquier remanento que talaU Veilílío' 
deber* ser dlstrlbuíao entro las partes iatarasa'/' ^ 
d ó n final. * aa «a 1» ] 
3a Dioha Comisión está, edemis RutoTisneu 
precio de venta, Yz fiel 1 por ciento del valor dal ^ 
do todos loa azúcares embarcados a otros pas-to-̂ 16110 41 
1%i 1 dos Dnldos y Canaíli , para con ello atender ai p 
conexión con dicljas ventas. 
4a E l Comltó se halla también facultaflo ns» 
tavo por saco fio todos los azúcares que se eiabarn*nr r<'feí,, 
b», al objeto de tener fondea con que pajar a los 
no» el corretaje quo la Comisión estiras convenlBn+ 
d o » como corredores en c o n e d ó u coa la venta 
fljadón quincenal y mensual del promcOio de precio 
«orv ldos an&logoB. 
6a Como quiera quo la» vonto» »a harfta ft» « 
po a dlforentos precios, so efectuarán los pagos ea*^ 
guíente 
Da C o m l d ó n do tiempo en tiempo fijará, y fcari bív» 
do b á d e o robre el cual »e ha?ftn los pagos al «nibarcaí Ü 
do todos los embarques efectuados i;or él. E l ealianjf 
acompañando documentos do embarque, contra los oo^^i 
denadoa per l a ComiEión por un 35 por ciento «al 
debiendo pager ol comprador al embarcador, ea electivo J 
ciento r o d a n t e » de dicho precio básico cuanflo st hayj f 
l iquidación final do cada embarque. 
Da diforonda entre el prodo do ̂  factura y el precio Wnj 
cobrada por medio do giros librados por el embaroadoiol 
comprador y a la orden da la Comisión yinaaoiera a» ̂  T ¿ente 
























dos los pastos corrientes, corrotaja, su&ldos de empleaíojl 
jrastos anilcg-os que torera quo incurrir (cin inoluir coawT 
alguna para lo» miembro» de dicha Comiaíón), y el reasw Wé io 
hubiera sorA distribuido a prorrata de tiempo ea tiempo a i-, !. ¡ir :: 
brevedad posible.. 
6a S i ol citado Decreto fuese fiorocrado o por ctsalim, ^ :-
causa dejare do estar on vljor, la Comisión JTinaac'era í) j ¿ 
podrá en cudqulor tlompo fleEpucs do piibUcar aa aviso 4ij |IÉió 
la Prensa per dos semanas, dar por terminado este < on-,-_- 1 
7a Deberá entonáerso quo cada uno do lor, mieurtiros Jt j, rrin'í 
Comisión Pinanciera de Azi\car está actuanáo voluaiari-y r 1; 
capacidad paramenta administrativa cLn recibir remaMid fc. E^ 
guna; por lo tanto, no asumirán nlnffuaa reoponsablllíad n . ' h 
ni individual ni colectivamente, on conexión cou U rsntayi Com! 
qua de azúcares , ni tampoco serán responsables por cail ennt; 
perjuicios, sean és tos los que fueron, en coaeslóa con hd [ lífií 
o con algo que so relaciono con ella, ni tampoco sarán tmjb t ciont 
por ning'ún acto, falta o mala conducta da cualquier agtiiii gasl 
Bona empleada por ellos; y los compradores por aullo 4ti cíe. 
sonto ralovan individualmente a los miembros de dlch» Ci fc CUCE 
de todo ffénero de reclamadonos, sean cviales fueren 
pabilldad o respon-rabilidad pcrp.oüal segiia queda ya esj!^ noin 
Para qiio en eu representación llevo a cabo los ten 
esto convenio, el suscrito por medio de la presente irirsTMe; 
to nombra a , oomof 
y representante, para que actúo en su lug-ar y lo represeit t* irrr 
das la» transacoioneB o nogociaciono» con la Coaüslón íl E 
de A z ú c a í en relación con la ven ía do la producción BZíca: 
«mscrlto durante la zafra de 1520-21 y con el omTjamTO&p 
azúcares y con los pagos qu<s ha de recibir ea velación m 
ta; con podor amplio para otorgar toda clase fio ccjmiHj 







embarque da lo» mismos y el recibo de pago y -' ellos (¡fie 
agento, a su entera discreción, considero oenvsaientp, 7 wrf 
«ente el auscrlto ratifica y confirma t e í > cw-tnio « c:ti!;i 
haga bajo este convenio. 
E l suscrito odemás bo compromdo a sanildstrjr ». •• 
su precitado reprosontante, pf.ra nso u 













Da producción do azúcar do «n Oeatral flaranto 1» 
anterior. 
Da producción hasta la focha. * i ¡s 
Azúcar disponible para la exportación fiaranía a 
hasta la fecha. ^ 
Da» ventas hechas por el Huscrito duraata Ja ss i 






localeo (uo p*» ^ 
hasta la facíf y Ventas hecha» a compradoras l a I s la ) durante la semana 
de tales compradores. 
Azilcaros entregados por el suscrito a sas c 
la semana y hasta la focha. . « , 
Cantidad do azúcar en existencia ol fln^l f ¿ k m 
eu poder dol suscrito, donfia «uioxa qao ^ ^ 
8. ITna copia exacta y Jurada do la C _9cla(!as 
loto do azúcar qua se haya e-críortaao, ^ - ¡jj 
prador, poso final, polartsaclóa da a^re, 
cobrado. Ato3'r ' 
las si*1 
Para mayor claridad la Comis ión ^ " ^ ^ ¡ ó n P̂ * 
obaervaciones respecto ai contenido de ^ c ^ J 1 ^ , derecho< 
Condic ión P r i m e r a . - L a C 0 ™ } 3 ' i 6 n ? * Z l 7 o % ' Ú m ! ñ 
cer ios estimados ¿« Producción de cada i ^ " 1 ^ ^ w| 
13^ 
> ,1 po, s e g ú n progrese la zafra; porque e? ^ nrincloio d« ^ k>á Ingenios producen io ^ V ^ ' l ' ^ ^ e ^ c ^ coia^ _ 
que la producc ión de cada Central depende. ^ ^ y C|;J 
E n t i d a d de oaña molida, sino t ^ b ^ n de, t ^ 
Esos ajustes se harán de m a r ' t l i T n a hacer ^ 
Loa hacendados pueden ayudar a ^ m i J o n a 
tes, mandando, con prontitud. * ^ ^ ™ ¡ ^ ^ 0 i m 
datos quo se mencionan ai final del impreso 
nar\do. _ _ atención ^ / t ^ i Condic ión Scgunda . - -En c u a n t a la rete^ ^ ^ 












cierno uci vcuui f . ,1 {_ 
culamoa la producc ión total d e ' f ' " ' a «75 .000 ,000 .^ 
sacos y su valor aproximadamente en ^ est0 ^ f j 
ciento viene a representar ^ ^ ^ ^ c o n c e p t » ^ 
que la C o m i s i ó n va a pagar ^ d a esa sur h 
taje en lo» Estados Unidos y Canadá, ino 
que la o l s i ó 
taje i 
falsos 
C o m i s i ó n no pueda ahorrarse 
te, aino que debe a l i z a r las operac.ones ^ ^ r 
de corredores de los Estados Umdos ° * que « I 
rio o creerlo así m á s ventajoso a los J 
fl«d0- . *Mtra 25.000.000 fe, * dará Y 
Eeos $468,750.00 ^Pfrtldo8nnepntsraCo L a Con^'6'1 flnsl * 
« poco m á s de 1 % c e n t a v o \ P £ L f t de esa P * ^ 3 
de cualquier remanente que hubiere de 
zafra. 
Condic ión T e r c e r a 
re tendrá es con 
v e n d i d o » a Europa. E» ya «ab ld° ^ 
tal se pagó eso m 
en 1.000,000 de to 
Eec -/a del l ^ - ^ ^ ' ^ f 
:o de paga-
7d 8 , 0 ''¡L.
trol gubernamental »e pagó 
i r o b j e t o de p a g a r ^ o ^ - Vdoí 





,Oja lá se pague « " / ^ . ^ ^ v o por ^ . . S n o ' p 0 > 
Condic ión C u a r t a . — E I 1 ^ " corredores ^ 
para retribuir a los Coleg io» de Corre ed|os 
v ic io» , particularmente en formular, i ^ 
mensuales. . nberíad Par hagan 
E»o» corredore» » • hl,nannoern . " conducta tí J 
en todas la» o p e r a c i ó n » » ^ue por »u ^ \ 
un Pr(LM ^ (!í, calidad. 
Condic ión Q u l n t a . - L a * Q ™ ; : ^ \ n ^ ^ c ~ p u e ^ ; * 
hacer los embarques de lo» varios en úcar n ^ a ; , 
rio, porque la C o m i s i ó n ^ ' ^ J f u f a n t e el r-to ^ } 
el curso que t o m a r á el ™Jl*domlJchaS V * ^ * i t s ^ f 
evidente que so han de vender m ^ 
cío», pue»to quo no es posible que 
mismo nivel. 
L a Com 
haya a s i g n a - -
bir el 95 por ciento del va,or ie aSigne u 
haya otro embarcador a qu,«n 7 , 
a precio menor, lo que Implicaría q 
m e n o » que el primero. ^ 'jpASA-í 
f i s i ó n no puede ^ ^ ^ ^ ^ i nado un cargamento vendió carg^.e' en. ^ 
por ciento del valor ^ e Ione c fh> ia 05 7 
:«,Harr.ador a quien se le a8 ; t|r7l0 ^ 
D i A R i Ü Liü L ü iVlAKÍNA Marzo 18 de F A G I N A ONCE 
H a c e n d a d o s . . . 
A ^ DIEZ 
Viene ^ J ^ o s e r í a imposi-
í^s6^1" pI pi-d: rateo final y que 
f ^ ^ t o reciba en efectivo su 
^rP^n^co'rresi.ondiente. 
^ \ c W c l ó n ' - variará Je liempo en 
^ Comls^^^Lts^co por el cual 
& ¿ r p r s e g ú u .as circunstancias 
1 
de íírar' .m. - o retuviera la di-' 
flc V CoinJ&lóen 1 io básico y el 
.i„ entre ei ^ , ..arp-a-. factura el carg 
.•o a aue J0 UI1 embarcador 
% ^ f u n saco de azúcar de 
Fados mayor pre-
de il numero 
K i s . base 0'. 
¥ ¡uc otr0 J u l n H a a la Comisión 
rar a un» ̂  iraH0. Lq Comí- i 





S i total retenido f va i toiai iciv.w-- - . 
' Ue yrudencialmente -uando 
í f ^ Comisión Hará 
•esite-.,1'1 deninro v cuando cine al 
t ^ T i n c i t r r a en el riesgo de no 
•ft*rlO 1° I n V i f-. su co'iie '̂do 
,tJ - hacer ai (1H] cié su come' ÁÍMX na -̂- ., THüt-j v equitativa P .iktribucion insia y i 
I * - recio tota! do venta do la 
pc verdad que 
cantidades los hacendados 
esaS enseguida todo el pro-
za-
retenien-









to r ^ ^ ^ carcranu ntô  
de sus 
no retcnien ídolo, 
también 
la Comi-
do / • rfa de cinn))!ir con su de-
|n S e indispensable efectuar 
I enetnes de fondos para rea-
.L- û cometido, 
fea: w ^ L X canticlaílcs reteñí-!a nci ando las cantuiaucs it 
Bancos establecidos 
ft proporción a la ayuda que 
Cllba' ̂ sten a los Hacendados, a 
ÍÓS ^ facilitará en esa forma la 
f ión general. Actualmente lia 
í í i tado estos 
Citv BanK of 
í ' S n k of Canadá, 
efaCSngesSs "^ndos en el Natío-
*><3W York, y el Ro-
, ambos de la 
por ciento que so deja de gi-
/Pl precio básico lo pagara el 
r2r pradct en el exM-anjero desunes 
Entrega del "cargamento, como 
la iéndose desde hace años. 
t & K 1 „ue e) Vs del uno 
la Cotidición Se-ya liemos «icuo 
| d f S ^ $ « S . 7 5 0 . 0 0 . 
^•,K. ¿nganios que p^-.r correta-
• Í v e i t a f a Europa sobre 1.000.000 
ISJladas, o sea $500.000 mas pues 
más vendamos a aquel Contl-
anto nn ' 
esto ag 
SS0t mejor para nosotros 
f t a esto agregamos el 1 centavo 








jiiiíaj ii Ja la 
vanti j 
por cjí'j 












a $1.500.000 que 
?5.000 000 de sacos 
do G centavos por 
¿4 ¿BP 
ir»*-
l í S 
m1 
L comerciales y ios gastos de em-
l i o s v agentes de Ir. Convsion, etc 
ei total ascendería 
jivididos entre 
a ser no mas üc 
MÍO de 325 libras. 
? Los beneficios obtenidos por la Co-
liíón exceden, en mucho a esos í>-as-
la mayoría de los cuales so incu-
Irrá'ian aún en el caso de no exis-
Mt la Comisión. 
ÍEsts ha nombrado Auditores suyos 
firma de Manvicíi, Mitchell y 
Compañía-, quienes llevarán toda la 
Mutabilidad relativa a la venta de la 
teíra, en la forma más detallada y l 
ciontífica posible, así como la de 
gastos incurridos por la Comisión, 
ttc. Dichos Auditores presemarp^i las 
cuentas finales en su oportunidad. 
Condición Séptima.—En cuanto a 
noptoniento de representantes, no 
es indispensable que la representa-
ción que un hacendado delegue en 
iiUfi casa conier',¡al o banquero, sea 
irrovocable. 
1 Ei hacendado está cr. completa l i -
bertad para cancelar ese nombra-
aique üi; miento; entendiéndose, sin embargo, 
sióa mj \ que el hacendado ha de aceptar como 
ivenlô  ^ válidas todas las oye-aciones que ha-
s s • •1 ya hecho el repre-cútante cuyos po-
Uos Bifí íderes desee anular, nusta la fecha en 
;p, -w^mié cese en tales funciones. 
Como la Comisión espera que esos 
uorahranrentos recaigan sobre ca-
sas comerciales o banqueros con 
•quiénes los hacendados han tenido 
relaciones por muchos años, no se 






:a y d a 
Cada cargamento se liquidará a bu 
n̂lrega •ét el puerto de destino, según 
sus pesos y polarizaciones, como se 
b-w durante los tíos años de precio 
fijo, 
^Írot-Jt 103 hacenclados quo elaboren azú-
* ^ f l s ^ alta polarización recibirán 
5 beneficio consiguiente y aquellos 
¡ulfe^os azúcares sean bajos, sufrirán 
w descuentos de costumbres. 
. T18 entregas en los puertos de des-
embarque ias harán los representan 
^ de las casas exportadoras como 
- hizo antes y se hace ahora 
qefe desea ir. Comisión es que 
gormen varios grupos, esto es, que 
casa comer;;lal o Banco repre 
i« W KnnLa Clert0 nG,1J«ro de hacendados í 
reií'Cnn 3'. 10 CUal fnoílitará las oce-' 
• umes de la Conusión, no teniendo 






Caoba o robla 
Víctrola I V 
Roble 
Caoba 
Víctrola X V l l 
taoüa o roble 
Víctor V 
Caja de caoba 
L a V i c f t r o l a e s e l p r o d u c t o d e l a m a y o r 
i n d u s t r i a i s i u s i c a l d e l m u n d o 
L o s e n o r m e s e d i f i c i o s d e a c e r o y c e m e n t o q u e c o n s t i t u y e n l a s 
i n m e n s a s f á b r i c a s d e l a V i c t o r e n C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . , s o n 
e l t r i b u t o m á s p o d e r o s o a l a s u p r e m a c í a d e l a V i c t o r . 
> L o s i n s u p e r a b l e s p r o d u c t o s V i c t o r - - l a V i c t o r , l a V í c t r o l a y l o s 
D i s c o s V i c t o r — s o n c o n o c i d o s e n t o d o e l m u n d o y e s t á n c o n s i d e -
' r a d o s c o m o l o s m e j o r e s e n s u g é n e r o . L o s p r o d u c t o s V i c t o r h a n 
p e r m i t i d o q u e l o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a , e n t o d a s l a s p a r t e s d e l 
g l o b o , s e f a m i l i a r i c e n c o n l a s o b r a s m a e s t r a s ( d e l o s m á s g r a n d e s 
c o m p o s i t o r e s . P u e d e a f i r m a r s e , p o r l o t a n t o , q u e e s t o s m a r a v i -
l l o s o s i n s t r u m e n t o s h a n s i d o l o s p r o p a g a d o r e s p o r e x c e l e n c i a d e 
l o s e n c a n t o s d e l a m ú s i c a , h a b i e n d o d e j a d o s e n t i r s u i n f l u e n c i a 
e d i f i c a n t e e n l o s l u g a r e s m á s r e m o t o s y a p a r t a d o s , e n l a s a l d e a s y 
e n l a s h a c i e n d a s m á s a l e j a d a s d e l o s g r a n d e s c e n t r o s m u s i c a l e s . 
L o s p r o d u c t o s V i c t o r p u e d e n i d e n t i f i c a r s e f á c i l m e n t e p o r 
m e d i o d e l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r , * ' L a V o z d e l 
A m o . " E s t a m a r c a r e g i s t r a d a s e e n c u e n t r a e n t o d o s l o s a p a r a t o s 
V i c t o r , V i c t r o l a y e n t o d o s l o s D i s c o s V i c t o r . E x í j a l a s i e m p r e 
p a r a t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e o b t i e n e u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o . 
H a y Victors y Victrolas a l alcance de t ó d o s los bolsillos, y cualquier revendedor 
de la V ic tor t e n d r á mucho gusto en tocar en obsequio de, V d . l a m ú s i c a que sea de su 
agrado. E s c r í b a n o s solicitando los primorosos c a t á l o g o s Victor , conteniendo graba-
dos de los^ varios modelos de la Vic tor y la V í c t r o l a , una lista completa de los Discos 
Victor, así como los retratos de los m á s grandes artistas del mundo que impresionan 
únicamente en Discos Victor . 
V i c t o r T a i k i a g M a c h i n e C o . , C U. de A, 
rraqué; Cuba esquina a Amargura, ese y ot o tranvía, 31 pesos de multa . en condiciones de ocasionar daño, 
estará dispuesta a contestar a cuan 
tas más preguntas se le hagan. 
Marzo 9 de 1921. 
Comisión Financiera do Azúcar. 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
' i nclue estuvo €n Práctica du-j k ""̂  ios dos 
A *ental-
1 tl objeto 
(i* 
I 
anos ae control guber-
3e esta br^a exposición 
WcTrt r COn ^ a Preguntas, 
^to a i w ° mucha^, que se le han 
& . d ̂  Uunlsión sobra sus dlver-
L D . SENTENCIAS D E L JUEZ 
L E O N ARMTSEN 
Julio Ponce y Basilio deíl Vallín, 
chauffeur y ayudante de un camión 
que promovieron escándalo en un ca-
fé frente al Cementerio haciendo lue-
go resistencia a la Poilicía, condena-
dos a cíen pesos de multa cada uno. 
Simón Padrón por amenazas, con-
denado a 31 pesos de multa. 
Emilio Beeancourt por maltrato de 
• obra a diez días de arresto, 
no estuviesen todas con-j Leopoldo Alemán que manejando un 
1 éPsVptí 0,m.Í3Í{5ri 00 su Oficina camión se^fué sobre un tranvía al que 






do ^ J 
- tí 
y 50 de Indemnización. 
• Jesús Cuevas que trató de hurtar j 
una, chiva, 31 pesos de multa. 
Ramón Jiménez, por maltrato de 
palabra, diez pesos. 
' Blas Valdés de la Rosa 31 pesos de 
multa por amenazas y 10 por portar 
arma. 
Francisco Blanco y Pedro Fernán-
dez que se dedicaban al timo del cam-
biazo suplantando las cifras de los 
billetes americanos, 500 pesos de mul-
ta cada uno. 
Amalia Verda que faltó de palabrat? 
a un ndivIduo( 3 pesos. 
Arturo Irímíquí por tener un perro 
í> pesos. 
Bruno A. del Cristo por Infr**ción 
Municipal y dar direcciones erróneas 
'JO y 0 pesos de multa. 
Jesús Gómez y Tomás Hernández 
por riña, 5 pesos de multa cada uno. 
Po rexhíbírse en camiseta en la 
vía pública, y faltas a la policía, cin-
co pesos a Juan Vázquez. 
• Serafín Alonso que guiando un ca-
mión obstruía jior capricho íu línea 
de los tranvías, 30 pesos. 
Miguel Valdés y Antonio Mejías Por faltas a la Policía José García 
por vejación a un ciudadano., 20 pe-, 5 pesos. 
sos cada uno. Por tirar piedras a las puertas de 
Sccnndino Vázquez por maltrato a un establecimiento, Andrés Jordán, 10 
un menor 5 pesos. 
Pedro Iturríbarría. motorista que 
quiso obligar a un pasajero a descen-
der del carro por estar parado, 10 pe-
sos. 
Juan Cabríllana por embriaguez y 
maltrato, diesr^d as de arresto. 
' Joaquín Hernández, 20 pesos. 
Por vejación Mario Sánchez 10 pesos 
Por maltrato de obra Basilio Mon-
AleJo Cifuentes por faltas a la poli- tes de Oca de antecedentes penales, 30 
cía, c neo pesos. i r n o s de etaosdlunmtaetaoítaotaotaol 
Oscar Carvajal por maltrato a un ' pe fos de multa y .15 de índemmzüción. 
pesos. 
Por amenazas, Lino Ojeda, 
pesos: Gonzalo Quintero, diez pesos. 
Por daño Pedro González 5 pesos y 
seis de indamnizacínn. José Castro 5 
pesos. Luís Trujillo 5 pesos y 5 de 
indemnización. Por Infracción del Re-
glamento de plumas d aguas Rafael 
cada Tejera y Juan Sampor 5 pesos 
uno. 
Se remitió a Instrucción un juicio 
de lesiones. Denunciada por un pe-
riodista las malas condicione? de la 
cincó í comida de la fonda del asiático Juan 
Con, s díó cuenta a Sanidad. 
Se dieron órdenes de arresto contra 
dos acusados que no concurrieron a 
juicio y fueron absueltos 39 indivi-
duos. Se dictó resolución en 13 cap-
sas de delitos y 55 juicios de faltas. 
menor, 10 pesos. 
/ A 
4 
h a c e d u s o d e l a s 
José Castro, 5 pesos. 
José Castro, 5 pesos. 
Por Infraciones Sanitarias Tomás 
Salaya y Antonio Denís 40 pesos ca-
da uno. 
Por Infracciones Municipales Joa-
quín Hernández 10 pesos. Fernando 
Castro 10 pesos. Aquilino Díaz, 5 pe-
sos. Nivanor Novo, 10 pesos. Felipe 
Domínguez 10 p sos. 
Por hacer ruido con el mouffle de i "ores de cabeza, 
sus automóviles Ramiro Castro, 30 pe- j tad con la veji 
sos. Juan A. Valdés, 30 pesos 
[ A S 
B E L L O S E X O 
L A E S F E R A 
99 
E . 




H A F A L L E C I D O 
Y HABER ^ C U i l D O LOS SANTOS SACBlMÍNTOS 
¡es' a l a s 3 ^ ^ "^r?^1,86 su entierro en el día de hoy, vier-
heraianos tíos mer1f ^ m - lcs Que suscriben: esposo, padres, 
enconai^^ ' 80brino8 y demás familiares, ruegan a usted en-
°esde ia ca„^ T>am4la a Dios y se sirva acompañar el cadáver 
Cemeaterio L rtl,l0ria: ca!,t Reforma, a8radeci¿0c General ^ Colón; mecidos. 




número 3 (Luyahó), ál 
cuyo favor ie quedarán 
ívi "'«i; José Siná^» f.. , ^"»"ai«ia (.auscuicj; Manuel sua-
^ ! s t í n o y KliSeo TnL'R,alJ 4na Cardona de Suárez; Juan Soto; 
^ ^ á r e z ; i L ^ f V 8 lárez; Mamie1' Herminio y Jesús RO^ 
Carasa y Cía.; Dr. Luis Ortega. 
S E R E P A R T E N E S T E L A S . ) 
S a n o s : 
Quedaréis armaos contra el FRIO, la aIUMEDAD y los 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de GARGANTA, 
LARINGITIS, GRIPPES, INFLUENZA, 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo ex ig id l a s V E i l ñ S E H ñ S 
Señoras y Señoritas: No se deáespe-
ren ustedes por motivo do su salud; nô  
se ocupen de los llamados "achaques 
do mujeres," pues en realidad existen 
menos de estos achaques de mujeres de 
lo que ustedes se imaginan. Cierto es 
que la mayoría de ustedes padecen, 
tarde o temprano, de dolores en la cin-
tura y caderas, mal humor, desvelo, ner-
viosidad, cansancio; y muchas de uste-
des, de mareos, desvanecimientos y do-
Otras tienen dificul-
viéndose obligadas a 
vaciarla a cada momento, con frecuen-
cia durante la noche, interrumpiendo 
así su descanso. Todo esto es innega-
ble, pero, ¿qué hombre se atrevería a 
negar que él también padece de los 
síntomas que arriba indicamos? y si 
los hombres sufren también de dichos 
.síntomas, ¿vamos entonces a decir que 
éllos padecen "achaques de mujeres?" 
Esto sería ridiculo. Va. verdad del ca-
so es que la mayoría de los llamados 
"achaques de muj^ies" son en reali< 
dad enfermedades de los ríñones y cu-
rándose los ríñones serían pocos o nin-
guno los "achaques" que quedarían. 
Los ríñones están tan relacionados con 
todos Iqs demás órganos del cuei'POi q"» 
cuando éllos están enfermos -sufre todo 
ol organismo. Señora o señorita, si es 
usted una víctima de los "achaques de 
mujeres" póngale atención a sus ríño-
nes y en poco tiempo será usted otra 
persona. Tome una medicina de reco-
nocida eficacia, tome las Pastillas del 
doctor Becker para los ríñones y ve-
jiga. Bastará que las tome usted pot 
algunas semanas. Otras señoras las 
han tomado ya con resultados satisfac-
torios. Su íprecio es módítí). Los bo-
ticarios las v̂enden y recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero se curará." 
C22 Id.JS 
EN CAJAS con el nombre VAL DA en la tapu 
XA l a s f a r a a a a 





flTBHTií TRf l I l INe W M P f l N V 
W B A , 1 7 » 
M f l A V I N f l R I f K E M E N T V 
H a c e e n g o r d a r 
Carnosine* quo os un reconstituyen-
•BUiuouisa 'sor>3jsojo.iooii3 op asuq v ai 
y jugo do carnes, hace quo las damas 
flacas engorden, que las inapetentes co-
nian con apetito V las débiles se forta-
lezcan, porque toatos süs elementos 
tienden a llevar fuerza y vigor al or-
ganismo. Los colores do la rosa van 
a la cara de las damas que toman Car-
uo.sine. Todas las boticas tienen Car-
uosine, que es mensajero de Salud. 
C ISIS • alt. - 1̂-18 
P A R A 
B l a n c o s 




T E N E M O S E X I S T E N C I A 
L E O N 
D e p a r t a m e n t o 3 2 1 . O b i s p o 7 . T e l . A - 2 5 4 2 
Matas A^er'-isiní? Agcncy 1-2885. C2224 alt. 3d.-18 
M a r z o 1 8 d e 1 9 2 1 0 L A M A R 
P r e c i o 5 c s n l s m 
B A N Q U E R O S 
G i r o s a l o s m e j o r e s t i p o s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l M u n d o 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a el D I A R I O D E L A M A E I N A 
t PíLlmag E a e r a i P i tan ía General de Santa C r u z T e 
B t S d o ' í n s u l a ! de Tenerife s e ' ? e r i f e y en el palacio mil i tar de L * s 
ha reunido para ^ r ^ ^ f e ^ ^ ¿ ¿ ^ de Santa C:uz m un l é . 
de la Gompania 
entre l a P e n í n s u l a y Canarias , aue son 
\e normes. 
D e s p u é s ¿ e dar cuenta de los tele-
gramas dirigidos a Madrid roelaman 
do, se n o m b r ó una ponencia para la 
r e d a c c i ó n del informe que, una vez 
aprobado, se r e m i t i r á a l ministro de> 
Fomento. 
E s t a ponencia se ha l la integrada 
por el presidente del Canildo, repre-
sentantes de las C á m a r a s de Comercie 
y A g r í c o l a , y el s e ñ o r don Bernardo 
K a v a r r o . Sus trabajos darán comien-
zo inmediatamente. 
E l senador s e ñ o r Iz iu ierdo V é l e z , ^ 
que t a m b i é n fué llamado a esa reu-
seguido de baile, en sus valones a l^a 
que fueron invitados los jefes, oficia-
les y guardias marinos del crucero -"ierro 
B e l n a Regrente 
— E l vapor P r í n c i p e de T i a n a de 
la c o m p a ñ í a T a y á ha t r a í d o de Cuba 
140 pasajeros para estas i s l a s . 
— E n viaje de i n s p e c c i ó n h a llegado 
a L a s Palmas el inspector regional 
de Correos don J o s é Mar ía J a l ó n . 
— L a s casas carboneras establecidas 
en el Puerto de L a L u z han rebajado 
diez pesetas en el precio de la tone-
lada del c a r b ó n que suminis tran a 
los vapores. 
E l acto, ofrecido por l a s muchas 
amistades del s e ñ o r Alvarez , consti-
t u y ó una fiesta í n t i m a en l a que pre-
dominaron l a mayor a l e g r í a y cordia-
l idad. 
—Uno de estos d í a s se v e r á n ante 
el T r i b u n a l Supremo las actas protes-
tadas procedentes de los distritos de 
C a n a r i a s . 
S e g ú n dicen los p e r i ó d i c o s de Ma-
drid, don J u a n de U r q u í a , c o m b a t i r á 
personalmente l a p r o c l a m a c i ó n del 
candidato minister ia l en l a I s la del 
n i ó n y c o n c u r r i ó a ella, hizo algunas 
conaideraciones respecto a los pro-
p ó s i t o s de la r e p r e s e n t a c i ó n par la -
mentaria y los suyos particulares en 
lo que a este asunto de las comunica 
clones m a r í t i m a s se refiere. Y ex-
p l i c ó t a m b i é n los t é r m i n o s de l a cues 
t ióu , haciendo resal tar que el ma l es-
tr iba en la escasa s u b v e n c i ó n que el 
Es tado asigna a las c o m p a ñ í a s conce-
sionarias, a ñ a d i e n d o que conf ía obte-
ner un aumento'que permita, no solo 
H a sido obsequiado con u n ban-
quete en Santa C r u z de l a P a l m a el 
senador del Reino don J o s é Miguel dp 
Sotomayor, para festejar su reciente 
triunfo electoral . 
— H a llegado a los puertos de San-
ta Cruz y L a s P a l m a s el vapor-oorreo 
Ja ime 11 que l a C o m p a ñ í a Transme-
d i t e r r á n e a h a puesto en l a l í n e a Se-
v i l la -Cádiz .Canar ias , en s u s t i t u c i ó n del 
R e i n a Táctor ia 
Dicho buque, que p e r t e n e c í a a l a 
" I s l e ñ a Marí t ima", real izaba el ser-
diferencia representa una considera 
ble e c o n o m í a dada l a cantidad de fcr 
neladas de ese combustible que cada 
vapor toma. 
E l s e ñ o r Cabrera-Pinto, director 
del Instituto General y T é c n i c o de L a 
Laguna , h a pedido ser trasladado a 
Sev i l la . 
Sus alumnos le preparan un gran 
homenaje de despedida, a l qy^ se aso-
c i a r á n s e g u r a m e í n t e todtos los efle-
3a rebaja de las, tarifas, sino t a m b i é n montos intelectuales de Canarias , pues 
l a s u s t i t u c i ó n de los barcos actuales ei s e ñ o r Cabrera es una personalidad 
por otros de mayor tonelaje y mar j mUy relevante que h a hecho una obra 
cha . : grandiosa en pro de l a oiUtura. 
Igualmenc este Cabildo de G r a n Ca-1 Bien puede decirse que en los ú l t í -
nar ia ha tomado acuerdos relaciona- [ mos a ñ o s fué el a l m a del Instituto de 
dos con el asunto y el Ayuntamiento \ La, L a g u n a por é l transformado com-
de esta ciudad y las distintas cerpo- pietamente y convertido en uno de 
paciones han elevado protestas con- j \os primeros centros de e n s e ñ a n z a dt 
t r a esas tarifas desimeHUiradas, con. i,a n a c i ó n . 
las cuales se m a t a r í a el tráfico isle- { — E n el hotel "Pino de Oro", de la 
ñ o s i so apl icaran en su presente r i - j capital, ha sido obsequiado por sus 
gor. 
H a y buenas impresiones respecto a 
l a posibilidad de lograr la modifica-
c ión inmediata que se pide. 
Se ha concedido l a o o n s t r u c c i ó n del 
muelle de S a r d i n a en Gáldar, tan ne-
cesario para el Norte de l a i s la y para 
aquella productiva zona, que mediante 
é l dará fác i l sa l ida a sus productos. 
—Se e s t á n recibiendo y a en C a n a -
r ias a u t o m ó v i l e s y auto-camiones de 
f a b r i c a c i ó n a lemana . 
E l vapor a l e m á n "Grashagen" des-
e m b a r c ó varios en Santa C r u z de T e -
nerife . 
—Enviados por don J o s é Hurtado 
de Mendoza, sobrino del egregio G a l -
dós , se han recibido en esta ciudad, 
para el Museo Canario , seis grandes 
cajas conteniendo todo el mueblaje y 
objetos de su uso que tenia en su a l -
coba el I lustre autor de los Episodios 
Nacionales 
E l Museo d e s t i n a r á y a r r e g l a r á una 
p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n donde colocai 
esos muebles y objetos en l a misma 
d i s p o s i c i ó n en que los t e n í a en s u ca -
s a de Madrid e l gran novelista. 
—Don B f r a í m Albertos Ruiz , con-
sejero del Cabildo de Tenerife, L a pre-
sentado una p r o p o s i c i ó n encaminada 1 
a que se pida a l Gobierno i-ée en 
S a n t a Cruz , con c a r á c t e r permanente, 
n n a D e l e g a c i ó n del muestrario n a í 
c ional . 
Es to , Indiscutiblemente, r e p o r t a r í a 
grandes beneficios, n a solo «i Cabildo 
sino t a m b i é n a l comercio . 
— B l joven m é d i c o don E n r i q u e F l o -
res del Cueto, acaba de doctorarle en 
l a Universidad Centra l con bri l lantes 
califlcacioncs y se h a l l a actualmente 
haciendo p r á c t i c a s en el Instituto de 
Alfonso X I I I de Madr id ; y en el p r ó -
ximo mes de Agosto v e n d r á a L a s P a l -
mas con objeto de abr ir s u c l í n i c a en 
e l Puerto de l a L u z , donde tantas r e -
laciones y prestigios tiene adquiridos, 
— B l Ayuntamiento de Icod CPene-
i'ife) h a acordado sol ic i tar del m i -
nistro de l a G o b o m a d ó n el Ingreso 
de l a s e ñ o r a condesa de Sletefuentes 
en l a orden c iv i l de Beneficnda, para 
recompensar h o n o r í f l e a m o n t e los con-
tinuados actos de car idad que h a ve-
nido practicando en favor de los pc -
h r e s desvallcfios aquello, düst lngulda 
dama, sobre todo mientras d u r ó la 
guerra europea. 
— B l presidente accidental del C a -
bildo I n s u l a r de Tenerife, don Antonio 
Torlbio Val le , h a dirigido el Blgulon-
te expresivo te legrama a l s e ñ o r m a r -
q u é s de Comi l las : 
"Enterado de que el Ayuntamiento 
de esta capital h a designado a V . B . 
hi jo adoptivo de l a misma, c o m p l á z -
come en fel icitarle a nombre del C a -
bildo I n s u l a r a s o c i á n d o m e a l j u s t í s i -
mo homenaje ." 
— B l Ayuntamiento de Santa C r u z 
h a acordado que el Alcalde se entre-' 
viste con el gobernador c ivi l para que! 
l a dHisposidión d e l Gobierno prohd-j 
hiendo en estos carnavales e l uso de, 
careta y l a c i r c u l a c i ó n de m á s c a r a s , ' 
se deje a l l í en suspenso, pues l a ñor- I 
malidad en Teneri fe ©s completa y s i ; 
se hace observar esa proh ib ic ión , sej 
c a u s a r á con ello grandes perjuicios 
a los comerciantes e industriales . 
E n Canar ias se c e l e b r a r á el C a r n a -
v a l en l a forma acostumbrada. 
— E l p r ó x i m o mes se I n a u g u r a r á el 
alumbrado e l é c t r i c o en Arreci fe de 
L a n z a r ote. 
— H a llegado a l puerto de Santa 
C r u z el crucero R e i n a Regente, buque 
escuela de g u a r d i a marinas de l a A r -
mada e s p a ñ o l a a l mando de don L u l a 
S u a n c e s . 
Se a p r o v i s i o n ó de 450 toneladas Jo 
c a r b ó n y 200 de agua, prosiguiendo 
viaje para F u n c h a l y C á ü i z . 
E l R e i n a Regente vino directo de 
Cabo Verde . 
— C o n motivo del santo de S . M , e l 
R e y don Alfonso X I I I , e l d ía 2¿ M 
c e l e b r ó corte en el palacio de la C a -
numerosos amigos con up fcanquete 
de despedida el general Maltó , gober-
nador mil itar de Tenerife, que v a tras-
ladado a l a P e n í n s u l a . 
— T a m b i é n fué obsequiado con un 
t é en el hotel " V i l l a B e n í t e z " el jo-
ven y rico propietario de Colombia, 
don Samuel Alvarez que dentro de 
poco r e g r e s a r á a su patria d e s p u é s 
de haber pasado en Tenerife una cor-
ta temporada. 
loares, en u n i ó n de los vapores de la 
misma C o m p a ñ í a Ja ime I , Mallorca, 
Bel lver, Balear , C a t a l u ñ a I s l e ñ o R a l -
mundo Lul io , Ciudad de P a l m a y Por-
mentera. 
L o s otros dos vapores que con el 
gada l a d i s p o s i c i ó n del Ministro de 
la G u e r r a por l a que se obligaba a los 
p r ó f u g o s canarios acogidos a indulto 
a servir en provincias peninsulares . 
— E l diputado a Cortes por G r a n Oa 
nar ia , don Baldomero Argente, ha v U 
sitado en Madrid a l gerente de la 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , confe-
renciando con é s t e acerca de l a nece-
sidad de mejorar las comuncaciones 
m r í t i m a s con C a n a r i a s . 
B l gerente de la C o m p a ñ í a manifes-
t ó que el vapor Re ina Victoria h a he> 
cho ya su ú l t i m o viaje a las is las , 
s u s t i t u y é n d o l e el vapor J a i m e IT 'Je 
cuyo primer viaje doy cuenta ante-
riormente, y que r e ú n e buenas condi-
ciones para e l transporte de viaierce 
de. No vayas! Apenas hace ocho d ías 
que has comenzado a levantarte des-
p u é s de l a gripe! A d e m á s de que 
q u i é n sabe sino se trata de algo m á s 
que de unas convulsiones pasajeras . 
¿ Y s i el n i ñ o tuviese el garrot i l lo?: 
hay casos en l a vecindad. No vayas! 
T e expones i n ú t i l m e n t e : e l : iño no 
tiene s a l v a c i ó n ! 
. — A h ! no me hables así , m a m á ! 
Que no pueda j a m á s - n a madre echar-
me en cara que he dejado mor ir a su 
hi j i to . 
—Jul io ! a l menos toma cuantas pre-
cauciones puedas. 
A l l á en el fondo de un corredor de 
renegridas paredes, un cuartucho de 
C2226 
Se encuentra muy mejorado de la ventanas desvencijadas con varios vi 
grave enfermedad que h a venido pide- drios sustituidos con papel encolado; 
ciendo el s e ñ o r don F r a n c i s c o Mam i - el sucio techo agujereado deja ver, 
que de L a r a . Per entre las escasas tejas jirones 
E l doctor don Rafae l G o n z á l e z , •.irn- de cielo y colarse r á f a g a s de viento 
b i é n muy mejorado, e m b a r c a r á para frío y sut i l . 
F r a n c i a , y el Magistral de esta E a y ú i - Dos lechos en el c a m a r a n c h ó n , y en 
c a don J o s é Marrero y a completa- un á n g u l o una cuni ta: en ©Ha se re-
mente restablecido pasa l a oonvale- vuelve un m o n t ó n de harapos , tose 
c e n c í a en el campo. | roncamente un p e q u e ñ u e l o y 
—Rosarlo Pino, que a c t ú a con su Jul io se incl ina s in repugnancia so-
c o m p a ñ í a en el teatro de Santa Crus'. bre el pecho del pobrec í l l o , aeparan-
s e g ú n he dicho, cuenta los é x i t o s c!a- do los pingajos que I t cubren. No es 
ir i rosos por el n ú m e r o da sus repro- posible auscultarle por los cspalmos 
sentacioneg ante aquel pp "«! - - . I ̂  el biP0; pero por los a c o s o 
E n " E l genio alegre" i ' 'Málvalo- i go el joven doctor h a diagnosticado 
ca," de los hermanos Qut.itt ro, y en i y a la terrible enfermedad. Delioada-
Y l a pobre mujer le v í ó abr ir su 
cartera flamante y sacar de un escu-
che doble uno de los dos tubos que 
c o n t e n í a : s e r r ó con una l imita la afi-
lada punta de ta ampolla, que c e d i ó a 
la p r e s i ó n de los dedos con un chas-
quido s e c o . . . E i n y e c t ó el suero. 
Mientras colocaba cuidadosamente en 
s u sitio los instrumentos y cerraba 
su estuche, l a pobre madre se le acer^ 
c ó p r e g u n t á n d o l e : ¿ h a b r á que repe-
tir la o p e r a c i ó n ? No, basta una sola 
i n y e c c i ó n . — M e p a r e c i ó que t r a í a dos 
Inyecc iones . . . y bajando l a voz, con 
acento de inquieta c o m p a s i ó n agre-
g ó : ¿ e s que hay a lguna otra desdi-
chada madre que se ve como yo en 
peligro de perder a su hijito? 
— ¡ T a l vez, r e s p o n d i ó Julio palidecien-
do. 
C c r b a t 
Apenas l l e g ó a su casa, en secreto, 
para no a larmar a su madre, el joven 
doctor i n t e n t ó preservarse del conta-
gio que le amenazaba. L a otra am-
polla e r a para é l . ¿ T e n d r í a eficacia 
en su temperamento debilitado y aun 
convaleciente? L a duda era terrible! 
Cuando el primer e s c a l o í r í o de la 
fiebre le s a c u d i ó , b e s ó con sus labios 
contaminados el Santo Crucifijo, con-
dente ú n i c o de su h e r o í s m o y dijo 
de abo- con sencil lez: "'Dios m í o ! he cumpli-
do con mi deber!" 
Jaime I I h a dedicado l a C o m p a ñ í a i a c é l e b r e comedia "Divor . i i émonJs , ' ' i mente con sus mismos dedos entre-
T r a n s m e d i t e r r á n e a para rea l izar el 
servicio de comunicaciones m a r í t i m a » 
entre l a P e n í n s u l a y Canarias , son el 
B a r c e l ó y el Atlante, y a conocidos 
en estos puertos. 
E l Ja ime I I f u é c o n r t r u í d o el a ñ o 
1906, m a t r i c u l á n d o s e en P a l m a de Ma-
l lorca el a ñ o 1911. 
Sus principales c a r a c t e r í s t i c a s son 
las siguientes: 
E s l o r a 8 0 ' H é manga 10'50; puntal 
6'44. Tonelaje de arqueo: Tota l , 1,370 
neto 580. C a r g a m á x i m a 350 tonela-
das. F u e r z a de m á q u i n a s 2,750 indi-
cado. 
Manda el Ja ime I I el c a p i t á n don 
J u a n Armengual , y su t r i p u l a c i ó n ía 
forman 59 hombres. 
—Oficialmente so h a hecho l a en-» 
trega definitiva del puerto de Arrec i -
fe de Lanzarote al E s t a d o . 
Con objeto de as is t ir a l acto de 
l a r e c e p c i ó n e m b a r c ó para Arrecife 
el ingeniero jefe s e ñ o r H e r n á n d e z , que 
y a ha regresado a L a s P a l m a s . 
—Se han recibido telegramas d« 
Madrid anunciando que h a sido dero-
de Victoriano Sardou, ha «ido ac lama-! abre los cerrados d i e n t e c ü i o s y es-
c u d r i ñ a el fondo de l a garganta: a l 
nivel de las a m í g d a l a s las mucosas 
e s t á n sembradas de placas g r i s á c e a s , 
es l a dif teria . ,De pronto e l n i ñ o en un 
ataque violento de tos le escupe en los 
labios el mortal bacilo. Dominardo de 
instintivo horror Jul io se l impia l a bo 
c a con el dorso de la mano y cae des-
fallecido en el m í s e r o taburete ds 
disin a . 
- H a contra ído m a t r l m o i í o t u San-
ta Cruz el joven don R a f a r i Mart ín 
F e r n á n d e z de la T o r r e coa la bella se-
ñor i ta Juana R o d r í g u e z T u r r e s 
— E n Tenerife han fallecido ú l t i m a 
mente el doctor don Fernando Acoeta 
R o d r í g u e z el maestro nacional don 
Es teban H e r n á n d e z B a ñ o s y l^s se-
ñ o r a s d o ñ a Amel ia Ci fra , d o ñ a Pere- junto a l lecho. L a madre se le acerca 
gr ina Reyes d o ñ a Consua 3 Gómez Co-
v í n "y d o ñ a E l i s a Gómez , v iuda de C a -
ñ a d a s . 
Franc i sco G o n z á l e z I H a t . 
H a s t a l a m u e r t e 
No, Julio, no i r á s ! No eres tú el m é -
dico titular de este distrito, sino ún i -
camente sustituto de é l . S i fuese para 
un herido o un caso repentino, pase; 
pero no siendo urgente, que aguarden 
al m é d i c o que vuelve esta misma tar-
ansiosa y gime: ¿ N o hay esperanza 
para m i p e q u e ñ í n ? . . . Ju l i o no la 
o y e . . . "Cuán cierto era el presenti-
miento de mi madre! es probable que 
estoy herido de m u e r t e ! . . . " Iva pobre 
mujer anhelante r e p e t í a : — ¿ S e u u e r e 
el n i ñ o ? — J u l i o , dando un suspiro sij 
a l z ó y balbuciente dijo: perdonadme 
s e ñ o r a , es l a pr imera vez que ejerzo 
mi p r o f e s i ó n ! . . . Y mirando a l enfer-
mito, p e n s ó : s i a l menes salvase a> 
p e q u e ñ u e l o ! . . . Y e x c l a m ó : va lor ; 
vuelvo a l Instante! 
U n a hora m á s tarde v o l v í a el joven 
doctor. 
C H A S I S 
P a r a c a m i o n e s d e V A t o n e l a d a s 
M u r i ó . Su fére tro , conforme a su 
voluntad,iba s in f lor alguna. Un ica -
mente lo adornaba una pobrecita co-
rona de f loreci l las blancas, con esta 
i n s c r i p c i ó n : 
" A l salvador de mi h i jo! — U t ó 
.madre!" 
M . I . G . 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Especial i s ta del Centro de JDepeudien. 
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 P . m . 
T e l é f o n o A-1053. A-Ü439, A-0440. 
Domicil io: F . esquina a 9, Vedado, 
T e l é f o n o F-401C. 
C 494 ¡alí 7d 19 
P a r a c q e l l o s „ „ , „ . 
ñ e r a y o t r o s 
m u y e l e g a n t e s . 
P R E C I O R E D U C I D O 
3 ) a z a r 
P O R M O N S E R R A T E 
10567 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A , M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
A L P A R G A T A S 
! C O N 
t a ? 
A G U 1 * L < £ 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y secretas, 
S o l 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 ¿ 
Consultas de 8 a 9 y de 1 1 4 . Horas espec ia les a quien le sollcRt 
9764 alt 12, 14, 16. 18 y 20 n 
" T A M B I E 
P r e c i o $ 8 5 0 « o o 
A h o r a p o d e m o s e n t r e g a r l o 
I N M E D I A T A M E N T E 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
B e l a s c o a í a 1 7 1 
H A B A N A C U B A 
Distr ibuidores pa ra l a I s l a de Cuba de l a 
F o r d M o t o r C o m p a n y 
H e m o s r e c i b i d o u a c o l o s a l s u r t i d o en 9 
tas , M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a s clases, con 
p r e c i o s n u e v o s y a c o m o qu ie ra 
Grandes almacenes de p e l e t e r í a s y equipajes 
« L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 16 y 18 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 
S B C 
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G I N E B R A M A T I C l D E 
U N I C A L E G I T I M A 
nsmiiMNesExcuisiTos 
EH L A R E T U B U C i — r 
P R A S S E & 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 I > r a p í a , 
C2215 2d.-17 
l e e n e l C e r r o y J e s ú s 
¿ e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 2 * * 
S u s c r í b a s e «1 
« . A R I O d e l a M A R I N A 
^ A p e r t e d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a * 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e * 
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
D E S D E M E J I C O S í y o f U C S C H a r d í n g L o s t r a b a j a d o r e s d e l e v i t a 
F e r a © I ^ D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Méjico. M ^ . í , de! domingo, como 
proPueSto r^ue esperaba cono ^ltualinente, Porqu ^ huelga 
reBUÍSüeS que amanazaba l a 
p ú b l i c a ^ ¿ ¿ e r s T e n l a violencia 
r d e b i t a d de n n gobierno 
í0 de l í a Simpatizar c011 ese ,6exta 
íjj¿rcc¿ae&3 que interiormente no 
^ l a ^ l G e S e ^ í b b r e g f i n es de los 
Pero suelen dar gratas 
femantes q ! ue yo t e m í a . 
^ P ^ ^ f í n d a d a m e n t e , e l goWerno 
^ ^ S o C ante l a p r e s i ó n anar 
!ohaC. l i s t o desenvolverse l a huel 
^ LnaBibüad' digna y ha ma-
anta habilidad y tino. 6on 
fllOl ^ i n fientirse. se p r o v e y ó de per-
í n o r t S n a m e n t e , y el gran rnova-
I n n Z e realizado no h a conse 
perversos p r o p ó s i t o s de sus «lento 
püdo los 
^rsoc ledad es tá de p l á c e m e . E n 
¡''Jnducta serena sagaz y activa 
Tridente , se trasparenta un go-
iA ^ t e v parece que la medida no 
b a s a d a s^o el principio Dios 
9 nuiSa de una p o l í t i c a nacional. 
« t ^ X e r . tenemos el 
i n c o m ó d e l a p ú b l i c a . 
m «Unlversaí" de hoy se h a puesto 
k altura de su Mis ión y h a desea-
J o a un intrigante y revelado una 
S r a oficial urdida en favor del pro 
MUstlsmo. en contra de l a r e l i g i ó n 
¿ckmal, y por lo mismo do l a n a c i ó n 
vda la raza. 
Don Andrés Osuna, « n tiempo de 
'torrania y cuando f u é suprimida l a 
««retaría de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se 
«odaré de la D i r e c c i ó n de escuelas 
S a r t a s y trató de protestantizar 
S enseñanza elemental, a decir de 
«rael periódico, porque ese caballero 
m nada menos que pastor protes-
tante. , _ 
| üidnl^o por la le yde los empleados 
pflMicosÜ no t e m i ó apelar a un dis-
Iraz y no temió C a r r a n z a tampoco fa 
rorecer «us miras con el m á s comple-
to disimulo porque Don Venustiano 
; 6» liberal de mentir i l las; v e í a con 
pisto que un protestante v io lara l a 
Constitución, lo que era pecado I m -
jerdonable a un c a t ó l i c o , y de segu-
ro qne su partido s a b í a lo mismo y 
(Carranza era un Sosle un a n e n d a j a 
de J u á r e z , y c laro es que lo h a b í a de 
querer imitar en eso de querer contra 
balancear l a influencia del clero ca-
t ó l i c o con l a i n t r o m i s i ó n del protes-
luí w a, , I todo que hacer í r e n t e a una c u e s t i ó n 
Do^ M a t í a s Romero, a c o n s e j ó a don j T u i e ^ Í T r a ? ^ t l o i l l 
Benito esa medida a n t i p a t r i ó t i c a en- acaparadores, quiei 
tendemos se a r r e n p i n t i ó de el la el 
Ministro de Méj ico en Washington y 
P o r W i l l í a m J e n n í n g s B r y a n 
por eso se v e n d i ó a los protestantes 
el templo venerado de San F r a n c i s -
co, venerando hasta ..or el recuerdo 
de los misioneros en l a enorme suma 
de Cuatro m ü pesos papel nacional 
que entonces se cotizaba a l 6 por cien 
to plata . 
U n a sociedad a n ó n i m a de p a r t í c u l a 
res c o m p r ó a los protestantes ese tem 
p ío en el a ñ o de 1900 y en cien mil 
pesos, porque los metodistas que lo 
s e r v í a n lograron cien adeptos en cua 
í T R A D U C I D O P O B J . J . T E I G A 
E l Presidente H a r d i n g t e n d r á ante 1 hombre de negocios a seguir en ellos 
'sabiendo que ha de incurr ir en pér -
didas inevitables. 
Pero una i n v e s t i g a c i ó n obligatoria 
es har ina de otro costal . Hemos f i r -
mado treinta tratados que imponen 
investigaciones forzosas en las dispu-
tas internacionales; y esta idea f u é 
expresada en el Convenio de l a L i g a 
de; partido republicano el o t o ñ o pa-
sado y no es f á c i l el meter en c intura 
a gente que tiene influen la, cuando 
pertenecen a l partido del que preten-
de combatirlos. A d e m á s , se apresu-
r a r á n a indicar^que contribuyeron c o n . de Naciones, acaso f u é l a ú n i c a pro 
p o s i c i ó n que no p r o v o c ó objeciones 
por parte de nadie. 
E s t a idea es aplicable a las contro-
versias entre el capital y el trabajo. 
C n a c o m i s i ó n compuesta de repre-
sentantes de ambos lados i n d a g a r í a 
sumas considerables al é x i t o obtenido 
y se o f e n d e r á n a l verse incluidos con 
el resto de los infractores y s in em-
bargo es preciso hacer algo contra 
el los. 
Estamos creando anarquistas a l 
renta a ñ o s y desde entonces lo s irven ¡ Igual con que castigamos los hechos 
los j e s u í t a s para g l o r í a de Dios y sa- " 
t i s f a c c i ó n del pueblo. 
E l " U n i v e r s a r en su editorial de 
hoy, en que revela l a intr iga del p é r -
fido Osuna, vuelve a sentar esta c r i -
s i s que y a otra^ veces han sustentado 
con valiente y noble franqueza 
"'Son tres las bases principales de 
l a nacionalidad l a r a z a , e l idioma y 
l a ^e^'.gión.,' 
por mayor, o por lo menos alentando en los factores determinantes de l a 
ideas r a d i c a l í s i m a s por el modo des- s i t u a c i ó n e i n f o r m a r í a a l púb l i co , s in 
que eso le diese l a facultad para im-
poner obligaciones a ninguna de las delictuosos. 
S i alguien roba u n a p e q u e ñ a can-
tidad de dinero o de m e r c a n c í a peca 
contra l a sociedad y nadie lo defien-
de. E l juicio es breve y el castigo 
pronto y severo a un mismo tiempo. 
Nadie se q u e j a r í a de esto s i los gran-
des criminaies recibiesen igual trata-
miento. Pero por desgracia es m á s 
d i f í c i l el capturar y castigar a las 
¡ B u e n ejemplo efet puro, elevado y que rdban en grande escala 
verdadero m e x í c a n l s m o ! 
L a controversia del domingo 27 de 
Febrero ú l t i m o entre j ó v e n e s del Se-
cretariado C a t ó l i c o y obreros socia-
listas, estuvo soberbia. 
B l inteligente abogado don Maria^ 
no Alcocer p r o n u n c i ó una g r a n con-
ferencia desenvolviendo puntos de l a 
sublime e n c í c l i c a B e r o m í í o v a r n m y 
su e x p o s i c i ó n f u é m e t ó d i c a , c l a r a pre 
di/Sa y completa del modo que su j u -
veni l estilo brioso y gallardo, tuvo 
vuelos felices que arrancaron aplau-
sos a los mismos enemigos. 
L a Pres idencia a cargo del joven i n -
geniero don E n r i q u e Zapeda, g r a n c a 
t ó l i c o t a m b i é n muy prudente y ati-
nado . 
E l s e ñ o r Melendez, un honrado y 
modesto sastre, f u é el c a m p e ó n socia-
l i s ta pero r e v e l ó en algunos puntos 
i l u s t r a c i ó n , en todos prudencia y «n 
ninguno desconfianza. 
L o s circunstantes c a t ó l i c o s lo han 
aplaudido dé consuno con sus c o n m í -
Ditanes y nosotros lo aplaudimos tam-
bién , porque c o n f e s ó s in ambaje lo 
elevado de las ideas y sentimientos 
E l senador Calder, de Nueva Y o r k , 
h a calculado en mi l quinientos mil lo-
nes de pesos las exacciones de los 
acaparadores de c a r b ó n en s ó l o un 
a ñ o , y s in embargo no se les h a cas-
tigado. 
partes contendientes 
L a o u i n i ó n p ú b l i c a , una vez que se 
conocen todas las circunstancias, po-
see una gran inf luencia para reconci-
l iar diferencias, o por lo menos para 
imponer un convenio en la , m a y o r í a 
de los casos. 
U n sistemu. de esa naturaleza ser ía 
valioso no s ó l o por lo que realiza, s i -
no por lo que evita. 
Cuando poseamos un mecanismo so-
c ia l suficiente a efectuar arreglos en 
las p o l é m i c a s i n d u s t r í a l e s , c e s a r á n 
en gran parte las animosidades, por-
que nadie p r o r r u m p i r á en acusacio-
nes gratuitas sabiendo que é s t a s dís 
U n negociante relacionado con ^1 mtinuyen las propabilidades ¡de un 
del Papa, y l a habil idad y acierto de 
callaba ¡ í n ^ m b a r g o ^ p o r compUcidad ! los medios que excogita y aconseja , 
m ü o por fanatismo de sec ta . Solo en una cosa discrepo del c a t ó -
H rnirersal oree que ahora los pro-1 Hco en que tiene por igual l a desa-
p a r i c i ó n da l a desigualdad en l a 
t i e r r a . 
Y o t a m b i é n lo t e n d r í a cuando Dios 
nos hubiera hecho a todos igualmen-
te inteligentes^ fuertes y sanos y cuan 
do la terrible -libertad no l l evara a 
muchos a l m a l sino a todos a l bien. 
S in ese error trascendental y l a -
mentable, bien p o d r í a como d e c í a 
u n a l e m á n , bien p o d r í a l a Iglesia 
apoyarse e n «A fuerte pecho del obre-
ro., 
son los que se oponen; en 
«1 Senado debe haber a h í pastores y 
Ministros ,es decir sacerdotes" en sen 
üdo constitucional a que se restablez 
: ca la Secretaría de I n s t r u c c i ó n P ú -
VUBÍ  porque, entiende l a s e r v i r á un 
i jíolítico superior, y entonces t e n d r á n 
que abandonar el campo las cuadri-
llas de profesores, protestantes secta-
rlcm 7 hasta c l é r l c o s disfrazados, que 
Osuma Introdujo en las escuelas pa-
ra robar el alma de los n i ñ o a v de-
formar el espíritu nacional . 
La cosa no es nueva. Sabido es que Z . I»., 
a c l a r a c i ó n q u e m e 
e s g r a t a . 
(Per E T A C A 5 E L ) 
I« señora doña I n é s de Goyr i de 
A h o r a l é a s e l a car ta y v é a s e que los 
retratos de los marqueses de Balboa 
comercio del c a r b ó n n e g ó con g r a n 
i n d i g n a c i ó n las acusaciones del sena-
dor Calder, afirmando que l a cantidad 
no p o d í a exceder de seiscientos mi-
l lones. Y seiscientos millones es pro^-
bablemente m á s del total éobado por 
todos los ladrones de todos los presi -
dios de los Estados Unidos. 
S i es que tenemos leyes suficientes 
para proteger a l p ú b l i c o contra los 
acaparadores, d e b e r í a n ser puestas en 
vigor; s i las leyes actuales son insu-
ficientes debemos. promulgar otras 
L a s i t u a c i ó n actual no es tan s ó l o 
una grave injust ic ia hacia las masas , 
s ino una ser ia amenaza a l a estabili-
dad del Gobierno. 
E í i s t e una C o m i s i ó n Federa l de Co-
mercio c u y a a c t u a c i ó n es digna de 
encomio, pero el Congreso no hace 
uso de los informes que aquella le 
suminis tra . 
Tanto el Presidente Harding como 
s u F i s c a l General no t a r d a r á n en con-
vencerse de l a gravedad que e n t r a ñ a 
el problema del acaparamiento. 
Otro problema que presenta serlas 
proporciones es el provocado por el 
creciente antagonismo entre el capi-
tal y el trabajo . 
P o r un lado tenemos un grupo de 
patronos influyentes, que e s t á n deci-
didos a destruir las organizaciones 
obreras, y por el otro dichas organiza-
ciones, que comprenden que se e s t á 
atacando s u derecho a exis t ir . 
L o s jefes obreros no siempre son 
sensatos, pero en sus errores demues-
t r a n gran c o m p a ñ e r i s m o . 
No son m á s susceptibles de caer 
en error que los directores de las 
arreglo amistoso. 
Otra de las dificultades que exigen 
la inmediata a t e n c i ó n de nuestro go-
bierno es la que l leva consigo l a s i -
t u a c i ó n a g r í c o l a del p a í s . L o s gana-
deros e s t á n a l a merced de las gran-
des casas empacadoras, los colonos 
que producen a l g o d ó n y trigo e s t á n 
en manos de los especuladores y to-
dos los agricultores se encuentran a 
la absoluta d i s p o s i c i ó n de los trusts y 
de los comerciantes Intermediarios. 
Necesitan una l e g i s l a c i ó n que les 
asegure un precio para sus produc-
ios , que les permita criarlos o culti 
E s pues muy importante que el 
nuevo Fisca l . (General haga compren-
der a los que violan' l a ley que no per-
m i t i r á que le hapan fa l tar al j u r a -
mento que p r e s t ó de d e s e m p e ñ a r su 
cargo con honradez y eficiencia. 
De demostrar el Departamento de 
Just ic ia l a menor debilidad se in ic ia-
ría un reinado del terror; cualquiera 
c o n c e s i ó n hecha a los que d e s a f í a n 
la ley a u m e n t a r í a las dificultades de 
conseguir que se l a observe 
U n a c o n f e r e i c í a d e B e r n a r d S h a w 
A l fin los obreros intelectuales em 
piezan a comprender las ventajas de 
l a u n i ó n y l a a c c i ó n c o m ú n . E l inte-
lectual no es tan inteligente como se 
nas teatativas para confundir los ter 
minos. H a aparecido una u n i ó n de la 
clase media en po l í t i ca , y han veni-
do a luz en l a industria unas Socie-
le supone. H a visto los beneficios ^ dades Protectoras, sosteniendo la, te 
que el obrero manual derivaba de la sis de que hay una s i t u a c i ó n inter 
a s o c i a c i ó a y aprovecha la e n s e ñ a n z a . , d i a « e n t r e patronos y obreros, carac-
Acaba de constituirse en Londres 
la " F e d e r a c i ó n nacional de trabaja-
dores profesiones, t é c n i c o s y admi-
nistrativos", o, en t é r m i n o s m á s bre-
ves, p n í c i s o s y famil iares "Federa-
c i ó n de los trabajadores black coa-
ted"; en decir de los que visten ame 
r i c a n a negra, o s é a s e ; de los que re-
Debe cerrarse la puerta de l a espe- quieren cierto decoro indumentario 
ranza a los transgreso.-es. E l nuevo para su trabajo; en suma de los t r a -
Congreso fué elegido cas i un a ñ o des- i bajadores de levita, que d i r í a m o s , s i 
pues de haberse puesto en vigor l a ley | t u v i é s emos que trasplantar el t é r -
de p r o h i b i c i ó n y cas i dos a ñ o s des - , mino. 
p u é s de la r a t i f i c a c i ó n de su enmien-
da . 
L o s partidarios de l a bebida alcan-
zaron su mayor n ú m e r o de votos en 
1920, y a pesar de todos los esfuerzos 
que real izaron los "secos" tienen una 
gran m a y o r í a en ambas C á m a r a s . 
E l Congreso t e n d r á probablemente 
una oportunidad de expresarse cate-
g ó r i c a m e n t e sobre este asunto en un 
futuro no lejano. Cuanto m á s c a t e g ó -
r i ca sea s u o p i n i ó n tanto m á s tem-
prano se a c e p t a r á l a p r o h i b i c i ó n como 
la po l í t i ca definitiva de los Estados 
Unidos. 
A l hablar de l a observancia de la 
ley no debemos olvidar que el contra-
bando de l icores del exterior aumen-
t a r á en r a z ó n directa de l a disminu-
c i ó n que experimenten las existen, 
c í a s en el interior del p a í s . 
Pronto nos veremos c a r a a cara 
con una c u e s t i ó n internacional susc i -
tada por el uso de territorio extranje-
ro adyacente • como base de conspira-
ciones contra nup.stra- lev de nrohibi-
c i ó n . 
Debemos l legar hasta el l í m i t e para 
impedir que ciudadanos norte-ameri-
canos formen en p a í s e s extranjeros 
conspiraciones contra su propio go-
bierno, y los gobiernos extranjeros no 
p o d r á n resist irse a nuestra instancia 
cuando les pidamos que Impidan el 
varios con a l g ú n beneficio, y otra le-1 uso de su territ(>rio a los que conspi 
g i s l a c i ó n que les haga posible obte- ¡ r a n pai.a violar j a ley de p r o h i b i c i ó n ; 
ner el dinero necesario para preparar ; de í n t i c o modo a l que impiden que 
sus cosechas y l levarlas a l mercado. ¡ los piratas empleen sus costas como 
H a s t a que nuestros Estados y n ú e s - bases á e ataqueS Contra el comercio 
ero Gobierno F e d e r a l no legislen en {|e las nuestras 
ese sentido, los campesinos, que son j Bgtas son t a ¿ s ó l o unas cuantas 
el baluarte mas f irme y só l ido de 1 de la8 cl,estiones que el Presidente 
nuestra p r o d u c c i ó n nacional, se v e r á n Har(ii l lg e n c o n t r a r á a su paso cuando 
en una s i t u a c i ó n angustiosa, s m sa- ise el d.ntel de l a Caga B l a n c a -
ber a quien r e c u r r i r en é p o c a s de „ t„ v„' 
cr is i s v en las de prosperidad viendo 1 L f D e m ó c r a t a s son lo bastante pa-
correr los rioc de oro s in que a ellos ^ " o t a s para desearle el mayor cxito 
llegue el m á s tenue f i l ó n . posible porque como ciudadanas par-
Otro problema, y muy grave t a m - ; h i p a r á n del bxenestar que emana de 
b ién , es el poner en vigor l a ley do una buena a d m i n i s t r a c i ó n ; y 
o h i b i c i ó n de alcoholes. Aunque l a 
d i s m i n u c i ó n en el consumo de bebidas 
a l c o h ó - i c a s ha sido muy considerable 
l a s i t u a c i ó n mejora de d ía eu d ía , i 
los Re 
p u b l í c a n o s , por otra parte, no pueden 
d e s e á r s e l o menor, porque saben que 
en el caso de que el Presidente no 
obre sabiamente su partido s u f r i r í a 
existe t o d a v í a una o p o s i c i ó n organiza,; una derrota l a p r ó x i m a vez que fuese 
da a l a observan^- ¿ a l a ley Volo-
tead. 
L a s dificultades existentes provie-
nen de dos causas; primera, la ten-
t a c i ó n de hacer dinero mediante el 
el pueblo a las urnas 
L o s que votan pueden l lamarse R e -
publicanos o D e m ó c r a t a s , pero tienen 
m á s i n t e r é s por su p a í s del que pu-
dieran tener por n i n g ú n partido, y 
han sido olvidados en el palacio fuerzas capitalistas y les es l í c i to 
qu« f u é suyo a l venderse el edificio 
a una c o m p a ñ í a d© seguros 
S e ñ o r a E v a Canefl. 
Muy s e ñ o r a m í a : 
E n l a e d i c i ó n de l a tarde del D I A -
R I O D E L A M A R I N A correspondlen-
«laguer me ha escrito una carta. S I ' t e al d ía 8 del presente, apareoe un 
«ooatesto adoptando este medio, lo I articulo debido a s u pluma, cuyo 
en obsequio a l a propia s e ñ o r a , t í tu lo es: '*B1 papel todo lo aguan-
7* Jiue su ac larac ión l a honra, y s i j ta'-, en el que r e f i r i é n d o s e a su v l -
*o le pido permiso para ello es por-
¡™ no trae señas l a carta y desco-
¿T0 el domicilio de la autora, como 
aescoDocía sus antecedentes y c í r -
^standas de familia, 
j No sé tampoco si a n d a r é retrasada 
«J 16 contestación, faltando a la m á s 
^«nentai cor tes ía : no trae fecha 
ím. va' y además me la h á n expe-
1 E r n T COrre0 •del D I A R I O D E L A 
^ i N A , y oí correo a veces anda 
1,1 Poquito rengo. 
* ais manos llega a lag 11 a. m. 
fliS!V6s 17 del corriente. 
i ! r * € S t o de e x p l i c a c i ó n si en uno 
estol caso no he curaplldo como 
^ . s e g u r a de querer cumpliir, 
i S « 8 * tTata dfi aclarar algo que 
'• ¿ o j l m o mortifica. 
£ f / e r . p u b l i c a r la carta de la 
estampar 
CiTa^—as un tant0 necesarias. 
0. el t i f í e l o que fué 
me dijo 
vendido: al argu-
"* hahu 01IimiSo 8C>brQ los retratos 
^ n s í L Jlos <'herede^os,' aue yo 
!lMo8 JS"ener0s t a m b i é n del t í t u l o : 
f08o d e * ^ 3 que en natural y hou-
si ta a l palacete de Balboa y con-
templar a l l í los retratos d í a l o s p r i -
m e r o í marqueses, hace % usted algu-
nas consideraciones tan injustas y 
equivocadas, que. me obligan a sig-
nificarle por medio de esta, m i pro-
testa m á s firme y a que. con ellas h a 
herido usted los sentimientos de 
afectos m á s hondos, como son los de 
orden famil iar . 
Como pr imera a c l a r a c i ó n , no son 
los retratos de loa primeros m a r -
oueses los que a l l í v ló usted, sino 
uno de e^os solamente, el de m i t ío 
don Pedro Balboa, M a r q u é s del mis 
invocar una necesidad m á s urgente 
s i en las faltas que cometen no mues-
tran todo el debido cuidado en no in -
fr ingir los derechos e intereses aje-
nos . 
L a democracia no quiere decir el 
gobierno por parte de una clase cua l -
quiera . L a democracia rechaza l a 
idea de que gobiernen banqueros, in-
dustriales, comerciantes, abogados, 
politicastros, obreros, campesinos u 
otro grupo, cualquiera que é s t e sea; 
pero es preciso recordar que los mis-
mos que protestan contra el gobierno 
por una o í a s e numerosa, como la 
obrera o l a a g r í c o l a son los que I n -
sisten en que no» « ó b l e m e una clase 
poco numerosa . 
L a n convenciones entre los diferen-
tes estados organizadas por intereses 
comerciales se han declarado en oca-
siones partidarias de un gobierno di-
rigido por hombres de negocios, para 
beneficiar dichos intereses comercia-
les, y los comprendidos en su defini-
c i ó n de hombres de negocios no for-
t r á f l c o i l í c i t o ; segunda, l a esperanza hoy se hal lan m á s prontos que nunca 
de debilitar la ley vigente por nuevas 1 a expresar su a p r o b a c i ó n o su cen-
iyes. « s u r a . 
E l b a n q u e t e a i o s S e ñ o r e s 
Z a y a s y C a r r i l l o 
E n el Centra l H a l l , y con l a sa la 
atestada de gente m á s o menos inte-
lectunles, se h a celebrado la pr imera 
d e m o s t r a c i ó n de la nueva Sociedad, 
B e r n a r d Shaw ha expuesto la "nece-
sidad de l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de 
los trabajadores mentales". L a en-
trada rezaban los programas y carte-
les era libre para todos los trabaja-
dores no manuales. 
E n esta chanza terminaba la dlstin 
c i ó n entre trabajadores mentales y 
manuales, cuya f u s i ó n se pretende 
pues, en realidad s ó l a se t rata de quo 
los trabajadores mentales compartan 
los beneficios conseguidos por los m a 
nuales . A este fin se ha comprendi-
do en u n solo grupo a todos aquellos 
cuyo trabajo es predominantemente 
de 1.a f u n c i ó n intelectual, s in diistln-
gos de art istas peilodistas. b u r ó c r a -
tas etc. reuniendo en u n a vasta fede-
r a c i ó n todos los gremios o, sindica-
tos en que pudieran subdivldirse. 
Pues no se trata de promover l a c i -
v i l i z a c i ó n , sino simplemente de pro-
teger l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de ios 
trabaladores mentales, tan precar ia 
hoy. 
L a dificultad hasta ahora, estaba 
en sa1>er s i esta clase media nombre 
con qwe se ha intentado siempre afear 
a^ los trabajadores mentales pertene-
c í a â  la de los patronos o h a b í a de 
clasif icarse con los obreros. 
Bernard Shaw propone un medio 
s e n s i c í l l í s i m o de resolver Ja dificul-
tad, evitando a todos los hombres a 
preguntarse "Mis medios de subsis-
tencia, o gran parte de ellos, ¿pro -
vienen del pago de un patrono por 
servicios prestados?" U n a respuesta 
af irmativa coloca al individuo entre 
los obreros, cuya ú n i c a defensa e í e c -
t lva es la o r g a n i z a c i ó n basada en el 
conocimiento de su s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a . S i , por el contrario, se admite 
que nuestros medios de subsistencia 
terizada por la í n d o l e del trabajo r^a 
Üitado. Pero, sometida a una a n á l i s i s 
e c o n ó m i c o , resulta indefensibie la 
p r e t e n s i ó n . No hay s i t u a c i ó n inter-
medla excepto para el individuo cu-
j o s ingresos son en parte ganados y 
1/arte, no ganados. Muy astutamente 
oon la sana i n t e n c i ó n de confundh- lá 
p e r c e p c i ó n de sus principales intere-
ses, se ha inducido a los obreros a 
invertir sus e c o n o m í a s en valores del 
Estado, creando a s í un cuerpo de pe-
q u e ñ o s rentlstéts, l a manera de cin-
tura p r o t e c c i ó n , en torno de los gran-
des cai . i tal istas . T a m b i é n los patro-
nos fomentan en sus empleados la 
creencia de que l a í n d o l e del traba-
jo que realizan y sus mayores res-
ponsabiilidades y este es un f in í s i -
mo halago de la vanidad humana les 
otorgan una l i sonjera d i s t i n c i ó n so-
bre el c o m ú n de los artesanos y que 
no puede por tanto haber ninguna co 
munldad de intereses cuando la na-
turaleza y condiciones del trabajo son 
tan diferentes." 
S i las ocupaciones mentales confie-
ren o no una c a t e g o r í a sobre las ma" 
nuales es extremo que M r . Shaw no 
e n t r ó a discutir . S u ú n i c o objeto era 
demostrar que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de los trabajadores no manuales es 
en l a inmensa m a y o r í a de los casos 
i d é n t i c a a la de todos los trabajado-
res; que su defensa y p r o t e c c i ó n re-
quiere m é t o d o s semejantes; que sus 
aspiraciones son en fin de cuentas, 
las mismas y que no hay lugar para 
una "tercera clase" en la industr ia . 
U n a clase tal, s i se formara, se desen 
v o l v e r í a en una a t m ó s f e r a de i rrea l i 
dad. L o s trabajos manuales y la ca-
si totalidad de los no manuales, se na 
j a r í a n a reconocerlos, y t e n d r í a n que 
res ignarse a la c o n d i c i ó n de p a r á s i -
tos del patrono, o a existir tan preca-
riamente como el a taúd de Mahoma.. 
"a medio camino entre oielo y t ierra, 
sin apoyarse en n a d a . " 
Resumir exactamente una conferen 
c ía de M r . Bernard Shaw es tarea ca 
s i imposible. ¿ C ó m o seguir, s in ser 
un consumado e s t e n ó g r a f o , este ráp -
do juego de fuegos verbales, de del i 
cipsas digresiones,, de a n é c d o t a s esti-
mulantes, de incisos caprichosos y 
m o m e n t á n e o s ? 
Hablando' de las indemulsacrones 
alemanas.recordamos "Ahora se qü'e 
re que Alemania pague el haber per-
dido la guerra; pero precisamente 
son I joductos de rentas o dividendos , n0 pod ía pag.ar pordIÓ ja g,ie 
es indudable que debemos razonable- j r r a » 
mente colocarnos con a q u e l l o » que T poCO d e s p u é s " E l verdadero gober 
n i hi lan n i trabajan' ' . . J nador de este país es el mariscal 
Ld m a t o — s í g u e diciendo B e r n a r d F.och_ H a b é i s b r a m a d o vuestra san 
Sha,,- es que hay cie/tos tipoa de I r a gre y VUestro dinero para evitar l a 
bajo de caracteres u u tanto dudosos, ¡ posibilidad de que os gobernara el 
que complican l a c u e s t i ó n . E n t r e los | K a i s e r j y habei,s c a í d o bajo la f éru la 
del mar i sca l F o c h . 
Y . sobre l a v e n e r a c i ó n univer?. ' 
por el dinero " L a verdad es que o 
todos nos gusta ser presentados a le? 
mi l lonarios . Y no tiene nada de par-
t icular pues los hay muy agradables. 
Muchos de vosotros, en cambio, no 
Sois demasiado 
rao a p e l l i d ó . B l otro es el de mi abue- I mall qUe una p e q u e ñ a parte de 
lo don F r a n c i s c o de Goyri y B e a r - votantes de l a n a c i ó n , 
coechea. E n cuanto a la estancia de seguridad del Gobierno consls-
esoy retratos en aquel lugar, m o t í - te> n0 en qUe é s t e se hal le en p o s e s i ó n 
vo "de tan amargos comentarios por | de una social cualquiera, sino 
parte de usted, voy a tener e l gus- j en las leyes y en su e j e c u c i ó n , que 
to de darle algunos detalles, segura i pernotan a l pueblo protegerse contra 
de qué m o d i f i c a r á sus aprec iado- ^ lag injusticias que pueda cometer una 
nee. . . I f r a c c i ó n de sus conciudadanos. 
A l hacerle entrega del mencionado j ^ n ú m e r o de personas afectadas 
edificio a la c o m p a ñ í a que io adqui- j p0r cuaiqUiera controversia industrial 
r ió , me dijo su nresidente mi esti- es reducido s i se le compara al 
mado amigo s e ñ o r Bernardo P é r e z ; total de l a p0|>iaCi5n) cuando, por 
que puesto que p o s e í a varios retra- j ejempi0j se nos a m e n a z ó con una huel-
los de esas personas, eran los de- i de caj-bón ai empezar el invierno, 
íto fnf 0 i Iensando lo mismo, seos de l a c o m p a ñ í a , conservar uno ' el n ú m e r o de los que p o s e í a n acoio-
~»r con ellos nea en las c o m p a ñ { a s 0 trabajaban en el « ^ f ; ^ S o ' al argumentar ¡ de cada uno para honra 
de aquellos re tra- la sa la de r e u n i ó n , habida cuenta ha-1 lag minas propiedad do aquellas no 
Atarlo tL5,6^1"*111611^ lo fu{ a , la - bt r sido el M a r q u é s primer poseedor | ^ ^ a un mil lóUi y contando que 
' era DoqiKUVez "-l10 613™! no hab ía ' de dicho inmueble y mi abuelo fun-! d tuviese una fami l ia de c in-
s» VyS'o'e eme hnhioa^ ,i„i üor ,™ TPoAímni df> la. I s l a . : , ^ . j . . ^ allá V 5 , ^ 6 hubiese otra idea 
,ri6tW m, sentimeptallsmo pa-
a t a c u c h o s importa 
Í5 ^ e s L T , i m p o r t a b a Por tratarse 
^ d o 1 VI6ceT a l cual hab ía 
/ ^ a b i c í ' ^ f 0 y respet0-jaguer ^ s e ñ o r a Goyri de 
- los demá aualizar los actos 
lar] ls' y yo me permito ro-
?UmiPn!; Un mcmento'seV"colo-
Qea, J , í 5 a r ? analice mis im-Di*! 
cho^"^. nña palabras y ^ mis he. 
^ c ü T u e U d0e«lr verdad creo tan 
la señora de Balaguer me ««Jico 
l 7 * ^ 0 Z T c n T f u é a m í a ^ -
que m SabIá' ni n * ™ * a 
fc^o C ^ e eran desconocidas, 
I ?or '-a* c a í ^ Por ™ ^ c h o v «Ucldo, causas que lo hablan pro-
ha 
JL0lla de ™ V U * g a í l 0 eKta señora. 
S t e Por u^ala ^ t e n c i ó n ; precisa-
d l a s n L ^ ^ l i : í a d ^ mis es-
^ ^ d o J " x n c , o n e í 5 - 'lúe 
5552a u V ' 1 ? ^ malas: 
dador del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a co indivi(iuos eran entre todos menos 
Cuba. Accad í a ello halagada por de c.nco inilloneg de l a p o h l a c l ó n , y 
la deferencia que se hac ia a esas j gin embargo log l95 miiloneg h u . 
personas desaparecidas: pero oDte-1 ^ e r a n sufrido de haber continuado 
niendo en cambio del ?eñor P é r e z J a | l a huel 
me s e r í a n entregados ) No se le.ano el dia en quG es. promesa de qu 
cuando lo solicitare, o antes,, si por 
cualquier motivo l a c o m p a ñ í a ven-
diera el edificio-
De haber conocido usted estos de-
talles no se hubiera molestado en 
buscar el paradero do los Marque-
ses de Balboa ni recomendar al 
M a r q u é s de Esqui lache recogiera^dl-;.. a 
chos retratos. L a C o m p a ñ í a ^ ^ g i i - acarrean p é r d i d a s a 
ne defecho a rec lamarlos . Y por ; tos^ y pecadores, 
íi'tírno s e ñ o r a E v a Canel , s i tuviera 
te n u m e r o s í s i m o tercer partido rec í 
b i r á m á s c o n s i d e r a c i ó n do la que se 
le ha acordado en é p o c a s pasadas. 
L a huelga y el paro forzoso s ó l o 
pueden defenderse como un ú l t i m o re-
curso y cuando es imposible ha l lar 
otro remedio, y aun en caso de ser 
S e ñ a l a d a definitivamente la fecha 
del lunes cuatro del p r ó x i m o mes de 
abri l para l a c e l e b r a c i ó n del gran 
banquete de l a Victor ia y de l a C o r -
dialidad en honor de los candidatos 
electos por l a L i g a Nacional, doctor 
Alfredo Zayas y general Franc i sco 
C a r r i l o ; l a c o m i s i ó n organizadora del 
homenaje no se da punto de repo-
so a fin de que esa fiesta resulte de 
extraer din aria^ bri l lantez . 
E l Nuevo F r o n t ó n l u c i r á osa noche 
un m a g n í f i c o decorado. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos l a l is ta 
de las personas que hasta el presente 
se han adherido a l homenaje: 
Doctor Miguel Ange l A g u l a r , M a -
nuel Alonso Pujol , Gustavo Alonso 
C a s t a ñ e d a , E n r i q u e Alonso Pujol , 
Gui l lermo Alonso P u j o l ; Vicente 
sé R a m í r e z Towey, J . M . Mart ínez , 
R o d r í g u e z . A r g ü e l l e s y C o m p a ñ í a , 
J u a n R a m ó n del Cueto; Arturo Garc ía 
Casariego; R a ú l Deetjen; W l l l l a n 
Smith; Alex Panmo; Carlos F iguere-
do; Pastor S á n c h e z ; Carlos Dufau; 
J o s é Camacho P a d r ó ; Arredondo P é -
rez y C o m p a ñ í a ; J o s é Cast i l lo; Ser-
vando F e r n á n d e a ; T o m á s F e r n á n d e z 
Boada; J o s é Antonio F r e s n o ; Juan 
Santos F e r n á n d e z ; Angel Malberty; 
J o s é A . Malberty; F é l i x Malberty y 
G a r c í a ; Academia de Ciencias- J o s é 
Pimentel; Eduardo G r a u ; Juan} C h a r -
dier Armando C h a r d í e r ; Armando 
Chard ler ; Gerardo Tosco; Manuel G a -
lalnema; Jacinto de los R í o s ; J o s é 
A . S u á r e z ; Car los G á r a t e B r u ; D a -
niel V í l l a g e l l ú ; R a ú l V ü l a g i e l ú ; Mar-
t ín C . de L e ó n ; F é l i x del Prado; F e r -
Alonso P u i g ; Fernando Aenl le; A l - ( nan(1o E Gato; M a r q u é s de L a r r m a 
V a l d é s y ompañ^a. Carlos A r Sa ' Marques de Esteban, Manuel P r u 
nadie 
el honor de ino usted vis i tara mi ca-
sa podr ía 'admirar en la g a l e r í a de 
retratos de familia y en lugar prefe-
rente, los re+ratos -le mis t í o s los 
Mprnueses de Balboa 
Se han sugerido muchos remedios; 
entre ellos se h a insistido sobre el 
arbitraje con part icular persistencia. 
Cuando ambos lados se avienen vo-
luntariamente a un arbitraje, é s t e no 
vare?, vaiaes y 
monteros, Pedro A r e n a l , Char les B a r 
net, Blanco y Hermanos, Jul io B l a n -
co H e r r e r a , Gonzalo Bulnes , D. B l i s s 
J u a n M. C a m p a n e r í a , Mario Calvlno, 
A n t o l í n de C á r d e n a s , Manuel Carro -
ñ o , L u i s de l a C r u z Muñóz . Justo C a 
r n l l o , J o s é M a r í a Collantes, Remigio 
Delane. Manuel Escobar . Manuel F e r 
n á n d e z Guevara, Enr ique Fornar i s , 
Orlando F r e i r é , Mart ín Gafas, Juan 
de Dios Garc ía Kohly , Ernesto Gayo. 
Manuel Guerra , A d á n Galarreta , Chal-
les Hernánde?!, E m i l i o del Junco A n -
dró, Federico J . Kohly , J o s é María 
L a s a , Rafael Muñoz A y a l a , Eduardo 
Montalvo y Morales, Pedro G . Medina, 
C r l o ^ . Mart ínez Car taya. Miguel A . 
Bueno, T o m á s G. Menocal, J o a q u í n 
del Mazo, Florentino M e n é n d e z , Do-
mingo Neguer, J u a n R. O ' F a r r l l l . S a -
turnino P a r a j ó n , Arturo P r i m a l e s , 
P é r e ^ y S u á r e z , Manuel R o d r í g u e z 
Fuentes, Antonio M. Reyes , F r a n k 
Steinhart, Ernes to Sarrá , Eugenio 
S á n c h e z Agraruonte; L u i s U r r e t a ; H . 
Upmann, Alberto Upmann, Santiago 
Verdeja , J o s é Veiga Gadea, E n r i q u e 
I b á ñ e z , Laureano Suazo, Rafael M . 
Angulo , J o s é Roig Igualada, J o s é 
M a r i m ó n ; Pons y C o m p a ñ í a ; Campa 
y C o m p a ñ í a ; Manuel F . Alfonso; A u -
gusto L o z a n a ; Federico de la Cruz 
M u ñ o z ; F é l i x A r l a s Segrera; J o s é Ma 
rraco ; Federico Morales; Manuel He-
rrlma'n, Benito Ortiz, A n d r é s Segura 
Cabrera , Pedro Cañas Bergos, S a l -
vador Guedes, E n r i a u e Par t i era y Mo-
rales , Pablo Mimó, Pelayo Alvarez y 
obreros, los hay que reciben m á s ere 
cidos salarios en el supuesto especi-
fico de que sus esfuerzos deben iden-
tificarse con los motivos del patrono. 
E s t o s obreros propenden a imaginar-
se cotvio una c lase aparte, y s i profe-
san a d h e s i ó n o s i m p a t í a a cualquiera 
de la6 dos facciones beligerantes ea- | ¿qFmuy agradables, 
ta actitud es generalmente determJ- pobre3 para e l l o . . . " 
i .ada por i n c l i n a c ^ n nentunenta) o k E n p!€) &Uo y s61ido de cuerpo con 
a m b i c i ó n . , I su l a r g a faz oblonga y su nar iz cor-
De todos modos la respuesta a la i va de lata barba el cabello( relum 
pregunta- formulada resuelve auto- i bralltes los ojoS) hablando rápido y 
M á u c a m e n t e en la m a y o r í a de los n í U d o s in im momento de v a c i l a c i ó n 
casos, l a . c u e s t i ó n . Y tengase en cuen ni de fatiga en l a hora y media qu6 
tf., que (!1 c a r á c t e r del trabajo r e a l ! - : d u r ó l a conferencia, sin acercar una 
zado no hace a l caso, pues n i n g ú n ; .,ola vez a los labios el vas0 de ¿ g u n 
trabajo-es enteramente m e n t a L o m a - } era bien el hombre f;Tme c lar0 sé 
y m h n i ello afecta a la s i t u a c i ó n eco ; ro de s obra contestando con una 
i t ó m i c a del ^ a b a j a d o r . A s i pues, l a teza una ^ y a c i d a d de esgri-
lespuesxa a esa p r ^ u n t a determina' mi¿OT a {0flas 1ag interrupciones^ y 
i.n cuá l de ambas edases radican los uatag ailt0riZaba el p r o g r ^ 
• í n / ^ i ^ ^ 1 ? ^ ^ 1 6 ^ mmvidV0' i ma Ver lo s ó l o era y a un m a g n í f i -
'Independientemente de sus opimo- , ^ e o t á c u l o 
aes p o l í t i c a s o su« a*niracIone3 So-1 ebpeLLacmu. 
o í a l e s . " i j Hicardo B A S É A . 
"Muy recientemente — sigue expo- i Londres , febrero— De " E l Sol de 
idendo M r . Shaw—se han hecho algu * Madrid . 
L a s personas que deseen adherirse 
a l banquete pueden dir igirse a l secre-
tarlo y tesorero de l a C o m i s i ó n or-
ganizadora, s e ñ o r Frnes to V i l l á v e r d e , 
cal le de Perseveranc ia n ú m e r o 56 a l -
tos. T e l é f o n o M 4144 de 12! a 2 » . m , 
y de 8 a 9 p. m . 
0 Z a ' l e a t;,i f : Porr!Ue la 
LCOmo so i u1, Ja verda<l expues-
¿ l ^ e V ^ l 6 ^ ^ cual i -
> t e distinguirlas v 




ofrece o b j e c i ó n alguna; pero el arbi 
Creo haberle demoñtrndo que, con ! traje obligatorio nunca se v e r á favo- j C o m p a ñ í a , Dionisio H e r n á n d e z , Mar-
un poquito de mejor i n t e n c i ó n a l ' a n a . recido en nuestro p a í s ; no parece , t ín CaSuso, Manuel de Armas , Nor-
ü z a i los actos ríe los d e m á s , no hu- | en a r m o n í a con sus Instituciones. Nos | berto Alfonso, Manuel I turr iaga , J o s é 
hir-rf iiBt.pri sentido aquel e s c a l o f r í o 1 parece injusto obligar a alguien a ] Antonio Montalvo, Leopoldo Fijrue-
de ingratitud que menciona en su i trabajar por un jornal que se le an- | roa, Antonio de l a R i v a , Eduardo S u á -
e^crito. j toja insuficiente o bajo condiciones rez M u r í a s , A r t u r o C , Bosque, Alfredo 
Queda de usted atentamente, S. S.. i que no cree favorables, as í como tam- Flgueroa, Mart ín R í v e r o , Gumersindo 
\ I n é s fíoyri df Balaguer . ^bién nos r e p u g n a r í a el forzar a un j Ata lay . F r a n c i s c o Javier Velasco, J o -
ma L a t t e ; Angel M a r t í n e z ; A n g e l 
Cowley; Claudio M i m ó ; Dionisio V e -
lasco; Rafael A . L ó p e z S Ü v e r o ; A r -
turo Otero; Antonio de A r m a s ; A n -
tonio M u ñ o z ; Gustavo Pino; J o s é R , 
S u á r e z ; Antonio Olazabal; Salvador 
Alvarez; Adolfo S i l v a ; J o s é Manuel 
C o r t i n a ; R , R o d r í g u e z de A r m a s ; Do 
mingo E s p ino; Domingo Espino J r . ; 
J o s é I b a ñ e z ; Oscar S á n c h e z y G a r -
c í a ; J o s é Galvez; E m i l i o S a r d i ñ a s ; 
Juan P a r t a g á s ; J o s é V i l e l a ; Antonio. 
F e r n á n d e z Criado; J u a n Barr ionue-
vo; Rafae l de A r e z a r e n a ; A n d r é s de 
Valdiv ia y Betancourt; Bernardo P é -
rez; R a m ó n D e l f í n ; Rafae l L o r e t ; He 
riberto Lore t ; J e s ú s F e r n á n d e z ; C a r -
ios Ponts Ste: l ing; Manuel A l v a r e z ; 
L ó p e z de V i l e n a ; A g u s t í n C r u z ; S . 
Carr i l o R u l z ; M e i l á n y G a r c í a ; Joa-
qu ín Munta l ; Miguel Miquel; E n r i -
que P e ñ a ; Rafael Mart ínez Iber ; Gon 
zalo Arostegul; B e a n y C a s á i s ; R o -
d r í g u e z y Hermanos; F e r m í n Olive-
r a ; Sotoro E s c a r z a ; Juan A r t e a g a y 
Socarras ; Gregorio Zayas ; J o a q u í n 
Godoy; F r a n k Seiglio; Juan A . R a m í -
rez; Alfredo G u i l l ó n Morales; L u i s 
B u r g a l l ó ; Fel ipe V e l l s ; T o m á s E . Co 
y a ; A m é r l c o de F e r i a ; Pablo Desver-
nine; G o n z á l e z y S u á r e z ; Alejo C a -
rroño; Antonio Montoro S á n c h e z ; R a 
P i é l a g o ; Vidaurrazaga y R o d r í -
guez; Guil lermo Chaple; Carmelo U r -
quiaga; Ibrahim Uuquiaga; Pedro Gó 
mez Mena; J o s é Márt í ; L u í s G a s t ó n ; 
Mariano Rocafort; A v e l í n o P é r e z ; A r 
mando Bancos Conde; Pedro Labor -
de; Pedro In terr ian ; J o s é R . G a r c í a 
Menocal; Emi l io C a m p i ñ a ; Pascua l 
Piotropaile; F . Miranda; Ga lbán L o -
bo y C o m p a ñ í a ; Alfonso L . Pords; 
Pedro F . Diego; F r a n c i s c o P í c h a r d o ; 
Fernando Méndez Capote; L u i s A z c á -
rate; L u i s N . Menocal; Saturnino 
S á n c h e z Iznaga; Juan A . L a s a . * 
^ c e - P r e s i d e n t a : s e ñ o r a Josefina 
F e r n á n d e z Blanco de A v e n d a ñ o . 
T e s o r e r a : ¡? ñ o r a Dulce María P i -
fiar de Barroso . 
Secretar ias: S e ñ o r i t a s Piedad A l -
varez y María G a s t ó n . 
V i c e Secretar ia : S e ñ o r i t a : Isabel 
Qul lez . 
C a m a r e r a ; s e ñ o r i t a Josefina Ge-
la ts . 
J o s é e n e ! T e 
p í o d e B e l é n 
I A las 7.30 a , m . l a c o m u n i ó n ge 
nera l , en l a que se e n t r e g a r á a l que 
comulgue el g r a n grabado S a n J o s é 
y e l N iño por Balhe im y el o p ú s c u l o 
B l V l a c m c í s de L i m p i a s . 
I I A las 8.30 a . m . la m i s a s o - ¡ 
lemne, cantada a toda orquesta . 
P r e d i c a r á el R . P . F r a n c i s c o X . 
Asens lo S . J . • 
Hoy deben consagrarse todos a san 
J o s é y ofrecerle no fa l tar n i n g ú n 
d í a diez y nueve á los actos de su Con 
g r e g a c i ó n en B e l é n . 
Se gana indulgencia p lenar ia . 
L a Direct iva de la C o n g r e g a c i ó n de 
San J o s é del templo de B e l é n , invi ta 
a estos cultos a l pueblo c a t ó l i c o de 
la H a b a n a . E n San J o s é , todo en é l 
nos anima a la confianza. E l f u é 
la p e r s o n i f i c a c i ó n de la m á s amable 
paternidad. Ser padre f u é su m i s i ó n 
Sus virtudes son las de u n padre: 
calma, p r e v i s i ó n , fidelidad, desiste-
r é s y amor . Y ser padre de la Igle-
sia y del mundo todo es su recom-
pensa. Por esto podemos nosotros, 
confiadamente poner en sus manos 
nuestros intereses temporales y é t e r 
nos. L o que toma en su mano lo ben 
dice Dios . Digamos pues, con la 
o r a c i ó n de la ig les ia: Por los m é r i t o s 
del Esposo de tu S a n t í s i m a madre, 
rogárnos te , S e ñ o r , que nos ayudes; y 
lo que por nosotros no podemos a l -
canzar se nos otorgue por su inter-
c e s i ó n . Que vives y reinas por los 
siglos de los s iglos . L a Direct iva: 
Presidenta: s e ñ o r a L o l í t a Morales 
de del Val le . 
D E P A L A C Í O 
E L M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
E l secretario de la Pres idencia doc-
tor Montoro, e s t á redactando ya el 
Mansaje Pres idencial de apertura do 
la legislatura, que se d i r ig i rá a l Con-
reso en el mes de abri l p r ó x i m o . 
EL S E ñ O R M A R T I N E S A L O N S O 
E l presidente del partido l iberal en 
esta provincia s e ñ o r Rafael M a r t í n e z 
Alonso, representante, estuvo ayer cu 
Pa lac io . 
Cuando se ret iraba m a n i f e s t ó , a pre 
guntas de los reporters que h a b í a ido 
a continuar sus gestiones en favor del 
indulto del s e ñ o r R a m ó n Vasconce-
los. 
EL S E ñ O R P R E S I D E N T E 
E l Jefe del Estado se propone pasa, 
toda la semana Santa en Bu residencia 
de l a f inca E l Chico , 
L a t r i b u n a d e l a 
L a T r i b u n a que los elementos de la 
L i g a levantaron en el Parque Ceu-
tra l frente al Hotel Inglaterra, para 
festejar el triunfo de la L i g a Nacio-
nal , se ve constantemente ocupada 
por distintos elementos que pronun-
c ian discursos de cordialidad. H a s i -
do engalanaca con distintos cuadros 
y flores e i luminada a r t í s t i c a m e n t e . 
E l nomingo se p o d r á n admirar" dis-
l intcs fuegos artlficlalert. 
T o d a s t-sías iniciativas se deben a 
la inventiva de nuestro amigo s e ñ o r 
Franc i sco Rejo, a l « u e felicitamos. 
. A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 1 
• —*y*v 
P A C I M f t 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, marzo 17. —(Por la Pren 
sa Asociada) 
En la Bolsa de New Yoi 
peseta a 13.88. moned se cotizo la 
E L T K M P O 
H t t i e n t e í 
Habana, 
Ahorre Mientras el Do lar Está Barato 
E l valor relativo del dollar comen/.6 a disminuir 
antes de la Unerra Mundial y continuó en esa loima 
hasta nace poco tiempo. r ^ n s t r u r f n ó n 
Ahora Que estamos , en periodo de ^ q " ^ " 1 ^ " 
el valor relativo del 'dollar ablentara contrnuamente 
por tanto ahorrar mientras el .lo.llar esta barato re , 
presentará mayores cantidades en el t^"™.- ta.. á.e 
Nosotros pagamos 4 por ciento sc0''^inf "teentas aa 
Ahorros, abonable o pagadero trimestralmente. 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
Cuba y Amargura. 
Ciego da Avila» 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 17 di 
Vista 
NEW Y O R K 
EONDUES 
LONDPlES, 00 días. , . 
P A R I S 
MADRID 
HAMBURÜO. . . . . . 
ZÍIRICH 
MILANO 
R O T T E R D A M . . . . . 














(Viflcultades o^rerafc'.' cansaron alza en 
las primeras operaciones del día. Los 
empaaedores, sin embaríaa, se sostuvie-
ron y el mercado reaccionó en sentido 
contrario, cerrando la manteca con diez 
punios de baja y las, costillas con cinco 
puntos de .baja. 
E l estado del tiempo en la isla du-
rante las últimas 24 horas ha sido el 
siguiente: 
P I N A R D E L R I O : seco-
H A B A N A : lluvias en AttltUzar y Güi-
ra de Melena. 
MATANZAS: secó. 
» SANTA C L A R A : lluvias en üuasimal | 
y Timas de Zaza. 
CAMAGÜEY: seco. 
I5AYAMO: lluvias en tod'a la zona. 
SANTIAGO D E CUBA: lluvias en 
Cristo, Songo, L a Maya, Caimanera, 
Baracoa, Central Palma, guacate, Cen-
tral América, Maffo. Cobro, Caney, Dos 
Caminos, San Luis, Mayan', Felton, Pa l -
marito, Miranda, Santa Ana y Santiago 
do Cuba. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Siguen moliendo sin interrupción los 
centrales San Ramón y Clotilde, en el 
Mariel, Pilar y .Linciln, !»n Artemisa; 
Palacios y L a Francia, en Palacios; 
Orozco, en Orozco; Merceditas, en Ca-
ballas. 
E l Gerardo, en 'Bahía Honda, reanu-
dó su molienda el 15 del actual a las 
seis p . . m 
in San Juan y Martínez, 
n reparaciones, 
obal en el término de su 
Niágara, en el de Conso-
rte , es tán eit cinstruc-
M a r z t 1 7 
A c c i o n e s 8 2 6 . 7 0 0 
B o n o s Í 0 . 9 é 8 . 0 0 0 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino,, 14 'X 1Q. . 
Sebo. . • • • • • 
•Jrasa amarilla . 
12.60 a 12.70 
10.00 a lü.iM) 
a 1.1.50 
a 0.25 
3.75 a 4.00 
E l Galope, 
está tod'avia 
E l San Cr 
nombre, y e 
lación del 
ción. 
Todos los ingenio 
muelen sin novedad 
H a b a n a 
de esta provincia 
M a t a n z a s 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
R E C I B I D A S POB 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 





Abre hoy Cierre noy 
MESES Com. Ven. Coin. Ven. 
Marzo. . 















así como 7."00 sacos de azuíjaxea 
nos, todos al equivalente do OZ-T 
chos pagados. 
l^a comisión cubana 
ventas efectuadas por olla. 
toi Tiya del mercado de entrega inme-
t . l,,v,-. un efehto vigorizante en el 
S a ¿ del reftoO v dos dé los prin-
' . ^ f r e f l i a d o r e s lanzaron precios im 
cuarto de ' centavo por libra hasta i u i 
~ar a la base de S.25 por el í t o < r « a -
ñ lado Otros siguieron sin cambio a & | 
centavos y se dice que hubo noticias de , 
existir una buena demanda. 
Los futuros abrieron irregulares con i 
nnAvns meses tres puntos m.-s altos, 
ñero oostdriomente toda la lista sutno 
un descenso debido al incremento 
las ofertas. . , 
Marzo cerró a 5.10; mayo a S-o*; . u - j 
n,̂  a 5 54 v septiembre a 5.C5. 
M E R C A D O 
D E L D I X E 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca, 
MARZO 1' 
Amer Beet Sugar. . . . 
American Can • 
American Locomotive. 
Amer. Smelting and Rcf . . 
Amer. Sugar Refg. . . . 
Anaconda Copper. . . . 
Atlantic Gul£ W 
Baldwin Locomotivo. . . . 
Kethlhem Steel B . . . . 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Lcather 
Chcsapeake and Ohio. . . 
Chi., Mil and St. Paul pn 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Cano Sugar pref. . 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Fisk Tire 
General Cigar 
General Motors New. . . . 
Inspiration Copper. . . . 
Interb. Consolid com. 
Interb. Consolid pref. . . 
Intern. Mere. Mar pref. . 
Idem idem comunes. 
Kennecott. Copper. . . . 
Keystone Tire and Rubber 
Lackawanna Stteel. . . . 
Lehigh Valley 
Loft Incorporated'. . . . 
Lorrillard 
Manatí Sugar 
Merican Petroleum. . . . 
Midvale comunes. . . . 
Missouri Pac-if certif. . . 
N Y. Central. . . . ;. . 
Nova Scotia Steel. . . . 
Pan American 
Picrce Arrnv Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading comunes . . . 
Repub. Iron and Steel. . , 
St. Louis S. Francisco. , 
Sinclair Gil Cqnsolidt. . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . 
Studebaker. . . . . . . 
Stroraberg 
Union Pacific 
TJ. S. Food Products Co. 
tJ: S. Indust. Alcohol. . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel comunes. . . 
United Fruit 
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NEW Y O R K , marzo 17. —(Por la Pren-
sa Asociada), 
(Cable recibido por nuestro hilo dirocto) 
Cambios iregulares. 
Papel mercantil, üe 7 112 a 7 S14. 
L i b r a s e s ter l inas 
Las esterlinas y los francos s 
zaron en las. ú l t imas ' operacione 
("omercial, 00 d'ías billetes. . . . 
Comere'al 00 días billetes sobro 
bancos. . . • • 
Excepto ef central Santa Gertrudis, 
que se encuentra parado desde las seis 
p. ta. del día catorce de esie mes, por 
rotura de un trapiche, cintinuaron el 
15 del actual su molienda con normali-
dad Alava, Araujo, Conchita, Dolores, 
Dulce Nombre, Feliz, Limones, Merce-
des, Puerto, Santa Amalia, Santa Caro-
lina. San Vicente, Socorro, Soledad, Tin 
guaro y Triunfo. 
— Porvenir no ha reanudado su molien-
da hasta ayer. j 
Santa Gertrudis reanudó l a suya a 
la una de la madrugada de ayer. 
Saratoga y Flora pararon durante 0 
horas el primero y ocho el segundo, por 
limpieza. 
San Ignacio paró también durante 1S 
horas por falta de caña. 
E l resto de los centrales de esta zo-
na muelen normalmente. 
E l día 14 d'el mes en curso se que-
maron en colonia San Josí!, barrio de 
Jacán, tórmino do Colón, cíen mi larro-
bas de caña de la propiedad de JusO 
Mayoz. 
E l hecho se estima casual. 
E l día 15 del actual se quemaron 25000 
arrobas d'e caña parada en colonia Flo-
ra, barrio. Manuel Alvarez, tórmino de 
Bolondrón, do la propiedad de Antonio 
Gonzíílez. 
£31 hecbo se estima casual. 
L a s autoridades - tienen conocimiento. 
PABA 
H I P O T E C A S 
J u l i o C , G r a n d a 
COJOEEDOB 
O b r a p i a 3 3 ^ 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
E l señor Fabrício Triana y Carrasco 
ha quedado habilitado para ejercer, co-. 
mo corredor do comercio en la plaza | 
de Caibarlón, a virtud del titulo que; 
, para tal fin lo lia sido expedido por e l ' 
j Honorable señor secretario y mediante i 
la prestación de. la fianza correspon-
I diente. 
. I N F O R M E S $ 0 B R E L A B O L S A D E 
¡ N E W Y O R K 
; Ayer so cotizaron• ex-divid.end'o Amct-. 
Car Foundry, Lorillard y.. American 
Wollen. 
Crucible Steel ha declarado su divi-
dendo regular. 
Creemos que el mercado mejorara, 
pues los bajistas continúan cubriéndo-
se, ambién esperamos que el dinero t>e 
Ponga más fácil . 
L l dinero al 7 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
9.30.—Las liquidaciones han termina-
do y los bajistas se están cubriendo. 
No hay ninguna noticia especial, pero 
es probable que el mercado tenga un 
alza moderada esta primavera. 
C A R R I L L O OY FÜRCADE. 
H . Ü P M A N N Y C O M P A R A 
C S T A B L E C I D O S D E S D j n q A Ñ O 
G i r o s s o b r e t o d a » l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d i 
— : — — a e i m i l n . 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e . d e p 5 s ; t 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l * CCa> 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a 
r e » , a l h a j a s y d o c u m e n t e s , b a i o l a n r o n í * -
á o S o » i n t e r e s a d o s C u s t ^ U 




: . i . 
E . 
id id. 
l ". H . ; 10 id. jamón. 
I I . : 5 id salchichas. 
F . : 5 tercerolas jamón 
G. G. : 5 id id. 




1 ('. A. : T. id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Rros s¿ 221 cerdos. 
D. A . Roqiié y Co: 1W 
pina. 1 
Tropit 




M I S C E L A N E A S -
dGmandard Plod'- eorP. 
barriles re-
•Tobal.o: : \A^ b,.u. m H 
i F . de Hielo: 
tanques. , ' í o n í ^ 
Sabatés y Co: 27 471 kn l0i 
Toledo: i carro ilüS scbo 
Violeta: 452 atados barra. i 
¡ P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
S a n t a C l a r a 
De Calabazar de Sagua informan que 
á las unco a. ni. del día 15 de este mes 
hubo un incendio en Colonia Lucía, do 
la propiedad de los señores Jova' y Gar-
cía, quemándose retoño ya cortado do 
la actual zafra. 
Se ignora el oritren. 
Promedios del mes de febrero hechos 
Por el Colegio de Corredores de esta 
Capital de acuerdo con la "Comisión 
Financiera de Azúcar'', en vista de las 
ventas reportadas por todos los Cole-
gios de Coredores de la Isla teniendo 
en cuenta las diferencias do gastos de 
cada puerto. 
C a m a g ü e y 
H a b a n a 
Primera quincena. 
Segund'a quincena. 
Promedio dol mes. 






F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
t r a n c o s suizos 






Dos centrales Lugareño, 
Algodones, Elia, Adelaida, 
Florida, Jagiioyal, Ciego de 
to Tomás, .Estrella. Jatibt 
do, Patria, Morón, Cunagaa 
Juan, Francisco, Jobabo. St 
y Violeta están moliendo S 
E l central Agramonte paró ayer a las 
ocho a. m. por falta de caua. 
Ln colonia Las Troza 
Silvestre Rienda, térmim 
se quemaron el 15 del : 
tas cincuenta mil arrob 
rada. 
E l hecho se estima intencioi 
















C á r d e n a s 
Primera quincena. 
Segunda ciuincena. 
Promedio del mes. 
C i e n f i rue2[os 
B a y a m 
U i r a s 
o 
Muelen los centrales Rey. Cacocum, 
Santa Lucía, Boston, Tacajo, Delicias, 
¡ Chaparra, Manatí, Salvador, Jibacoa.. 
| Isabel, Niquero, Teresa, Pos Amigos. 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Promedio del mes. 
S a g u a la G r a n d e 
Primera quincena. 
Segund'a quincena. 
















C O N F E R E N C I A A G R I C O L A E N 
A R R O Y O A R E N A S 
E l domingo últ imo estuvieron lo* 
agrónomos del Estado a efectuar una 
conferencia agrícola en él pueblo d« 
Arroyo Arenasi del término municipal 
de Marianao. Conferencia 'iuo resulto 
brillante por todos conceptos. 
Allí concurrieron los agricultores de 
toda la comarca a oír la autorizada pa-
labra del doctor Benjamin Muñoz Gi-
narte, que con su sano criterio expuso 
a los concurrentes la necesidad que tie-
nen de sustituir los viejos mobles agrí-
colas para darlo entrada a una agri-
cultura uiás adelantada, capaz de ele-
var al país al grado do progreso qu».. 
tiene derecho a alcanzar. 
Muy digna de encomio fué la labor 
realizarla, por e! mito alcalde del ba-
nio, señor Manuel García, -quien con 
celo e inteligencia logró convencer a 
'os agricultores del deber que tenían 
de concurrir al acto que se Iba n efec-
tuar. 
Entre los muchos concurrentes a ia 
•cunión se encontraba el señor Salva-
dor Díaz Viqué, juez municipal. Este 
•íeñor y otros más. vecinos del Caiu>. 
rogaron al doctor Muñoz Ginarte fijara 
i o n anticipación un día ^ara una con-
ferencia a los agricultores d'e ese lu-
)?ar, petición que prometió cumplir el 
conferencista. i 
Además del señor Viqué anotamos los 
nombres do los agricultores siguientes: 
Cándido Urra. Francisco yvbren, . Luis 
Coro, José Martínez. Francisco Roig, 
Francisco Cárdenas, finca Villa Amelia-
Rafael lOxpósito, finca Cacalote, Justo 
Martínez, finca San Pedro, Kinilio He-
rrera, Pedro Estevez. linca Dimas, To-
más González. Tomás Prieto, Antonio 
ürra, Benjamín Viera, Federico Valdés, 
iiald'omero S. 'Alvarez, Fernando Pul-
dón, Santiago .Hménez, José Viera, fin-
ca Cacalote, Fé l ix Alpizar y otros mu-
cbof. . , 
Los temas tratados por el doctor Mu-
ñoz Glnart» íuoron los siguientes: 
L L a acción de los abonos químicos 
y verde*. 
2. Selección de semlllaH. 
3. Ley del mínimum. 
4. Asociaciones agrícolas. 
Después habló el señor Rogelio Parra 
con los siguientes temas: 
3. L a cooperación para la. lucha con-
tra los insectos y hongos, dañinos a la 
agricultura y enfermedades ere los ani-
males. 
2. Potación de cosechas. 
3. Lecciones objetivas sobre ingertos 
y el valor que éstos tienen en s í . 
Al terminar la conferencia se repar-
tieron entre los concurrentes circula-
res v boletines de instrucción agrico • 
la do la Estación Experimental Agro-
nómica, y paqueticos de 'semilla de fri-
jol de terciouelo. 
.1 : Sr.OOO botellas. 
D. Orn: 3.200 rpíloa techados 
BácardI y Có: 33,00 ladrillas. 
J . M.. Tara fa : 2 carros;. • ; 
l i m é . e hijo: 34 caja» vidrios. 
Lozano y Co: 5,185 tuoos. 
Lovell T . í 'lÜ' bultos maduinal-ía. 
AV. K . Hend'erson: 833 bultos iñati 
l ial para goma... 
M. Robama: 93 cerdo¿. 
A- r - ' ) l c i d : 127 b u l t o s 1 ^ . 
a : 3 c a n - o ^ ^ V . (4. Mendoz,. A; G . Mendoza: 1 id 
Jaruco: 1)S bultos m a q u i d ^ 
M A N I F I E S T O 2 30:: -v-.^ 
I n0 COV CÜBR, capitán r«Fi0r 
e Key West, consiu.^n ^ ^ ^ ^ C ^ 
M A N I F I E S T O ^SOO'.-i-*Vapor america-
no L^ir* ' , F O X C R O F q ^ capitán Cluisch, 
• procede..te do Tampico. consignado a 
. "VV. H . 'Smith. 
J E n lastre. 
i 
..o mv.v K \ji>t>. capitán C 
do ignado 
nen. 
V I V E R E S : 
V I V E R E S : 
Luaces Lantarón y Co • o J-k 
" - caJas cam, \Y. 
crema 
• V . 
' • C:l^ney, 3 carto»e». 10 una, 
:ajas pescad'o. i ' sauí 
M A N I F I E S T O . 2 . 3 0 4 . V a p o r 
G R A L . (O.NSl'L P K L L I S O N . 
.Nielson, procedente de Charlést 
signado a Munsori S'. Lino. 
Cuban Coal y Co: 3 sacos nul.-stra 
3,002 toneladas carbón mineral. , , 
i pita n 
con-
MAN1FI1CSTQ 2,301.—Avión anierieano 
BIG F l S H , capitán Pagé, p^odedehle 
de Key West, consignado a la Orden. 
M A N I F I E S T O 2.302.-Vapof america-
no ,H. M; F L A G L ' E R . caidlán Wliite, 
procedente de Key West, consignad.) a 
marón. 
Y . Chávez: 2 id id 
mIsckLaxeâ :5 <;aja8 pescad0- . 
M. Robalna: "0 roses. 
<! Bulle y r o : 300 barriles reM«í 
.1. / l orter: 3 cajas maquinatS^ 
Harn.s lino y Co: 1 id efectos 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
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M i a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 




! Sofía y San Ramón. Estos dos últimos 
comenzaron la molienda nuevamente 
ayer a las diez a. m, 
Río Cauto molió désele^ el 35 de, este 
mes a las seis p. m. hasta las 12 mi 
del siguiente d'ía que i^aró otra vez por 
falta de caña. 
Pennsylvania está parado por repa-
ración en la casa do calderas. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Están moliendo 1( 
Oriente, Central P 
ton, Palinarito. Auz 
melie. San Antonio 
B onos 
. . . Fijos 
Irregulares 
P r é s t a m o s 
M E R C A D O 
F I N A N C I E E O 
(Cable racibldo cor nuestro hilo dlrect».} 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , marzo 17. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado de valores ha sentido ho.v 
el peso de algunas ventas, registrando 
muchos de los favoritos pérdidas de 1 i 
a 4 puntos y sufriendo aún mayores 
bajas el papel especulativo. 
Parto d'el terreno perdido se ocuperó 
más tarde, en las proximidades del 
cierre, por el apoyo que recibieron los 
petróleos, equipos, motores y alimentos. 1 
L'a reacción alcanzó también a General , 
Asphalt, Petróleo mejicano. General 1 
Electr ic . Studebaker, Chandlcr y Ame-1 
rican Sugar. 
Las emisiones de Atlantic Gulf fue-1 
ron de nuevo los factores de mayor per-i 
turbación. Entre los ferrocarriles. Rea- , 
ding y Pennsylvania fueron los valores i 
más pesados. Las ventas ascendieron a 
;Ü825.000. i 
Descontando el mercado del dinero, 
que repitió el tono flooj del día ante-
rior, los acontecimientos de la sesión | 
ríe hoy ofrecieron poco incentivo para 
reanudar la labor constructiva. 
L a incertidumbre fué el tono general 
d'el mercado de bonos. Aunque las emi-
siones de la Libertad se mostraron fir-
mes, algunos de los ferrocarriles do-
mést icos y los empréstitos extranjeros 
•mostraron tendencias hacia la reacción.. 
L a s ventas ascendieron a $11.350.000. 
A z ú c a r e s 
M'.W Y O R K , marzo 17. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Después de haber permanecido ausen-
te de Imercado d'urantc más de una se-
mana la Comisión Financiera do Adú-
cares volvió a entrar en él anunc i íVIo 
que ofrecía azúcar crudo para einoar-
car en marzo y abril ;i 5 1|4 centavos 
costo y flete, y a 5.30 libre a bordo, 
equivalente a 0.27 por las centrífugas. 
A una hora avanzada de la noché i¡c 
ayer se vendieron 050 tonetauas de azu-
cares que han pagado el total de derc-
clios a un precio igual a ü.27 por cen-
trifuga y hoy 3.300 sacos de la midma 
filase y 50.000 sacos de Puerto lllco 
a flota para embarcar en marzo v abril 
F i jo* . 00 días, 90 días y seis meses, 
d'e 0 112 a 7. 
O f e r t a s de d i n e r o 
Más flojas. 
L a más alta. ^ 
L a más baja. . . . .t 0 
Promedio 7 
Cierre 0 
Ofertas. . , . . 7 
Ultimo préstamo 0 
Aceptaciones de los bancos. , . 0 
Peso mejicano 4- % 
Cambio sobre Montreal. . . . . 12 % 
Grecia, demanda '] 7.5:* 
Argentina, demanda.. - . . . . , ! S4!üO 
Brasil , demanda, LLOO 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo 17. —(Por la Prcn-
ts<>. Asociada). 
Dos últimos del 3 1¡2 por 100 a 90.42. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.20. 
Los segundos del 4 por 300 a 87.02. 
Los primeros del 4 1|4 por 300 a 87.50. 
Los segundosi del'4 1|4 por 100 a S7.1(i. 
Los terceros deh 4 l [ l por 100 a 90.28. 
Los. tmartos del 4 1|4 por 100 a 87.30. 
Los d'e la Victoria del 3 314 por 100 a 
s centrales Améri. M, 
lima. Hatillo, I'rcs-
i, Unión, Isabel, Ro-
, Santa Cecilia, San-
| ta María, Los Caños, Confluente. Mono-
na, Esperanza, Soledad y Ermita. 
Rorjita reanudó la molienda el 15 d'el 
actual a las seis p. m. 
Están parados Miranda, por lluvia; 
Alto Cedro, por falta de caña y Espe-
ranza, por interrupción en la maqui-
naria . 
E l ingenio Marimón reanudó la mo-
lienda a las 12 m. de ayer. 
L O S D E T A L L I S T A S Y C U O T A D E 
E N T R A D A E N L A L O N J A 
L a junta directiva d'e la Lonja del 
Comercio celebró sesión en la noche del 
miércoles, para tratar de la petición 
hecha por el Centro de Detallistas, de 
que sea suprimida la cuota de entrada 
en el salón de contrataciones de dicha 
1 i onja. 
A la reunión, que termin 
i avanzada de la noche, sir 
ningún acuerdo, asistió la 
¡ signada por los detallistas 
nar la supresión de dicha 
L a directiva de la Lonja se reunió 
nuevamente en la mañana de ayer acor-
I dando citar a junta generaJ extraordi-
I naria para la próxima semana para en 
ella tomar acuerdo definitivo sobre el I 
asunto de la cuota de entrada de los 1 
d'etalllstas en el salón -ÚQ contratacio- • 
| n e í . 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R - i 
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
lonja del Comercio de la 
HABANA 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
(JOURNAD OF COM ME R C E , 11, 3, 921) 
A r r o z 
101 mercado de arroz no presenta as-
pecto tan satisfactorio como la sema-
na pasada. Los compradores no se in-
teresan en las ofertas, n pesar de lo 
cual los tenedores no reducen sus pre-
cios en espera do que el mercado me-
jore, fundándose en que el mrcado del 
Sur se encuentra n mejors condiciones 
y no habrá de tardar en causar reac-
ción sobre este mercado. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz Partido. . . . . 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose Fancy 
Arroz Escogido 
Arroz tipo Valencia, P. 
Arro^ id., escogido. . . 
Siam usual. 
Saigón núm 1 








F i j o ! es y c híc l i a r o s 





E l mercado continúa sin variación.— 
Marrows a $8.25 para las calidades me-
jores. Práct icamente no hay transaccio 
nes para medianos blancos. Colorados 
largos a $9.00 sin variación. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
97.34. 
la Victoria del 4 3|4 por 100 a 
Banqueros Comercio 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 17.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados 4G % 





B O L S A D E P A R I S 
Prensa Aso-I ' A R I S , marzo l't 
ciada). 
Los precios estuvieron firmes en Ja 
Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por ciento se cotizó a 
57 francos 85 céntimos. 
Cambios sobro L'andíes a 50 francos 
35 cént imos . , . 
Empréstito del 5 por 100 a 83.95. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 42 IJl' céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRll». marzo 37.—. (Por la Prensa' 
Asociada). 
1 L'ondres, 3 d'jv. . 3.93 V. 
Londres 00 d|v. . 3.89 V 
París, 3 d|v. . . • ¡UU¿ V. 
París, 00 d|v. . . 35 V. 
! Alemania, 3 d|v . l .Ol V. 
. Alemania. 00 ri¡v . 1.02 V. 
E . Unidos 3 d|v . % p. 
1 E . Unidos 00 dlv. 
¡ España 8 s| plaza 30 D. 3 0 ' D 
Descuento, papel 
comercial. . . . 10 D. 
Florín holandés, 3 
días visto. . . . 34% V. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
l Para cambios, Francisco V. Ruz. 
Marrows 
Pea Beans 1920. . . 
Pea Beans 3939. . , . 
Blanco» medianos. . 
Blancos California, . 
Blancos largos. . . t. 





Marrows japo'ieses . 
Kotenashi japoneses. 
Rayados 













3.75 a 4.00 







P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
1, blancas, blancos, 
blancas. 
Bcrm 1  da 
Bermuda 
Rermuda 
Maine blancos, 180. 
Maine, blancos, 305. 
Malne, blancos. 150. 
Long Island, s|. . . 
Cebollas Coloradas. 
Cebollas amarillas 




















P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Compras para c"brlr ventas en des-
cubierto, a causa do aiza en ganado en 
]de y temores do que se reduzca la 
producción dfe casas empacadoras, por 
a t i i f i e s í o s . 
M A N I F I E S T O 2.290.—Vapor america-
no IT. M. F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Rrannen. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Co-: 000 sacos frijol. 
A . Armand o hijo: 000 id cebollas. 
O. M. Nacional: 1000 id harina. 
M I S C E L A N E A S : 
Cop. Gral de Autos: 69 bultos acce-
sorios. 
R. .f. D. Orn y Co: 1,200 rollos te-
chados. 
Havana Elec . R . y Co: 11,000 ladri-
llos. 
F . de Hielo: 42 bultos accesorios tan-
ques.. 
J . Torres: 73,332 botellas. 
Harañano Gorestiza y Co: 50 cajas vi-
drios. 
Manat í : 17.1 bultos acerró. 
'•Stewart: 205 id Id, 2 locomotoras. 
Am. Steel y Co: 1 carro, 8,304 ladri-
llos. 
L . N. Menocal: 13,484 tejas. 
Vialeta: 172 cuñetes pernos, 300 ia es-
pigones. ' 
V. G . Mendoza: 119 bultos maquina-
ria^ •' 
J . M. Tarafa: 2 carros. 
Flor ida: 3 id. 
O. P . Cintas: 1 id. 
Bacardí y Co: 32.30 ladrillos. 
Banco CanadVi (Cienfuegos) : 32 cajas, 
3,258 piezas mármol. 
( M A N I F I E S T O 2,297.—Vapor america-
no GO VCOBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R K S : 
Duaces Lantarón y Co: 2 cajas cama-
rón . 
V . Casajis: 2 id id, 3 Id, 1 barril pes-
cado. 
M I S C E L A N E A S : 
Harper Bros: 1 caballo, 22 muías, 02 
novillos, 35 reses. 
F . Wolte: 25 novillos. 
Hl. E . . Swan: 4 cajas postales. 
Tlirall E . y Co: 12 bultos accesorios, 
i Havana Fru i t : 4 id id. 
; .T. E . Musteller: 4 bultos muebles 
P. Cano: 1 caja fotografías , 
j • E . Sardinas: 1 atad'o accesorios. 
P. D . Pool: 1 caja huevos. 
T . Llobera: 1 caja efectos. 
M A N I F I E S T O 2,298.-Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Ilarrlng-
1 ton, procedente de Key West, Gonslc-
nado a R . L . Brannen. , : 
| V I V E R E S : 
.T Castellanos: 400 cajas huevos. 
N . Quiroga: 400 id id. " ' 
H . B . Dunn: 75G id manzanas. 
Morris y Co: (Sagua): 373 cajas man-
teca. 
Armonr y Co: 100 tercerolas, 100 M 
Wilson y Co: 300 tercerolas id. 
Benjamín Fel-nández: 310 sacos maíz. 
P. Erv i t i : 2i0 id' id. 
A. Reboredo:. 33,OG2 kilos naranjas. 
IJrángo y Lago: 300 sacos harina, 
i A . V. : 5 tercerolas jamón, 
j Blanch y García: 4 Id id. 
E - P i ta : 4 id̂  id. 10 cajas salchichas, 
. Llamas y R m z : lo id id, 4 tercerolas 
jamón. 
Carbonell y Dalmau: 5 id id. 
Gí (í. I I . : 5 id id', 25 cajas salchichas, 
í s : 10 Id id, 5 tercerolas jamón. • 
P . P . C . : 5 id id. 
S" L . I I . : 5 id id. 35 cajas salchichasi. 
.1. t,. H . : 5 id id, 5 tercerolas jamón. 
R. Suárez y Co: 3 id id. 
Yen Sancheón: i i') id. 
K . C . : 5 cajas salchichas. 
I I . Astorqui y Co: 15 id id. 
m m m 
A c i d o s , P r o d u c t o s Q ü ^ i c o s y 
D e s i n f e c t a n ' e s . 
C o l a , P e g a m e n t o . A n i l i n a s y C o i o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O M Á S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
MURALLA. 2 y 4 
Habana. 




B A I M O U E R O S 
P i f o s por cable, giros de letras a todas parles del mundo. depóM» 
en Cücnto corriente, cempra y feata de valeres pá l l eos , pig-
noraclonss, descuentos, p r é s t a m o s oon garan to , calas d u g n : 
dad para valores y alhajas, Cuentas de a t e o s . — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 O - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N 
V e n d e m o s G H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderas 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b l m o » d e p ó s i t o » en e s t a S e c c i ó n , 
pagando i n t e r e s e s a l 3 fe a n u a l . — ^ ^ 
T o d a s o s t a s o p e r a c i c n e s pueden e f r e t u a r s e tambsen ^ ^ ^ ^ 0 
SECRETARIA 
•TOTA ta^ERAi DE ACCIONISTAS 
Primera Purtc de la Sosión Anual Ordmana 
ICsterlinas. . 
francos . . . . 
J S I i m i n & n 4 8 p a r t e s 
C T A i v i i o N E S 3 
K M L E D E R ^ 
D e t a l l e s h p . i c o s ¡ 
lo acordado per el seüor 
v de su or: 
u i — r a6ía a 1 
accionistas de * C ^ / y E l N ' ^ ̂  
m-: Ti A T A R D E í el día Ba,lCo 
E n ' cumpl í ni 
tícn ¿ito por este medio a los s e ñ o r e s 
de q u é se s irvan concurrir- U las DOS D E L A T A R D E vw ^ 
S I E T E D É L A C T i J Á L M É S D E MAR.20 a. l a casa ^ 'p8rté de la 
•de l o á " s e ñ o r e s ' N . G e . á t s & 'Co., para celebrar la V r m e í ' . é se dará c 
S I O X A N U A L O R D I N A R I A de la J U N T A G E N B R A L ^ t r a o r ^ ^ J J 
ta con el acta de l a ú l t i m a s e s i ó n ordinaria y "e la ^ JuDta 
n y baa del pasado a ñ o , de la propia J U N T A , la Memoria ^ año 
tiya fécl ia. 31 de dteiembre, 1920, el Balance Gencra 'olosa, de « ^ ' j j 
Inventario de Bienes.; y s e r á nombrada l a Comis ión ^ rela(;ión corx 
con lo'prevenido en el Art icu lo , 12 del R e g l a m e n t o - ^ 
d3 los Estatutos do la C o m p a ñ í a . r .„ ¿c\ proP50 
Y dg acuerdo con lo dispuesto en el Art ículo 
m e n t ó se hace p ú b a c o por este medio. • ,yt 
marzo do 1921. „ . B l D E ^ e t ^ 1 
E n f a e g d i n m e d i ú / á . 
H l J O Í - P E D l E ü O Í i O N T E R O 
( S en C ) 
D r a g o n e s , l o 6. 




A 8 0 L X X X I X 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
c p i l l E N T E R i O P E C O L O N 
— ^ r m a c í ó s i s o ^ r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
^ dP ia Repúbl i ca 234. Suiadio . 
& 0 ? , h a l de Augel G u z m á n . 
^ c d a ^ttega de Canarias . 63 a ñ o s , 
josc ^ ^ f ' c ^ c e r ; N . O . 9 C. C. 
¿tóa^*, ' pHsm'n R i v e r a . 
tn'1na H e S a S e z , de Habana 63 
Jua Ttla^coaíu 123, c ; a c e r : N E . 22 
años. Be ^ero 1 de L u i s A . Barroso 
AI1S rin 123, enteritis tuberculo-
C a m P f ^ ' 0 ^ O. biler-a 9 fosa 9. 
& ^ ' f ^ o r a López,^ de Habana 33 
B a l d c S e s 2^5. tuberculosa. N E . 
años, G ^ il í lera 9, fosa 10. 
1° 30 • H¿cÍ ¿ « t r o . de Habana. 23 
m n H o ¿ U a l C . García , fiebre ü -
añoS' nf 10 2o. O. H i l e r a 9, fosa 
Rrito. do Habana, 28 a ñ o s 
A r S C G a m a , tuberculosis. N E . 
P f l O hilera 9 fosa 12. 
l0^pía Sánchez do Habana, 60 a ñ o s , 
/ i l v a d o r letra D, arteno esclero-
-Sa\?Tr 10 2o. hilera 9. fosa 14. 
6 W Gómez, de E s p a ñ a , 45 a ñ o s , 
b e n é f i c a , tuberculosis. N E . 10 2o. 
. wipra 9 fosa 15-
0-Torle Laudeira. de E s p a ñ a , de 66 
Ta Benéfica, linfoadenoma del 
anSo N E . 10 2o. h i lera 9 fosa 16. 
n i i l ia Ruiz, ^ E s p a ñ a . 46 a ñ o s . 
rfefina letra X , miocarditis. N E . 10 
J f o hilera 9. fosa 17. 
María M. Fernández , de Cuba, 5 
^ callo B . n ú m e r o 6> gastro en-
SrUis, N E . p. Gener, á n g u l o S E . hi -
i«ra 4' fosa 7. 
jose-íina Sáncliez. de Cuba, 2 meses, 
ralle 22 v 19, tisis; N E . p. Gener. 
-inirulo S E . hilera 4 fosa 8. 
Hortense Pedroso. de Habana, 60 
¡fas Vives 156, debilidad congén i ta , 
SE 4 co. Hilera 11, fosa 8, segundo. 
0 Santiago Sainz de E s p a ñ a , de 41 
años, Hospital C . García , tuberculo-
sis, S E . 11 cc- hi lera 11. fosa 9, se-
gundo. 
Un desconocido de la raza negra, 
HospMl C . Garcíla, eimbolia llore-
trali. S E . 11 ce. h i lera 11, fosa 9. 
Salvador Molina, de Habana, 39 
años. Hospital C . García , tuberculo-
sis. S E . 11 cc . i i i lera 11. fosa 3 0. se* 
gundo. 
Total 17. 
E>TOJÍ U I I E \ T O S D K L D I A 12 D E 
M A RZO D E 1911 
I Roberto S. Spcncor. de Habana. 65 
\ años Oqucndd ^3. enfermedad ccre-
l:ral NE 12 cu. terreno de T o m á s De-
lormo, 
Cáatulo Fornándc?. de Matanzas, de 
•53 años P e í n e l a 14, asistolia, S E . 4 
¿plaza intermedia, hi lera 13 fosa l a . 
Francisco González do Habana, 27 
años, Esperanza ir.2, tuberculosis, N E 
10 2o. 0. l-ilera 8, fosa 17. 
Abelardo F e r n á n d e z , de Cuba, 37 
años, San Josp U 3 . 'iberculosis. N E . 
10 2o. 0. hilera 8 Cosa 18. 
Justo García de Cuba 53 a ñ o s , Rol-
na y Roban, asistolia. S E . 24 hilera 
13 for-a 3. 
Estanislao Remero de Coruña 59 
años, Oujnta Dependientes c á n c e r 
de la lengua N E . 9 2o. O. hi lera 2 
fosaos. 
José Iglesias, de E s p a ñ a , 20 a ñ o s 
U Benéfica fiebre tifoidea. N B . 10 
- 0. hilera 9, fosa 3. 
Piorinda Lámar do Africa , 9G a ñ e s . 
rranrifo 34, arterio onderosis. N E . 
i:' ;• . 0. hilera 9, fosa 4. 
Toribio Rodríguez , de Habana 5? 
Artel Soco y ClaveJ. estrechez 
^itral. NB. io 2o. O. h i l era 9, fosa 
Alberto Carbonell de G u a n t á n a m o , 
i!5K:s> Hospital Militar N E . 10 2o 
V hilera 9, fosa 8-
Juan do Dio.s Rabasa, de Habana, 
«días, calle 18 n ú m e r o 8, debilidad 
pagemta, N E . p. Gener á n g u l o S E . 
uñera 4 fosa 4. 
Antomo e. Gómez, de Cute 4 me-
^ l e a d e r e s 39, colapso cardiaco, 
¡C:¡ P- Gener. á n g u l o S E . hi lera 4 
^ de Habana, 7 meses, 
, Pnr/n a .59' ^ o n c o n e u m o n í a N B . 
¿- ^ener, á n g u l o S E . h i lera 4 fosa 
BalíaíLv"^"'1111, ^ K * * * . ™ . 34 a ñ o s 
j.1 rosa 9, primero. 
^ u u e i ^aldespino, Cuba, 70 
C i ñ a í ' f 6 " 1 6 , de H ^e 
^ í £ e m ferCUl0fÍS í a n e c i d 0 el 26 
Total ig0; tran10 de •imosiu> . 
^ E R K A M I E Í Í Ü ' D E L D I A 14 
^ U 3 ? a C S " r de C ^ a d e 73 a ñ o s 
Rcdolfn p 6 ColIazo. 
^ ^ d á 90 / r - f de Cuba de 45 ^ o s ; 
Cc- bóveda ^ ' 10 CSclerosÍ8 N E 14: 
dan, 0Vedd numero 3 de R o s a M a l 
S ^ t o ^ s 0 1 ^ V.e/ezUeIa ^ 47 
•NE 5 ce bovedJ t^n10,11 del corazÓ11 
, ^uctuosn de Carl0S B - RoÍaS-
6 t í a ^ Q u i n r ^ ' l 6 2 de Oviedo ^ 
1;rosi« del de dependientes; c i -
Antonio t ^ ' 
f0 de 15 afín?. yte/ d ^ ^ t o Domln-
P t o a t í s m o ° ^ Ho?Pital Munic ipal ; 
^ ^ " ^ o s r ^ ^ NE 10 2 0rl 
S s . - P i u l a d • de de 37 
W 10 « i u n d o ' n ^ Uflcisncia n i t r a l ; ^mero 5gUndo 0"den hi lera 10 fogá 
^ p ^ t Z I l i H ^ a de 10 
sesiinri^ ? 21; tuberculosis 
^ t a q u í f ^ d e n h^^^^^ 10 f o s a 6 
•l0s; Aleia J e i g a de E s p a ñ a de 47 
Mhileila 10PloSaai?lentO ^ 10 2o-
B e ^ 0 ¿ e ESpafia de 43 10 s e e n ^ ü e u e ñ c a : tuberouln^. m-l-in S; L a Benpfi ae ^ P a ñ a de 43 
pScSundo ó edñpCa' . í"berculoSis N E 
Uo^3: Mondes fof2 de G ü i n e s de 
f ^eses-^?, Ro.dríguez de Cuba de 
fenaf; S ^ l ^ o 129 t o x i c a c i ó n ?n 
v 5 f08a fi ner aUSulo S E h i -
7NEP Gener a n ^ ' l ^ t r o u t e r i t i s ; 
á n g u l o hfiera 5 f o g ¿ 
?e?9: l a Haba"a de 11 lr : i ^ ^ ^ E 1 0 h ^ ^ a r b u t o N E P Qe-
^ ^ S S í 6 1 3 ^ ^ de meu 4> enteritis ne p 
Gener á n g u l o ' .T h ü e r a 6 fosa 6. 
Antonio Ceb-.-ro de l a Habana de 
22 a ñ o s ; P i ñ e r a y Clave l anemia N B 
p Gener; á n g u l o S E hi lera 6 fosa 7. 
Dulce María M a r t í n e z de l a H a -
bana de 6 meses; San Antonio 17; 
gastro colit is; N E p Gener á n g u l o S E 
hi lera 6 fosa 8. 
J o s é Mar ía Vi las de la Habana do 
6 a ñ o s ; Oficios 21 Infecc ión intestinal 
N B p Gener á n g u l o S E hi lera 7 fo-
sa 6. 
Mar ina R o d r í g u e z de l a Habana da 
4 día sHospital Municipal debilidad 
c o n g é n i t a S B 4 cc hi lera 11 fosa 9 
primero. 
Car idad G a r c í a de la Habana de 
60 a ñ o s Hospital C García , asistolia 
S B 11 cc, h i lera 11 fosa 11 primero. 
F r a n c i s c o P é r e z de E s p a ñ a de 61 
a ñ o s Hospital Municipal traumatis-
mo por aplastamiento S E 11 cc h i -
lera" 11 fosa 11 segundo. 
Sabina V a l d é s de Cuba de 35 a ñ o s 
Hospital C G a r c í a ú l c e r a S E 11 c c . 
h i l era 11 fosa 11. 
T o t a l . 23. 
U n a h e r m o s a r e u n i ó n de 
M a e s t r e s e n Surg ide ro 
de B J a b a n ó 
L e s de Bejuca l , Salud y Q u M c j á n 
son agasajados. Elocuente cenferen-
c i a sobre e o l í t i c a p e d a g ó g l c a j del 
doctor Montori . Rendas infantHes. 
Tral tajes Manuales en yarey y car -
t ó n . Entus ias tas brindis . E l paseo 
m a r í t i m o . M á s de ochenta Maestros 
conenrrentets 
E l s á b a d o ú l t i m o tuvo efecto en el 
Surgidero de B a t a b a n ó una hermosa 
r e u n i ó n conjunta de loa Maestros P ú 
blicos de los dítstritos de C e j u c a l , 
Q u i v i c á n , L a Salud y B a t a b a n ó que 
c o n s t i t u y ó un acto lucido por la obra 
de confraternidad del Magisterio, 
pues el profesorado del ú l t i m o dis-
trito citado o f r e c i ó un agasajo a los 
c o m p a ñ e r o s de los restantes distritos 
y a d e m á s ppr los rasgos de cul tura y 
patriotismo que caracterizaron todos 
los actos de la animada r e u n i ó n . 
L a r e u n i ó n s u r g i ó del deseo del 
Inspector Esco lar s e ñ o r Carlos V a l -
dés Miranda a quien e s t á n asignados 
los distritos mencionados de acercar, 
por una vez a l menos los dos núcjeog 
o a.grupadiones en que se dividen los 
Maestros ascritos a esta I n s p e c c i ó n 
para las sesiones del actual Curs i l lo 
de mejramiento que viene desenvol-
v i é n d o s e de los que resul ta é s t a la 
s é p t i m a en l a ciudad de Bejuca l y eu 
ej Surgidero, c o n c e n t r á n d o l a s en la 
E s c u e l a " J o s é Alonso Delgado" de 
este ú l t i m o lugar, cuyo entusasta 
maestros presididos por su Director, 
el s e ñ o r Antonio P é r e z Ol ivera en 
un;j<5n del s e ñ o r Miranda han inspira-
do y organizado la magna r e u n i ó n 
fraternal . 
De la Habana en el primer tren de 
la m a ñ a n a partieron algunos concur-
santes que aquí residen durante oí 
s á b a d o y el domingo, el convoy se 
n u t r i ó en Bejucal con m á s de ire inta 
Maestros de aquel distrito y de Qui -
v i c á n , otros l legaron en a u t o m ó v i l e s 
por las carreteras procedentes de L a 
Salud y de la misma capital y la vas -
ta casa del Centro Escolai- del S u r g í -
Uns Obra nuava de Mirdee 
UA M U J E R Y E L HOGAR.—Es-
tudio imparclal del movimiento 
feminista de nuestra época. 
Traducción directa del inglés,, 
con un prólogo de doña María 
Domenech Caflellas. 
L a presente obra de M A R D E N 
trata los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende • 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
ra colaborar en 1? •*«»«». do la 
colectividad. 
Seguramente que esta última 
producción de MARDEN ha d» 
ser leída con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables enseñanzas. 
Esta obra como todas las de-
más de este autor forma un ele-
gante tomo encuadernado en 
tela. 
Precio del ejemplar en tela. . 5 1.60 
L a misma obra en rústica. . $ 1.̂ 0 
Se remite por correo certifica-
do, remitiendo 20 centavos mfts 
del precio Indicado, 
UNA NUEVA G R A M A T I C A D E L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A 
G R A M A T I C A D B L A L E N G U A 
C A S T E L D A N A D E S T I N A D A A L 
USO D E L O S AMERICANOS es 
el t í tulo de la nueva gramáti-
ca que acaba de ver la luz, y 
que basada en la ya conocida 
de don Andrés Bello, expone al-
gunas prácticas de la lengua 
castellana que es necesario in-
íroducir en la gramática para s 
hacer más fácil su estudio. Edi -
ción anotad'a'por don Felipe Ro-
bles Dégano. 
1 tomo de 527 páginas, encua-
dernado en tela . 5 3.23 
Franco de portes y certificados. $ 3.50 
O T R A S N O V E D A D E S E N L I B R E R I A 
MANUAL DB C L I N I C A T E R A -
PEUTICA.—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
Rummo, Director de Clínica Mé-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles. Traducción de la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por el doctor A l -
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos $ 7.00 
L A S E C R E C I O N D B L A ORINA. 
—Anatomía e Histología del 
rlñón y estudio de las «nferme-
dades que suelen afectar a es-
to órgano, por el doctor Arthur 
R. Cushny. Profesor de Farma-
cología en la UnlvarHÍrtart da 
Edimburgo. 
Versión castellana ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o.. rúst ica . . . . $ :;.S» 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Lui s Ürrutfa. E d i -
ción profusamente ilustrada con 
magníficos grabados en negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o.» rús-
tica $ v.OO 
COMPENDIO D E QUIMICA I N -
D U S T R I A L . — Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carro. Edición ilustrada con 
220 figuras. 
1 voluminoso tomo de 1,093 p l -
glnas, tela $ 8.00 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S . — E s -
tudio y descripción de las plan-
tas argentinas y de los demás 
países de la América. Obra 
aiustada al criterio d* la me-
dicina natural, por Arturo Mon-
tesano. 1 tomo "n ^".t rúst ica S 8.50 
BAJO E L SOL A F R I C A N O . - D e s -
cripción de las razas indíg»* 
has de Uganda. Aventuras de 
caza y otras observaciones, por 
el doctor \V. J . Ansorge. Edi -
ción ilustrada con 123 grabados 
y 14 láminas. 
1 tomo en 4o., rústica % {j.oo 
Librería " C E R V A N T E S , ' ' de Ricardo 
Veloso. Oaliano. 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-49Sa. 
Habana. 
dero dió albergue a m á s de setenta 
Maestros. Comisiones de profesores 
do E a t h t a n ó esperaron en U E^ta i ión' 
y r^cib eron con júb i lo a los excur-
sionistas . 
Se hal laban los Presidentes de las 
Juntas de E d u c a c i ó n de B a t a b a n ó y 
L a Salud, s e ñ o r e s Alberto L ó p e z y 
Leopoldo Gramas , el secretario de la 
de Bejucal s e ñ o r Alfredo Montori, 
Profesor de l a E s c u e l a Normal para 
Maestros de la Habana quien, a t í t u -
lo de antiguo Maestro del Distrito de 
B a t a b a n ó h a b í a sido invitado especial 
mente al Igua l que el doctor Ramiro 
Guerra , s i bien é s t e se e x c u s ó por 
t e l é g r a f o anunciando su presencia pa 
r a otra de las reuniones. 
Y d ió comienzo a la primera parte 
de la r e u n i ó n con la p r e s e n t a c i ó n en 
el amplio patio de l a E s c u e l a de dos 
Rondas la de " E l Carpintero" y " L a s 
Bomberos" por alumnos del A u l a su-
peperior del Departamento de n i ñ a s 
d-riíUdas por su competente y entu-
siasta Maestra eeaora María fio la 
Nuez y a c o m p a ñ a d a s a l piano por la 
Protfesor de M ú s i c a esposo de la 
maestra citada s e ñ o r Teodoro A n d r e a 
no. Desde las g a l e r í a s circundantes 
en que presenciaban los dos airosos y 
m e t ó d i c o s m o v i m l e ñ t o s y escuchaban 
las r í t m i c a s canciones sugestivas de 
las Rondas resonaron en homenaje 
entusiasta a las n i ñ a s y a la meri t i -
s ima Maestra las nutridas sa lvas de 
aplausos de los concurrentes, que ad-
raron la p r e c i s i ó n de dichos ejerci-
cios f í s i c o s e s t á t i c o s tan ajustados a 
las nuevac orientaciones educativas 
y que constituyen parte de l a labor 
diaria de aquella E s c u e l a . E n un sa-
l ó n formado por los locales de las A u 
las y los asistentes desarrollaron ba-
jo la háb i l d i r e c c i ó n de l a Maestra 
s e ñ o r i t a Dulce María Quesada un ca-
prichoso ejercicio de T r a b a á o Manual 
en Cartonajes la c o n f e c c i ó n de una 
casa japonesa o bombonera de muy 
curiosa construccicA. 
H a b l ó entonces el Inspector s e ñ o r 
V a l d é s Miranda para anunciar a l 
conferencista del día, doctor M o n t ó n , 
de tjuien hizo a m p l í o y complicado 
elogio como un ejemplo de hombre 
debido a su incesante esfuerzo y a 
bus ideales elevados Maestro que ha 
b í a hecho sus pr imeras armas en 
B a t a b a n ó y a q u i é n él h a b í a acom-
p a ñ a d o en l a Habana, durante varios 
a ñ o s en l a incesante labor de l a re-
vista "Cuba P e d a g ó g i c a " . E l doctor 
Montori con sentidas frases e v o c ó sus 
labores en aquel Distrito en que Ini 
c i ó su v ida de Maestro tuvo frases 
de c a r i ñ o para aquellos lugares y 
sus c o m p a ñ e r o s y amigos de entonces 
y p a s ó a desenvolver con palabra c á -
lida e Inspirada su bril lante y elo-
c u e n t í s i m a p e r o r a c i ó n sobre la "Ne-
cesidad de u n a p o l í t i c a p e d a g ó g i c o 
de c a r á c t e r nac iona l ." 
P i n t ó el doctor Montori con colo-
res vivos l a falta de p r e o c u p a c i ó n de 
nuestros partidos por los problemas 
b á s i c o s de nuestros desenvolvimien-
to social entre ellos los que plantea 
la e d u c a c i ó n nacional citando casos 
como el de l a construccin de casas 
escuelas a ú n no tocado por l a R e p ú -
bl ica el hecho de l a existencia de un 
50 por ciento de n i ñ o s que no concu-
rren a escuelas etc. S e ñ a l ó las con-
s t e c u e n c í a s de la no p r e p a r a c i ó n t é c -
n i c a por fa l ta de instituciones ad-hoc 
para trabajos profesionales y estable 
c i ó como la raíz de nuestras incapa-
cidades la falta de e d u c a c i ó n Dijo 
que no obstante el inmenso i n t e r é s 
de todo padre hac ia sus hijos, reuni -
dos en agrupaciones y partidos no se 
preocupan nada de esos Intereses tan 
internos y ni en el Municipio l a P r o -
v i n c i a ni el Estado a c t u á n en asunto 
de tanta timporcano: como el de l a 
e d u c a c i ó n de la infancia y juventud. 
Se ref ir ió a 1 esteridr,d de los es 
fuerzos del Magisterio y autoridades 
escolares mientras subsistan tantos 
o b s t á c u l o s en torno y c l a m ó por una 
obra de e x a l t a c i ó n patr ió t i ca , en pró 
de las mayores posibilidades del es-
fuerzo escolar que partiendo del Ma-
gisterio se d i r i g í a a los ciudadanos. 
E x a l t ó la obra de estas reuniones fre 
cuentes y entusiastas de Maestros que 
en algunos distritos se e f e c t u á n y a i -
jo que ello odr ía ser la base de una 
a g i t a c i ó n social que condujera la con-
ciencia públ i ca a la c o n s i d e r a c i ó n y 
a c t u a c i ó n sobre las necesidades de la 
E d u c a c i ó n nacional . U n a nutrida y 
resonante o v a c i ó n cerró , las ú l t i m a ? 
palabras de la calurosa préd ica del ! 
doctor Montori cuyas lineas genera- 1 
les hemos enunclü . :o y que desenvol- ¡ 
v i ó con palabra f á c i l dejando una 
grata impresin en l a cor^—rroncia. 
E l s e ñ o r V a l d é s Miranda t o m ó l a ; 
palabra aprovechando aquella opor- j 
tunidad para anunciar un proyectu 
que guadoba r e l a c i ó n con los fines i 
sustentados por el doctor Montori. el i 
de constituir en ~,da p o b l a c i ó n del 
Distrito de I n s p e c c i ó n a su carero i .na 
a g r u p a c i ó n de vecinos en apoyo y fa- \ 
vor del n iño y de su E d u c a c i ó n , v i -
niendo a cooperar por diversos me-
dios al bienestar del N iño y progre-
so escolar. Atraer la a t e n c i ó n de g r u 
pos de ciudadano:; e interesarlos pa-
r a una acc ión colectiva en bien de la 
E d u c a c i ó n s e r í a ya echar la base de 
esa ag i tac ión m á s amplia que obligue 
a l pa í s a actuar m á s intensamente 
p- r l a E n s e r a n z a . L a s palabras de ¡ 
Miranda fueron recibidas con entu- | 
J.-.smo por •. juos. 
L a s s e ñ o r i t a s E m e Ü a y Concha F e r j 
n á n d e z . devotas Maestras de Güira 
de Melena enviadas por el Inspector I 
del Distrito de San Antonio de los i 
B a ñ o s señor Eduardo S á n c h e z deri-
gieron a los maestros para la enfec-
c i ó n de una clase de tejidds en y a -
rey para la c o n s t r u c c i ó n de cestas 
pantallas etc. a fin de difundir esta I 
labor manual e ntodos los distritos. | 
L a labor r e s u l t ó interesante. L a 1 
•«ñor i ta E m e í i a H e r n á n d e z de'un mo 
do m e t ó d i c o y claro i n s t r u y ó en el 
tejido y a n u n c i ó Ir. r e m i s i ó n de mo-
delos de objetos en serie, y el e n v i ó 
de ora c o m p a ñ e r a en otras reuniones 
para dejar d o m ü a d o el apreadizaje x 
F u é muy aplaudida. 
Y t e r m i n ó la s e s i ó n p e d a g ó g i c a 
t r a s l a d á n d o s e la concurrencia al res 
taurant del Hotel "Dos Hermanos" ' 
donde en amplia " L e., presentadas 
raeLa con m á s de ochenta cMbiorto? i 
tomaron asiento los concurrent j s . | 
Ocupaba una cabecera el Inrpec^or 1 
s e ñ o r V a l d é s Miranda otra el doctor ¡ 
Montori y en los otros á n g u l o s los 
Presidentes de las Juntas de E d u c a - 1 
c i ó n de B a t a b a n ó y L a Salud s e ñ o - 1 
res López y Gramas y el Director del j 
Centro Esco lar s e ñ o r P é r e z Olivera, 1 
y en ambiente ameno festivo entu- i 
s'iasta y siempre correcto se satisfizo | 
el apetitos de todos antes un m e n ú 
en que no fa l tó el arroz con rancho ¡ 
en que no fa l tó el arroz con rancho 
d epseado un é x i t o para el restaurant 
ni el c l á s i c o l e c h ó n asado. Hubo so- ¡ 
lo dos brindlij uno del joven doctor 
F é l i x Duarte R i v e r a culto Maestro 
d e ' S a n Felipe quien a nombre de la 
C o m i s i ó n Granizadora y del Ma^is- ¡ 
t no de B a t a b a n ó o f r e c i ó ¡si homena-
je a los c o m p a ñ e r o s de los Distritos 
de Bejucal , Qu iv i cán y L a Sa lud . E l 
doctor Duarte hizo gala de s . cultu-
[ r a i n t e r p r e t ó el ambiente de entu-
siasmo confraterniGdad que resplan-
dec ía en el acto y e x a l t ó el m é r i t o 
de la labor de esta reunión) p a r a 
bien de la E s c u e l a y del p a í s . E l 
doctor Duarte estuvo realmente Ins -
pirado y e s m a l t ó con atinadas citas 
el noble esfuerzo del Magisterio de 
este Distrito en estos momentos difí-
ci les y conturbados. Tuvo frases de 
afecto y elogio para el detor Montori 
y para los s e ñ o r e s V a l d é s Miranda y 
V a l d é s Prado inspectores Esco lares 
que / inspiraban y « ir igian estas reu-
niones, c n t e s t ó el s e ñ o r Pedro P a -
blo Mart ínez , culto joven Maestro de 
Bejuca l que con frase galana di6 las 
grac ias n nombre de los maestros 
visitantes por el agasajo de que le 
h a c í a n objeto. H a h ' ó de l a necesidad 
de esta u n i ó n del Profesorado. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
V a l d é s Miranda pidió como el me-
jor resumen dos vivas que fueron co-
reados con júbi lo ¡Viva la E s c u e l a 
Cubana! y ¡Viva Cuba L i b r e ! 




L a s o f i c i n a s d e e s t e s u n t u o s o 
e d i f i c i o c o m e r c i a l e s t a r á n l i s t a s 
p a r a s e r o c u p a d a s e l d í a p r i m e r o 
d e A b r i l p r ó x i m o . 
E s e l m e j o r s i t u a d o d e l a H a -
b a n a p o r e s t a r e n e l m e j o r p u n -
t o d e l c e n t r o f i n a n c i e r o . 
E s t á d o t a d o d e l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s y s u s o f i c i n a s s o n e x -
c e p c i o n a l e s p o r s u c l a r i d a d y 
g r a n v e n t i l a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e -
ñ o r F u m a r a d a e n e l p r o p i o l o c a l 
C225Í alt. 5d.-18 
visitantes no s in mediar muestras ex 
presiones de s i m p a t í a entre estos y 
los batabanenses. Mencionaremos a 
l a C o m i s i ó n organizadora que forma-
nerosamente a instancias " l a c o - ¡ ^ las s e ñ o r a s Angela Pereda de B a r 
m i s i ó n y a l soplo de la f r e s c a ama- , 5 a i f Ansoleaga a snorita Fe l ic i tas 
ble br isa dieron un agradable paseo, i de la T ó r n e n t e , el d^ector s e ñ o r Pe-
D e s p u é s los comensales en grupos 
y en animada c h a r l a se dirigieron a l 
e s p i g ó n del muelle donde en la her-
mosa goleta " E l A g u i l a " cedida, ge-
Termino a las cinco. L o s concurren Gai.cía Manul Noi.-ega por el é x i t o 
tes pasaron luego del desembarco a ! ^n la or&anizaci6n de los actos so-
vísxtar el asmo E s p a ñ o l y el Snrg i - , ciale3 a todos el Ma^isterio del 
dero Sport C l u b . E n esta ulthna so- Distrito de B a t a b a n ó por esta loable 
m ú s i c a por el Profesor , d e m o s t r a c i ó n de cul tura de e s p í r i t u 
profesional y de verdadero civismo. 
i rz 01; . e r a y los s e ñ o r e s Bernardo 
L a M o d e r n a 
e s í a 
s e ñ o r Andreano y los compaces de 
a l g ú n d a n z ó n y de a l g ú n Fox T r o t lo-
graron que se desl izaran algunas pa-
rejas juveniles por la elegante sa la . 
E n el tren de las seis regresaron los 
r 
E x á m e n e s d e T r a -
b a j o M a n u a l 
C o n es ta f e c h a h e m o s a b i e r t o n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E 
H E L A D O S , a l f rente d e l c u a l t enemos a l a f a m a d o " m a e s t r o h e l a -
d o r " s e ñ o r Ü A G U L L O N 
E n e s t a C a s a e n c o n t r a r á n las f a m i l i a s y d u e ñ o s d e H o t e l e s , 
C a f é , R e s t a u r a n t s , e t c . , los m e j o r e s h e l a d o s q u e p u e d a n t o m a r s e 
en l a H a b a n a , p u e s a m á s d e t ener a l frente de este D e p a r t a m e n -
to a l " R e y de los h e l a d o r e s , " n u e s t r o p r o d u c t o es e l a b o r a d o e m -
p l e a n d o f r u t a s e s c o g i d a s , h u e v o s d e l p a í s y l e c h e p u r a y f r e s c a d e 
nues tras p r o p i a s f incas . 
Q U I E N L O S P R U E B E U N A V E Z , S E R A N U E S T R O M A Y O R P R O -
P A G A N D I S T A ! 
S E R V I C I O E S P E C I A L E N N U E S T R O S L U J O S O S C A M I O N E S 
A b a s t e c e d o r a d e 
d e l a H a b a n a 
C r i s t i n a , n ú m e r o s 1 7 y 1 9 
T e l é f o n o s : 1 - 1 9 1 8 1 - 1 0 3 5 . 
L e c h e 
IND. 7 m. 
C A L I F I C A D O R E S 
, R e l a c i ó n de los calificadores pro-
puestos por los s e ñ o r e s Superinten 
T O T E ^ S E H A V U E L T O P O E T A 
Todos los libros de texto, 
las obras de nombradla, 
los e n c o n t r a r á baratos 
en ' ' L a Moderna P o e s í a " . 
Pues siempre cumple su lema, 
de un Enero a l otro E n e r o , 
el que acaibó el monopolio: 
E l Champion de los l ibreros, 
No sea bobo, acuda presto, 
y ( s in que nadie lo note) 
compre sus libros de texto 
en l a gran casa de "Pote". 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
H a n llegado per iód icos y revistas 
d e ñ t e s " P r o v i n c i a l e s y nombrados porI i lustradas . " L a Es fera" , esa nueva 
el doctor Gonzalo A r ó s t c g u i , Secre-; m a n i f e s t a c i ó n de arte t i p o g r á f i c o , 
' tarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Pe l la s ! viene admirable, mejorando cada dia 
Artes- ilos O m e r o s . 
P I N A R Di5L R I O ¡ T a m b i é n han llegado "Blanco y 
i P a r a caballeros; Manuel H e r n á n - i Negro", "Gráf ico" y "Nuevo Mundo", 
^ dez; Fernando B r u n e l y ; Manut l :d. i a s í como "Alrededor del Mundo", y 
i Azcuy Suplentes: Ernes to Labrador,1 las colecciones del "Heraldo", " E l I m -
L u i s M- Azcuy, ^Francisco Rodrigue/ . I parcial", " E l Libera l" , etc. etc. 
| P a r a damas; María T . F e r n á n d e z : j Como son n ú m e r o s que traen infor-
! Mar ía C . Agui laf ; Alfredo Organes. | m a c i ó n g r á f i c a muy interesante so-
i Suplentes: Antonio Cuervo; Bárba . 'a j bre los sucesos de esta ú l t i m a quince-
! M a r t í n ; Antonia L l o r e n s . i na, el púb l i co se los arrebata al po-
j • H A B A N A i pular "Pct j" , que s o n r í e mientras el 
P a r a caballeros: Fernando H e r r é - ¡ p ú b l i c o se f a j a , 
r a - Manuel Coles- Rafae l P i ñ a ; F lo-
P A E A A T R A E R E L A M O R 
E l papo! de cartas m á s elegante 
que ha recibido en esta capital lo ex-
hibe " L a Moderna Poesía' ' , la popular 
l i b r e r í a de Obispo casi esquina a 
Bernaza, en un departamento especial 
de sus grandes almacenes. L a s mar-
m á s 
rendo D o m í n g u e z ; Podro de l a Cues 
! t a ; Ramiro M a r t í n e z , 
i P a r a las damas; Mar ía de Ins A n - ' 
1 geles L a n d a ; Adelaida Piñera^dr. U o - ¡ 
. sainz; Mar ía S u á r e z Coronado; C a r - j 
I men T r a i t é ; Hortensia Mart í ; Rosa-
i r io Pino. 
M A T A N Z A S 
i P a r a caballeros- Arturo Díaz R o - j c a s m á s acreditadas que en papel 
i dr íguez - Fernando Acosta- J o s é F J ^ cartas usa la sociedad distinguida 
; R o d r í g u e z . Suplentes; Alberto ü ü o a ; i de P a r í s , B e r l í n , New York , Madrid 
I L u i s F e r n á n d e z - Rogelio L ó p e z . ¡T Viena , se encuentra en este depar-
P a r a damas; Malvina C l e r c k s ; Cáu tamento especial de " L a Moderna 
i dida S u á r e z ; Matilde D a r í a s . Suplen-1 P o e s í a " . E s una demor.tración nueva 
1 tes; María C . Pra t s ; R i t a I r i b a r r e u ; j que hace su pujanza la casa de "Pote" 
! Mar ía de J . K a m o s . i Y de la a t e n c i ó n que dispensa a to-
S A N T A C L A . R A ¡ das las exigencias de la etiqueta so-
l P a r a caballeros: Rafae l de la Gua - ¡ c i a l . L a s D a m í t a s y J ó v e n e s tienen 
. dia; César L ó e z ; Humberto Ru^z. S u - j la oportunidad de adquirir primorosas 
i plentes: A g u s t í n R o d r í g u e z ; Baf Hic i cajitas—papel excelente de todos ta 
S u á r e z ; Car los Genova ds Z a y a s . i m a ñ o s y colores para sus cartas de 
j P e r a damas; Angela P a i r o l ; C c n - l a m o r . 
; c e p c i ó n C l ú a ; Consuelo Cr ' . s t ) . Sn-1 
plentes; A n g é l i c a L ó p e z ; María L y i 
sa P a s c u a l ; Rosario R i e r a 
C A M A G Ü E Y 
P a r a caballeros; Eduardo E s t r a d a ; ! 
PcV(rto Verdaguer; Abelardo í:-:i-í-
d i . f i.plente-:: Manuel E . A ^ t v i ; 
L u i í E s t r a d a ; R a m ó n de Qu sflTn 
V?.Y$. damas. Mar ía T . Guerr i ; M a r -
garita Monreal; Mercedes A l / u - e z . ; 
Suplentes; Caridad Rodr ir /uc í ; Mr-n'a 
D . Betancouri ; EvangePi ia Mc'nroíü. j 
O R I E N T E | j 
P a r a caballeros; J o s é R . V i l i a l ó n ; ¡ 
L u i s M. Pcrtuondo; Rosendo Jarbo-1 
ne l l . Suplentes; Rogelio G o n z á l e z ; ! 
T o m á s G . G u t i é r r e z ; Ruperto Elósft ! 
g u í . 
E L E N C A N T O E N P O S T A L E S 
A l a a l tura de nuestra c u l t í s i m a 
ciudad e s t á el servicio de " L a Mo-
derna Poes ía" , el popular a l m a c é n de 
libros de Obispo n ú m e r o 135, es un 
surtido colosal y v a r i a d í s i m o , odnde 
se encuentran millares de encantado-
ras postales que les brinda esta casa 
a precios sumamente reducidos. 
J o s é !. P i t a ' u g a 
D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete úe cov 
sultas y operaciones dentales u la ca-
. sa calle de Neptuno n ú m e r o 138, en-
P a r a damas; María C a r o ; ManuOa tre Leal tad y Escobar. 
F e r r e r - Mercedes Alvarez ; S u p l e n t e ; Horas de consulta de 
Mercedes T e l l e s ; Car idad Martlno;;; | T e l é f o n o M-4108. 
E s t r e l l a Ort i z . ¡ o -ma -u tmvx 4 B 
1 a 5 p. m. 
TND. 
4 < L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z , 
1 G 8 0 Í I N D „ £ . 
F A G I N A DiECÍSEiS DIAKJIU Ufe. L A niAKíJNA Marzo 18 de i i A Ñ O í ¿ X X i 
H I P O D R O M O 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R . — E L BUEN P R O G R A M A DE HOY. 
LOS " B E B E S " D E L C U B A PRODUCE STAKES 
r ; « — — ; 
luce el más formidable pero tendrá que 
luchar contra la fuerte oposición que 
le liarán Ava R y Blg Idea y otros que 
pueden sorprender. 
Los " b e b é s " de l Cuba Produce 
Stakes 
» • i 
Varios de los bebés oportunamente 
inscriptos para tomar parte en el Cuba 
Produce Stakes D'ouble Event, con pre-
mio de 10.000 pesos de la Comisión Na-
1 cional del Fomento del Turismo, para 
^er discutido el próximo domingo, salie-
ron a ' l a pista en las prácticas matina-
les de ayer, a.sufrir el ejercicio indica-
do para lograr su mejor forma en La 
eran prueba que se avecina. 
Cuba Encanto recorrió media milla: 
la distancia del Cuba Produce Stakes. 
Su trainer Frank Stevens, entusiasmado 
por él buen recorrido que hizo, manittJ-
tó nne será seguro contendiente en el 
stake dol dominBO. Facenda, que nació 
v se crió en el ingenio Rosario del Agua-cate hizo también una prueba magni-
fica ' cubriendo tres fnrlongs en el 'huen 
tiempo de 37 segundos y una fracción, 
Peoltros' anndidatos del Cuba Produce j 
Stakes hicieron igualmente buenas prue-
bas, que les beneficia mucho para su 
próxima carrera. 
P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
£1 p o t r o de dos a ñ o s , F A C E N D A , h i jo de D Ü Q Ü E S N E - D A Y L I G H T , 
nacido y cr iado en e l ingenio R O r A R í O , en e l Aguacate , que toma-
r á par te en e l "Cuba Produce Stakes", con premio de 10 .000 pesos 
que se d i s c u t i r á e l p r ó x i m o domingo en Orienta! Park . 
P R I M E R A C A R R E R A . — 4 T U R L O X C S . — P R E M I O : 700 PESOS 
Cañ'RUoau i r . pp. st. % Vi ¡54 st. p. o. c. Joc»*y. 
Pacifier. 
E l ias O. 
Thrumpet 
Emma W . . 
Athgarven. 
Naomi K . . 
D'on Manuel. 
Cal i , 











7 100 100 Peña 1 ver. 
Tiempo: 23 3-5 35 48 1-5. Mutua: Pacifier: 7.70 2.00 2.10. Elias 
Trumpet Cali , 2.10. Propietario: E . L . Fitzgerald. Premio: $550. 2.SO 3.10. 
SEGUNDA C A R R E R A . 6 
Flying Frog 108 10 8 
Molinero . !)3 8 3 
Eddie Me Bride 102 6 1 
A l Porter. 100 5 5 
Talent. . . . 1 . . . . 100 0 2 
¡Le Balafre. . . . . . . 107 24 War Tras 108 4 6 
Aurelia. 115 17 
TJranium 109 3 9 
Redland. 115 7 10 
EURLONGS.—'PREMIO: 700 P E F J S 
2 3 13 
4 4 4 4 113 5 
9 10 8 6 
6 7 6 7 10 9 10 8 
8 8 9 9 







2 iLowe. . 






Tiempo: 23 47 4-5 1:14 1-5. vMutua: FlT-ing- Frog, 46.80 19.00 11.70. Molinero,' 6.ü0. Me Bride, 4.00. Propietario: C. Eeydecker. Premio: $550. 
T E R C E R A C A R R E R A . . 113 ITUKLONGS P R E M I O : 700 PESOS 
Stepson. . . . 
Jacobean. . . . 
Peasant. . . . 





112 94 111 109 105 102 111 107 
4 4 




V i - i 
4 5 4 
1 8.5 
6 6 6 4 
8 8 8 8 









Tiempo: 24 48 i m 4-5. Mutua: Stepson: 11.10 5.80 3.10. JaPtfbean, 4.50 2.90 
Peasant, 2.70.• Propietario: W. H. Hal l . Premio $550. 
C U A R T A C A R R E R A . 5 llá E U R t O N G S PREMIO 1.000 PESOS 
B. Elizabethtown. 
Dif f erent Eyes . . 
American Ace. . 









4 2 11 
112 2 
2 3 4 3 




2 Rodr' i aez. 
2 Francis. 
Tiempo: 22 3-5 47 1:06 4-5. Mutua: Bene of Elizabethtwon, 11.30 6.40. Eyes', 
.S.uO. Propietario: T . Hoífler. Premio: $775. , 
QUINTA C A R R E R A UNA riILIiA PREMIO 700 PESOS 
George C Jr . 
Helen Lucas . 
Cigale. 
Fól ix M. . . 
rie\v.irhig. . . 
.Toe Whiple. 
Scotty. . . . . 
109 98 101 101 10G 101 95 
3 3 4 3 
5 5 6 6 
7 6 2 4 
2 2 1 1 
6 7 7 7 




6 6 30 4 
15 
8.5 Smith. 
30 S. Lowe. 
2 Penman. 




F U T B O L I S M O 
MUY B l E X . ^ C O N Q U E P A D R F i E H I 
No se podía esperar menos ¿ » la^ 
g a l a n t e r í a de nuestros admirados aml 
gos en la i n c ó g n i t a , los s i m p á t i c o s 
direcf-ores del interesante semanario 
" E l Ba lón" . 
E n ol citado per iód ico , como h a b r á n 
podido observar nuestros lectores, nos 
dedican un respetable e s p a c i o — ¡ s i no 
v a l í a l a pena Peter!—tratando de de-
mostrarnos lo n a t u r a l í s h n o del esta-
do del oomcurso de la medalla, l l a m é -
mosle as í , © intentando sacarnos de 
nuestro error con unas s inceras de-
claraciones; lamentando, as í mismo 
"no habeir tenido a su t i e m p o " — ¡ c a -
ramba!—nuestra "sabia" i n d i c a c i ó n 
para sust i tuirla por el procedimien-
to que' se sigue actualmente. 
Desde luego, esta " l a m e n t a c i ó n " de 
nuestros estimados colegas, puede to-
marse de muchas maneras; y como 
nosotros somos tan suspicaces De 
todos modos vamos a creer la expon-
t á n e a y a agradecerla en todo lo que 
vale . 
Pero hay otra cosa en la a c l a r a c i ó n 
que nos ocupa; y vamos a manifes-
tar la g u s t o s í s i m o s ; es el buen deseo 
que ha habido, reconocido por nos-
otros en nuestra c r ó n i c a anterior, a l 
pensar en fel citado concurso; buen 
deseo que, precisamente por eso, por 
ser bueno, no ha permitido ver a los 
iniciad<ores l a forma de l levarlo a 
cabo, echando mano, para este fin. de 
lo primero que se les h a ocurrido, 
que fué lo que m o t i v ó nuestra c r í t i c a ; 
cr í t i ca que, dicho sea de paso, ev i tará 
que so vuelva a repetir lo sucedido, 
como lo prueba l a indecisa explica-
c ión de nuestro querido colega, y ga-
rant iza l a cultura y sensatez de sus 
directores. 
Es to ú l t i m o es lo que p e r s e / n í a m o s 
en nuestro escrito; nunca restarle me 
ritos a la semanal p u b l i c a c i ó n que tie-
ne, para s a t i s f a c c i ó n de sus directo-
res, todas nuestra* s i m p a t í a s ; y m á s 
ahora quo vemos ontro sus colabora-
dores, la firma de nuestro admirado y 
algunas veces combatido C l a r í n . 
E l quo figuren estas conocidas fir-
mas en la r e d a c c i ó n de ese p e r i ó d i c o 
nos complace grandemente, por cnten 
der que ello aumenta ia importancia 
de nuestro representativo ó r g a n o fut-
b o l í s t i c o . 
Todo esto dicho s in h i p o c r e s í a s de 
ninguna especie, como lo probaremos l 
a su debido tiempo, cuando te j a r n o s 
que combatir a l g ú n procedimiento 
que no creamos razonable. L o mismo 
que nos ocurre con el flamante jefe 
delega r e d a c c i ó n , a l que combatimos 
y aplaudimos, s e g ú n los casos, sin 
que ello signifique d e s c o n s i d e r a c i ó n 
e irrespetuosidad para el misnio. 
Nosiatros somos a s í . 
L O S P A G O S D E A Y E H 
S P A U T B O O 3 
2 o ' $ 4 . 4 0 
Q U I N I E L A S 
I a $ 3 . 5 6 
2 a - $ 3 . 6 0 
£ 1 n u e v o f r o n t ó n 
P r i m e r partido de 25 tan toe • 
B lancos : L a r r u s c a i n y B l o l a Menor. 
Azules ; Orí iz y J á u r e g u i . 
Sendas Igualadas hasta el +an o 7, 
hacen que se mueva un poco el mal 
dinero quo hay, siempre a favor de 
ia pareja b lanca . 
D e s p u é s del tanto siete, y a l a cosa 
viene a pedir de boca, pues l»arrus-
cain entra valiente en los cuadros de 
adelante y Jauragui , a posar üj en-
contrarse en una de sus b u ^ i c s no-
ches, no puede soportar el juego abru-
mador que le dedican sus contrarios . 
Ortiz , por e l contrario se h a l l a en 
vino de esos d ía s en que el santo se ha 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° * $ 4 * 3 0 
2 o - $ 3 . 3 2 
Q U I N I E L A S 
* a $ 7 . 1 6 
2 a - $ 4 . 7 2 
Previo el consabido himno, nos me-
temos en la har ina correspondiente 
a lá pr imera tanda de 25 tantos. 
Que salen a disputar vistiendo lo 
blanco, Alfonso y Chileno; embutidos 
en lo azul , E s c o r i a z a y Blennez. • 
L a pr imera arrancada es blanca y 
el primer atajamiento es azu l ; los 
'dos colores d e s p u é s de pelotearse diez 
tantos muy bien surge en el tanto 5. 
j Repit ieron en seis y en siete re inci -
i dieron. 
L o s azules pasan; los azules domi-
n a n ; los azules suben; no vuelan; 
¡ pero suben; van por delante, a corta 
distancia; pero van delante. E l Chile 
E n d p a r q u e S a n t o s y A r f e 
SMITH Y WELLS OFR EKTE A FUEtvti, 0 ^ 
l i a por completo de espaldas y cuanao no ^ acatarra con el aire colado que 
no ^ pifia, da una pared grande, mas 
grande aun que l a misma pared del 
f r o n t ó n . 
Gomo es natural y en estas condi-
ciones, los blancos se L a c e n d u e ñ o s y 
s e ñ o r e s de l a cancha, y por s i fuera 
poco el juego de L a r r u s c a i n ; E l o l a 
viene con la cesta de los d ía s solem-
nes y no logra pifiar una pelota en to-
do el partido, haciendo gala de una 
gran seguridad, pegando de ."iré de 
manera admirable y reboteando me-
jor. 
viene del rebote y s u juego nos. pro-
mete un fracaso altisonante; pero A l -
fonbin no solo contiooe sino que se 
arr ima, aproximando los cartones con 
insistencia alarmante para los tene-
dores del papel azul . 
Cuando los. azules t e n í a n 21, los 
blancos se anotaban el 17, Alfonso le 
c a n t ó a l Chileno a q u é l l o de 'Despier-
ta, n iña , despierta" y Chileno desper-
tó, y d e s p e r t ó dando unos aletazos, 
que sumados a los aletazos de A l -
fonsin. subieron, se aproximaron, igua 
L a fiesta p u g i l í s t i c a del domingo 
p r ó x i m o , d ía 20, s e r á algo notable en 
la historia del pugilismo en C u b a . E l 
r ing del parque "Santos y Art igas" 
s e r á escenario de l a espectacular pe-
lea entre el ¡ eso mediano de Chicago 
Young H a r r y W i l l s contra el m á s cien 
t í f ico de lo(s boxers cubanos L o u í s 
Smith . 
L a s sócledac'es deportivas de la H a -
bana, entre .'as que contamos e! Ve-
dado Tennis Club, Havana Y a c h t Club, 
U n i ó n Club, Club A t l é t i c o do Oüfca, 
Club Fortuna, American Club, Asocia 
c ión r ist iana de J ó v e n e s , A s o c i a c i ó n 
de Dependientes, etc., e s t a r á n repre-
sentadas debidamente en la fiesta pa 
g i l í s t i c a del domingo por la noche en 
el parque "Santos y Art igas" . E n los 
principales c í r c u l o s deportivos que se 
c noce *d calibro de Louis Smith co no 
boxeador de mucho arte y de formi-
dable empuje, y que por l a Prensa 
extranjera han o í d o hablar de las ha-
z a ñ a s de su contrario de l a noche dsl 
domingo p r ó x i m o , Y o n n ? H a r r y MIPp, 
comentan agradablemente ese encuen-
tro, uno de los m á s sensacionales que 
se han concertado hasta . a fecha (-11 la 
presente temporada. Por ese motivo 
nos inclinamos a creer que el parque 
"Santos y Art igas" s e r á p e q u e ñ o pa-
r a contener a la inmensa cantidad de 
p ú b l i c o q u é i rá a presenciar esa pe-
l ea . , , 
A los que nos preguntan cuanto se 
dará de premio a los , bbxers Louis 
Smith y Young H a r r y Wi l l s , c.ue con-
t e n d e r á n el domingo por l a aoche en 
el Stadium del parque "Santos y Art i 
jgas" podemos decirles que para esa 
pelea se han fijado 600 pesos, qu3 se 
r e p a r t i r á n los boxers contendientes 
en la forma s i g u i e n t e ü el 75 por 100 
para el vencedor y el 25 restante pava 
el que resultare vencido. 
L o s promotores garantizan a l gran 
p ú b l i c o deportivo que l a pelea Sm tn-
Wi l l s , ha de constituir un é x i t o com 
pleto, pues a ese efecto Lou i s Smv;t 
desde hace m ^ d 
«u training a la * 
das la,. +0̂ /1 Vibta das lag tafdes en e ? ^ 'lel PübllS 
Artigas", y en f rque 4 icf0 to. 
Wi l l s . los ^romotSV1 ^ 
presenciado su ti-aS^ ^soS> 
a cabo privadamSt? / ' qu9 í iN 
a la Habana ^ ^ ¡ 1 ^ 
Programa o f i c i a u i r r - ^ 
tuaran en el p a r o n V S ̂  «e Af. 
a l a s 8 y 30 de íanínl0 ^ 
Y a los primeros 7 r ^ fehc 
nos Cubillas y ga l S£0r*s ^ 
binado el magno p r o g ^ ^ c ¿ 
para la gran fiesta pulnS de M' 
el 
xhno domingo 20, (por r ' í 1 ^ 
1 Parque " S a n t o s ^ A n i g a ? ' ^ 
mucha seriedad, buena d 
con peleas verdaderas n l ^ T 
quiere el gran Público d**10 
é x i t o do la grandiosa t e m n Í ' 0 ' 
boxeo del parque "Saatos v ada ^ 
es tá asegurado. y 
He aquí el programa oficial í 
leas para el domingo proYI e p?-
l o . - P e l e a Preliminar a í f ' 
- Y o u n g Suárez contra T o ^ | 
2o. - p e l e a semi-oficial a r ™ , 
- D a v i d Smith contra Prank ff* 






W i l l s 
4o .—Batal la Royal . 
siete atletas del Caribe. 
Jurado; Referees: Corouel t 
D'Estrampes y Fernando Rio8 m 
Time keeper: Comándame Áu¡nî  
Y o r k y Víctor T U% 
Harrj 
Contenderán 




Cubillas y San Martií' 
N O l A S : Los promoteres garantiza; 
al p ú b l i c a la seriedad del espt-ctácuio 
Los precios serán populares, a bast 
do 12,00 pesos los palcos con seis ec-
tradas; 2 ̂  pesos, cincuenta centavos 
las sillas junto al Ring; $1,20 la en-
trada de anfiteatro y 60 centavos las 
gradas. 
L o s blancos llegan al tanto 25 cuan iaron en 22, pasaron y ganaron el par-
do sus contrarios no pueden pasar tide^ ganado ocho tantos en el í n t e r i n 
¿ e 15. 1 que los azules solo hicieron uno. L o s 
Muy bien por el joven L a r r u s c a i n y blancos en esta faena estuvieron "pa-
m á s s incera f e l i c i tac ión al amigo E l o -
la, que y a parece haber recuperado el 
saos". 
Escor iaza , que estuvo bueno duran 
juego quo por a l g ú n tiempo t e n í a Vte las dos decenas se puso malorun 
del todo, y Blennez, que estuvo lo 
mismo que Escor iaza , tuvo un m a l fin; 
m á s feo, m á s feo que un camafeo. 
L a igualada en 22 fué algo muy 
emocionante. Y el partido, generab 
mente, fué peloteado con arrogancia . 
L o s azules se quedaron en 23. . 
L o s boletos blancos se pagaron a 
$4.36. 
perdido. 
J á u r e g u i j u g ó mucho y bien, pero 
no era posible querer que el solo ga-
n a r a e l art ido. 
Ortiz fuera de juego por completo. 
Boletos blancos: 324. _ 
Pagaron a $3.90. 
Boletos azules; 363. 
Pagaban a | 3 . 5 1 . 
Pr imera Quiniela: 
1 
Tantos. Boletos. Pagos . 
Arnedil lo menor. 0 396 7.61 
Ceci l io . . . . . 0 476 6.33 
L a r r u s c a i n . . . 0 701 4.29 
M i l l á n . . . . . 0 598 4.89 
Trigoyen Menor . 6 845 3.56 
p e q u e ñ o Abando. 0 512 5-88 
Ganador 
Segunda Quiniela: 
Tantos . Boletos. Pagos 
Irigoyen Menor a $3.56. 
vamos ahora con el segundo par-
E m i l i o . . . . . . 1 392 
Angel 4 295 
R u a r t e 3 447 
J u a n i n . . . . . 3 345 
E l i a s . . . . . 6 236 
Salazar . . . . 5 2.73 







L a C o m p a ñ í a A e r e a 
C u b a n a y s u s v u e l o s 
L a " C o m p a ñ í a A é r e a Cubana" ha 
decidido efectuar vuelos diarios desde 
el a e r ó d r o m o de Colunjbia por medio 
de sus m a g n í f i c o s aparatos. 
Es tos se r e a l i z a r á n por las tard?s 
de 3 a 6 a precios reducidos hasta fin 
del mes actual . 
E l lunes r e g r e s ó de C a m a g ü e y des-
p u é s de una f rac t í f era c a m p a ñ a el 
a v i ó n "Goliath" que trae a su activo 
u n recorrido de m á s de 5,000 ki ló-
metros . • 
Todos cuantos sientan af ic ión por la 
l o c o m o c i ó n a é r e a y sus dulces em")í io . 
nes deben aprovechar estos m o n - M i -
tos y l a rebaja de precios e s t á M e c í S a 
por l a " C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a ' t a -
r a volar en sus grandes aviones. 
E n los aviones de dos y tres pasaje-
ros, rigen los siguientes precios: 
Por un vuelo sobre la P laya de Ma-
rianao; $10.00. 
Por un vuelo sobre el Vedado : $15 • 
Por un vuelo sobre la Habana: $20. 
Por un vuelo sobre la Habana en los 
"Gol ía ths" : $25.00'. 
L o s del segundo, de 30 tantos, sa -
lieron casados a s í : De blanco, F l o y y 
tido, que salen a la arena para d i p u - ' E r d o z a Mayor. De ,azul, Ruiz y T r e -
tarseio, Gabriel y M a c h í n vestidos de1 cet. Comienzan. Y comienzan ambas 
blanco, contra Salsamendi y L i z á r r a -
ga de azul . 
A n es de que el ceremonioso Ibace-
ta, haga . lo" requisitos de costumbrfe 
hay una abrumadora m a y o r í a de apos-
i tadores a favor de la pareja que se 
i aventuran a dar logros de 40 25. 
parejas a t a c á n d o s e con dureza, pegan ¡ 
do con arrogancia, alternando en el ' 
dominio y en 'la defensa de manera j 
magistral , haciendo tantos largos, muy 1 
largos, algunos l a r g u í s i m o s ; mar-1 
chando iguales, muy iguales: iguales] 
a 2, a 5, a 6, a 8 a 10 y a 12. E n 
Tiempo :24 2-5 40 1:15 2-5 1:41 4-5. Mutua: George C Jr. 4.G0 .*?.70 2.70. Helen 
Lucas, IG.Otí 4.70. Cigale, 2.40. Propietario L . Brwon. Premio: $550. 
S E X T A C A R R E R A UNA LÍLfcLA 1116 P R E M I O 700 PESOS 
ITush 104 
Rhiyer 105 
Emma .T , 104 
Misoricorde. . . . . . 110 
Ijenora 00 
Sempert Stahvart. . . . 115 
Ply l ióme 106 
Bouncling Tliru 102 
4 6 7 8 8 9 
6 7 8 7 









8.5 8.5 Kelsay. 







, ..Tie^A\0: 48 3-5 1:14 1:41 1-5 1:46.3^. Mutua: Hush, 10.00 5.00 4.10. Rliymer' 4.20 3.C0. Lmma J . , 7.u0. Propietario: G. llolmes. Premió: $550. 
Txi W, «Ignirin» Peso'. PTV sŝ íc'.An a in, pálida; St., arras^adn; 1)2, mertU 
» U I s iposte); 8¡4. tros cunrro» m U U , st,. recta F . . flnah O. abrió cotlzaci¿i( 
SELECCIONES 
Primera carrera: Arthur Middleton, 
Trentino y Dixie Fleer. 
Segunda carrera: W'illle "Woods Ben 
Butler y Driffield. 
Tercera carrera : Voorin, Tosca ' y L i t -
tle Dear. 
Cparta carrera: Orleans Girl, Whip-
porwill y Lucie May. 
Quinta carrera: Buncrana, José de Va-
les y Hoiiian. ' 
Sexta carrera: American Eagle, Ava--
II y Big Idea, 
E l soberbio sprinter American Ace, 
propiedad del prominente turfman Ed 
Cebrian, y que hasta ayer se considera-
ba como ejemplar casi invencible a la 
distancia de seis furlongs, sufrió una 
aplastante derrota en ' el St. Patricks 
handicap, con premio de 1.000 pesos a 
seis furlongs, que figuró como la jus- ¡ 
ta míls importante de ayer tarde en 
Oriental Park. 
American Ace fué muy "bien jugado 
como favorito, de 8 a 5, aunque los mu-
chos que le jugaron no confiaran en su 
segura Yictoria por el hecho de cargar 
127 libras y el conceder a sus meritorios 
contrarios grandes ventajas en los pe-
sos. 
Su posición exterior en el post de sa-
l ida también contribuyó inu.cho a >su 
fracaso, cuando l legó el momento, dp 
alcanzar una buena posición en los pri-
meros saltos. 
L a carrera fué ganada por la muy ve-
loz Belle of Elizabethtwon, que demos-
tró su indiscutible consistencia y ve-
locidad, haciendo un soberibio esfuerzo 
al final que le valió el triunfo, después 
de haber sido considerablemente distan-
ciada en las primeras etapas por Diffe-
rent Eyes, Kiverside y American Ace, 
que se .dest.'varon en lucha, por el pues-
to de honor al darse la señal de parti-
da. 
Cerca de la filtima curva que da ac-
ceso a la recta final, Kiverside desma-
yó, mientras American Ace ihacía a su 
vez su último y buen esfuerzo por al-
canzar el triunfo. 
, Erente, a la talanquera del paddock 
inició su veloz acometida la ganadora, \ 
que ciñéndose a l a cerca interior pudo 
contrarrestar con gran entereza el reto 
final de Different Eyes, que con nue-
vos bríos peleó hasta el fin, perdiendo 
el primer puesto por una cabeza, y su-
peró al tercero, American Ace pot po-
co menos do un cuerpo. 
L a ganadora cubrió la distancia de los 
cinco y medio furlongs en 1:0<i 4-5 v 
compensó a sus simpatizadores con un 
Ibuen dividendo de 11.30 pesos por ca-
da dos de los boletos de 1.a Mutua. 
La' bella tarde indujo a trasladarse a 
la pista a una concurrencia de muy bue-
nas proporciones. Los resultados, de las 
distintas justas fueron muy discutidos 
y agradaron al público aficionado. Con 
motivo de celebrarse por la colonia ir-
landesa la fecha de St. Patricks, el ver-
ele de la abnegada E r i n se vió rofu-
samente por todos los ámbitos de la 
pista. Muchos confiaron a su suerte los 
caballos de nombres irlandeses por sim-
patía y cilbala, pero la suerte no corres-
pondió, y solamente de ellos Eddie Me 
iinde logro un tercer puesto. 
E l primer episodio para ejemplares 
bebes fué un fácil triunfo para Pacifier 
con las sedas de E . L Fitzgerald qué 
superó al favorito E l ias O y éste al 
tercero Trumpet Cali. Emma W fué coti-
zada 100 a 1 en los books; hizo Ina bue-
na carrera, acabando en cuarto lugar 
cerca de los delanteros. 
Kn la segunda sé produjo un final muy 
rcfndo del cual salió victorioso Flvin'g 
Frong, en veloz acometida, que le. per-
mitió, en las últ imas cincuenta vardas 
arrebatarle el primer puesto a Molinero, 
que superó por medio al tercero Eddie 
Me Bride. Flying Frog pagó por cada 
dos boletos la bonita suma de 46.80 pe-
sos. 
Stepsin, favorito de la tercera, ganó 
dominando en todo el recorrido c/.i Ja -
cobean y Peasant en los otros lugares. 
George C. Jr . , favorito de la quinta, 
aventajó a Helen rwicas, y Cigale. . 
E n el sexto y último episodio, Hush, 
marchó a la cabeza del grupo en todo 
el trayecto, y duró • lo necesario para 
superar a Ilhymer y Emma J -
El buen p rograma de esta ta rde . I 
¡ Un selecto programa de interesantes1 
justas h í p i c / i ha sido confeccionado por( 
los handicai era de la pista para la fies-
ta de esta tarde en Oriental, y aunque' 
en el mismo no figura ninguna competen-
cia de premio especial, los ejemplares 
de venta que lucharán en ' las seis coh-i 
tiendas han sido tan bien equilibrados 
en los pesos, que se han de producir i 
reüidos y emocionantes finales en to-i 
das ellas. 
E n l a primera, Arthur Middleton y ¡ 
Trentino serán los que mayor confianza ¡ 
inspirarán a los aficionados. 
E n l a segunda, Willie "Wooda y Ben i 
Butler lucen con alguna superioridad: 
sobre los restantes. 
Kn la tercera, Voorin, Tosca y L y r i c I 
lucharán al final por la victoria, que 
puede corresponder a cualquiera de ellos. 
E n l a cuarta padece haberle llegado 
la hora a Orleans Girl , la quo tendrá 
por fuertes opositores a Whipporwill y 
Lucle May. 
E n l a quinta, se destaca con ligera 
superioridad sobre los restantes Bun-
crana, después de un buen descanso, quo 
de seguro la habrá beneficiado mucho. 
Tendrá por fuertes contrarios a José 
de Vales y Homan. 
E n la sexta y última, American Eagle 
E n el propiio ^ - . l o n ' leemos la 
^ ^ l ^ ^ Z . ? 2 ^ J l T T - \ ' ^ P ^ a la pelea, h a c i é n d - s e los] trece iguales se a c a b ó lo que re espT-i 
poro (caramba! que pionto ha des-| honoreg con mi£l respetuosa i -ua lada 1 raba de los blancos, meior dioho del 
cubierto el jocoso 'mostacero' nuestra! 
,eh?; ¡vaya , Lombre, 
i n c ó g n i t a . 
Oonque Padre 
vaya ! 
¿Y de d ó n d e ha sacado usted que 
somos h i spanóf i lo s , eh? ¡Qué p i l l í n ! 
¡Qué p e r s p í o a c i a ! ¡Qué i n t u i c i ó n ! 
¡ Alabao ! 
L o que es con tantos h á b i t o s nos va 
a ahogar usted. ¿Y ahora que se acer 
ca el ca lor? ¡Lo dicho; nos a s a ! 
Por esta vez no h a acertado usted, 
querido c o m p a ñ e r o ; d i g á m o s l o en ho-
nor de la verdad. 
Indague, indague usted, que puede 
en oí tanto inicial , logrando conti-
n u a c i ó n el tanteador una p e q u e ñ a ven 
taja por el lado blanco. Pero l a ven-
taja solo e s tá en el tanteador pues e l 
dinero se hace a la par, con tres y 
hasta con cuatro tantos de ' v jn ta ja . 
L a gente tiene una fe ciega en el 
triunfo do 1er. azules, que d e s p u é s de 
verse en 4 por 8 intentan l a igualada 
con una a p r o x i m a c i ó n , has ta colocar-
se en 8 por 9, pero l a cosa no pasa 
del susto, pues M a c h í n perdui.-. brio-
so y Gabriel se ha l la en excelentes 
condiciones de juego, logrando man-
tener el tanteador con cuatro y cinco 
ser que llegue a dar con el i f i o ; y ¡ tantos de ventaja durante el transcur-
ei^ se e m p e ñ a , le a r e m o c t - m b i é m so de l a segunda decena. Juando es-
para ello no tiene m á s , ta v a a terminar, se encuentran los quien somos; 
que í n d i c j r n o s l o y hacernos el honor 
de leernos todos, o casi todos los d ías , 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
^ Por lo d e m á s , s iga usted con sus 
"scuts", .que lo hace usted muy bien 
y gusta mucho. ¡ P a l a b r a ! 
Por lo menos a nosotros nos encan-
tan . 
zaguero blanco. 
Ruiz , que e s t á jugando tanto y tan 
bien como esa insigne vulgaridad que 
le dicen don E m i l i o el del Pal io , se 
mete a toda ley; se mete Trecet , 
en todas sus grandezas de los l e m p o s 
famosos de el Bel lo; se quitan a E l o y 
y se desquitan de todas las molestias 
que pudieran poner en duda el parti-
do. Trecet castiga desde'el r e v é s , pe-
ga, a r r i m a y coloca desde el rebote 
haciendo pifiar a E l o y o colocando la 
pelota con m a e s t r í a j i e provoca el 
aplauso general, y R u i z e s t á que que-
ma en todo lo que entra y todo lo que 
coje. L a faena de los azules t e r m i n ó 
por descalabrar a E l o y y acabó con la 
ru ina del Mayor, que c o m e n z é por 
rendirse y fué a p a g á n d o s e , a p a g á n 
P a r a el p r ó x i m o domingo 20 dtl 
actual l a " C o m p a ñ í a A é r e a Cubana' 
h a organizado una e x c u r s i ó n a Giinsg 
por medio del "Goiiath" que sa ldrá de 
sus "hangares' en Colurabia a las 8 
y media a. m . para regresar a las 
E y media p. m . '1 m i s a n d ía . 
Se cobrará por esta e x c u r s i ó n ida 
y vuelta: 40 P c s j ' j ; ida o'vuc-lta .¡ola-
mente: 25 pesos. 
Cuantos deseen sít in5cri¡ ,t; ,s en ?a 
misma pueden feóliGlt^r "tickets" en 
la Manzana de Gómez , Departanv-nto 
433-A, donde a d e m á s darán m á s am-
plios informes. 
un esfuerzo supremo y de buenas a 
primeras consigue igualar los carto-
nes en el tanto 18. 
E l corre-corre entre las gentes do 
pr imera fila es grandioso, pero nueva-
:Pueae usted tener l a seguridad que| mente se le hinchan las narices a Ma-
si no fuera a s í se lo h u b i é r a m o s di-1 chin y dice que y a es bastante con el 
chos con l a misma franqueza . susto de la igualada, pero quo nada 
E s esto ú l t i m o c a r a c t e r í s t i c a núes -1 m á s . Efectivamente, de nuevo sube la 
trl?L- ¡ pareja blanca y esta vez es y a para 
Y estamos muy conformes con ser j siempre y sin sustos. Cuando Gabriel 
as i - I Y M a c h í n se apuntan el tanto 30 S a l -
Por eso andamos siempre con el pr i samendi y L i z á r r a g a no pueden pasar 
mero de los háb i tos que usted'nos | de 23 
cuelga 
blancos en 18 por solo 13 sus entra-
r í o s . Salsamendi tiene un arranque I dose, a p a g á n d o s e como un trabuco de 
monumental en el cual se ve que hace | sebo. 
:o sa l ió 
¿Qué le parece? 
Centro Forward. 
Habana, Marzo 3.7 de 1921 
_ J u g ó m a l ; p i f ió mucho y 
de l a defensa por flojedad. 
¡Caldo , n i ñ o ! 
Se quedaron en 22. 
Los boletos azules $3.32. 
Segunda Quiniela; 
Tantos. Boletos. Tagos 
P a l í s s a d e s P a r k 
Stadium de boxeo 
L o s hermanos Castro promotores 
del nuevo "stadium" del Palissadea 
P a r k siguen organizando l a jomada 
do boxeo que t e n d r á efecto el p r ó x i m o 
día 20 del actual dando comienzo a 
las 8 de i a noche. 
Por lo pronto podemos anunciar 
desde ahora l a pelea Spider l loach 
con otro pugilista de s u altura, é s i o 
es con Young Jlitchie, 
Muchos otros atractivos s e r á n pre^ 
sentados en e l nuevo "stadium" el 
domingo venidero-, donde h a t v á v a -
rios preliminares en uno de los cuales 
t o m a r á parte el temible -'criollo' P u -
bles . 
i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
Durante las dos primeras decenas, 
se j u g ó mucho y bien; y a en los u l t í -
.mos diez tantos Salsamendi l l e g ó a l 
desconcierto y pif ió repetidas veces. 
Gabrie l fué sin duda a lguna el que 
m á s j u g ó a la pelota. 
L o s dos zagueros muy bien, en par-
t icular M a c h í n . 
Boletos blancos: 3700. 
Pagaron a $4.40. 
Boletos azules; 524. n ^ - . . 
Pagaban a $3.20. 
J r u n . . . 
U r r u t i a . , 
Claudio . , 
Goenaga. 
Trecet . . 
Arnedi l lo . 














Cecil io y P e q u e ñ o Abando, Azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
medio y los segundos del 9 y me-
dio p ó n ocho pelotas finas 
Segunda Quiniela; 
Mart in . 
A l t a m i r a . . . 
Cazal i s Mayor. 
Irigoyen Mayor 
Argentino . . 
Gabriel 














P r i m e r a Quiniela 
B a r a c a l d é s , Mi l lán , Arnedil lo Menor, 
L a r r u s c a i n , Ir igoyen Menor - Ort iz 
Segundo Partido a 30 tantos 
Amoroto y Teodoro, Blancos 
contra , 
E c h e v e r r í a y Martin, Azules 
A sacar los dos, del cuadro ' 
medio con ocho pelotas finas 
Ganador.- Ir igoyen a $3.60. 
P R 0 G 1 U M A O F I C I A L P A R A L A 
(FUNCION D E L D I A V I E R N E S , 
M A R Z O 18 D E 1921, A L A S 
OCHO Y M E D I A D E 
L A N O C H E , 
P r i m e r Part ido a 25 tantos 
. Ljíicdo y Alberdl , Eilancos 
contra 
Seg'niida Quiniela a 6 tantos 
Argentino Al tamira , Gómez, Sa lsa-
mendi, Navarrete y Gabriel . 
C a l a m a r e s 
" M a t u x a " 
E x q u i s i t o s . 
i * a 
D e S p o r t s 
L A C A U S A P O R L A Y E N T A D E L A 
S E R I E M U N D I A L D E 1910 
C H I C A G O , Marzo 17. 
Acaba de verif icarse l a vista de la 
causa que se instruye contra varios 
jugadores del Chicago White Sox, re-
sultando, en el sobreseimiento de la 
misma. 
E l f i scal a b a n d o n ó el caso, culpan-
do a los principales testigos de cargo . 
que presentaba, de haberse dejado so- \ 
bornar . 
, E s t a noche-, s in embargo, el f i s c a l ) 
se h a entregado a la tarea de p r e p a -
r a r una nueva causa que piensa po- i 
ner m a ñ a n a en manos de un G r a n J a - ' 
rado, con el p r o p ó s i t o de obtener un I 
nuevo procesamiento de efeos jugado-
res . . . . .- ., I 
Robert E . Crowe, f iscal del E s t a - ! 
do, d e c l a r ó hoy que la culpa do l a 
p é r d i d a de la causa la h a b í a ¿suido su ¡ 
antecesor en el ministerio f i sca l , 
quien no supo conducir el juicio de 
l a manera m á s conveniente. 
L o s playera que han quedado en l i -
bertad son: 
Joe Jackson, Eddie Cicotte, Claude 
Wi l l iams , B u c k Weawer, Oscar P c l s c h 
Swede R i s b e r g y F r e d Me M u l l i n . 
L a causa contra Chick Gandi l l , H a l 
Chase , ' Joc Sul l ivan, Rache l R r o w n , 
Abe Atte] y W i l l i a m B u r n á . los cinco 
acusados de organizar el soborno, pue 
de continuar en cualquier momento. 
No es probable, sin embargo, que 
ninguno de estos jugadores retorne a l 
bas'e balil organizado, por hal larse en 
l a l ista de los no elegibes y por ser 
condicional la l ibertad de que d i s fru-
tan . 
M r . Crowe i n f o r m ó hoy al tr ibunal 
que muchas de las pruebas de que se 
d i s n o n í a fueron robadao y que e l mi-
nisterio f isca! h a b í a tenido que luchar 
contra una c o n s p i r a c i ó n organizada, 
en todas las fases de esta c a u s a . 
L A L U C H A I v i L S O N - O D O W D 
N E W Y O R K , marzo 17. 
Hoy se h a llevado a efecto, en el 
Madison Square Garden, una lucha de 
boxeo. 
Todos los asientos estaban ocupa-
dos. 
L o s boxeadores fueron Wi lson y 
Odow'd. 
E l primero pesa 158 l ibras y el se-
gundo 159 y cuarto . 
L a lucha comenzó a las dos y duró 
15 rounds, venciendo Wilson, por acia 
m a c i ó n 
N E W Y O R K , Marzo 17. 
L a lucha entre Wilson y 0'Domi 
duró quince rounds, terminánose pot 
un verdadero agotamiento de uno di 
los boxeadores O'Down, al final de 
d é c i m o quinto round. 
Los detalles m á s salientes do la pe 
lea en lo« distintos roundsfue -on los 
siguientes. 
Pr imer round.—Con dos gc^es 
l a izquierda contra la cabeza se inició 
el d e s a f í o . O'dowu lleva a. iu contrift 
camte hasta las cuerdas, castigándole 
la cabeza con derecba e izquier ia, se-
guido de una derecha al cuerpo. 
Segundo round .—Frente a frente 
los luchadores cambian golpe rájida-
mente. Ambos fallan en sus atajiíM 
a la cabeza, pero alcanzan con :rccuen 
c ía el cuerpo del contrario. 
Tercer round.—Wilsoa .>e£:a duro 
en la c a r a . O'Down ianza a su contra-
rio contra una esquina neutral, con 
una derecha dura a la nariz. 
Cuarto round.—Wilson ataca de 
nuevo a la c a r a . O'Dowa' descarga 
u n a derecha dura sobre el ojo izquier-
do de Wilson. 
Quinto round.—Wilson con na 
recha a la cabeza, e izquierda y (y 
r scha a l cuerpo, comieri7a el round. 
O'Down protesta ante el juez diciendo 
quo Wilson tiene una substancia er 
t r a ñ a en el pelo. E l juez, después je 
examinar la cabeza de Wilson y ̂  
olerle el pelo, decide que la rrotesta 
no tiene fundamento. 
Sexto round.—Wilson mantiene » 
O'Down a distancia con sü 1 a i 'bra-
zo y el round se desenvuelve E-H m | 
dentes de importancia. 
S é p t i m o round—O'Down dcscarg 
dos veces su derecba con gran fufj 
contra la quijada do Wilson. En e-
round O'Down es el m á s . a f l r . e s í ^ í 
Octavo round.—Cambian iziuie. 
y derechas al cuerpo. O'Down 1 
dos veces a Wilson hasta la & m 
con derechas al cuerpo. . 
Noveno round.—Wilson 
de lado su izquierda contra b c 
lias y ataca recto al cuerpo conj 
dere-iio. E n esto round. Wilson donu 
nó a su adversario. ' n ^ J m 
D é c i m o round.—Wilson, míXtl 
de lado, alas costillas. 
O'Down ataca recto al coraz° ierda 
Onceno round. -O'Down, 
al cuerpo. D e s p u é s ae i n ̂  /rec. 
cuerpo, los dos cambian ^recbas r 
tas . Termina el round con un 
a cuerpo, junto a la ^ ^ - ^ i 
Round 1 2 . - W i l s o n , dos 
con gran fuerza al cUü111^ ^las fuó 
protesta, diciendo que una W ¿ ^ y 
m á s abajo de lo legal. ^ J ^ e n t s í 
atiende y O'Down ataca duram 
ia quijada de Wilson. . cUer-
Round 1 3 . - A m b o s a t a c a a * ^ | 
po. Wilson, izquierda di 
t ó m a g o y derecha recta a la ^ 
mientras O'Down castogaba 1 
amzoa brazos al tuerpon;Tí:iwn ma"* 
el round la cabeza de OUJW 
yangre en abundancia. .vd0'^ 
Round 1 4 . - F r e n t e a f ent - con 
derecho a la cabeza, " ' leva 
ambos p u ñ o s al cuerpo^ U ^ 
a Wilson hasta la,cuerda cu 
e izquierda a la cabeza. ,.,Alaa& 
Round 1 5 . - D e s p u é s ' 
cambian derechas e - z q ' ; ^ en 
. L l egan a "ua esqy-- goIpe3T 
un cuerpo a ^rP0',¿J"n6 p r o t ^ 
lado el cuerpo % 0 ' ™ l \ W * 
é s t e do nuevo y / ^ S r W s P0/ 
bajo. Ambos estjn ¿Rancia 
sangro que mana en abana ^ a1 roUDa 
cabeza de O'Down. -<* • 
con cortos golpes al cucrp_ 
L o s C o m e r c i é 
d e P r o v i n c i a s 
deben tener P ^ o n t c aue l a ^ ^ d o 
T C R I A L E G A L - n o se J ^ * 
de su edificio P % C U I f ^ c -
mero 37, y Que t p0r el ^ 
deben estar ^ í o r Í ^ W é ^ 
tor de la misma, <io«¡ 
do, sin cuyo re-im--
chazados- uw , ¡s» 
Solicite por ^^¿niento' " ^ lis-
para el mejor * f or ^ f a t * 
u w » , 
d'5I Timbre y u 




M K I N A P A G I N A D I E C I S I E T E 
i n o n c i o s c l a s i T i c a o t i s o e t 
C O C I N E R A S 
m 
" ^ Y P I S O 
SANA 
' ^ r T T m bajos í>an 
, .Saa N i c o l á s . D 
-de S a n R a f a e l , , , , p¿rticüi>ar 
S e a l 4 - - - a San i c l s . Dos m e - i ^ n a , ni duerme en la colocaoifir 
43. e s £ l f . 1 y uno adelantado. In 
CD f0E Empedrado, 50 . Ernesto 
l é f o n o A-9165 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En l'Í.OOO pesos se vende un CHfé (ine 
vale 20.(XX) pesos. Kl fafó estft muy fén-! 
trico; hace un promedio de 150 pesos 
diarios;_ la casa tiene un contrato de-
cinco años, con un alquiler de Cü pe-| 
pesos tnens'unlos'. Míis informes: •Monte, | 
No h ^ l e ^ f u e r a ' d e T r T ú r - ! lOí.a^tos. D-e 8 a 10 y de 12 a 2 AlbecjtO; 
100..7 2( mar 
T̂ esea colocakse una mucha-
X.S cha española de cocinera para un 
matrimonio sin niños o en casa de cor-
ta familia. Tiene buenas referencias. I n -
forman : Cárdenas, 30. 
10623 20 mar 
Q r T DESEA COEOCAK UNA COCINE 
O peninsular, para casa de comercio 
L a p e l í c u l a C 
jes 
forman en Apodaca, número 1». 
• jooag 20 mar 
ien 
gfff» i inimi |[muí 
C O C I N E R O S 
D T N E K O E 
H i r O T E C A S 
: Cocinero y repostero, joven, e s p a ñ o l , . Tomo 18.000 pesos al ocho por cien-
informan en Beiascoaííi,, | gjn familia, se ofrece para casa par-
í t icular o de comercio. Tiene referen-





to, sobre dos casas en Lampari l la . Te-
l é f o n o 1-7062. 
10022-23 21 mar 
habitaciones, 
je gas con calentador, b a ñ o 
C H A Ü F í E Ü R S 
\ n f o n m s : Paseo, 5 0 , | - ^ ^ ^ 
c0 L o v un cuarto y servicios para 
U v e e i f rme : e 
^dos. Uave M-4276 
auina -a 
Sl-2247 
Se alquila la espléndida casa Paseo, 
JOVEN, VEINTE AS OS, 
O español, se ofrece para ' casa parti-
cular con referencias. Maneja toda cla-
se de automóviles. Informan al Teléfono [ 
A--!74S. José Pérez. 
10041 20 mar 
M U E B L E S v 
P R E N D A S 
I^IANíiA: SE V E N D E N C I N C U E N T A 
O cajas autovúviles. En Alambique, 16, 
de 0 a 5 de la tarden 
iO^SS ^ 23 mar 
SmBSü^. - iiffî ~MmiiVi¿1iiirir~iTT'iiiMM,i;i¿i,-ii iMinMiVirww 
A U T O M O V I E E h 
••—•"TiiTTnr-
a 5a., compuesta de jar-
L dos grandesjsortales, sala, hal l , 
di"61*' . koki+annn^s a un la-
V A R I O S 
! « liprmosas habitaciones a un la- y x K S K A coeccarse u: 
£0atr0 h e m u ^ „ n „ n J n r ^ fnndo ' sastre en la Habana o 
I v t r e s a otro, comedor al Ionao»; j-re/untar en oficios, is, ¡ Ja v tres " -> -
ipleto, cocina, dos cuartos de Manjn Andre 
S o s , despensa, b a ñ o , servicios pa-
a - '¿os y garage. Informan en la,1 
J u L L F-4276 y M-2247 
N O P E R A R I O 
fuera de ella, 
altos del café. 
20 mar 
ra en 
A OESOCUPARSE, PARA 
ai!)ril -se alquila la casa 
^ k v F Vedado, en la cual 
stalada ía Legación Argen-
•'•••i de sala, comedor, ante-
nueve cuartos de dormir ^ bafios «ara familia, garage . para tres w ninas cinco cuartos de criados, jos n!4<'unas, ^ k1os mn quinientos 
V V E N T A 
Q E VEN pB UN PORO D E E 18, COM^ 
O pletamente nuevo. Se garantiza. Tie-
ne su vestidura nueva, cuatro gomas nue-
vas y limeña, pintura. Informan en .Mar-
ques Gon/.ález, entre San Rafael y San 
.Miguel, garage E l Nacional. 
10(}1'' 20 mar 
;a la Virgen María nuestra Señora, d» 
que en sus entrañas había de encamar 
el Verbo Eterno. Y bay quien ere© que 
fué el Angel que vino al huerto de 
(ietsemaní, cuando Cristo padecía ago-
nía de muerte, y 1© .esforzó y conforto 
en aquella angustia; y por eso, el hom-
bre d'o Gabriel quiere deci'' fortaleza 
da Dios. Y en sentir de muchos San-
tos, Dios no habló inmediatamente, sino 
Por sus Angeles a los Padres del Viejo 
estamento, puede creerse que Gabriel 
fué quien hizo la promesa a Abraham 
y David de que nacería d© ellos el Me-
s ías . 
Sirvan estas líneas de homenajes al 
Arcángel San Gabriel, cuyo nombre te-
nemos la honra d'e llevar. 
L A H U I D A A E G I P T O 
L a s p i r á m i d e s a n t i q u í s i m a s de los Reyes egipcios ven pasar a l Rey N i ñ o y las esfinges misteriosas de Kar« 
nack estudian el reposo de la Virgen . 
(Cuadro número 43 de l a p e l í c u l a ) 
mino, deteneos y ved s i hay dolor com-
Í̂ E VENDE UN GRAN JUEGO DE SA-J í)arabl9 a ml dolor!' 
y la y -uno de marquetería, completa 
mente nuevo, por embarcar su dueño. A 
todas horas. Enina ,2, altos. Departa-
mento 4. 
10G39 23 mar 
U R B A N A S 
dos na11 
" tros de Jardín Piieik' inet  
muebleŝ  ^ 
ílueüo. doctor' A. 
núm'-ro oo, «e -
10011 
So alquilan con 
p.rse. «le 1 a 4 cl( 
u precio, informa 
G. Domínguez. 
a 4 de la tarde. 
•?.'¿ mar 
• PAKA l>ERSO>x\S D E <iU.S-
"alauila la lujosa residencia 
17 número 3, frente al era-1 
edádb: están terminando los •1<jn 
necesitaba y se i 
Informan en Te 
«bdado 
de la calle_ 1" in "'̂ t't--
eero lifti V eciauo . t su 
• .««"los v pintura qu 
mentia el 1 'le abril 
Bier.tñ'uey, 51, altos. 
10(528 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que ios precios no sean exagera-
su j dos. Se faci l i ta dinero en hipotecas, 
>' en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
S P E C T A O U L O S . 
Viene de la p á g i n a N U E V E 
SAN G A B R I E I J 
Siendo destinado San Gabriel, cuyo 
nombre se interpreta' "fortaleza de i Daniel no sólo la venld'a del Mesías, si 
Dios/ ' para anunciar la encarnación del \ ?o f \ la ^oc(> en 9¡"e kabfa de morir. 
ji—i . , ; , i. , I E l fue quien anuncié el nacimiento de 
divino Verbo, de aquí es deducible su juan Bautista, precursor de Cristo E l 
H E R M A NO G A B R I E L L L O R E N T E , S. J . 
Celebra hoy sus días, mi querido a™1' 
go y tocayo, el culto Hermano Gabriel 
Llórente, S. J . , de la Comunidad del 
Colegio de Belén, a quien sinceramen-
te apreciamos por su bondadoso cora-
zón. 
•Somos deud'ores al Hermano Lloren-
te de múltiples atenciones en nuestra 
misión periodística, y de fervorosas 
oraciones, recibiendo así el mayor bien, 
que de él podíamos alcanzar, porque, lo 
que muchas veces no obtienen las pa-
labras, lo obtendrá la gracia divina. 
Mil felicídad'es deseamos al estimado 
amigo en este día, y en todos los de 
su vida, y después que eternamente 
cantéis las misericordias del Señor, en 
compañía del Arcángel San Gabriel, cu-
ya gracia humildemente pid'o al Señor 
por intercesión del glorioso Arcángel. 
Pedid igual merced para este pobre 
pecador, y así tendremos la inmensa 
dicha de unirnos por una misma ora-
ción, y al pie de un mismo altar: Unión 
que es una viva imagen d'e la celestial, 
que nos unirá eternamente con Cristo, 
si somos fieles a su divina gracia. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
Los Caballeros de. Colón invitan a 
todos los Católicos y especialmente a 
los que componen las asociaciones ca-
tólicas a las conferencias que so darán 
en la iglesia de la Merced—para caba-
lleros solamente—durante los días 21, 
22 y 23 del presente mes (lunes, mar-
tes y miércoles santos), a las ocho en 
punto de la noche. 
DA N U E V A I G L E S I A D E L U Y A N O 
Triduo solemne que para inaupnrar la 
grandeza. E l que fué quien anunció a I fué quein trajo la soberana embajada f Iglesia do Nuestra Señora de 14 Guar 
mil pesos vendo en Luyanó una 
R E C R E O D E BELASCOAITí 
E n l a primera parte se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s y los episodios terce-
ro y cuarto de la serie S a n s ó n mudo. 
E n segunda, estreno de la cinta es-
poial de la Caribbean F i l m titulada 
E l Taumaturgo, en nuevo actos, por 
Thomas Meighan. 
E l 21: estreno de la serie Vivo o 
muerto. 
D í a s 24 y 25: la cinta de la P a s i ó n 
C E R R O 
T 0 3IEJO¡ 
JJ ra de la 




UEL CERRO (809), A C E -
brisa, so alquila la hermo-
todo el confort para una 
justo. En la miyma infor-
23 mar 
casa moderna, azotea y cielo raso. Tie , 
ne portal, sala, saleta, dos cuartos, con | Y Muerto de Nuestro Señor Jesucris todos sû s servicios y su patio. También; to, en ocho partes , 
en l'-', mil pesos se venden dos juntas;! w w w 
cada lina tiene portal, sala, saleta, tres! •¥••¥••¥ 
cuartos, patio y traspatio, con todos susl • J L l J U P I A N T l l O t P K 
servicios; superficie de las dos cerca 
de ai)0 metros. Informan: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2] Alberto. 
' lÓíiof ' 27 mar 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S ^ 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
H A m T A C l Q j V E S 
H A B / 5 Í ' 
PA.KA OI'ICINA O 
JT liermosísiuiüs h.y 
ca, muy independientt 
Galiario'i Vueile darse 
nario, :>0. Informa ( 
gu&ii, 
QE ALQl [¿2 
V I V I E X U A . DOS 
•ilaciones altas-, 
brisa, luz .eléctri-i 
Dos cuadras de! 
eo^iida. Campa- • 





k.ClO> E R l iCA, V I S T A j 
upo de Mar-1 
e alquila a 
1062!) 
QE ALQtlLÍ' 
P Industdia i¡2 
fono. 
H A i l l T A C i O X E N 
3, con luz y tfclé-
TOJADORAS 
Se SQi olJcita una criada e spaño la , en 
«ros, entre Delicias y Buenavcn-
i chalet MarHca, 
--ü 21 mar 
mr,'?̂ l'N"fil ^ ^ N E J A I i O R A , L O mis-
L a c o m p a ñ í a Olympian Troupe rea-
p a r e c e r á en el teatro Campoamor el 
p r ó x i m o lunes, 21. 
Se e x h i b i r á un interesante espec-
t á c u l o de Semana Santa . 
Se trata de los cuadros sacros en 
poses p l á s t i c a s , presentados por el 
creador de este e s p e c t á c u l o , el Profe-
sor Santiago P . Jacquier, quo en 1910 
conquistara el t í tu lo de " L e Roi de 
les Beautcs P]astiques", de la Acade-
mia de Bel las Artes de P a r í s , y \ q u e 
f u é el modelo m á s disputado en las 
academias de Madrid, Par i s , , Roma, 
Milán, Londres y otras . 
Los cuadros sacros son copia exac-
ta de los lientos c l á s i c o s que se en-
cuentran en el Vaticano, catedrales 
y museos de E u r o p a . 
D e s p u é s de Semana Santa, la Olym-
pian roupo h a r á una temporada de 
variedades. 
• L a c o m p a ñ í a e s t á compuesta en su 
m a y o r í a por ar t i s ta , argentinos, u r u -
guayos y. chilenos y tiene un extenso 
repertorio de duetos y canciones b r a -
s i l e ñ a s , argentinas, uruguayas y chi -
lenas . 
• • • 
G L O R I A 
E n el cine Gloria , de Santos y A r -
tigas, situado en Vives y Belascoain, 
se exirben diariamente interesantes 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
L o s domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
• -.V • 
P A L I S A D A S P A E K 
E l gran centro de e s p e c t á c u l o s P a -
lisades Park, situado frente a l P a r -
que de Maceo, es muy visitado diaria-
mente por el p ú b l i c o . 
Se exhibe una interesante e o l e c c i ó n 
de diversos animales y f e n ó m e n o s v i -
vos. 
H a y notables c ic l i i í tas en competen-
y de l a 4. T e l é f o n o A-7408 . Compro cia y se exibe, ta i ib icn , la mujer m á s 
G R A N N E G O C I O 
E n C i e n f u e g o s , se v e n d e u n a 
g r a n p r o p i e d a d , c o n 1 0 . 2 4 4 
v a r a s , t e n i e n d o tres m a g n í f i -
c a s c a s a s e d i f i c a d a s , u n a de 
el las o c u p a d a p o r b o d e g a y 
p a n a d e r í a , 2 3 h a b i t a c i o n e s , 
3 5 c a b a l l e r i z a s , 6 c o c i n a s c o n 
l a v a d e r o s y u n a g r a n f á b r i -
c a de ladr i l l o s , c o n c h u c h o 
p r o p i o de f e r r o c a r r i l , e s ta -
c i ó n G r i f f o y t o d a s sus m a -
qr. inai ' -as , ú t i l e s y e n s e r e s , 
v í a a n g o s t a , c a m i o n e s , c a -
r r o s e t c . T o d o de m a n i p o s t e -
ría e s p l é n d i d a . V a l e m á s de 
2 0 0 . 0 0 0 pesos , p e r o se d a 
m u y b a r a t a p o r n o p o d e r s e 
a t s n d e r . V e r d a d e r a m e n t e , se 
d a e n g r a n g a n d a , p u d i e n d o 
d e j a r a lgo e n h i p o t e c a . V é a -
m e c u a n t o antes , p e r s o n a l -
m e n t e , e n G a l i a n o , 6 0 , al tos , 
e n t r a d a p o r N e p t u n o , H a b a -
n a . T o d o s los d í a s , de l a 2 
de l a t a r d e . 
C 221M- ' ícl-LS-_ 
R . R i a ñ o . Bufete y N o t a r í a de los 
¿ e c t o r e s R o d r í g u e z E c a y y S á n c h e z 
V í c t o r e ? , CompOstela, 19, de 8 a 11 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
Abogado y notario 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfono 
A - s . m 
L d o . P E D R O J I M E N W n J B Í O -
Abogado y Notario. AinarffT'ra. 32. De-
partamento. filL Teléfono A-2276. 
8970 31 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Cirujano de ia Asociación de Depen- I Médico cirujano de la Quinta de De-
clientes. Especialista en vías urinarias * pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
enfermedades venéreas. Consultas: San m. Manrique, 81, altos. Teléfono A-8919. 
Lftzaro, 308. Lunes, Miércoles y Vler- Knglish Spoken. 
nes. De 12 a 2 Teléfono M-3014. Do- 10531 16 a 
mlcilio: San Miguel, 188 Teléfono A-9102. : 
31 m D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
D r . A . G . C A S A R I E G O MEDICO CIRUJANO 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Deutlet*. Consultas d« 10 * 
y de 2 a 6. Especialidad en el trat i 
miento de las enfermedades de 14* ¿ ¿ . 
cías. (Piortca alveolac) previo exanwm 
radiográfico y bacteriológico. Hora flia 
para cada cliente. Precio por consulta-
$10. Arenlda de Italia, 16: do » a 11 » 
de 1 a 4. Teléfono A-3343. • r 
Catedrático por oposición. Jefe de la» 
Catedrático de la Universidad; médico c l ín ica de Partos de ia Facultad de 
de visita especialista de la ' Covadon- Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. Clmiría Dentnl * n-oi c.^ • ..t 
g a r Ha regresad, del extranjero. Vías ^ á6 l a. 2. r>omiciiio: 15, enti^ I ^ 1 1 ^ 1 1 ^ P W ^ A 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
urinarias, enfermeitades de señoras y de j y j ^ ' Teléfono Íí'-18G2; Vedado. 
la sangre. Consultas 
zaro, 340. bajos. 
C 8837 
de 2 a 6. San SA 
in<t 5 n 
9888 13 Jl 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A San Migue-, ^ bajos esquina a San K l 
colás. Teléfonos A-9380 y F-13!j4. Trata-
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. miento de las enfermedades genitales y 
Especialidad; Enfermedades del pecho, urinarias del hombre y )« mujer. Bxa-
Tratamiento de los casos incipientes y men directo de la vejiga, rlfiones, etc. 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con- Rayos 3L Se practican anál is i s de orl-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2: naS( sangre. Se hacen vacunas y se apli-
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. I can nuevos especificos v Neosalvasán, 
1 Consultan de 7 y media a S'y media. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N ! i 
Profeser de la Escuela de Medicina. C l - ! D r . M . L O P E Z P R A D E S 
llar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
P T - f 1 SS3- Hora «Ja al paciente. Con-
sulado. 20, Teléfono A-1«¡1, 
8869 31 m . 
D R . A R T U R O E . R Ü K 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
Bla local y general. Consultas de 9 « U 
y de 2 a 4. Reina, 65. bstfo». 
10 «.d -lo. 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especlalistí i 
D r . L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR ^ 1 
Wgnoraciones de valores, administración 
de fincas. Hipotecas, venta de solares l 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4S32. A-0275. 
rujano del Hospital Calixto García | Médico Cirujano de las 1 acultades _de en enfermedades de la boca y ' ^ s ' d í e n 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. > Madrid y de la Habana. Con treinta anos tes. Experiencia clínica en nifíos Ciru-
EJnfermedades gía buco-dentarto moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolít ica, 
ü-strella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de i a 4 
7607 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífi l is y secretas. Sol, 85. Teléfono A-6391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4, Horas es-
peciales a quien lo solicite. 
8030 30 mz. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2452. De 9 a 12 a in. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O M B R 0 C H 
Abocados. Amargara, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2658. 
C O C I N A P Á S ^ ve 0 casas y solares en la n a o a -
S I S O M d T A Lxa COC 
20 mai 
V A R I O S 
¡TA 1 
! na y sus barrios; facilito dinero en 
hipoteca en todas cantidades, con m ó -
dico interés . 
21 mar 
20 mar 
:tNGLES, - CON CO-
spanol, si fue^a jjo-
1 Obihipo, '.IT. Buena 
E n 21.500 pesos al contado, vendo un 
chalet, j a r d í n , portal, sala, comedor,, 
cocina, hal l , cuatro habitaciones gran-
des, dos m á s para criados, cuarto de 
b a ñ o , triple servicio sanitario y gara-
ge para cuatro a u t o m ó v i l e s . E s de 
azotea; a l lado de un parque y tran-
v í a s . S u d u e ñ a , en el mismo. Fel ic ia I nard . 
Miedo de amar, por V e r a Verg-ani 
y Gustavo Serena 
p e q u e ñ a de A m é r i c a y otros variados 
e s p e c t á c u l o s . 
L a orqueita de Valenzuela iuterpre. 
ta diariamente un m a g n í f i c o progra-
ma . 
L a entrada al parque cuesta c iéa 
centavos. 
^ íf if. 
P E L I C Ü Í Á S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
E n t r e las nuevas cintas de los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
f iguran las siguientes: 
Georgina, por Clareta R o s a j . 
L a tenaza humana, por Mario Bo" 
' S a b S o ^ d ? ^ Í J ^ n ú m e r o 1, entre Justicia y Luco , Je-
eiei-oncuis. Obispó, s á s Monte. Mar ia L a r i a . 
10030 • '-2 mar 
tHiiiWaniiiiff'i""""*"™"""""1'"''*"'""1"1**'"* 
S O L A R E S Y E R M O : ) 
al nu 
LSPO, , 10624 i5-
^ ^ ^ ^ ^ 
iog^spo. 79 teienclas solicitadas, ca-
20 mar 
•ÍOVKN PAKA, T R A -
^ con eonocimienttís 
20 mar 
O F K E C E I s 
P l M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"OKMATES DK SOL.ARKS: POR SU 
S \ co.sto, los solares .siguientes : • Calle 
1,'!, esquinta a Concepción, a 4.50 pesos 
el metro, mide 10 por 50. Avenida de 
Concepción, 10 por 50 metros, con 'tres 
habitaciones de madera, otro en la ca-j 
lie Arnao (Santa Amalia), a dos cu.adrasi 
de la' calzada. Kn el Iteparto de ríirragai 
tengo las cuatro esquinas principales, 
próximas a la calzada en Santa Catali-
na. Vista Alegre y Milagros. E n el Ke-
parto Ampliación de Almendares, Quiiif 
ta Avenida y callo 1 (la mejor esquina), 
todos los vendo en su justo costo de i 
• a g i hace tiempo. Julio Martínez;, Delicias, 
número 47. Víbora o Tejadillo, número 
9 y media, de 10 a 12. Telefono A-7403. 
10031 
L a s dos M a r í a s , por María Melota. 
Hermanos separados, por F r a n k 
K e e n a n . 
Lenguas viperinas por Dolores C a . 
s ine l l i . 
S u segunda esposa, por S i lv ia B r e a -
mer y R . Gordon-. 
C o s m ó p o l í s , por Alberto Capozz l . 
ii[iimmnn^MiiiwMiiiniiwiniinwm>"|iii» 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r o g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA DB 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 v media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461, Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-44S3. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
de práct ica profesional, 
de l a sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las alecciones genitales de ia mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes v viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
Teléfono A-0226. 
9691 9 abril. 
D r . F I L I B E R T O R 1 V E R 0 
, Especialista en enfermedades del pecho. 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio; Instituto de lladiologla y Electricidad 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos York y ex-di i«ctor . del Sanatorio "L» 
gratis. Tratamientos y curaciones a Esperanza." Reina, 12/; de 2 a 4 p. m. 
precios económicos. Domicilio particular: | Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace vis i- ' — 
tasc 1627 md 27 f D r . R E G U E Y R A 
• ; —— j Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
i diabetes, dispepsias hipercorhldrla, en-
Catedrátlco de Clínica Médica de la Onl- j terecolitis jaquecas, peu™ls ias , nenras-
versirtad de la Habana. Medicira ínter-! ^enia, histerismo, parálisis y demás en-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto García." E s -
pecialista en sífil is, niel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsán. Con-
sultas d'e 3,. a 5 p. m. San Lázaro, 308. 
Teléfono M-3014. Particular: calle 6, nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F-6262. 
9353 7 ab 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirüjfln» de la Facultad de la 
Halhana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a l i a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
8975 31 m 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e, intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 1.1 a. m. y 
de l"a 2 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X ) del anarato digesti-
vo " Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 71, Teléfo-
no M-42Ó2. 
7153 31 m 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA D E I T A L I A , 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artrltlsmo. Reumatismo, 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
8968 ,31 m 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales?, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, áe Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Moñte, 12ÍV. esquina a 
25 m 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fe'--
nánde/. y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 ' 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, d« 13 
a 2. P/irticuiares de 2 a 4. San Nicolás . 
52. Teléfono A-.S627. 
8»76 31 m 
Obesidad, Diabetis, enfermedades ner-1 A¿ge les Se ¿ a n c o r a s especiales 
viosas y crónicas, contando con numo-
rosos aparatos. Baños Rusos. Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc.. 
fcte. Rayos X, Electricidad Médica etc.] 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind-9 « 
C 9676 in 29 d 
D r . J . B . R Ü I Z 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
De los hospitales de Flladelfia, New Torlc 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscúpicos 7 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 608 y 914. Rel-
Médlco de niños. Consultas: de 12 a 3. ! na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te- ! A-9051. 
léfono A-2C54. C 1765 31d-lo. 
CURA RAD'/CAL Y SEGURA DE L A | —' — • 1 
D I A B E T E S , POR E L j ft^ G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
D r . R O B E U N 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
I ternidad. Especialista en las enferme-
Piel, sangre y enfermedades secretas. ^ - ? * t c « n < t u n l ? . Í ñ £ * l ^ f ^ 8 / t n ^ e n t ^ e 
ración rápida por sistema raoderntsimo. \?s- >- v JRZ ' 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 1 y ^ V ^ Ü Q - Teléfono F-4238. 
He de Jesús Marta. 91. Teléfono A-1332;¡ „ vT.¥i%r.r, . « t n t á * i f \ 
de 4 y media a 6. i D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
l'ermedades Nervíoaas y Mentales. Mé-
„ . , , , „ , , . dico del Hospital "Calixto García." Me-
Enfermedades de Oídos Nariz y Cargan-; dicina interna en general. Bspeclalmen-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y te: Enfermedades del Sistema Nervtc-
bibados, de 1 a 3. Laicunas 46 esquina a, so. Lúes y Enfermedades del Corazón, 
Perseverancia. Teléfono A-446ñ. ; Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 2», 
D r . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S ' a " 0 ^ 2 31a-10-
10 mar 
m l a i o i i c a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e !os D o l o r e s 
y d é l a P i e d a d ! 
D r . J . M . P A R R A C I A 
De las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales Unl-
versity-Maryland, General-Mercy y John 
Hopkins. AÍedií'ina en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-ílOOS Consultas: de 
í a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 2S m 
Y D r . P E D R O A . B Ó S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia nar-
tos enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consulta.» de 2 a 4. Jesús María. 
114 altos. To'éfono A-fll8a 
8972 s i m . 
Profesor de la Universidad. Especialista; n r> r - r f I O D I r ' ^ m i k M 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. E L D r . C E L S O R , L E N D I A N 
Rema, í/7, (altos) Consultas: Lunes., Ha trasladado su domicilio y consulta a 
miércoles y viernee, de 3 a 5. No hace Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
^ ^ l o J k áPiniclllo- • , : no M-2871. Consultas todos los días há-
c l¿m} w d 30 d ; biles de 2 a 4 ¡i. m. Medicina interna, 
" IT _ _ ' , especialmente- del Corazón y de los Pul-
D r . L M i L Í U J A N E mohes. Partos y enfermedades de ni-
¡ üos. 
Especialista en las enfermedades de 'a 8971' SI m 
piel, avariosis y venóreau del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4 
Otras horas por convenio. Campanario 
43, altes. Teléfono I-25S3 y A-2208 
8973 3! m 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consistas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
ne's eiltre Teniente Bey y Drago-
C 10188 la a i c 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo «nlTfinNtivrlo 
En el despacho, $1. A doiuloiík». m&vio 
segfln distancias. Neptuno, & SViétona 
A-3S17. Manicure. Masajes, 
F . S Ü A R £ Z 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
_ Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
C 1204 
Siendo proporcionados los dolores de 
la Virgen María ál amor que profesa,-
Itj--) UJ- ^n Lázaro, nú-
20 mar 
" O A K A T I S I M O : VENDO LOS SOL,A«ES 
V de Quinta Avenida y calle 11; ^.209 
varas, a 5.75 pesos vara. Debo a la Com-
pañía 0.700 pesos. Los vendo en su eos-
to de hace tiempo. (Hoy valen mucho ^ a Jesucristo, fueron, podemos d'ec'r. 
Delicias, 47, Víbora, O|log más intensos que haya padecido ja -
Tojadillo, número 9 y medio, de 10 a m!-,s criatura alguna. 
12. Teléfono A-7403. Se necesitaría, en efecto, tenei* el <¡o-
_ 10(324 20 mar j razgn ¿Q María para comprender lo que 
^ T K D A D O : SE V E X D E E L T K K R E N O ] padeció al ver a su amadísimo Hijo 
í j f nríviiptriado de la calle 17 y O, solo desgarrado por los azotes escarnecuio 
i j . piivue^iaao ae ia caiw xj la; por los soldados del pretorio, mostrado 
ey. 51, al pueblo «pie pide su muerte con gri-
''OlJAS P A D . ̂ Ttt'•"•'"'•'i,IBiIII'i«i'IU 1 X privilegiado de la calle 17 y 
T i « . L I M P I A R HARÍ ,0 iunt0 con la cás,a n«mero S 
fAClOMEC ^ J n l V r j l A m ' U a l i e 17. Informan: Teniente R 
V̂̂ UNjĉ : 0 COSFR altos. 
i s ? ^ * - * ^ ^ ! ^ U í t K 10628 27 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E U S C O i ^ f ^ o 1 ^ * -
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables 
Salud, número 34. Teléfono A-5418, 
30d 3 t 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdoiuinnle* 
(estómago. Untado, rifión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en ser'e 
del 914 para Pi sífi l is . Da a » 4. E m -
pedrado. 5 ^ . 3 m 
' D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Bufer 
ínedad^? de las señoras. Aguila, 72. De 
' e ^ 0 ^ r Tien'l ^ "e cuartos 
: cansas ?n aun ?uenas referencias 
%aUe Haban"6 ohna 5,e.rvicio. Infor-
E N 2 3 , V E D A D O , G A N G A UNA MUCHA?' 
í??r.^os A 45 pesos magnífico solar, 
vantes, San Juan de Dios, 
y F-1G67. 
10616 
¡ tos de furor y le pospone a un ases! 
27 mar I no, conducido al fin al Calvario y cía- " 
I vad'o en la cruz como un esclavo. ¿ Q u é ' 
2 a 4. 
6 mar 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
flesJe V,no¿rlia servido i0stumbrado «11 
cables i âbe ii<í,.<'„„ilr.lt!ne reterennas 
Áte.-'^ia 
„ e perf 
~ ínform.-.n 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, io epcérrldo 
toda clase de establecimiento, hote-
podremos decir de las angustias de es-
^ .. ta Madre que asiste a la agonía de Je-
Jorge \ io- Sl-]S sin pOCierie prestar el más ligero 
Teléfonos aiivi0( y qy© 0ye iag imprecaciones y 
blasfemas con nue sus enemigo» no se 
avergonzaban de zaherirle? Los dolo-
res de María se pued'e decir que se re-
novaron cuando vió abrir con la lanza 
el corazón, de su Divino Hijo, cuando 
tuvo a éste en sus brazos y pudo con 
lágrimas bañar, su c"erpo inanimado y 
lleno de sangre, y finalmente, cuando 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enferroedados de la Piel y Sefioras.) 
Se ha trasladado a Virtude». 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. P.ernaza, 32. bajos. 
10119 31 m 
jfiere i 'es' casas de h u é s p e d e s y de inquili-
lirarnos que la Iglesia dé 
a María el tétalo de Keina de los Már-
tires, y que en el Oficio com/^rado a 
honrar sus dolores, ponfra en sus labios 
estas palabras del profeta de las la-Teiéfo- j nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
20 mar I ges. Ofic ina. Monte, 19, altos. T e - Í a ™ X % f o ' i r o a que pasáis por el ca-
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
ivinarias, estrechez üe la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; aa tratamiento 
por inyecciones Fin dolor. Jesús Ma-
ría. 33. Telefono A-1760. 
S871 31 m 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» t 
del Hospital Número Uno. Especialma 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosaivarsin 
Consulta» de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p 
m.. en la calle de Cuba, número 69 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de fcmferniV3 
del pecho. Médico de niños. E'ecclón dj 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
^ D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, ?18. 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Teléfo 
no M-155». 
10120 81 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-¡ Completos, & moneda oficial. Laborato 
do, IPa entre Virtudes y Animas. ' rio Anal í t ico del doctor EmlUano Del 
C 1743 31d-lo. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Pvavos X 
alta í iecuencia y corrientes. Manrique 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
a do. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622 
se practican anál is i s químicos en ge-
neral. 
Qulropedlsta del "Ce.ntro Astarlano.'» Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez Departamento. 203. PJ»i 3o. De 3 
a l l y d e l a e . Teléfono A-<jííl5. 
G Í R 0 S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. BN C 
A m a r g u r a , N ú m , 5 4 
Hacen pagos por el cable r ¿icvn letras 
a corta y htrga vista sob l» íiww Vori 
Londres. París y sobre t'.aas oanl' 
tales y pueblos de Evi.-afU * -'«Jas Ba 
leares y Canarias. A g t * ^ I r ̂  Com-
paflía de Seguros cobíí¿ íav<ii*d{0a "Ho-
yal." 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo!' X. Piel. ICnfcrmeaades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a S p. m. Teléfono A-W-itj. Prado, 35. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r s , E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanin •y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de » a 1 y do 2 a 5. Consula-
do. 19. bajos. Teléfono A-6792. 
8744 a i m 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A D r . P E D R O R , G A R R I D O Director y Cirujano de la Ca¿a de Sa- ¡ 
huí "La Balear." Cirujano Citl Hospital | Cirujano Dentista Por las Universida-
Número Uno. EspeHali^t» en enf^rmeda-! des de Madrid y Habana, Especialidad-
des ilu mujeres, i/arton v nJrui/ía en ge- j enfermedades de la boca.. Precios mi -
neral. Consultas: de 2 * 4 . Oral.is para dicos. Consulta: de 8 á 12 y de 1 a 6. 
los pobres. Kmpedrauv, &U. Teléfono j Kaíaej María de Labra, 43, antes Airuila 
A-2558. • . i 7981 , 30 m ' 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, srlran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid Bar-
celona, New íork, New Orleans,' F l l ^ . 
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los ruéblos 
España y sus pertenencias. S* racibon 
depósitos on cuenta corriente. 
N . G E L Á T S Y C O M P A Ñ Í A ^ 
108, Aguiar, IOS, esquina a Ama^nra 
Hacen pagos Por el cabio; facilitan <?¿r̂  
tas de crédito y giran le tras ü corta v 
larga vista. Hacen pagos por ouhlc el 
ran letras a corta y larga Fiata srtlM>« 
todas las capitales y ciulad»i . impor 
tantes de los Estados Uuiílo*, Ai^jlco v 
Europa, así como sobra od«#<.' lus nua-
blos de España. Dan c<ttt«M i c crédit-r. 
sobre New York. Filadel»»!. Ñ«w Or-
leans, San Francisco, Lom¿i<M). Parí» 
Hamburgo, Madrid y Ban,DU»t«. * 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos c-n nuentra DOveda cons-
truidas con tod'.s los adelantos moder-
nos y lar alquilamos yjtfM iiuüidar va 
lores de todas clases Ju ironía 
custodia Ob los inter«íiA4ti»j, 0jta 
oficina daremos todos o « u l l e s ñus 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M F , 
B A N Q U E R A 
C 8383 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 1 
fila on IiuyanA, c«lebraráJi las R«1íb1o-
gas Esclavas del sagrado Corazón ae 
Jes-s. 
DIOS Y E l i H O M B R E E N UNA OBRA 
G R A N D E ' 
Marro 29.-NueTO SagrrarlO * W 
A las 4 y media, p. m., el E l c m o . 
Señor Obispo bendecirá ^ « S ^ J » » « . 
sla y trasladará a ella el Sant í s imo. 
Adoremus, el T« Deum y la bená^ien . 
Hablará el R . P . Amalio Morán. b. J . 
Marzo 30.-Esfuerz08 do amor que crean 
A las 9 a m.. misa solemne por el M. 
1 doctor Manuel Arteaga. Vicario Ge-
rieral de la Diócesis , con asistencia del 
Excmo. señor Obispo. Mf,rftn 
Predicará el R . P . Amallo Moran, 
8 A las 4 y media p. m., roaarlo, mo-
tefe y bendicen con el Sant simo por 
el Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo da 
Matanzas. 
Marzo s i . -Esfuerzos de heroísmo 4 « 
sostienen 
" p ^ X a T J f í t y t - J m * " o r í n . 
S'AJia«? 4 v media p. m., rosarlo, mo-
teje y bendicen con el Santísimo por 
el Excmo. señor Obispo de Pinar , del 
R í o . i 
Abri l l^-Esfaerzos de Dios «.ue coronan 
A las 9 a. h. . misa cantada por el 
MA l ' V o n l : ó'óctor Alberto Méndez. 
^ r i r d / V ^ a ^ £ S i S & % 
ÜÍp?rd\cará el B . P . Amallo Morán. 
V i a s 4 y media, P • f ^ 
tete y bendición con el .bai}"&Tí"hana 
el Excmo. señor Obispo de -la Habana. 
Se invita particularmente a l Aposto 
lado- d'e Be lén . 
V . O. T E R C E R A D E SAN FRANCISCO 
Celebró el l a f s i T t í ' y V e d i a ^ t 
do' de los x \ j 
llermo Basterrecbea, O. F . 
i el R . P . J 
caisario d'é la 
te musical, fu 
p Casimiro Zubia 
gorio, pues tratándose de la más su-
prema embajada que jamás ee hizo, o 
se ha de hacer en el mundo, convenía 
que fuese destinado para ella uno de 
los primeros personajes del empíreo, 
ambifm nos monifiesta el gran poder y 
valimiento que tiene con Dios este glo-
rioso Arcángel, y lo mucho que con su 
Intercesión podemos confiar si le te-
nemos una verdadera devoción. 
San Cirilo de Jerusa^én. confesor: 
Es ta brillante lumbrera de la Iglesia 
de .Ternsalén, de donde fué patriarca, 
i lustró a su iglesia con su glorioso pon-
tificado y admirables escritos. Orde-
nado por San Máximo, de quien fué su-
cesor, gobernó sant ís imamente su igle-
sia, y entré otras alabanzas que le da-
ban o merecían sus heroicafí virtudes, 
fué la gran caridad y misericordia para 
ron los pobres. Gobernó y dirigió su 
rebaño santamente y pasó de esta vida 
a la eterna el 18 de Marzo del aüo del 
Señor 380. 
L a camarera, señora Esperanza Valen-
zuela, V. de Fonseca, invita a los de-
votos. 
10204 jg mar 
-c - t> -p Wav Santos .Ruiz, a s í s . . Tie,- el R . K Í fr<iy ,ívy„i xr-fññ v Gui de los Padres Vidal^Arras y ^ru 
( T C p . i i  i , organista del 
t e A t tres de la tarde, se celebró la 
U i v i d ^ T e l Séptimo Domingo de San 
r e f o é ' d e C O ? a S T ^ 
y Z?es«va del Santísimo Sacram^to. 
y Por la noche, los ^ u " ^ „ c U \ ? f a l c r u c i 3 
rezo de la Cotona polorosa. Vía trucis 
cantado, plática doctrinal, por ^ ^ - ^ 
Pray Juan Pujana canto del iuiBertu» 
y bendición de lá Cruz. 
LOS T R E C E M A R T E S D B SAN AN-
TONIO 
O A P r L L A D E SAN ANTONIO DIC 
A R R O Y O NARANJO 
Fn? solemnizado el primer J g * ^ 
con Misa cantada, la cuala »® r t ? : i C v c . 
intención de la piadosa señorita >M 
t0ConcfuíclCaíaÍa Misa, * * ™ Y ™ l f * ? ¿ V 
ees correspondientes a l P ^ 6 * 1 " ^ ? * -
A s i s t i ó una distinguida concuirenciH. 
PIA-UNION D E SAN ANTQNIO D E 
PADÜA 
l i a Pía-Unión de San Antonio de P a -
dua del templo da los J^fnclBca.-
nos d'e la Habana, celebrado con 
gran esplendor el primero de ^ . " t 1 , 6 ' 
ce Martes, que anualmente dedica/ a 
San Antonio de adua. „ . 
A las siete y media, celebró la Misa 
de Comunión general, el H . P . Gulller-
mo Basterrecbea, O. F . M . , Director 
d V l a s ^ n u e ^ e . oflcW en la solemne de 
Preste, el R . P . F r a y Santos Ruiz 
asistido de los Padres Vidal Arrás y 
Mariano Andoln. . . ^ . . . . . ,_ 
L a parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
R P F r a y Casimiro Zubia, O. F . M . 
Asi s t ió gran concurso de fieles. 
Fueron obsequiados con una hojita, 
titulada "Trece Minuto* en compañía 
de San Antonio.'' 
I G D E S I A PARROQUIA!» D B SAN NI-
C O L A S 
Dioror. eomlenEO el m*rtea anterior 
los Trece Martes en honor a San Anto-
nio de Padua. . . 
Fueron solemnizados con Misa canta-
da y preces al Santo. . . 
L a parte musical, fué interpretada 
por el organista del templo, señor A n -
gel V . Porto lés . 
So pidió al Señor por Intercesión de 
San Antonio dé Padua, la salud tempo-
ral para su camarera, siempre que asi 
conviniere a l a eterna. 
DOS T R E C E M A R T E S D E SAN A N -
TONIO E N B E L E N POR L A S HÜBK-
F A N I T A 8 D E L C O L E G I O SAN V I C E N -
T E D B P A U L 
L a s huerfanltas del Colegio San V i -
cente de Paúl, tuvieron en Belén dos 
misas a San Antonio de Paduc. que 
aplicaron por los que las protegen, que 
son cuantos depositan sus limosnas en 
el cepillo de San Antonio de Belén, 
pues por ellas son sostenidas las ci-
tadas huerfanltas. 
Va primera do U s misas fué cele-
brada a las ocho y media, por el R . P . 
Amalio Morán. S. J . , quien defepuée del 
Evangelio predicó la divina palabra o 
los concurrentes. 
Estos ocupaban por completo el tem-
plo. Fueron obseqiuados con un no-
tabil ísimo grabado de j e s ú s Nazareno. 
L a parte musical de ambas misas fué 
interpretada por el coro del Colegio, 
acompañado al ármonium por la seño-
rita alumna Aurora Marinas, dlscípula 
predilecta d'el laureado maestro Pastor. 
Después de la Misa de ocho y medía, 
trece huerfanltas postradas ante su 
Protector, rezaron con los fieles las 
oraciones correspondientes ¡al ^primeir 
martes. 
Acto muy tierno y conmovedór. 
S e r m o n e s 
que se han de predicar, I>. M., ©n la S. 
I , Catedral, de la Habana, duran 
el primer semestre del año 19S1 
\Marzo 18, Nuestra Señora de ios Dolo-
res; señor Pbro- D. J . J . Robores. 
Marzo 19, Festividad de San José ; M. 
I . señor Penitenciario. 
Marzo 24, Jueves Santo ( E l Mandato) 5 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 25. Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría); M. 1. señor Magistral. 
Marzo 27. Pascua de Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 3, Domingo in Albls; M. I . se-
ñor Lectoral. 
Abril 17, Domingo I I I (De Minerva); 
M. Y . , señor Arcediano. 
Mayo 5, L a Ascensión del Señor; M. 
I . señor Penitenciarlo, 
Mayo 13, Domingo Pentecos tés ; 
M. I . señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona;,M. I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26, SSmum. Corpus Christl; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Minarva); 
M. I . señor Lectoral . 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M I . señor S. Sálz de la 
Mora. 
Habana. 80 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones qué 
Nqs presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Lío. decretó y firmó 
S. E . R . 
- I - EL OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , D R . MEIT-
DÉZ, Arcediano, Secretario. 
T v í s o s 
E E L I G Í O S O S 
I g l e s i a d e P . P . P a s í o n i s t a s 
SEMANA SANTA 
DIA 20. DOMINGO D E RAMOS 
A las 8 do la mañana, bendición y 
distribución de las palmas. 
D I A 23. M I E R C O L E S SANTO. 
A las 4 p. m. Maitines de TinieMas. 
DIA 24. J U E V E S SANTO. 
Misa solemne, sermón y visita al Mo-
numento a las 8 de la mañana. 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas. 
Alas 4 Mandato y sermón y a las 5 
los Quince Jueves. A las 7, Ejercicio de 
la Hora Santa, seguido del Stabat Ma-
ten 
DIA 25. V I E R N E S SANTO. 
Oficios a las 8 de la mañana. 
A las 2 de la tárde sermón sobre las 
Siete Palabras, seguido del Vía-Crucls. 
A las 4 y media Maitines de Tinieblas. 
A las 7 sermón sobre la Soledad de la 
Santísima Virgen, seguido del canto del 
Stabat Mater. 
D I A 26. SABADO SANTO. 
Ofidios a las 8 de la mañana. 
D I A 27. DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . 
Misa Solemne con sermón a las 8 de 
la mañana. 
10319 22 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A A SAN J O S E D E 
L A MONTAÑA 
E l próximo día 16, a las S, dará prin-
cipio el Triduo con misa ante la vene-
rada Imagen y a continuación las pre-
ces acostumbradas. 
E l día 19, a las ocho a. m., misa do 
comunión. A las 0, la fiesta solemno 
con erquesta y voces. E l sermón a car-
go rK'l R. P. Camarero. 
Nota E n la misa se repartirán bo-
nitas estampas como recordatorio de tan 
solemne fiesta. ir. 1, 
10050 19 m 
f G L E S í A D E S A N F E L I P E " 
P I A UNION D E SAN J O S E 
E l ¿la diez y siete, a las siete p. m. 
habrá rosario, letanía cantada, y salvo 
solemne a toda orquesta. 
DIA 19 
A las siete y media de te.™*ñan*l 
misa, de comunión general, donde se 
obsequiará con lindas estampas del ra.-
trlArCUs nueve, misa solemne a 'gran 
orquesta y escogidas ™ces otictenao 
el Muy Ilustre Previsór. Monseñor Ma 
nuel Arteaga. ja 
Predicará el Exmo. limo. 0bisPo ,de 
Pinar del Rio, Monseñor Manuel Kuiz. 
Por l a tarde, después del rosarlo y 
bendición predicará el Rdo. Padre flo-
rentino del Sagrado Corazón. I rlor. y 
Vicario Provincial de los Carmelitas. 
10058 i 8 - ™ 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
L a festividad de Nuestra Señora de 
los Dolores se celebrará el próximo vier-
nes 18, en el orden siguiente: . 
A las ocho de la mañana inlsa s^em 
ne, con sermón, a cargo del K. f -
Benito de Azúa, O. M. • . d. 
A las cuatro de la tarde, el rezo de 
las Tres horas. +,,.,10 ner-
A las cinco y media de la ̂ rde , ser ( 
món w r el RR. P. Fray Vicente Urda-
Pllléta. de la Orden Enmciscana. 
L a Abadesa, capellán y ^ ^ o ? * . ! 
Monasterio, invitan a loa fieles » estos 
cultos, por lo que los quedarán muy re 
conocidos. 
Habana, marzo 15 de 192L 
su nombre y puerto de d e s t i n ó , con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . a l t o » . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izqnierdío j € • . 
10123 18 mar 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 18 se celebrará una solemne 
fiesta a la Santísima Virgen de los Do-
lores. A las 9 a. m. misa cantada con 
gran orquesta y escogida s voceS a la . 
5 p. m. el tradicional ''¡jtabat Mater, 
que se cantará en este día, en sustitu-
ción del que se celebraba el Domingo 
de Ramos por la noche E l sermón es 
tá a cargo del .señor Pbro. Ramón üe 
^Wstoa cultos se deben a If, P i f 0 ^ " 
ma dama, que en vida se "amf D o ^ 
Concepción Baró de Pedro, continuados 
fielmente por sus herederos Don .Pe^o 
Baró, y su hija Nina representada por 
la señora Concepción Escardó de Freiré. 
9905 18 111 -
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
l a s ^ m e d t r e n ^ a u ' d i a , ^ l a í t la* 
fiesta con orquesta. 
9058 10 m 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, 19, tenemos en Belén una 
fiesta a San José, extraordinaria. 
A las 7-30 a, m. será la misa de co-
munión, en la que a cada comulgante 
so dará el valioso grabado de "San Jo-
sé y el Niño" por Ballhelm y el céle-
bre opúsculo de. " E l Viacrucis de L i m -
pias." 
A las 8.30 a. m. será la misa solem-
ne, a toda orquesta. 
Predicará el R. /P . Juan Francisco X. 
Asensio, S. J . > 
104CS 19 m 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l martes, día 13, después de la misa 
de ocho y media, empezarán .os trece 
martes de San Antonio de Padua. 
E l jueves, dia 17, se cel&'brará, a las 
ocho y media, misa cantada con pla-
tica a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús . , , « i„ 
E l sábado, día 19, se celebrará la 
fiesta al Patriarca San José, con ser-
món por un elocuente orador 
9939 18 m 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o csDafio! 
C o n d e W t f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto sobre el 
10 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en Tercera C l a -
se: $113.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sui 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Sao I g n a d c , 13, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Sant iago de Cuba . 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I L 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
i E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 
H A B A N A 
V A P O R E A D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A •• " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N M " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I I I A . " 
"La F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A P O 
C O S T A N O R T K O E C U B A 
Habana , ' ' a i h k ú t n . Nikivilas. T a -
rafa. M a n a t í . P ü e r t o X ' a d t t , G i S a r a , 
«obre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
10 D E M A Y O 
Pagará el flete 
mercanc ía en él 
> embarcada 
4,0- Que sóio se :b 
ta > s tres de la ¿ T ^ ^ u 
serán cerradas las n, 
™ « n e s de los e ' ; ^ ^ 5 *t \ S 
j ^ a l muelle sin fe ^ 
8era rechazada. 
resa Naviera 
R A T l i 
persona* qUQ ^ ^ H c T í r T - ^ . dor de P l a t l n ^ e o ^ ^ n t r e ^ f O ^ 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e . S a g ú . , de T a n a - c ^ ^ d i i ^ u - ^ ^ e ' ^ ^ í l 
o Frontón 
ta blanca, pelarlo1 
por Nisa. ÍJeiaaa a i0 
10505 
persona 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
MÜdrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
2 0 D E M A Y O 
sobre el 
S A N T A P Í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
30 D E M A Y O 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A N -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo c e » , 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
[ E l vapor f rancés 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de C u b a sobre el 11 
E l vapor ctorreo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o y San' ia* 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Peiiro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, T u n a s de Z a -
za , J ú c a i o . S a n t a C r u z deí S u r , G u a -
yabal , Manzanil lo. Niquero, Entenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas 
Med 
L a F e . 
l/OOSS 
tregüe una boLsa ti? ^-"iiu 20̂  
ne prendas de vafor nf10^ q u ^ V 
erosamento ¿* ,r- Se le comí 
ayerC.?4í. 
gener s e te, ge V' 
te y laS p e r s o n é „ ^'Incldn 
Ford ]o reconr,^ < I"6 viaiaK ei 
10021 recono<-'erftn f ú c i i u ^ n e^ 
nerosamente al ernt t ^ u C a l A 
c ^ 7 3 M e r c a d e r e s q ^ ú i f e ^ S e g ^ 4 
Q I A L G I D A P K R s n C T T " ̂ -ÍÜ: 
O r o endosado a ^ l a r c t l ^ H o ^ 
Pl-ca^su d e v o l u c l o f n ^ U ^ í í 
i Aguas, Santa L u c í a , R i o del 1 P ^ f ^ A ^ T í ^ ^ - ^ 
io, Dimas, Arroyos de Mantua yUienda , ¿e U J g r ^ c l T ' ^ 
geografía, con dos l í f l t . ^ ^ l v a 
se fluido olvidado. Ia« i 
la dirección. S2 df 
iW-v-v o n n i ? " ^ r \ Q . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
c ión que pueda favorecer al com^-
ció embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con" 
cucida al muelle m á s carga que la 
que el buque pueda tomar er. sus 
de cada mes. para Hai t í . Santo D o - k n d e g , 
mingo, huerto R i c o , ü u a d a l u p e y | c i 6 n de carretones, sufriendo é s t o s 
Martmica . 
10300 
•'•'retas 7. ̂  de gratificación ^ej 
C K VEXDE UXA M A Q r T v r T ' ^ 
p por sistema Baxtei v e í ^ ^ E v I 
tro calballos y varias nX1 CAM.Í Aib1)7sba' 8' Jesi'ls (U!l M o « l ítind1^ 
'24 n, 
M AQUIXAKÍA: Merrell. p a r a ^ u S ^ ^ 
contramarcha y mozo Reí '.i J a S 
n.átk-0. para sierras ^ l e b S í ^ 
mecánico, -'Prentiss " O-'XV nuf' Tor: 
C'istodia y contramarpi.a' 'n"iri0, CM 
nico. 19"X9' i r , plato, chuck 5° 1"e* 
marcha. Hi.vana ^lachine V o r t f í í 




C O R U Ñ A . 
I G L E S I A D B N U E S T R A SEÑORA D E 
L A C A R I D A D 
E l martes, 15 dél actual, dieron co-
mienzo los Trece Martes d'e San nto-
nio. 
L a s precos del primero do la serie, 
se rezaron después de la Misa dé ocho 
y media. 
CONGHEG-AOION DB N U E S T R A S E -
ÑORA DB L O U R D E S D E L T E M P L O 
DB L A M E R C E D 
L a floreciente Congregación d© Nues-
tra Señora de Lourdes d'el templo de la 
Merced, ha celebrado, los cultos con 
que mensualmente honra a 6u celestial 
Patrona. 
A las siete de la mañana, en la ar-
tíst ica gruta de Lourdes, que consti-
tuye la mfis bella capilla del suntuoso 
templo de los Pad'res Ptiuies de la Ha-
bána, tuvo lugar la Misa de Comunión 
general, la cual fué celebrada por el 
Dírector-fiindaclor de la misma, R . P . 
Baltasar CaCellas, C. M., y a cuyo ce-
lo y actividad debe su estad'o d^ pros-
peridad. 
Fué deotís ima y numeroéa la Sagra-
da ComuniíSn. 
Fué amenizad'a por el maestro Saurí, 
quien interpretó hermosísimos motetes. 
A las nueve, expuesto él Santísimo 
Sacramento, se efectuó la Misa solemné, 
después de la cual fué reservado el 
tant í s imo . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
A N U E S T R A SEÑORA D E LOS D O L O R E S 
E l próximo viernes, día 18, se celebra-
rá en esta iglesia, a las ocho y media 
de la mañana solemne fiesta con misa de 
ministros y sermón que predicará el 
propio párroco. 
10296 18 mar 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTISIMA V I R G E N D E LOS D O L O R E S 
E l próximo viernes, a las ocho y me-
dia de la mañana, misa solemne de mi-
nistros. Por Ift noche, a las siete y me-
dia se hará la Corona Dolorosa y en 
los intermedios se cantarán piadosos 
motetes. 
A l final ae dará la bendición Papal 
a los fieles. 
102S7 18 mar 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abri l de 19J7. 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E M A R Z O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaooreS 
T T E . C H I C A G O . N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc.. etc . 
P a r a m á s informe* dirijnrstt 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
- i '.i 
T I E N D O USADO, 1 BOMBA Al.EKiw 
> vacio, 20" 1 IXiplc.x inyeccifi^i 
•largas demoras, se ha dispuesto lo si- y - ' o o T ' í «' S o s r T 1 4U' "»•» 
g u í e n t e : I £ f ; . 0 f 1 ^ ° % ? / ^ * 
lo . Que el embarcador, antes de íSeigiie. berro, uÓ9. A-49a7nes" lva-m^ 
mandar al muelle, extienda los cono- — _ Jjja 
cimientos por triplicado para cada1 V E N T A D E MAQUINARIA 
" F R A N C E " . de S b . O O O ' t o ñ e l a d a T y 1 ! Puerto V destinatario, e n v i á n d o l o s a! n T a n a u e J - u - „n or . 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E - ! D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de ^ J ; ^ 
esta Empresa para que en ellos se les d l a m e t r o p o r 125 pies de altuia, 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " i a o b l e y treble remachado, butl. 
2o. Que con el ejemplar del co- s t r a p p e d , c o n planchuela de 1 
nocimiento que el Departamento de 1 4 " en p a r t e de abajo hasta 
Metes habilite con dicho sello, sea i„ t r n 
- j i * , „ -> O en la p a r t e arriba. LaDada 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle Qnr i nnrk ^ , . ^ a i ^ « 
para que l a reciba el Sobrecargo del y u u - U Ü U galones . Listo p^ra en 
buque que e s t é puesto a la carga. 
i t r e g a i n m e d i a t a . National Steel Co 
3o. Que todo conocimiento sellado L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
E N S E 
LpiNSEÍfAííZA SOMBREROS E N 2 npAQtJIGBAEA., V E R D A D E R A M E N T E 
Í~L meses- Ensenanza completa en alam-! X práctica, enseñanza elemenatl supe-
„ r Z t I t n ®sl,artr1' horma; clases de 'rlor y asignaturas del bachillerato, por 
corte y costura, eistema Martí y íior- j Licenciado en Derecho. Dirigirse a : l í e -
dados en máquin*. Mercedes Puróu. Glo- mielo Alvarez de la Viesca Palacio de 
ri%hü} 7' altos' entre Indl0 y Angeles. Cristal. Muralla y Habana. Telefono 
. 14 2 ab A-2746. 
- ! lOGOO A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor Martí. Clases excluslratoente 
individuales por el día y por la noche. 
También clases a omicilio. Hav instruc-
toras. Aguila, 101, bajos. A-6S3&. 
10593 24 m 
27 m 
" A C M E ' 
E ! vapor 
A L F O 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
E l próxi iaó día 19, se celebrará en esta 
Ig lés ia solemne fiesta en bonor al glo-
rioso Patriarca San José. 
A las siete, misa de comunión general, 
armonizada. 
A las ocho y media la solemno de inl-
nistrós, con voces y orquesta que diri-
girá el laureado académico Rafael Pas-
tor. 
E l sermón está a cargo del reverendo 
padre Arias, S. J . 
Nota: Dicha festividad es costeada por 
dos distinguidas damaSj muy piadosas y 
benefactoras de esta iglesia. 
A todos los fieles asistentes se dis-
tribuirán preciosas imágenes del glo-
rioso Patriarca. 
E l párroco, muy agradecido a tan se-
ñalados favores, ruega a todos se unan 
a su intención y pidan muy en particu-
lar por la felicidad espiritual y temporal 
de t.a.n fervorosas y caritativas damas. 
10297 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
20 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A . 
E l día 10, a las 7.30. Comunión ge-
neral por el R. P. Visitador J . Alvarez, 
C. M. A las 9, misa solemne con or-
questa. Predicará el IX. V. Luciano Mar-
tínez, C. M. A las 4 y luedia, solemne 
procesión. Predicará el R. P. Hilario 
Chaurrondo, C. M. 
E l R. P. Director, la Junta Direc-
tiva y Camareras de la Milicia Jose-
fina, invitan a todos los catól icos aman-
tes de San José para estos solemnes 
cultos. 
Adelina M. Tauler, 
Secretaria. 
10222 . 19 m 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 20. Fiesta mensual de la Sema-
na Devota del Carmen. A las 8. misa 
«Scfto imposición de medallas y con-1 de comunión general y plática por el 
-sagración do niños a la Virgen Inma^ 
culada, bajo l a advocación de Nuestra 
Seuora de Lourú'és. L a Congregación 
tiene una sección de niños, a fin do 
que las madres desdo que reciben ol 
Santo Bautismo, puedan consagrarlos 
a la Augusta Madre de Dios, para que 
así crezcan bajo su ampara y protección 
especiallsima, pues s o n ' l i i j o » predilec-
tos suyos. 
AYUNO CON A B S T I N E N C I A . 
HoV, como viernes d'e la Semana de 
Rasión, al igual qué los de Cuaresma, 
ma.-es dia de abstinencia de carne y 
UN C A T O L I C O , 
DIA 18 D B MARZO 
ÉSte mes está consagrado al Patriar 
ca San José. 
E ICircular está en las Reparadoras. 
'Ayuno con abstinencia,) — Nuestra 
I Señora de los Dolores y de la Piedad. 
— Santos Oabriel Avi&ngélj Ciri\o tl'e 
Jerusaliin y Anselmo, obispos; Salva-
dor de llórta, íranciacano, confesores; 
iDdua.Mo, rey y mártir; santa l'austina, 
virgen. 
S9.n Gabriel, Arcángel. Los honorí-
ficos encargos que ha hecho Dins al ar-
cángel San Gabriel, como vem/; én las 
Santas- Escrituras, es señal manifiesta 
de que es el principal ó el sumo en-
tre los ángeles, como le llama ¡San Gre-
Rdo. P. José Vicente. A continuación se 
hará la procesión \.or los jardineís. 
10215 19 m 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De B o í ) de 
la . m a ñ a n a y de 1 a ^ de i» tarde. 
Todo pasaiero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escríbifr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72, A L T O S . 
A T E N C I O N : a m a n t e s d e l b a i l e 
Aprendan a bailar por profesoras. \ Nó 
dejen para últ ima hora el a<prendér. 
Ahora es el tiémpo. Enseñamos bien él 
Fox Trot, One Step, Vals, Schotlsh y 
Paso-Doblé Fantást ico, a precios más 
baratos que nadie. Enseñanza en cua-
tro clases, garantizado. Informan en Mo-
rro, 5S, al lado del Centro Dependientes, 
cerca del Hotel Sevilla. Todas las no-
ches de 8 a 10 y media; los Domingos 
de 2 a o de la tarde. Teléfono A.-5210. 
10539 2i m 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
B A I L E D E H O Y | A C A D E M I A CASTRO. 
Conservatorio "Sicardó". A-7976, de' piases de Cálculo y Teneduría de Ú 
8 1|2 a 10 112 p. m. estrictamente. Apar- bros- Por procedimientos moderadísi 
tado 10^3. Prof. Williams, instructor de 'I1.09' nay clqpps Especiales para depes 
ibailes de la escuela de cadetes. &i el nú- ',,ient,e3 del Comercio por la noche, » 
mero de discípulos la justifican, habrá arando cuotas muy económicas. Ditei 
clase extraordinaria este més a mitad de | I?ri„ C:eIar"'-' ^ ' • 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
9857 10 abril 
altos. 
8874 
y Castre. Lm, tí 
31 io 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan oiaíí! 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cílgs 
los mercantiles y Mecanografía, pitra W 
venes aspirantes a tenedor de libro-. 
Enseñanza prftctica y rápida.^ Informa 
en Cuba. 99, altos. 
6788 31 m3' 
D E S A F I O 
- P R O F E S O R P A R I S I F . N S E . , K N S ^ A ^ S p l í a c o n m i g o ^ el 
JI francés n domicilio, método nuevo y 
práctico. Progresos rápidos. Kan:h 
Crespo, 60, altos. 
10413 19 m-
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 8 E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
I l O U E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la i rj-rt * • r , „„'„.„(•-, tn 9*m-
fechr. publicados. Es el único racional. ' 
a la par sencillo y agradable, con él H01' pe10 ac.nd1A ,a , l bm?^j: í l?» i a-
8873 31 m Uarés.. De las ocbo de ^ . ^ ^ m 
• las mez de la noche, clases >V"1"' 
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
público. Demostraré q u r e l ^ I N G L E S A DK L O N D R E S , j de teneduría, gramát*« 
toda clase de moldea pára cual- "ene algunas horas desocupadas pa-! clepsndiente.s ?.-
oníiir nr*>nda de rooa. con más ranldez' éUseflar inglés o francés. Inmejora I glés, íraneé;, t & q n l g m qu e p end p , pi a i p,1' eru u  m ie r ó  l ej„.. . . , „ 
y más perfeccióh. Se probarán pren-i'^es referencias. Teléfono A-1327. Neptu-Hlana. dictáfono teleg 
da« trazadas y cortadas a la medida 1 no. 12.), altos. penta.ic mercantil fí 
do cuaiquiei concurrente. Oportunamente i _ 18 m [quinas de calcula^; 1 
., ¡ s e anunciará fecha y local de la com- ¡ 7 , ^ » „ ^ . • , la hora. EsijU-ndulo < 
Obtuvieron, en. nuestra oficina sus t i - petencia. En _el CAMAGÜE Y G R A F I C O \ I N G L E S E N T R E S M E S E S I ™ ? e c t o T ? ^ ^ 
Manrique de Lara." 
¡ 5 0 0 P E N I N S U U R E S ! 
_._eron, en nuestra oficina & 
tulos de chauffeur. Hoy son muchos dé faie(1 fotografías de grupos y recuentos I 
pidamenté^J"U~ conseguimos su _ t í tu lo . , ^ X s ^ E F E C a ^ A D V ^ N ^ C U ^ T DURAN- ¡ ATádémia Berner! v o T v r o i e s o r o T o i u y ^ x camp'o. 'Autorizamos a dM pgj» 
Venga hoy, no lo piense más Lampa- T E ÜN AÑO. Invito a los inspectores, perimentados. Calle Tercera, 331, enue milia que concurran a ias ^ 
ríUái 40 y medio. E l chauffeur. diroctores, maestras de Escuela Pública i 2 y 4. , oo , tros mgtodos son aniencano» , ^ ^ 
mns la enseñanza, bau i=i'-^J 
Su 
10433 19 m ^ | y a toda persona interesada en pro 
—• • _ porcionar una profesión lucrativa a la 
L a señor i ta A n í t a C A R O M I N A , pro-, juventud. Poseo cédula cubana, autorl-
' zada por el Presldemte señor Mario G. 
Ménocal. Pcir la donación fi lantrópica 
E l vanor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V t C O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
ab. 
ferosa de canto y piano, acaba de 
llegar de E u r o p a y ofrece ciases a 
domicilio; precios m ó d i c o s ; s istema 
eficaz. Angeles, 13 , altos. T e l é f o n o 
A - 6 4 6 2 . De 2 a 5 de la tarde . 
10301 , íg mar 
Bordados finos a mano; bordados en 
. . . j i « ^ « s . : ^ . ^ . . «na de las que hoy ejercen. EL ACMK 
vestidos; ú l t i m o s modelos parisienses es científico, automático 
dé su distinguida esposa se ha fun-
dado una clase del ACME en la B E N E -
F I C E N C I A dé Santiago. E l ACMK goza 
de infinitos simpatizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. L a s raemistas en-
tusiastas por t ^ a Cuba, que antes es 
tudiaron otros métodos sin provecho' 
bondadosamente se ofrecen, cada una1 
de ellas, a ensefíar el uso del ACME a 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en la Aca-
demia do Ciencias, de San Nicolás, 75. 
por Ingeniero de tí tulo español. Diri-
girse a la Di lecc ión do la expresada 
Academia. 
C 1423 aOd-16 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: sefiorlta Casilda Gutiérrez. 
Coromina, Angeles, 13, altos. T e l é f o n o 
A - 6 4 6 2 . De 2 a 5 de la tarde. 
10300 18 mar 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
F I E S T A E N HONOR ¡DE NUESTRA S E -
ÑORA D E LOS D O L O R E S 
Viernes 18 de Marzo. A las siete y 
media. Comunión cenera!. 
A las nuevé. Misa solemne de Mi-
nistros y Sermón. • . mi- OTIC c:ni O 
Por la tardo, a las cinco. Santri Ro-(correspondencia publica, VV1-' •ĵ l.w 
sário y Via Crucis, cantftndose el Sta- ' S E A D M I T E E N L A A D M Í N I S T R A -
| c i o n D ¿ C O R R E o g > 
F I E S T A E N HONOR D E SAN ÍOSH 
Sábado, 10 dé Marzo, A. las siete y aj , , - -rrra «-n^rai media. Comunión penerai. 1 Admite pasajeros y carga general, 
A las nueve Rfisa solemne de Ml-j Jnclu 0 tabacO para dichos puertos, nistros y sermón. E l coro compuesto de ,lí,-,uou »»i*»yv» ^ 
una nutrida orquesta y voces estarft a I 
carjio del profesor señor Pedro Pardo. 
ICfilí 18 ra 
B A I L E S D E A R T E 
" C O N S E R V A T O R I O D E B A I L E S 
C O R R E C T O S Y E L E G A N C I A " 
P r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D . t 
A . o f M . D . M i e m b r o d e S o c i e d a d ^ " J ^ e J e ^ á n ^ ^ t o Y i d a d d ^ t i t u l o ^ i L 
A m e r i c a n a d e p r o f e s o r e s d e B a i -
les , e n c u l t u r a f í s i c a , e t c . 
O f r p r p rla<?fK a r l n m i í - i l m r, f>n MODERNA" POESIA, ÓbispoT' ibc^ 'HAB. 
. c i a se s a a o m i c m o o e n i Cervantes, Gaiiano. 62. habana 
dé tamaño natural para cortar y otro ¡ í-
miniatura para estudiar, a toda com-i 
pradora durante marzo del nuevo l i -
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la primera que me presente aibum de 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de testo, sin ayuda de maestra, le &b-
seqularé con su título. Avalúo este re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en slc 
C L I F T O N HOUSE, Virtudes. 18. Haba^ 
na. Teléfono A-7327. Para que no se des-
acredito el !buen nombre del "ACME 
!G. 
¡1269 7 ftb 
ACADEMIAS E S P E C I A I . E 8 D E 1N-glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la Otra en 
Luz, 17, altos, Habana. Diréctor: C. P. 
Manzanilla. 
9441 24 mz. 
os l  e sen z 
tós. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ^P10 
S o m b r e r o s y C o r s é s ^ 
i Martí. a« ti. i s i • ra por el moderno ~--n.elon  oui»;" n3Df 
reciente viaje a ' La t-n̂ " a 
tulo y IMploma f% Honon f o r B i ^ 
de sombreros es ^ompie '.j sln no 
alambre, de P* * ; J * CyPflores de 
copiando de figurin, y 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única én su clase, la 
más antigus., con medallas dé oró, gran 
premio y diplomas de honor da la Cen 
S r a . R . G i r a ! de 
C A L L E C O N S U L A D O 
I N G L E S . 
clases .i5Ci-
í Maestra competente da. c.a^ 
,ulos avanzados w ^ j e r a ^ M 
i" Udad en ^ensefiar r l .te. ̂  
aguey 
a 6 y d e 8 a 1 0 p . m . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Despacho de billetes; De 8 a 1! d« 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarrl.x. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d i 
1 en el billete. GRAN F I E S T A A L P A T R I A C A SAN 
J O S E 
E l día 19 a las ocho y media de la . • 1 1 » t . 
mañana, solemne misa do ministros con ¡ LOS pasaíerOS d e b e r á n escribir SO-
oraueata y sermón, por el reverendo Pa-1 . . 1 1 u . U - J - — : ' 
dre Lobato. * bre todos los bultos de su equipaje, 
Enseñan el A C M E las profesora»: 
1P. S. de Mateos, Luyanó, 76. Corté ros-
L n s e n a n Z a S e s p e c i a l e s a lOS ni-1 tura, bordados, botones. Preparo alíim-
~ L "1 1' • ¿'IÉ¿ D i na8 Para exámenés en marzo, 
n o s , ba i l e s ClaslCOS, estetlCOS. b a - l P u r a V. de Castro, Cftrdenas, 21 Hab 
I Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T . Huertas, Cárdenas, 35, Hab. Pre-
paro alumnas para exíimenes mar^o 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220 Ha'b 
E . T . de Arocha, San Cristóbal. 31 
S- WOOLMAN- tral en Barcelona; y la crédencial que ! y a, a ^ ^ o s T a é t ? a o - o o T * ' 8 ? ^ 
™ ^ * l ^ C M E la8 l lbror,a«í !m6 acredita para preparar alumnas. t P 1,^ ava zaa  a c0^ 1?%,. 
VDEMICA, Prado, 9:?. HAB. Temas Clases de corte, costura, sombreros, pin-1 clalidad en ̂  correctatuei ^ 
Besteiro p. Ingreso Instituto, $1. tura y otras labores. Enseñanza rápl-• la P1'?"."" ¿nrner; de 'can esaii0* 
da y garantizada. Se venden los méto- ! se a M16^" segundo Plso' , ¡j 
dos de corte, corsés, última edición. So panano, i J - . " _ _ J r r ^ . 
I admiten ajustes para terminar pronto, i R8^^,1, ' _______—Z^TK®^ ' 
V a a domicilio. Habana, C5, entre O'Bei- 1 X T T r ^ A R l ^ 'urtir^ líu 
2 a/b I 





l let r u s o d e p n t i l l a s , b a i l e s or i en -
ta l e s y e x p r e s i o n e s d r a m á t i c a s . 
P a r a adultOS los Últ imOS bailes!m. E. de Díaz, Plaza Vapor, el.' lYab. 
d o • j i I Anái Font, Jenez. 153, Cárdenas, 
e s o c i e d a d e n seis l e c c i o n e s , g a - . B. s. de vaujm, 2a. Av. 427, card 
„ 1 1 1 v 1 E . R. de Guerra, Sán José. 68, Camaffliev 
r a n t i z a d a s ; o d e v u e l v o el d i n e r o , i a ^ c ^ de Roseiifi. v ig ía , camagüey. 
T e l é f o n o s A - 3 2 4 5 y A - 8 8 0 6 . H a s - j M o X W a 1 A i í ^ 
. 1 • . 1 P^strella Rodríguez. Cienfuegoa. 
ta las Siete. , Evangelina Alvaréz, Sagua 
10O3G-37 
«a m  Carmen Froraeta de P., Manzanillo 
.— I María Barréto, Centr l Elía, A. l i . de O E DAN C L A S E S D E TODAS LAS asig- ! Valls, Agiiilern, 24. Manzanillo. 
O naturas de Derecho Civil y de prl- i Ete lv ira Méndez, Jobabo. 
mera y segunda enseñanza. Informan é n ' S a n d a l i a Castañeda, Guayos 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez, 346-A. Enseñamos 
último método, más fácil y rápido- T a - ; iV-nfesa. S i í 1 " , b^0 . quigrafía inglesa sistema Pernin. Meca-1 Clon rran«-ca. , uvzns 
nografia. Idiomas. Contabilidad. 
ticas romerciales. Banca. Solicite núes - . ^ «_ i - ^ i ñ n ac i--
tro programa. VlsítenoB. ) v nida una tecciuu T)\reCl0Te3' 0$, 
8240 «i rn* i j r ._ , c««ver . /íí-.«<. ^ 
A L G E B R A 
| Jy Madama ^ dc C Ó 0 f 
i U A - 9 1 6 4 . M a n z a n a ^ . 
Aritmética, Algebra. Geometría, Trigo-' '̂."U ^ n ^ n T B A l ^ • • 
nometría, Física, Química, Clases Indi-• • Tr-ATlPMÍA «as ffl^ 
vidna'es, clases colectivas, con pocos j ACAUÍ-1"1' rt( L» |¿"tl̂ aS j( 
•rofesor-Dl^tor.a, ^ , s e s i ^ ^ 
ua deola Hnb_ C l n ^ ^ ' ^ 1̂ , 
alumnos, profesor 
dé l a 
Álvarez, iniciador 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
Academla diante la Enseñanza Consultiva, doml-
fflS?«Aá^ i i k P " m " i'iso. izquierda. ACME de corte costura y bordados. ; nará el programa oficial, sin Interrum- Aguila. l O ^ g é . 
r e J ^ n 0 Apartado. 1<6S> J Préparo para exámenes en Marzo y plt sus ocupaciones. Monserrate, 137. Neptuno. A 
C 539 Ind 10 en doy clases por Correo. 10031 ««"ocuai.^, 
| S a 30.30 P . ^ V a d" . ir^. ^ ^ ' t 
. ! modernos BYvás. 9olo s&n 
' A N O L X X X I X 
^arío DE L A M A R I N A Marzo 18 de 1 9 2 1 PAGINA DIECINUEVE 
r A ^ A S P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E I * 
H A S Ó / r í C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S H U E S P E D E S r. : 
A L Q U I L E E S R A D I O D E L A C 5 Ü D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . O U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O , e t c . 
HABANA 
V ^ á n í i " * csa' ^n i i e a dos cuadras 
t ^ndu^ria . « ^ f á f r i c a , con una su-
*6Voe í a y .aU-t.1«nCaergaCranti-a. i r a u i ^ draf; dando buena B ^ Belascoaín, 
r ^ f S ' ^ ^ n t r a d a Por Bela^ 
Informan 
de 6 a O P- u1-
2a mz. 
* VISO: PARA 1XDÜSTRIA O DEPO- ALQUILAN UNOS A L T O S , EN L A 
- i . sito, alquilo en Narciso Ldpez, n ú - | 0 Calzada de Jesús del Monte, número 
uero 2, antes Emna, entre Muelle de 45)2, er^tre Milagros y Estrada Taima, 
'aballería v Plaza de Armas, un local | compuestos de sala, recibidor, comedor, 
•on 80 metros cuadrados. Informan en 5 cuartos, cuarto de baño de familia 
y de criado, cocina de gas. Informan en 
el número 4SG de la misma. 
10332 24 m 
primer piso. 
10208 20 mar 
Q K A L Q U I L A BN NARCISO L O P E Z , 
O húmero 2. antes itoa&, fren^jit Mjie- alquilan: en los preciosos 
lie de Caballería y Plaza de Armas u ^ $ 5. bodega. Concha y J . 
casa de altos, forma esquina, con sala., Abreu Departamentos muy lindos para 
tres^ cuartos comedor, i'ocin:i, baño y matrlmonios respetables u hombres so-
demás servicios. Ks la casa máa fresca l0s Valen ?28 §26 $24 y h á 
de la Habana y la mfts higiénica. Infor-
man en el prime piso. 
10290 20 mar 
vecinos. Luyanó. 
1040 L 20 m 
. mi contrato de u n a g r a n 
TraSPron 2 0 habi tac iones , n u e v a , 
b a r r i o m u y c o m e r c i a l . Le f a l 
JUANELO, IiüTAXO, AL-
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de !a hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señori ta 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y o r i -
gina graves males: con nuestra fa ja 
Q E A L Q U I L A P A R A SEÑORA O OABA-
y j llero solo, bonita habitación con es-
pléndido bafio y teléfono. Jesús María, 
Su informan 
19481 20 mar 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A R A 
O homlbre solo. Cuarteles. 7. 
10193 21 mar 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-partamentos en Belascoaín. 41 y me-
dio, entre Neptuno y Concordia, casa 
acabada de construir, con agua corrien- 1 
te y luz eléctrica. 
104G2 24 mar 
Q E S O L I C I T A UN COMPAÑERO D E 
cuarto, que sea honrado, se le da 
ra bodega. Informes en el mismo local 
y ñor teléfono M-1ü35. 
U870 
sa madera, portal, sala, j T , . '" • * I cama, n  se le admiten muebles por 10 
cocina, servicios comple-; o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen- ¡ pesos al mes. Gallano, 71, en los altos, 
ÚalTÍO COmeiVtut. ^ CJAN LAZARO, 37, SALA D E % VEN-1 10151 
en pa»»IV D ¿CAA v eXllO , £5 tanas, zagu.lan para automóvil, come-i 
Á añOS. " a g a y o w J «̂ J clor y |aleta de comer, cuartos bajos y i Q E ALQUILA 
taD 0 . l.'„ Qpñnr L e Z C a - , " n o alto; so puede ver de 7 a 11 a. m. í O la Víbora, r 
ipíí ís ima r e g a l í a . O e n u i JL.c*va ¡y c,e j a 5 p m 1#s dfas laborables. E l José Antonio C 
d0o?'ce0r?agd¿eria íai^ada,' l u a ^ s a T o I siblementr. R i ñ o n flotante; aparato 
n f a h S s ^ ^ estlul- graduador a l emán que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan 23 m 
f T Í X 53 , altos. 
UNA BONITA CASA E N 
reparto Mendoza, calle de 
Cortina, entre Milagros v 
álléuú en el chalet de 12 y 15; no so al- Libertad, tiene sala, comedor, portal, 
quila por teléfono. terraza, dos ibaiíos, cocina y seis cuar-
b-— i 9307 1S mz. tos. L a llave en la bodega de la es-
j * | quina. Informan: Quinta Ofellíi, L a L l -
recio $125. Teléfonos 1-7158. 
26 m 
10302 
n a desocuparse se a lqui , . 
Muy Pr0en la Calzada de Vives , 97,; »™ 
la casa en la ^ u s H a 0 co ja&lxio . g ^ v 
«ropíO P a r a , ' m € S en fondo. Infor-' clone., comedor, e s p l é n d i d o / c u a r t o d e l l ^ B O R A 
$100 mensuales y 
_ i gas y servicio de criados. Informan en 
, la misma de 9 a 11 a. ni.' y do 2 a 5 p. 
SI 10 mz. 
J O S E , 214, A L T O S , E N T R E BA-
k5 sarrate y Mazón, co  sala, 5 habita 
Q E A L Q U I L A : J O S E A. SACO, NUME-
ro 2, esquina a Milagros. Jardín, ga-
raje, sala, comedor, cocina, servicio 
i ría (los. cinco grandes habitaciones a l -
tas, (hano lujo, terraza, etc. Informes: 
A-38S7. Monte, 503-
10220 ig m 
man en 
señor MiraÜes 
lamisma, altos, preguntar por j iiavo i en ios bajos. 
SE A L Q l l L A N LOS HER-
] t mosos y ventilados altos. Avenida 
de 10 de Oct.u'hro, número 556, entre San 
19 mz. .Mariano y Vista Alegre, compuestos del 
comedor, cuatro habitaciones, ser-' 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de París y 
Madrid. 
S0T7 31 m 
Caniaffiiey, primera puerta. 
10374 19 m | 
SE ALQUILA UNA S A L A T CUARTO, _ a matrimonio sin niño; Estrella, 16, 
altos. 
10428 10 m ¿ 
JESUS MARIA, 21, EN ESTA HERMO-sa casa, acabada de reedificar, sa 
alquilan habitaciones y departamentos a 
matrimonios y á caballeros solos; y de-
partamentos para escritorio y comida si 
se desea. 
S8G4 20 m 
HOTEL IMPERIAL. CASA PARA FA-n^lllas; se alquilan fre«cas habita-
ciones amuebladas, con o sin comida; el 
punto más saludable de la Habana; in-
mejorable para el verano. San Láza-
ro, 501. 
9090 22 mz. 
ME R C E D , NUMERO 2, BAJOS, S E A L - i ̂  míís moderno e higiénico de Cuba, quilan 2 habitaciones, juntas o se- Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la Pfiradas. Casa nueva, a personas de 
moralidad; se prefieren homibres o ma-
trimonios sin niños; pasan todos los 
carros por la puerta. 
103S9 ^ 24 m 
AG U I L A , Í05, E N T R E SAN R A F A E L T San Miguel, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia. Se piden reteren-
cias. 
10439-40 (J 26 m 
MISTA»^ 44, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación a homibres solos, no 
hay papel en la puerta. 
10415 21 m 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na; frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios médicos. SAN L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6S93 y 
A-009a. 
8084 s:* m 
20 m Se necesita ¡CCal de Varios pisos, ¿ « I f V i c t o s modernos completos, intercalados, 
- — x - r T T i ^ ' ' t t í r • v j e í» i <'9.cmí1 de &as- instalación eléctrica, ser 
una 
SE A L Q U I L A 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
qe alquila una habitación, con j con balcones ñ l a cal le , luz perrod-
J,pleza nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana Mart ín . Zulueta , 83 . T e ' 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
8985 SI m 
de la misma, hay teléfono, luz eléctri-
ca y buen baño. Tranvía a una. cua-
dra, en todas direcciones. San Miguel, 
SO: se exigen referencias. 
10446 22 ra 
AL Q U I L O UNA P U E R T A D E UN™gran establecimiento para poner una vi-
driera de dulcéréa. T a l como venta de 
café molido y azúcar. Bonito negocio. 
Vista hace fe. Informa: J . Trabadelo, pe-
letería, Cuatro Caminos, al lado del 
Banco Cordova. 
10189 24 mar 
S j u i l a , para establecimiento 
inr-il ron esplendido s o í a n o , pa : mes; Neptuno, C2 
^ l i S n acabado fabn=ar. C a l - _ i 2 L = l _ 
d e r é e r r a , 458-8 , casi = . , B m a ¡ B 
Un nes, comedor y baño intercalado, casa • VíliftM <.nmn.iAo't-n. A*. _n„«.„i 
moderna, la llave en los bajos. Infor- Vlüora> Compuesto 06 jard ín , portal, 
L a Moda. i sala, comedor y cuatro hermosas ha-
lo m 
i bitacionss, con moderno cuarto de I R U S C A CASA? A H O R R E TIEMPO Y , , « . . . . . . ; 
inero. El Burean de Casas Vacías. I Daño, garaje y UOS habitaciones mas 
, itarse 
A-3538, o Trocadero, 55. Díaz Irizar. 
10-')&t 23 m 
A R R I E N D A N T R E I N T A MIL M E -
O tros d<; terreno, para Jardín o cul-
EN GALIANO, 18, BAJOS, CASA DE familia, se alquila una hermosa ha-
bitación amueblada, a persona de mora-
lidad. 
10029 » 18 mz. 
tivos menores, a la orilla del rio A l 
mendares y del ^ferrocarril de Maria-! Trocarlero 
ua - . 3 „r~n'it(\ rocina Lonia del Comercio 434 letra A se las I . , i^iA'naO. Pueden facilitarse en el precio del! 10044 
Patria, con piSO de granilO, epema, L o n ^ . a e ^ m e m o ^ ^ ^ « e a « | | « o ü servidos para Criados, en 1 4 0 , arrendamiento, hasta cinco mil galones' x CASA 
•on ei dueño, informes gratis de o a 12 ¡ pesos mensuales. Informan en la ttM^i*^ 
24 mz. m a y en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 114, Te- i "y 
CONSULADO, 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
15 ab 
l ^ a T ' s e r v í c i o s sanitarios, moderna, 
de ga»» »t'v"' 20 m 
10410 
y de 12 a 6. Teléfono A-G5(50. 
100041 
¡TnO 93-B) SE A L Q U I L A EU ̂ r^p cwiwuwfAiinnirn nmmi mnimui 
E t é t ó t k hab taciones. con 10 cuar-
l E l é Uñó completos y en todos los 
Slr os lavabos de agua corriente, co-
medor, cocina instalación. 
<}' f .N6"' ado T habitaciones. 




V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O L ^ ; ^ £ ? r ^ & p ? Í C f Í Í Í S « " i ^ • " ^ I ^ S r * . ^ 
Chalet amueblado y con teléfono, esqui- Pes, con jardín y portal, a laes dOa ea- 102G3 .20 m i Tjnióo inauillno «sa 
na fraile. Sala, saleta, comedor, cocina, Hes, sala, saleta, tres cuartos, baño ' r ~ — _ _ — ~ — Cresiío 2 ««mMmI 
l é f o n o n ú m e r o M-1668. 
10267 
F A M I L I A DONDE NO 
se alquilan dos ha-
i bitaciones a personas decentes y mo-
rales. Se prefieren señoras Bolas; hay 
una chica. Teléfono M-1642. 
TIN 175 PESOS, S E A L Q U I L A UNA CA-1 100SS 18 m 
Puentes Grandes. 
0026 19 m 
sa en el reparto Buen Retiro, calle 
man en 
B*ÍMOOAt*M ta tliisa, qu drados, tres vj 
servicios: se ai 
o pe 
15, SE A L Q U I L A E S -
tiene 601 metros cua-
ntas 30 habitaciones y • ; 
niten proposiciones por ' \TEI>ADO: C A L L E V, NUMERO V E I N -
bajos. independientes, \ te. entre Once y Trece. Alquilamos 
l-nto y lo.1̂  pisos altos, esta fresca y amplia casa, propia para r p=tail^riinir t  v 10.  is s HI^J^. ti  i s   na' s , oi   
p̂ o' Pft̂ La de huéspedes. Informan: Te- regular familia. Puede verse dé diez a T>ARA CAMIONES. í 
í U r u • tres. i X nave aca'bada de 
lefono i -^ i ' .^ ^_ r~^r«"r" ; 10r.D0 2.3 m : c";llle de Enamorados, 
' i roDiLAMOis LOS BA,íOS DE C A R - . ! lecio y San Benigno 
A clwiiis, 21; para informes â  todas -rrE1)ADOj j xu^kq 16 entre 9 Y 100IO 
1 ' T r i B Ó R A . A UNA CUADRA DEL~PAR- sfembart. ^ O ^ Í £ M ^ ^ ' F A l ^ f f u Z ? ^ m o ^ T S » ^ 
calle o dos habita-
matrimonio sin niños, 
cambian referencias. 
v «ervioio de criado, QE ALQUILAN CUATRO CASAS EN C^spo. 2. esquina Malecón, piso del 
garage y patio. Precio 140 pesos, mes O la calle Tres Kosas, a tres cuadras u 
adelantado v fiador. En la misma infor- de la línea de tranvías de Culumbia y 
man. Su dueño: Gertrudis, 38. Teléfono a Media cuadra de la Calzada de Maria-
1-1328. nao: se puede ver de 8 a 5. Informes en 
10165 18 mar Compostela, 08. 
OOÍty 22 mz. 
seis cuartos, baños, garaje y cuarto de completo, cuarto 
chauffeur. Iníorraan: F-5261. 
10526 2S m 10103 21 ra 
en Compostela, 101 > 11, inedia cuadra de la línea, se al-
SE A L Q U I L A L A 
construir, en la 
entre San Inda-
20 mz. 
QE CEDK E 
L ü L . ) qwila; planta: baja, recibo, baño, gara-' ALQUILO CRAN CHALET, CON .. 
abitaciones para criados; altos:í-C3l cuartos, garaje. Ja je y h 5 dormitorios y baño. Teléfono P-12S:). 
10321 24 mz. 
CONTRATO BE L A CA-
ia, 128, mediante módica 
sala, comedor, 3 tiiartos, 
y servicios; ademíls un 
cotea. Teléfono M-42GG. 
31 mz. | de Once y M. L a llave er. los bajos. 
R E D A D O : A L Q U I L O , P A R A BERSO-
» ñas de gusto, los magníficos altos 
rdfn, portal, a dos 
cuadras Calzada Buenaventura y Dolo-
res. Alquiler §100. Su dueño: L a Flor 
Cubana. Neptuno, 131. 
0S73 22 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fian/as para 
Inforr 
1041o A-3Ü06. 21 m 
I A LQUILAMOS CASA NUEV/ l . CON SA-
! -OL la, comedor, dos cuartos, portal, pa-
Q E ALQUILA O SE VENDE L A CASA 
M feita en la calle de Durege, UenartO 
Santc I Suárez. compuesta de portal, sa-
la, .saleat, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y traé 
EN BERNAZA, 52, SE ALQUILAN E s -pléndidas y ventiladas habitaciones, 
a hombres solos. 
10150 18 m 
g B A L Q U I L A L A MEJOR ESQUINA | 
H O T E L F R A N C I A del Reparo de Columbla, en el centro 
del barrio, recién construida, con fabri- i Gran caaa de familia. Teniente Rey nfi-
caoión moderna, con gran azotea, tiene ¡ mero 15,. bajo la misma dirección desde 
magníf ico local para establecimiento y | hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
casa particular, con servicios sanitarios ¡ Electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
modernos. Parat infornies y verla en la Casa recomendada por varios Consula-
misma, su dueño, C. Lanuza esquina a 
Galvis. 
7430 20 m 
V A R I O S 
alauiWes de casas por un procedimien-, tm 5 laidm. en E . entre 19 y 21, nú- patio. Informes: Galiano, 105. Teléfono 
?q cómodo v gratuito- Prado y Trocade-1 1}™I°J0- >í>0- L1tave *n 1 ? ^ J L ^ 1 ™ - l n ' , A-6932. 
ro-de S a 11 a. m. 7 de 1 a 6 p m. Te- f ü ' ^ e s : Aguacate, 19. M-10S3. 0040 18 m 
léfono A-5417 
Ind.-Ene.-l l 
QE ALQUILA E L SEGUNDO PISO da 
O la casa calle Condesa.. 3, acabado 'de 
construir, con sala, comedor y '•> cuar-
tos; la llave c informes Je 12 m. a l 
p. in, en Concepción de la Valla, r>(!. 
10313 I f Biz. 
R E D A D O : 
ro 271. Tiene 
ciones, bauos 
ra^e. L a Uav 
10224 
A L Q U I L A " L A ^ P L A N - J^15 A L Q U I L A UN ^ O C A L PROPIO 
la casa calle 17 núrne-' ^ Para establecimiento. Calle céntrica 
)a, saleta ocho habita- ^ rlil}y comercial. Informan: Luyanó, 33, 
.'icio de criados y ga-
17, número 2G7, altos. 
18 m 
(¿E A L Q U I L A L A CASA B NUMERO 7, 
t O entre Calzada y üa. 3 cuartos, sala, 
Q E AHILilLA E L íer. PISO D E MOV- comedor, cuarto de criados; puede verse 
%J to, 41' y medio, frente ai campo do en la misma de 1 
Marte, muy 'bueno para muchas profe- María, 123, altos, 
siónes, en particular para gabinete den- 9087 
concurrido ele 
esquina a .Ensenada. 
9S70 20 m 
la 'Rabana v estar rodeado de hoteles', i V 1 E D A n 0 : SE S E Q U I L A N DOS GA-
K»z6n en lá platería de los bajos, 1 * ^ g 8 Z un cuarto alto con servicios 
19407 20 m I ^^i'e 1( numero 40, bajos, entre J y K 
O'FARRIL, 55-A, LOMA DEL MAZO, Víbora, se alquila un magnífico de-
partamento bajo, compuesto de dos habi-
taciones y sala, con terraza ai frente-
Informa: Jesús Tiene su servicio y baño. Han de ser 
personas de orden y sin niños. Alquiler 
43 pesos, dos meses en fondo o fiador. 
Para informes: en la misma. 
9095 18 mar' 
17 mz. 
Oficios, 88-A, se alquila este espacio-1 
10043 
¡E A L Q U I L A CON O SIN MUEBLES 
SO y Ventilado piso principal, COn vis- j^L l a ^ a s a , número 148. cajte A, en-
' . . - r *, *̂  . tre lo y 17, Vedado; tiene 7 habitacio-
tas a la Ai^meda, tíe í aUla, propio nes y garaje; puede verse a cualquier 
para oficinas o e"scrítorios. Informan hor1a0o12Teiefono ^-21fJ3- 18 mz. 
en los bajos. 
10392 21 m VEDADO. SE A L Q U I L A ESPLÉNDT-da casa, calle Paseo y 27, acabada 
íp— . " ; . I de construir. Informes: 23, esquina a 2. 
rara garaje, a lmacén , eme, t t c , se Señora viuda de López. 
alquilan los espléndidos bajos de S a n ,I,101S , . 20..m 
Isyam IQfi „„„ 1 T}r¡Aol,' T T E D A D O . SE A L Q U I L A BONITO cha 
hazaro, 1%, con trente al M a l e c ó n . , y letj acabádo de construir, calle i y '¿t. Informes: 23, 






Informa en los altos su d u e ñ o , a to 
das Horas. 
-119325 20 m . |/GARAGE. EN 17, NUMERO 480, ENTRE 
o . ., """" ~ j Of 10 y 12, se alquila un buen gara-
ge alquila una esnaciosa nave, acaba-1 Se. Informan: Cuba, número 76, tor-
da A* f„k>- • • cer piso. Teléfono A-6596. 
«a de tabrscar, propia para garaje o • ̂ jiqóü _ ^ 18 mar 
industria, coa 650 metros supfirfida-, j ocal para almacén: seTlqui-
«5, sin columna? pn «.1 r#>ntrn «-.ifnj»-' ̂  la uno' <,on mÍLB de 200 metros cua-, mu commnaa en el ceniro, Sliua-i^j,^,,^,^ en Calzada de Zapata esquina a 
^a en Arbol Seco y Santo Tomas , j ̂ . ^.Vedado^ informan en oibrapía, 22. 
Informan en ía misma. 
10437 
Dediot y García. 
9815 26 m 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A 
sala, cuatro habitaciones, ' baño inter 
calado, hall, comedor al fondo, pantry, 
servicios, garage con cuarto y servicios 
para criados, todo dé mampostéría, tras-
patio y jardín. Calle de Gelabert, en-
tre Gertrudis y Josefina, Ueparto E l 
llu'bio. Precio 130 pesos. Informa: Leo-
nardo Abril, Obispo, número 53. Teléfono 
A-2S22 v A-2339. 
C 2043 8d-9 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O MEN-doza una casa, estilo chalet, com-
puesta de portal, sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, baño completo, cocina, co-
medor y gran patio. Informa el dueño en 
Industria, 124, altos, 
97S5 21 m 
Se alquila, con muebles y contrato, 
por cinco meses, una esp léndida quin-
t a de recreo, situada en el k i lómetro 
5 y medio de la carretera de Güi-
nes. Tiene capacidad para familia 
numerosa o para dos famil ia», luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o , gar ̂ , agua co-
rriente, tennis court, un cuarto de 
c a b a l l e r í a de t ierra anexo, etc. Ul t i -
mo precio: $250 mensuales y fiador. 
Informan: T e l é f o n o 1-2769. 
10360 19 m 
dos. 
0652 18 m 
HO T E L E S P A S A . V I L L E G A S , 58. E s -pléndidas habitaciones. Teléfono 
A-1S32. 
9345 
C a s a moderna, h u é s p e d e s . Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia. S a n 
N i c o l á s , 71. T e l é f o n o M-1976. 
9157 17 m 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la noch^, ser-
vicios completo^ y esmorados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Telefono A-7190 
7243 23 m 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Esplendida casa de huéspedes: Campana-
rio, 154. altos, casi esquina a Reina, 
he alquilan hermosísimas, frescas y ven-
tiladas habitaciones, a la calle, con to-
da asistencia, trato esmerado, magnífi-
ca comida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y caliente y teléfo-
no. Para hombres solos hay habitacio-
nes a precios reducidos. 
8&Í2 19 mar 
¡ Habitaciones hermosas. Se alquilan 
dos, c ó m o d a s y grandes, en casa de 
familia moral y decente. Con Uavín , 
luz, b a ñ o , etc- M ó d i c o alquiler. Se 
cambian referencias. Horas para v e r 
las : de 9 a 11 y media y de 1 y me-
dia a 5 de la tarde. Informan donde 
se a lqui lan: S a n R a f a e l , n ú m e r o 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
8372 J3 mar 
H O T E L R O M A 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
en O'Rei l ly , n ú m e r o 75, altos, u n 
cuarto para hombres solos. Informan 
en l a misma. 
21 m 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N-tos Juntos con balcón a la calle, bien 
ía mueblados, luz eléctrica toda la no-
che, a matrimonio sin niños o a hom-
bres solos. Sol, 14, la encargada infor-
ma a todas horas. 
10511 24 mz. 
H O T E L A L B E R T 
42 East l l t h . S t , New Y o r k C i t y j 
Ho te l exclusivo para fami l i a . 
Goza de la r e p u t a c i ó n de tener 
mayor n ú m e r o de familias cuba-
nas que n i n g ú n o t ro H o t e l de la 
Ciudad de N e w Y o r k . 
Situado en lugar c é n t r i c o . 
Precios razonables. 
Servicios americano y europeo. 
E . D . Fowler , 
¡ E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
I completaménte reformado. Hay en él 
• departamentos con baños y demás ser-
¡ vicios privados. Todas las habitaciones 
„ _ , „ _ _ , „ . , tienen lavabos do agua corriente. Su 
M^^*^ T^^f^^r . ^ ' . A ^ , ? f' .^8' Propiet/ir!n, Joaquín" SocarrSs, ofrece a 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S | las familias estables, el hospedaje más 
t «̂ F A . i I l I . I A S , E X C . . , _ | serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Lugar mas céntrico y fresco de la H a - ; Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1030. 
baña, en la primera cuadra del Parque . Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A N - motel " 
V I A EN L A P U E R T A ¡ • -
Se ofrecen magníficas Haibltaclones y , 
Departamentos a las familia» y perso-1 
ñas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Cuchas £¿ agna fría y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, con d«saynno. ca-
ma y comida a la Cubana / Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
7T22 27 m 
. H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, 102; y San Rafael. Te-
léfono A-915& 
5180 22 m 
C 2144 
Manag ing Direc tor . 
7d 13 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . Hor-nos, 12, a personas de moralidad. Sin 
niños y sin animales. 
9(568 19 m 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Albullo una haJbitaclón, con vista al 
paseo, propia para matrimonio u hom-
bre tolo, decentemente amueblada, ex-
celente comida, baños de agua fría y ca-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel ee encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0«Í50, $0.75, $1.50 y 
S2.00. Baños, Inr. eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
8724 31 m 
P A L A C I O P I N A R 
Hospedaje l i m p i o , sano, c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o . Casa aireada. Cocina 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . Gal iano y V i r " 
hides . 
C 1941 15d-4 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-471S. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con ibalcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
10122 31 m 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , compuesto de cuatso habitaciones jun-
tas o separadas, a" personas de mora-
lidad. Servicio sanitario y Juz eléctrica. 
Neptuno, 202, esquina a Lucena, altos. 
9943 18 m 
C E ALQUILA UNA BUENA HABITA-
O ción. Háy teléfono, luz eléctrica y 
gas. E n 25 pesos. San Miguel, 86, ban-
jos. Academia Royal. 
18 mar 
SE A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E amueblada, con balcón a la calle a 
caballero o matrimonio sin hijos. Casa 
de moralidad, en Bernaza 50, altos. 
10281 23 mar 
Oficios, 3 3 : Se alquilan dos departa-
mentos de dos habitaciones cada uno, 
frescos, claros y ventilados, propios 
para m é d i c o , abogado, agente de 
A d u a n a , comisionista o matrimonio 
sin hijos* 
9738 21 m 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate, 86, altes. 
9819 21 m 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por cuarenta de fondo, en Ajirua Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio. J . P. 
Restoy. Teléfono A-7534. 
0898 23 m 
Búa» 
CERRO 
ITiN VfRTUDES, 92, A L T O S , SE AL-[ l iente . Eyclusivamente a personas de es - i quila una habitación en $20, para 
hombfés solos; se piden referencias. 
10525 21 mz. 
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
9565 24 mar 
AVISO A L O S C O M E R C I A N T E S i ̂ ^ e t n a ? sala, safetar cinco" cuartos I Calzadas, Cerro e Infanta, üttos ea 
Sa üin,,,-^ , v*víi»«j*̂ »x-iiw*-ii-» grandes, uno chico, comedor, bafio gran-i pléndidos altos, de esquina, acabados de 
tíki •quíla un local, propio para es 
«o ecimieato o pequeña industria. Lam 
SE ALQUILA CASA MO- ALQUILA: UNA CUADRA D E 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN la casa de vecindad Alambique, 76; 
tiene puerta y ventana a la calle, puer-
ta a l corredor, piso fino, azotea, luz 
eléctrica; Alquiler $22, mes adelantado 
^y dos meses fondo; ajusfar en Ce-
rro. (109. A-4967. 
10528 21 mz. 
E L O R I E N T E 
^nia , 84. antiguo 
1Mo4 20 m 
A ^ ^ d o CA-SA L L A N T A ^I^T^N '""endo, numero 36-A, 
« io 11 compuesta d 
a Cr*-ios m' numero 36-A, casi esquina 
clonés sVp ' S0í, e dos habita-
dos ' s a n k a r t ñ ^ ' com<?dor, patio y tr] »n o-Í H103' Son instalación eléc-
de, cocina de gas y calentador, dos cuar- fabricar, un paraíso para este tiempo 
tos criados y garaje- Inforues en la lele calor. Calle Cruz del Padre, 13, es' 
misma. Calle 13, número 80, entre 101 quina a Velázquez. Informan en la mis 
y 12. 
8532 • 18 m 
ma. 
KMOO 
VE D A D O : SE AIiQÜILA CASA QUE se acabarñ de construir para el pri-
mero de Abril. Seis cuartos y dos ba-
ños, sala, vestíbulo, living róon, come-
rí'ca, en 95 peso^ t = ii„ aiaVon •eiec' dor, pantry y dos cuartos criados, ga-
i M ñ . ^ d r i r ^ " 2 ^ Construcción., de .primera y mo-
10306 
mañana y de l a 5 doidern"a- informa: callé 13, número 30, en-
tre 10 y 12 
i ^ ^ ^ S ^ ^ S l j S ü S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
^ i l r f L U Y A N O 
Precio, i6oe nci;iados. Patio y traspatio.' i ' ••• •• •"••••••w 
5n el 267 M.it .S-mensuales- La Uave Q E A L Q U I L A C A L L E TAMARINDO, 18, 
°e E- Lamaí r.i- •0rmes eíl la notaría ÍO altos y bajos, con 4 cuartos, un des 
C E ALQUILA, LOMBILLO, JUNTO A 
O Calzada, Cerro, con portal, sala, cin-
co cuarcos, comedor al fondo, baño ln» 
tercalado, servicio de criados, cicló ra-
so. Llave e informes: Cerro, 518. 
10378 14 m 
Se alquila e s p l é n d i d a nave p a r a in 
dustrias, de c o n s t r u c c i ó n reciente, de 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 30, 
esquina a Teniente Key. Teléfono A-1628. 
9872 31 m 
Compostela, 12. C a s a para familias. 
Los nuevos propietarios de esta casa 
A hombres solos se alquila ! ofrecen habitaciones con frente a l a 
X X una hermosa habitación en los altos „ , * • • 
de la casa san Ignacio. 82; buen baño ealle, muy frescas, para matrimonios 
y buen servicio y teléfono; propio pa-
ra dos cabnlleros. Informan en la mis-
ma a todas horas; gana $20. 
10536 21 mz. 
S Iblada, para dos amigos, balcón a la 
calle, muebles y camas nuevos. Oquen-
do esquina a San Lázaro, 2, altos. 
10544 • 20 mz. 
A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto dé sala, comedor y una ha 
tai«y0F-ái8-Teiéfono nú-
1 18 mar 
s B U E N N E G O C I O 
V i l S 1 ^ €11 breves l a casa 
** S L enire MuraUa y S o 1 ^ 
^ .a t .os . cada uno, ins ta lac ión e l é c - ' 
pacho, sala y saleta, con escalera dar frente a l nuevo reparto de l a Quinta 
mármol^ para los altos; todo moderno. ' , 1̂ • r» • <• i n 
informan: Aguila, 295, altos. | de l Obispo, r a r a informes y detalles. 
T e l é f o n o A - 1 6 7 5 ó f - l 9 & 4 , s eñor 
. j l „ oa r i ' bitación, amueblado, en casa porticular; 
lO metros Cíe lUZ, por ¿U de rondo, no sequieren niños y ha de ser gente 
con terreno anexo de ladrillo y fibro-
cemento, s i tuada en la Ca lzada de 
A y e s t e r á n , entre LombiÚo y L a Rosa , 
10502 21 mz. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA ACABA- , Fuentes da de fabricar, propia para carnice- • "^',.7 
ria, barbería, botica o cosa análoga. T a - W'<iOo 19 m 
timbre: 
marindo y Flores. Informan en la bo-
'ega. , 
10501 1 ab. 
formal. A^uaéaté, 44, bajos, en la mis-
ma informan. 
10542 23 mz. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN O'Reilly, - alto? 
10570 
Para hombre solo. 
20 m 
Se alquila el lujoso alto, bien venti-
lado, fresco, forma chalet, acabado j 
AGUIAR, 73, A L T O S . H A Y H A B I T A -ciones, de $20, ?25, .$30 y Una de 
$40, con balcón al Parque, con o sin 
muebles. Una comida, 00 centavos. Un 
mes, ?30. 
10582 21 m 
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
7529 1 ab 
CASA PUFFALO. ZULUETA, 33, EN-tre Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; él punto mSs cén-
trico y a la brisa. 
7085 9 a)b 
En l a casa Egido , J O , entre Co-
rrales y Apodaca , se alqui lan va-
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escri torios, re-
presentaciones, etc. Ent rada inde-
pendiente po r Zuiueta. En e l En-
canto i n f o r m a n . 
C1391 Ind. 15 f. 
DOS H A B I T A C I O N E S 
y una saleta, juntas o separadas, a 25 
pesos en San Juan de Dios, 3. M-í)595 v 
F-10(57. 
10157 24 mar 
QE ALQUILAN HABITACIONES, CON 
O muébles y sin ellos, para hombres solos, informan: Amistad, 64. 
10238 19 m 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se a lqui lan habitaciones con ba-
ñ o . Departamentos pa ra oficinas. 
H a y ascensor y luz t oda la noche. 
Compostela, 6 5 . 
9802 19 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON vista a la calle; también las hay in-
teriores, con lavabo de agua corriente, 
mneibles, servicio de criados v luz; se 
quieren perdonas fórmales. San Láza-
ro. 75. segundo piso. 
9766 18 mz. 
V E D A D O 
VEDADO, CALLE 19 NUMERO 302 Y 304, entre B y C, se alquilan dos 
habitaciones a caballeros que den refe-
rencias, una hermosa, con vista a la ca-
lle y otra interior con ventana al pa-
tio. Informan de 9 en adelante. 
10014 ' 22 mz. 
CA L L E T E R C E R A , NUMERO 381, E N -tre 2 y 4, espléndidas habitaciones 
grandes, amuebladas, al lado del mar. Sin 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres personas, 20 pesos. 
G623 3 abril. 
PA R A HOMBRES SOLOS, D E S E R I E -dad. so alquilan habitaciones en 
Compostela, 05. Hay ascensor. ' 
OSO:, 19 m i 
I N S T E Ü M E M T O S 
D E M U S I C A 
T f E N D O UN A U T O P I A U O E L E C T R I -
V co, nuevo, propio para cine, espec-
dos habitaciones a caballeros de mo-1 tíiculo o familia de gusto; gran instru-
raliclad, que den referencias. Anima», mentó, gran sonido, con todos los ade-
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA de familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas ele-
gantemente, a matrimonio o persona sola. 
10193 24 mar 
ALQUILO BARATA, MODERNA HA-bitación a señora sola, que trabaje 
fuera y no reciba visitas; si no reúne 
estaa condiciones, no se presente; pi-l 
do referencias. Marqués González, 121. | 
9425-26 19 mz. I 
número 15, altos. 
10295 18 mar 
\ J bi DEPARTAMENTO DE DOS HA-
medio varas contiguas al balcón y con 
servicio de bafio intercalado a la mo-
derna, juntas o separadas, propias para 
dos recién casados o matrimonio sin ni-
UN BUEN CUARTO, MUY HERMOSO, para una o dos personas, y otro 
. agua en cada departa-! Se alquila elegante chalet de esqui- de fabricar. Ca lzada del Cerro, 4 5 8 - B , ¡ n ú 
dos medor elegantemente decorado, con alquilan buenas habitaCio-
O nes, en Monte, 3. Todas las líneas 
^didadef'0^8^" de la8 mayore8 co- na» j a r d í n , portal , sala, ancho h a l l , ¡ c a s i esquina a P a t r i a , con sala y co 
Marse e fr0pi* pa!a oficinas por j comedor, 5 habitaciones, 1 alta,  
t i0 , m a s céntr ico del co- cuartos de b a ñ o y espacioso garaje. 
H' Wosaene , a<*Dr de primera d a - l Informan en Avenida de Acosta y Mi -
,a azotea ? j * . de Bwraaol has ta . lagros, bodega. 
i» t i**! ' 
una SUDerfiríp fío Kfin i ̂  guez, se alquila una casa, acabada 
nav* me-lde fa'oricar, de esquina, acera dé bri 
^"0 di,,f "ara Un gran a l m a c é n n-s!l- con finco cuartos, cuarto de cria 
- . j o l i n o adernafln C • ' I do' garaje, cuarto de baño, doscientos 
loae8 n v,,-UdUO« oe Oirán pro-5 veinticinco pesos. Informes en la misma 
chico, para solo una persona. Aguila, 
'irnéro 355. 
105,83 20 m 
21 m 
s s e r v í a o s . L a planta b a ' i palle san Indalecio y Rodri 
UQ O ici » lí , S í 
c&Pa2 a e bri-  
'""J est;„ , Un Sran a l m a c é n u!5a' con .cinc0 cuartos, cuarto de cr ia- ' 
hn.' . «^no ap »í« O i do' garaje, cuarto e baño, doscientos 
^Clong. MC,-uaao. ft 'veintici  
eí a,.- . "ara tomar tníía la i todo el día, para hacer trato: de 1 a 2. 
» ,a rendam¡M.fft iw ., 3 CaSa A1 lado ^ ^ n " * ™ se alquilan 3 ca-
107 fr. , "[0» en IVluraUa núme-1sas m&s' acabadas dó fabricar, para 
8927 * sarc ia Vivanrí» « c r> I Persona de gusto, con 4 cuartos, cuarto 
• j ^ ^ ^ »vunco y L o . , t». en C . de bafio y garaje, cuarto de criado. I n -
^ Q t i u r ^ r r - - - - 20 m 
^talar i0r c Íu7^Sl t0 ? ^dustria ^ ^ l . ' ^ ^ n r l o v ^ 1 ^ ' 7 tengo para 
columnas de escayola, cinco e s p í e n 
didos cuartos, gran b a ñ o , cocina de 
gas, servicio para criados. 
10410 20 m 
G U A N A B A C 0 A , REGLA Y 
C A S A B L A N C A 
de carros a la puerta. 
10587 
forman en la misma: S175 cada una. 
10559-00 21 m 
h,"J1an, "c! '.̂ uder cn« 
*er<i A ^ ' u d , 20 cie huf'spedes. In altos. Teléfono nú-
YI B O R A : SE A L Q U I L A HERMOSO chalet, de dos plantas, con seis cuar-
tos y lavabo en los mismos. D'os cuar-
tos de baño, con Servicios completos, 
con agua caliente y fría. Hall , sala, co 
SE A L Q U I L A L A CARA QUINTIN Ban-deras, número 03, on Guanabacoa. L a 
llave al lado. Informan: 1-2653. 
10100 17 m 
M A R I A N A O , CEIBA, C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
mmBSmesBBsaaaaBmmmammMmm 
QE ALQUILA EN EL REPARTO L O -
O ma Llaves, Marianao, a una cuadra 
j -miiiA , -edor; terrazas;'servicros'V¿ra"cfiado"s,! de Ia e™n Avenida del Hipódromo y 
f.k • Un hermoso I^ral „ T U T f ^ ^ e con cuarto y serj-icio para chau-! f'-ente al paradero Calzada, de lá If-
?'Ibricar '"oso socal, acabado ffeur. independientes con jardines al-1 nea de tranvías del Vedado, un raoder-
^ Ha*, C0n « n solar anexo nrn refledor, en la calle Secunda, entre Jo- no chalet, con jardín, portal al frente y 
tí» V ^ * í a r a i a . . UCAU» Pro'1 sefina y O. Sftnchez. Kn la misma in- a l fondo, sala, cuíirto dormitorio, co-
í11' ^ l l e A ^ 8 ' indust"a o alma 
S C ^ 8 ; í 9 l y 193, entre 
a 
r forman y pf | el teléfono A-8S05. 
10380 24 m 
52 m 
O E A L Q U I L A , C A L L E G E R T R U D I S Y 
kJ Avellaneda, Víbora, un chalet mo-
derno, con todas las comodidades. I n -
formes en el mismo. 
10032 24 mz. 
medor, cuarto de baño, cocina, terraza y 
un gran patio; pe alquila con todos lós 
muebles, por seis o mfts meses. Infor-
ma en el mismo: Serafín Dfaz. Steinhart 
o Dolores, entre Loma y Llaves: en la 
misma se vende un plano casi nuévo; se 
da barato. 
10529 20 mz. 
CON V I S T A A L P A S E O SE A L Q U I L A un apartamento y otras habitaciones 
amuebladas. Prado, 65, esquina a Troca-
dero. Comida y trato excé léntes ; morali-
dad v esmerada limpieza. 
10408 gg mar 
SÉ A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A muy fresca y ventilada, con dos ven-
tanas a la calle, en casa de familia 
de moralidad, pronla para oficinas o 
matrimonio sin niños, y en la misma 
una habitación muy hermosa, con lavabo 
dé agua corriente. Magníficos serviéios 
sanitarios. San José, número 85, altos. 
Informan en la misma de 9 a 12 y do 
l a 5 . 
10480 10 alar 
TPN M U R A L L A , 61, A L T O S , SE A L -
T'j quila una espaciosa habitación 
amueiDlada, capaz para dos caballeros, 
y un socio para otra con balcón a la 
calle- Se responde por el que está y se 
piden referencias. Casa pequeña y tran-
quila y de moralidad. 
104éT 20 mar 
BI A R R I T Z : GRAN CASA D E H U E S - f.os. ,, hombres solos- bav otra m-ivor pedes. Industria, 124. So alquilan. " S t o p o r ^ 
mbitaciones con toda asistencia, precios K / c o n l a v X . T a ^ 
lantos modernos. Cine Niza. Prado, 97, 
de 1 a 6. 
10563 20 mz. 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 7 mar 
Villegas, 113, antiguo, altos. E n casa 
de familia, se alquila una h a b i t a c i ó n 
con muebles, muy fresca, a uno o dos 
caballeros. Servicio sanitario com-
pleto. No hay n i ñ o s . 
10O77 18 m 
P A R A C A B A L L E R O D E GUSTO 
Se alquila una espléndida habitación, lu-
josamente amueblada, con luz eléctrica 
toda la noche y téléfono, en casa nue-
va, con Wdos los adelantos modernos, s i -
tuada en el centro cometcial. Informan 
en Compostela, 90, antiguo, primer pisó. 
Casi esquina a Muralla. 
10308 10 mar 
Se alquilan e sp l énd idas y frescas ha-
bitaciones con lavabo de agua c i r r i e n 
te, luz e l é c t r i c a , l impieza, m a g n í f i c o s 
servicios. M ó d i c o precio. A oficinas 
u hombres solos. O b r a p í a , 94-96-9S. 
Informa e l portero. 
10470 10 mar 
mosa azotea en el primer piso, de 
varas por 6, propia para un pintor o de-
lineante o persona que necesite ampli-
tud y claridad. También se admiten pro 
posiciones por parte del zaguán, en Ave-
nida de Bolívar, número 12, altos. Se 
exigen referencias. 
10309 19 mar 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
8723 31 m 
P I A N O 
Se vende un piano a l e m á n , especial-
mente construido para este p a í s , a 
precio de f á b r i c a . Lampari l la , 80, a l -
tos. 
10537 24 m 
UN AUTOPIAN O E L E C T R I C O . MAR-ca Peerless, con 13 rollos, informan 
en San Lázaro, 408; sé puedé fer dé 12 
a 1; se vende. 
10557 22 mz. 
\ r E N D O UN M A N O F R A N C E S NUE-VO, de cuerdas cruzadas, gran ins-
trumento, modelo Ultra Superior; costó 
$000, lo doy en ?350; Jesús del Monte, 99. 
10382 19 mz. 
SE V E N D E UN PIANO, NUEVO, M A R -ca K. S. Howard, barato; y los mue-
bles dé la casa. Reparto Las Cañas, 
Churruca,' 12-B. 
9481 S ab 
SE A L Q U I L A HERMOSA S A L A D E rgármol, con cielo raso, dos ventanas 
y el uso de cppléndido recibidor, a p r i -
feslonal escritorio o oooilsUmiiita. L u -
gar céntrico y comercial. Agalla, 131, 
2 a 4. 
10463 «ft mar 
' V T E C E S I T O SOCIO D E CUARTO, QUE 
X I sea persona seria. Informarán: vi-
driera tabacos. Animas y Monserrate. 
10243 19 m 
HO T E L L O U V K E : SAN R A F A E L Y Consulado. Se ceden espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con baños, 
tlnibres y teléfonos. Toda clase de co-
modidad para familias estables; precios 
especiales. Teléfonos 4556 y 3496. 
10289 mar 
Se alquilan amplios departamentos, 
propios para oficinas, e s t á n a la bri-
sa y tienen b a l c ó n corrido a l a calle. 
Punto inmejorable y c é n t r i c o . Egido, 
2 -B , a l t e » . 
9959 21 ta 
ĈE ALQUILA UNA HABITACION EN 
O Casa de familia honorable, para h 
O casa dé familia honorable y de éstric 
ta seriedad, para matrimonio o dos ca-
balleros, con 'balcón á la calle, agua 
corriente, teléfono y todo el confort 
moderno; con asistencia o sin muebles. 
Se cambian referencias. Campanario, 08. 
altos, esquina a Concordia. 
10305 19 mar 
CASA DE HUESPEDES, SE ALQUI-lan departamentos amueblados, agua 
corriente, muy frescos, casa de morali-
dad. Reina, 77-79, altos, entre San Ni-
colás y Manrique. -
0604 ~ — 
PIANO, SE V E N D E UNO NUEVO, E U -í-opeo, tres pedales, cuerdas cruza-
das y todos los muebles modernos de 
una casa, cuadros; lámparas, etc. San 
Miguel, 145. 
0772 21 mz. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E CARRERAS Y Ca. 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
31 m 
REALIZACION DE ROLLOS A CINCO P#í03 docena. Nos vemos obligados 
a realizar nuestra existencia en rollos 
para autopiano de todas marcas, para 
dedicarnos a la venta de los rollos U E -
P U B L I C , de los cuales somos únicos dis-
tribuidores para la Is la de Cuba. B. 
Custín, Obispo, 78. Teléfono A-1487 
__8920 20jmar 
ACABAMOH DeVeÓIBIR DE ALEMÁN nia los afamados pianos C. Oehler 
do Stuttgart, se vénden al contado y a 
E - Custin- Obispo, 78. Teléfono 
A-1487. 
«oía «o m • 
PAGINA VEINTE D I A R I O D E LA MARINA M a r z o 1 8 de 1 9 2 1 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y sepias, de superior rali-) 
dad. Ordénelos a Tomfts Potestad. Lu-1 
5-anf«. 61-A, altos, Jesús del Moiite, Ha | 
baña. Solicitamos agentes. 
10086 20 m I 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
^ABRIGA DK UA'VLKS Y MALKTAS, I 
de José Cruz. Vives. 144. Teléfono j 
M-4C27. Fabrico muestrarios para todos | 
los giros. Sombrereras de señora, fun-, 
1-
las y composiciones. 
04S8 8 a'b 
Se ofrece particularmente para traba-
jos de pintura decorativa e imitaciones 
de maderas, mármoles, etc. Jesús María 
lL'4, bajo, izquierda. 
9715 22_mar_> 
K L V V A U K A N T S 
Y F O N D A S 
L a f i n c a " M i l a g r o s , " en e l 
W a j a y , p u e d s e r v i r l eche a b -
so lu tamente p u r a , g a r a n t i z a -
d a , a domic i l i o , e n l i tros c e -
r r a d o s y se l lados , y en c a n -
t idades de 2 l i tros p a r a a r r i -
b a . No se h a c e n p a r a d a s p o r 
m e n o s de 2 l i tros , s a l v o que 
s e a otro m a r c h a n t e e n l a m i s -
m a c a s a . T e l é f o n o A - 0 6 9 4 . 
A p a r t a d o 8 2 4 . H a b a n a . 
D E A N I M A L E S 
C^ANAKIOS HA.MlíUKGCESES; T.OS J mejores cantadores del mundo; se 
venden en Üauendo, SO, por Teñalver, 
3a. casa. 
. 105S0 23 m 
C ^'60 d-18 
LAS FONDAS L A S ROSAS Y L A S F L O res, Bit nadas en Wonserrate, 107, es 
quina a Teniente í íey y, Teniente Rey. 
ÍIO, esquina a Mons jrrate', avisan al pú- ! 
blico que Han llegíido del campo gran- I 
des maesuros cocineros en comidas a | 
la española y a la criolla, para que pa-1 
sen y prueben en la seguridad que que-
darán complacidos. L a fonda Las Rosas, 
de Monsercate, 10V, permanecerá abier-1 
ta hasta las 12 do la nocbe, con perso-1 
nal escoKld». < 
100C2 21 m 
Í? . WÜEMSNDI V*- KO.TAS. NIQUELA, ii vende y repara registradoras y to-
da clase de aparatos mecánicos eléctri-
cos Conserve este: Telefono Í-K.OO. 
10C04 1 ab -
AHDAMIOS: SK VENDEN P A K A L K 8 , machinales y tablones.^ También nay un viere v otras herramientas. Infor-
mm5 en Prado, 65, altos, de 1J a 2 de 
la tarde y de 7 a 10 de la nor;he. 
10408 'nitr . 
M I S C E L A N E A 
A J A V A J A S B A K B E R A S ALEMANAS, 
de la gran fábrica de M. Kirspel, de 
Solingen. D'e insuperable calidad y del 
mejor temple y filo. G A R A N T I A ABCO- , 
L U T A Knvie Giro Postal, por $4.00 y le re- i 
inltirá una, franco de porte, el agente | 
exclusivo para Cuba. .1. Cándales, Car- i 
men 6-A Teléfono M-4153. 
9252 23 mz. | 
t E R R A A L A S CUCARACHAS! E X - ' 
terminio de las hormigas! Con la 
Trampa Mágica, maravilloso invento ale-
mán, acabaron todos los insectos. 
Envíe 40 centavos en sellos de correo 
para su franqueo y le enviaremos una 
muestra gratis. Agentes exclusivos, 
Usich y Schmitt, Aguiar. 116. Habana. 
10453 20 m 
O E VENDE UNA COCINA D E GAS, DE 
O entro hornillas y horno, se da ba-
rata Puede verse en Amistad, 58, iba-
jos. "Teléfono A-S461. 
10.|O:í; ^ _ 19 m 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95 . Gui-
t ian y Barbeho, S . en C . 
8T01 ^ ah 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n seis h o r -
n i l las , de p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e de e s t a R e d a c c i ó n . 
A c u é r d e s e que el taller especialista 
en lavado de sombreros de Lampar i -
lla, 39, es el ú n i c o en e l Isla cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo. ¡ A c u é r d e s e ! 
9077 27 mar 
M . R 0 B A Í N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , d e 
15 a 2 5 l i tros de l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y otras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l l o s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad,, de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
P E R R O BULCtERRÍÉÍT 
S e v e n d e en e l g r a n e s t a b l e c i m i e n -
to z o o l ó g i c o " L a G r a n j a " , J e s ú s 
G o n z á l e z , S . e n C , O ' R e i i l y n u -
m e r o 3 4 . T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . A p a r -
t a d o 1 2 3 2 , H a b a n a . 
10490 '.1 mar 
G A L L I N A S D E P U R A R A Z A 
T e n e m o s a l a v e n t a u n g r u p o de 
4 ga l l inas y u n gal lo de r a z a m i -
n o r c a , n e g r a s , 3 0 p e s o s ; dos g r u -
pos de 3 ga l l inas y u n ga l lo l eg -
h o r n , b l a n c a s , a 2 0 p e s o s e l g r u -
po ; dos g r u p o s de 6 p o l l o n a s y u n 
p o l l ó n r h o d e i s l a n d r e d , a 2 5 p e -
sos e l g r u p o y u n a p a r e j a de l a s 
f a m o s a s c a t a l a n a s d e l P r a t , a 1 5 
pesos . T a m b i é n t e n e m o s n u e v o s p a -
r a c r í a , a 3 . 3 0 pesos l a d o c e n a . 
" L A G R A N J A " 
J E S U S G O N Z A L E Z S , en C . 
O ' R e i l l y , n ú m . 3 4 . 
T E L E F O N O A - 4 9 6 0 . 
A P A R T A D O 1 2 3 2 . 
H a b a n a 
10496 21 n^ar 
S E V E N D E l'NA P A R E J A DK iMUI.JV.S, ui;\estras de tiro, en muy buenas con-
diciones, con su carro o sin •M. Infor-
ma: lOugenlo Cruz. Tamarindo. IT»; ae 
11 a 1; o después de las seis de la 
tardo. 
9050 18 m 
SE VENDEN 40 MULOS, ACABADOS de llegar. 4 canos de pareja, 2 bici-
cletas volteo. SO mulos de uso, de 7 y 
inediA cuartas y y ineciia, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
ras y Marina, número 3, Jesú i del 
Monte. 
79SÍ 30 m 
"VOS v ^ X K C R í f " " ^ ^ * * 
- f-e pura raj,a VfR'A ^p. „ 
Wyandott¿ v T ¿ r I s l a ^ 
tayos cada u n ó e g ^ b l ^ fe 
f e r t l l i d a r ^ ^ ^ X ^ 
de comprar huevos n ^ t b a ^ ^ . v*5-
ííalhnas." es inu0vs P^ra M i 
nenio:-, v e n d e d o r e / ^ P o m m ' veV6 *i 
tunos h u e v o s 0 ^ tim " huevosüpe Sren la H > - S 
docena, e m L i ^ ^ o «>• Li,» 
(iran ia -Avícola a ^ f? t̂s»!111 




C A N A R I O S H A M B U R G U E S E S 
( f l a u t a s ) 
de f ino c a n t o y m u e b a v a r i a c i ó n ; 
t a m b i é n t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o 
e n p á j a r o s e x t r a n j e r o s y d e l p a í s . 
P í d a n o s c a t á l o g o y l i s ta de p r e c i o s . 
" L A G R A N J A " 
J E S U S ^ G O N Z A L E Z , S . en C . 
O ' R e i l l y , n ú m . 3 4 . 
T E L E F O N O A - 4 9 6 9 . 
A P A R T A D O 1 2 3 2 . 
" L A C R I O L L A 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GKAxN E S T A B L O DK BURUAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Velázque/., número 
-'5, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-48.10. 
Burras criollas, todas del país, con 
servicio a domicilio o en ei establo a to-
das horas del día y de la ""-'je, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
8787 81 m 
CA T A L A N A D E L P R A T . E A GALJLI-na de raza más ponedora en Cu-
ha: muy bonita, de carne fina y volu-
men aprecialle; la más práctica por 
su rusticidad; pone huevos muy gran-1 
des; los pollitos son robustos y se j 
crían perfectamente; las pollonas co-j 
mienioan a poner a los siete meses; la 
gallina más conveniente en el hogar y | 
en el campo. Vendemos huevos para 
cría y poilitos de esta excelente raza. 
Venga a verlas. Granja Avícola Ampa-
ro, Los Pinos, Habana. 
10387 1 20 m 
a Za../ «s. 
H a b a n a . 
/"^AXEINAS D E P U R A K A / A , C R I A R -
V T las es negocio lucrativo. Te"neraos 
siete variedades de ponedoras, a base 
de 200 huevos anuales cada gallina. Ga-
llinas sueltas, gallos, pollonas, o en lo-
tes. Especia atención a los pedidos del 
interior, que despachamos por expre-
so. Pídanos precio y detalles. Granja 
Avícola Amparo, Los Pinos, Habana. 
10387 20 m 
1049G 21 mar 
LI O H T BRAHMAS. TENEMOS 4 GA-Uinas y un gallito de esta raza de 
lujo. Precio: 30 pesoá. Cosa especial. 
Granja Avícola Amparo. Keparto Los 
Pinos. Habana. 
10387 20 m 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y í„<a , 
a 25 litros. y JCrsey' 15 
^ . . ' T 5 . . " 0 1 5 ^ 1 ^ 20 toros v 
cas C e b ú , raza pura. y Va" 
100 muías maestras v r,k n 
Kentucky , de monta y aba1103 * 
Vende más barato que ofr. 
C a d a semana llegan nuev * ^ 
sas. reine. 
V I V E S , 149. T , . 
10121 lel- A-8122 
Suscr íbase al D I A ¡ U 0 ~ D r L A l í r 
R I Ñ A y anuncíese en el DIARIO Df 
L A M A R I N A 
omoviles y 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN F O R D , E L 4698, B A R A -to; se puede ver a todas horas en el 
Parque Cristo; su dueño: L . López. 
10512 23 mz. 
i ^ l L S A JORDAN ULTIMO MODELO, pa-
ra persona de gustó, equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
más de 20 millas por galón; el carro 
más potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Lázaro, 99. 
10551 ló ab. 
P a r tener que ausentarse del p a í s , se 
vende una c u ñ a Chandler, con cinco 
ruedas de alambre y gomas nuevas, 
en buen estado, en 1.200 pesos. I n -
forma el rntcánico del Garaje Gispert, 
calle Luaces casi esquina a Carlos 
I I I , frente a la Quinta de los Mo-
linos. 
CA.mONES B E S S E M E R , SE " V E N D E N , ' de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a l 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro, 'J9. i 
10552 15 ab. \ 
HUPMOBII.E. S E V E N D E N HUPMO-1 biles de 5 asientos, a precios, redu- ( 
cidos; el carro mejor del mundo en su'• 
clase; económico y resistente. San Lá-1 
zaro, 09. 
10553 15 ab 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , de \ y 
m e d i a t o n e l a d a s , e s t á e n üp-
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . S e 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , 1 5 . 
P O R S O L O $ 3 . 2 0 0 
o s ea l a m i t a d de s u v a l o r , se v e n -
de e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n auto -
m ó v i l e n es tado n u e v o , a c a b a d o 
de p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , ú l t i m o 
m o d e l o , t ipo 1 2 H . P . , c o n c a r r o -
c e r í a t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n todos 
sus a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n -
c l u y e n d o u n a r u e d a de r e p u e s t o , 
c o n g o m a y c á m a r a ; todas las go-
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; c a -
pota S e m i - V i c t o r í a , c o n cr i s ta les 
l a t era l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m o de e s t a g a n g a . 
OR 900 PESOS E N CHEQUES D E L 
Banco Español o Nacional y 300 pe-
sos en efectivo, cedo un camión de una 
y media tonelada, carrocería cerrada, 
tipo Express de Majagua, con bastante 
puntal. magneto Bosch, carburador 
"Storiftberg,i, neumáticos en excelente 
estado. Puede verse y probarse en ca-
mino largo antes de cerrar trato. Pr i -
melles, 4, al lado del paradero del Ce-
rro. 
10302 21 mar 
Motocicletas " l u d í a n , " modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252 . Agencia de la Indian. 
C 2216 50d-n 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l W i l l y s - K n i g h t , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . S e d a b a r a -
t o . I n f o r m a n y se p u e d e v e r en 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 9 8 , g a r a j e V í -
UN F O R D , B A R A T I S I M O , QUE P U E -de trabajar hoy mismo. Se vende en 
Paula, 87 
10075 22 m 
b o r a . 
10411 20 m 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
SE V E N D E UNA L A N C H A P A R A P A -sajeros, con motor Mianus, de 7 y 
medio H . P. está completamente nue-
va. Informa: A. García. Aveledo, Río 
Almendares, entre '15 y 17, Vedado. 
21 mz. C A M I O N 
P a c k a r d : se vende uno, ú l t i m o mode-
lo, completamente nuevo, con un jue-
go de faroles, tipo Rools Roice . Se ! 
da barato. Informan a todas horas! 
en Industria, 8. S e ñ o r Ontiveros. 
C 1731 31d-l 
C 2203 Sd-lS 
Q E V E N D E UN F O R D E N BENAS CON-
O diciones, para trabajar y se da ba-1 
rato. Informan en San Rafael y Sole-
dad, carniceria. 
10513") ^21 mz. 
T^AlÍBIO ÜÑ CAMION O V E R L A N D , 
\ J muy fuerte, hasta 1 tonelada y eco-' 
nómico, por un Ford de alquiler. Car-1 
los Ahrens. Parque Maceo y Venus. 
10.'4r) j 21 m 
VENDO UN CHASSIS CON MOTOR Berliet, 4 cilindros, para guagua o-' 
camión, en $000. Carlos Ahrens. Parque 
Maceo y Venus. 
1C£4G 21 m _ 
Hudson, cerrado, se vende, » todo ¡ 
lujo y e s t á como nuevo. Vale más de! 
7.000 pesos y se da por 2.200 pesos, j 
Puede verse todos los d ías hasta las 
cuatro de la tarde. Calle tí, número 
4, entre 5a. y 3 a . 
10450 6̂ mar 
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e u n o , de uso , r u e d a s de 
a l a m b r e , co lor v e r d e o s c u r o , b u e n 
es tado . G a n g a . I n f o r m e s : E d w i n 1 
M . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
«509 16_m_ , 
T T E N D O DODGE B R O T H E R S , NUEVO,! 
t sin uso, se oyen proposiciones, al i 
no tener todo el dinero. Calle I, es- ; 
quina a 25, número 222. Knrique Olmeda. ' 
10218 19 m i 
SE VENDEN, B A R A T A S , E A S S i -guientes inüqiünas: Un Chandler, ti-
po Sport, 1020, en $1.000. Otro de 7 pa-
sajeros, muy bueno, $1.000. Un Stutz de 
Id v'ilvulas, con 0 ruecas de alambres 
y 7 pasajeros, en $2.500. Una c"Sa Buick, 
con 0 ruedas de alambre, $850. Un Fiat 
cerrado, cupé Landolet, de 12 H. P., 
como nuevo, en $1.000. Hudson, de 7 
pasajeros, último modelo, $2.500. Merce-
des, alemana, 20 H. P., con ruedas de 
alambre, $600. Informa el señor Muro. 
Vulnera de tabacos del café Biscuit. 
Pracio y Cárcel, a todas horas. A-10S6. 
10148 21 m 
VENDO FORD, DEL/ 17, E N BUEN BS-tado, número 5107. en 400 pesos, por 
San Francisco, 4, esquina Tejas. Esta-
blo Mufiíz o en Cristina, 66. José Se-
rrano, gasolina y accesorios. 
10223 18 m 
CUATRO FORDS, S E VENDEN MUY baratos, casi regalados, pueden ver-
se a todas horas, en Línea, 11, bajos, 
entre H y G, Vedado. 
10147 20 m 
J O R D A N 
Elegante limousine. últbuo modelo, mo-
tor excelente. 3.200 pesos. Zulueta, 28, 
garage. 
7040 27 mar 
/RANCIA! SE V E N D E UN CAMION Ford 
' J con gomas macizas, nuevas y mo-
tor gamntizado; por no necesitarlo su 
dueño; se puede ver en San-Miguel, 179. 
Enrique Arias. Garaje Beti Jai . 
_ 1002.", 22 mz. 
Ir<N 3..000 PESOS S E V E N D E POR AU-J sentarse su dueño, un Renaulth, 12 
H. P., líK'O, torpedo, nueco, completa-
mente equipado, arranque y alumbrado 
eléctrico, klaxon, contador kilométrico, 
reloj, baúl, bomba de fuego, etc. Se ve 
y vende. Calle B, número 4, entre 3 y 
5, Vedado. 
10163 18 mar 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-Six 
Limousine, último tipo, por ausentarse 
su dueño para Earopa., Informan: Mo-
rro, 5-A. TeUfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
8541 2 ab I 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E D E Cuba su dueño, un automóvil Pac-
kard, Twin Six, último modelo, en ex-
celentes condiciones, a precio razona-
ble. Informan eri Figuras, 4. Teléfono 
A-2782. 
10235 20 m 
Vendo F o r d , del 19, con magneto 
Bosch y barato, por tener que em-
barcarme; tiene el n ú m e r o 5574, 
puede verse en paradero de Teniente 
R e y y Zulueta. 
9995 18 m 
SE V E N D E UNA HEdlffOSA MAQUINA de ocho cilindros, último tipo, con 
6 ruedas alambre y 6 gomas cuerda, en 
fin. esta nueva. Marca l íanie l s . Costó 
$6.500 y se da en $3.500. Para persona 
de gusto nada mejor. Tiene fuelle Vic-
toria. Para verla: Jesúú del Monte. G79. 
Teléfono 1-2950. 
9829 19 m 
POR A U S E N T A R S E VENDO O NEGO-CIO por una casa un Hudson Super 
Six, completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 161. 
9527 19 mar 
Por .embarcarse, se vende una c u ñ a 
Colé , la m á s bonita de la Habana , 
puede verse en Morro, 28. Informes: 
S a n Ignacio, 2 9 ; se admiten cheques 
del Banco Españo l . 
9621 18 ra 
C A M I O N " D E N B Y " 
E l rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
sición : Paseo de Martí, número 50. 
10318 24 m 
A U T O M O V I L E S 
"Singer," el carro más elegante que pa-
sea por la capital. "Lancia," automóvil 
italiano, lleune las dos mejoras cualida-, 
des. Elegancia y resistencia. "Columbia i 
Six." Joya de los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Pas?o de Martí, número 
50. Teléfono A-4426. 
7552 26 m 
SE V E N D E UN CAMION D E 3 Y ME-dlas toneladas, en buenas condicio-
nes, sumamente barato. Informes en 
San Celestino y Esperanza, Marianao; 
en el mismo se informa la venta de una 
bodega barata y con magníficas propor-
ciones; todo antes del lo. de Abril. 
8704 19 mz. 
QU I E R E U S T E D P I N T A R SU AUTO-móvil? Píntelo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal práctico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de loio. 
Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Va-
dado. 
5020 28 f 
F o r d : Se vende un F o r d en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
checks de los Bancos. P a r a informes 
y verlo: dirigirse a Mario A . Dumas. 
Obispo, 63 . Habana . 
07-Í2 26 m 
SE VENDE UN MAGNIFICO C H A N -dler 7 pasajeros, motor y gomas en 
magníficas condiciones, acabado de pin-
tar, color gris claro; se da ibarato. In-
formes : San Miguel, 179. Enrique Arias. 
Garaje Beti Jai . 
10022 / 22 mz. 
HUDSON, S E V E N D E UNO D E 7 P A -sajeros, en magnificas condiciones 
de motor, pintura y vestidura, 5 ruedas 
de alambre, 3 gomas sin estrenar, pre-
cio de moratoria; para verlo y tratar. 
Marina y Venus, al lado del garaje Ma-
ceo: preguntar por Carlos. 
9624 20 mz. 
A u t o m ó v i l National, rec ién "intado y 
ajustado, se vende en $2.500, con 
facilidades en el i>e;ri). J . - U H o a y C o . 
Prado, 3. 
10063 20 m 
SE V E N D E UN B R I S C O E E N MAG-nificas condiciones, chassis corrido, 
•1 gomas nuevas, motor inmejorable: 
puede verse de 2 en adelante, en Rodrí-
guez, 10, entre Fomento y Ensenada, 
Jesús del Monte. 
10015 20 mz. 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L E Y Davidson, con curro comercial, de 
1920, en módico precio. También una 
tríclcleta con cajón y rueda motor t 
"Smith,'' propio para t intorería o pa- i 
nadería. Informes: Calzada del Cerro, | 
697., La rueda Smith puede venderse por ¡ 
separado. 
10084 18 m 8729 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
alt 30 m 
A u t o m ó v i l e s » 
" S T Ü D E B A K E R " 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o 
Y p i e z a s de r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 |2 
( E n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
G r a n s u r t i d o de e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a l a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T Ü D E B A K E R ' 
8160 20 mar 
GANGA: SK V E N D E UNA F L A M A N -te máquina, marca Stuz, de 8 vál-
vulas, de 16 con 5, gomas de cuerda, ti-
po Sport, en $1.500. Informes tn Leal -
tad. 44. altos, pregunte por Isidro 
9503- 18 "m 
C A D I L L A C T 1 P 0 ^ 5 7 
Con muy poco uso y con un seguro de 
3.000 pesos, solamente lo vendo porque 
tengo que embarcar, todo de fábrica y 
sólo seis meses de comprado. Véase, 
Blanco, 8 y 10. garaje de Mariotv 
1004S 24'm 
A PLAZOS COMODOS, CON UNA P E -queña cantidad al contado, se ven-
de un Ford del 19, tiene vestidura nue-
va, gomas nuevas, guardafangos, pintu-
ra, etc. I'ara verlo y tratar: Hornos, 
12, entre Príncipe y Vapor. De la una 
de la tarde 'en adelante. 
10258 lo m 
[ D e s d e i has ta 3 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e llega-] 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
j t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e! pr i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a 
p R A N K R O B I N S [ 0 , 
p O R D , D E L 19, E N MAGNIFICAS ¡L 
X diciones, motor a toda nr,? > ^ 
tidura. fuelle y guardafangos tnV' Ves-
yo, se da 'baratísimo. puedP V-do ^ 
nalver. 100. Su d U e ñ ¿ : P K t ^ J 
10105 
C H A N D L E R , S Í E T E ~ P A S A J E ^ 
^ b 0 J \ 6 departament"3'^! 
[ fer «lo alurainium fse venríí (ie tíio. 
por no neces i tará . Se m?e1e 
d T o i ¿ r 8 - Sai1 M i S ^ l . 17P7?eNin6Vner * t0-
-2 :nar 
H A B A N A 
A. 7251 
A . 0 4 6 8 . 
Vives y San 
Nicolás 
— .''Hr 
C<AMIONClTO FORD, SF vvvn^—\ • haber comprado mm ¿umle í l5"0' 
necesita: carrocería c e r r a ^ ^ a ^ f 
nuevas; precio: $700. Informan%„m 
I ^ p V 6 1 ™ E ' eS,1UÍna a P e ^ e r . J S 
!),iQ0 W 
C46i Ind.-18 e 
S O L A R P O R A U T O M O V I L E S 
situado en la playa de Marianao, "o 
cam'bio por automóvil v \z, 'lifeioncia, 
en efectivo. M-9595. F-1667. 
9082 :0 mar 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A T A T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
T I N CAMION, D E 3 TONELADAS, CA-
*J rrocería fuerte, madera del imi. 
cerrada, propio para reparto de tíw. 
res finos u otra industria, extensión l 
cadenas, motor Willys-Knight, se vendé 
en prcio tan barato que es un reealn 
Mostela ei7irba' Verl0 y tratar en ^ 
P0C e2179 ' ' <M-15̂  
SE V E N D E UN FORD, SE PUEDE VEE en Infanta y Príncipe, tren de carre-
tones; su dueño: Colón. 32. 
21_mZ. 
P E E R L E S E S P E C I A L 
De siete asientos,' con fuelle Victoria, 
completamente nuevo, apropiado para 
familia de gusto, comprado en cinco de 
septiembre pasado y sólo cuatro mil ki-
lómetros recorridos. Marioty. Blanco, 8 
y 10, garaje. 
10049 24 m 
SE V E N D E UN CADIELAC COX Ó' año de uso, en masjnCficas condi-
ciones y se da muy barato. Informan: 
Teléfonos A-Ü297 y A-7706. 
lOOl'.'í 22 mz. 
B U R E A U D E A U T O M O V I L E S 
No venda su automóvil sin antes llamar 
a Cándales. Yo le facilito rápida opera-
ción y buena venta. .T. Cándales. Car-
men, número 6-A. Teléfono M-4153. 
9503 <>! m 
GANGA: PROPIO P A R A UN CAMION, se vende un P a n h T d . cuyo motor 
y chasis están en magaíficas "condicio-
nes. Vedado, 15. número 249, entre F 
y Baños. 
8651 18 m a r 
EN E A S MEJORES CONDICIONES, 3 E vende un automóvil marca Simplex, 
cuatro cilindros, 40 H. P-, tipo torpedo, 
siete pasajeros. Auto Supplv and Kepai-
ring Co. Zanja, 137 al 143. Teléfonos 
A-7407 y A-7Hy. 
9915 * • 22 m 
AUTOMOVIL C O E E , SE V E N D E UNO en muy buen estado; puede verse en 
San Lázaro, 372, bodega. 
10381 24 mz. 
a;Tr~ r-Hlll ' ••• Ti LJL'J_JlJHg!^^ \ ; ! ! LU ! -i . " ! JBHW - ^ - ^ - - - ^ L r ^ ^ - — • •' — 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecí 
-¡¡i lililíIII •• • /COMPRO UN S O L A R DE C E N T R O , . <11 • I l — I lili WPW'HHH1ll1WIMUWWIJiWlt X T E N D O P O R V I A J E , UN C H A L E T , LO C E VENDE VNA CASA DE MAMPOS- C - , ^ A J • 1 J (POC Ci 
C U m r i í A a V en e,1 departo Santos Suürez. Quien V F N T A HS" P I M P A S I T R R A N A ^ * áoy P'fccio muy barato, dejo parte VJ terfa, de dos plantas en la calle Ba- ü e d(>S piSOS, la Vendo en ¿̂5.51 
•••••••••••••••mmiijihwmiiihih wimmm cl|llera "acer negocio, lleve los datos ' i l l ^ w u U I X D m i r t J hipoteca. Su dueño a todas horas; Es-1 yoija, 26, costó S12ÜÜ0- '~e da en $11 000 mitaíJ al rnntarU « lo ^ \ ^ A 
'RO T E R R E N O S D E ESQUINA, de Sfj encargado de Aguiar, 110. Todos los\ mmtmmaa iilinBiniiiiHiiiaiiiiiiiiiidHS»aiiM»»su î<» trada Palma, 52, Víbora. ¡ por necesitarse el dinero para otros ^ Í T , . y a 0t a mltaa 
itro en Calzadas, casa antiguas en clliJ;s o""̂ 1108 domingo. T > U E N A OCASION: POR T E N E R U L E 1051)0 21 m negocios: gana .?100 de alquiler; no qule-i "ipoteca, a l 8 X 1 0 0 , portal. Sala, 
los barrios; tiene que ser a base 3d-18 i > embarcar su dueño necesita vender J vl r V:„.. nfM o. r ̂  un Ta—Arr-irw ro corredores. Informan en Aguacate, 71, M-+~ • J„ • i i . . . 
i sea buen negocio, pues soy co- ^ r . T - „ t 1482 varas de terreno en el punto más J U de un so?a° en I awton ^(^>ra de1 ba¿0oS- 7. COmÚ** S£1S habitaciones y < 
Vs^fto1 d"nidgo,iCdosPYoloncfctaiinet" T E N G ( ) C O M P R A D O R ^ 0 t r e s c o Columbia, ai lado de los ¿ J ^ r X , ^ A ^ ^ m ^ ^ A ' ^ . i ^ . j bles servicios sanitarios en cada pi 
? & o ú % & % S ^ « t e p a r a u n a f i n c a d e r e c r e o H a b a n a ^ a i ^ r S S ^ I f c e ^ S é fe B ¿ ^ S e í ^ t e g ? í ^ o V K ' K T S ? ^ ? . . . » 3 ™ , « n solo inquilino. Inf 
una casita de manipostería y terraza y 
se vende muy 'barato'; vea a su dueño 
en la misma. Francisco Bnito. 
10170 14 ab. 
C O M P A Ñ I A AUTO LATINO 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s de a u í o m ó v i l en 
g e n e r a l . E s t a c i ó n de servicio 
de p i e z a s l e g í t i m a s ae Forá. 
A b i e r t o h a s t a las 12 de 'a 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L . A-7055 
H a b a n a ( C u b a ) 
S538 2 ab 
i UTOMOVII.ES. PARA .™>*A HA* 
A en existencia de varias 
precios sorprendentes. c™Pl 
nuevos y de poco uso ^ o'^"" Mer-
Chandler, Wliite. Cadillac, httu. 
oer v Dodge llrother: no comp e 
primero a Doval y Hermano. Morro, T 
Teléfono X - W ñ . Habana. m_ 
0780 
C A R R U A J E S 
Q E VENDEN: UN r A S U l M * 
fe ta entera, bueno; un t bun 
nuevo; un coche de ̂  r ^ 
volanta; una ̂ 0 X Í ^ X § , Í 






r̂OAIP    , de 
\ J cen en 
todos s  
de que  e  e ci , es  co 
nocedor; para diriguirse personalmente 
o por escrito, dando todos los detalles 
calle A número 208, entre 21 y 23, Señor 
Infante 
10508 20 mz. i 
U E COMPRAN DOS CASAS, DE OE1-¡ 
O cios a '.E^ido, quo reúnan buenas con-' 
diciones, cada, una i i 15 a 20 'nil pesos 
en dinero. Manuel (íonzález. Picota, 30. 
9996 18 m 
/COMPRO T R E S O CUATRO C A S I T A S 
\ j en la Víbora o Jesús del Monte, de 
3 a (i mil pesos, tengo para hipoteca so-
lure finca irbana, en la ciudad y sus ba-
rrios, 2, 3, 4, 5 y 0 mil pesos, a módico 
interéa. Más detalles los dará: lluiz 
López, en Monte, 244, casa número 5, 
interior; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
10.129 24 m 
S E N E C E S I T A 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a unos t e r r e -
n o s , d e 3 a 5 0 0 0 m e -
tros , p u n t o c é n t r i c o , 
p a r a p o n e r u n b u e n 
teatro de cine . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
O C O P R A D O R 
o c e r c a de la c i u d a d , b u e n a c a -
s a , m u c h o s á r b o l e s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 2229 5d.17 
C l ' D E S E A COMPRAR DOS BODEGAS 
butnas, que reúnan buenas condicio-
nes er general, solas en esquina, que 
tengan barrio, se trata oon personas que 
legalm mte qineran vender y colocarse 
en can (liciones favoraibles para el com-
prador., no se admite nada en gan-'a 
solo I ) .lusto, Manuel González. Pico-
ta, "0. 
;ffl!"'> . 18 m 
14d-17 
p O M P R O LNA CASA, CON E S T A B I . E -
KJ cimiento, en Calzada o dentro de la 
Habana si es posible, se prefiere por el 
barrio de Colón. Tambif-n compro por 
el mismo punto casa vieja o solar yer-
mo, ha de ser de esquina: no se pagan 
ganas. Avise al senor González San-
tovenla, 15, altos. Cerro. 
20 m 
C O M P R A M O S G A S A S 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los i 
lugares; si es posible en el barrio da' 
Colón, planta "baja, con zaguán Infor-
man: Prado, 64. De 9 a 11 y u¿ 3 a 5 
J. Martínez y Compañía. 
_ 0 ^ 1 22 m 
tienda F. Alvarez. Todos los dias Tran-
vías de Vedado-Marianao, paradero de 
E a Ceiba. 
0S20 07 m 
L O P E Z Y R O D R Í G U E Z 
Empedrado, número 30; departamento,] 
41. Telf-fono M-3478. Vendemos: en l̂O.OOO 
una casa antigua, en la segunda cuadra I 
de la calle Suftrez, propia para casa de • 
empeño; mide (1.20 por 20.27. E n .$9.000 i 
una en la calle Gloria, cerca ñe A n - . 
geles, 7 y medio por 20. Una esquinf I 
en la calle Escobar, cerca de Reina, 
de dos plantas, moderna, en $10.000. Dos j 
casas en el Puente de Agua Dulce, 9 ti 
medio por 40, en .?22.000. Una casa en I 
la calle San Nicolás; inmediata a Mon-1 
te, antigua, 0 por .'JO, íílO.OOO. Un te-
rreno en la calle Aguila, inmediato a 
Misión, de 7 de frente y en total 220 
metros, lo damos en $5.300, dejando par-
te en hipoteca. Tenemos varios chalets I 
en diferentes lugares y o tns casas. Y ; 
damos dinero en hipoteca, con buena I 
garantía, del 8 al 10 por 100. 
10592 22 m 
TI R N 1 5 ~ D I \ E R O ? A . J R O V E C H E E S T A ganga. Chalet, Víbora. Asómbrese ! 
verdad. Habitando gratis los altos le j 
produce 7 por 100 libre, capital inverti-
do. Dueño: Fernández. Mercaderes, 43. 
10590 ^ 21 m ; 
f í E P A R T O EOS PINOS: VEN DO MI i ^ casa con dos solares, o aert 1.528. 
varas de terreno nriy alto y .î oo. la 
doy barata por embnrearme. Sn duuíio I 
en la misma, calle Cuervo y Xar.mjito, l 
Pir.os. Ramón Fraga. 
10360 21 m • 
\ ¡rENDO POR V I A J E , UN C I I A E E T , EO d y pre
hipoteca. S  dueño a todas horas: E -
;i 
10590  m 
ÍJtUEN NEGOCIO: CEDO L A ACCION 
JL) e  solar e  Lawton. Víbora, de 
412 varas, por cheques de cualquier Ban-
co. E l solar tiene una bonita casa nue-
va, de madera, tejas y mosaicos, con 
jardín de frutales, portal, sala, cuatro 
cuartos y ' servicios, patio y traspatio. 
Lo cedo en $4.000 todo y el comprador 
tiene que seguir pagando a la Compa-
fiía §1.025, a razón de 10 pesos mensua-
les hasta liquidar. llago negocio con el 
primero que venga. L a casa está en ca-
lle B y 12, tres cuadras del tranvía. 
Dueño: Plaza Vapor, 72, por Aguila. 
Telófono A-OSoó. 
10314 22 m 
\ EMM) CASA 310D ERNA, P R I M E R A 
V cuadra de Belascoaín v del nuevo 
Frontón; sala, comedor. 3 cuartos y fle-
mas comodidades; renta (V0 pesos. Pre-
cio: ííO.OOO; puede dejar $3.000 en hino-
teca. Otra, calle Villanueva; está asfal-1 
tada. Tiene sala, saleta, 5 cuartos, pa-
tio y . demás comodidades. Renta $80.1 
Precio: $9.500. Puede dejar $4.000. Pre- ' 
cios de situación. J . Peralta. Amistad ! 
50; de 9 a 11. I 
20 m 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, acabada de fabricar, propia para re-
galo o para familia de gusto; tiene jar-
dines, portales, vest íbulo, recibidor o 
(jespacho, hermosa sala, comedor, hall 
5 Brandes cuartos para familia, dos lu-
josos baños, cocina, pantry, garaje dos 
mflquinas, dos cuartos criados v un u • n 
lerreno al lado; es de lujo. Sin corre-! 
aoc. B y 27, Vedado. Informan en la i 
« I f S * : I'recio: $90.000. 
:L0-4n 19 m i 
/̂ HAEkxS de ladrillo, para re-̂  
partos. Son elegantes, confortables i 
y eternos. Desde $1.050. Oficina: Obra-1 
Pía y San Ignacio. Edificio Escarza, en-i 
" i ^ i 0 8 - Telófono M-4044. 
10118 20 m •i 
Q E V E N D E UNA CASA DE MAMPOS-
terí ,   l t s,  l  o li  -
yona, 20, costó $12,000; se da en $11.00 ; 
 i  i   | 
; $  
o s. I f   t , 4, ' 
bajos. 
8380_ ! ab. | 
I> EN T A N DO $250, VENDO DOS CASAS t a media cuadra de la Calzada del Ce-
rro; todas de citarón; tiene portal, sa-
la, 4 cuartos, cuarto de baño intercala-
do, comedor,' cocina amplia, cuarto de 
criados y servicios; para verla Santo-
venia, 1,), altos. Señor González Telé-
fono A-94(M. 
- 10331 20 mz^ 
COMPRO Y VEN DO CASAS, ' T E R R E - i nos, dinero , en hipoteca, lo doy vi 
tomo en todas cantidades, acciones v! 
bonos, toda clase de valores. Resuelvo! 
los asuntos en 24 horas. Para ,nformes:í 
Manzana de Gómez, 329; de 9 a 11 Bo-
lano. A-9384. a . i>u 
101275 20 ín | 
SE V E N D E HERMOSO C H A L E T DE esquina y de altos, sítündo en Mi-! 
lagros y Juan Bruno Zayas, Víbora, jar - I 
diñes, portales granito, gran sala, sa-i 
leta comedor, 'baños, garaje y cuartos 
criados en los bajos. En los altos: 0 
esplendidas habitaciones con su hermoso I 
cuarto de baño moderno, grandes térra-1 
zas en todos los servicios, agua fría v 1 
caliente. Trato directo; está sin estre-i 
nar. A-6555. Precio: $42.000; parte ai 1 
contado y parte hipoteca. 
10249 1 • C 19 m 
C a s a d  os isos, l  ve   $25.500, 
mitad al contado y la otra mitad en 
h , sal sa-
leta corrida, seis habitaciones y do-
l s s i i s s it i s   piso, 
renta $300, un solo inquilino. Infor-
m a : Ram.ón Hermida. Santa Fe l ic ia , 
n ú m e r o 1, chalet, entre Just ic ia y L u -
co, J e s ú s del Monte. 
10342 on „, 
M A N G U I T A DE M O I . K K X ^ , ^ v,bora. 
40 en Jesús ^ 1 Monte ^ doS , 
CASA E N L E A L T A D , E N T R E N E P - "ouetóao, v tuno y Concordia, con cinco habita-| tomo dmei 
clones en cada planta, la vendo. Trato i clase 
fllrecto con el nropietario y pago correta- 1-1491. 
je. Informa : Vidal. Telófono A-4455. /u-1 
lueta, 22. 
10274 25 m 
i son ^¿Lj, 
por 4..S00 vendo cada una- e„ p<tfW 
están en San Indalecio > r si» * 
sala, saleta, dos ''abl0tt̂ 1.0"as tengo.^ 
viHos, patio y traspatio. \** coW¡^ 
portal, sala, c-nnedui > 0 ̂  e 
a 5.300 pesos. Sea el pu nfo.n 
v le enseñare lo mejoi- e¡.(jUina » 
San Mariano, <b-A. cat. ^ f 
mas. Víbora. 
10195 
RAFAEL L. P A L ^ ^ 
Corredor. ^ i J ^ S s ^ ^ ^ 
fincas y establecí"' n̂ ilinato, awto(}3 
1)0deg s, 'Mapotecas. < f % ^ 
to o dinero en ton> 10. 
clase de fincas. Í J A ^ ^ n ^ 
t i ínl 
F R A N C I S C O E S C A S 3 ! 
De oportunidad: vendo una casa en 
el Vedado, en $11.000. Se entrega 
desocupada. Tiene 3 cuartos y cuarto 
de b a ñ o de primera. Puede dejar i 
$6.000 en hipoteca al 8 por ciento.! 
Su d u e ñ o : calle 8, n ú m e r o 54, entre 
21 y 23 , 
10221 19 m i 
Compra y vende casas. Da v toma dine-
ro en Hipotecas. Carmen. í l , de 12 a 3 
y de C a 8 de la tarde. 
Vendo en lo mejor de Trncadero. una 
casa de dos plantas, no.OOO pesos- En 
Lagunas;, una casa de dos plantas moder-
na, renta 230 pesos, 23.000 oesos. En ( 
Aguiar, de tres plantas, moderna, d^ 12, 
por 20, precio, 40.000 pesos. En Blanco, 
casa moderna, de dos nlantas, renta 250 
pesos, precio, 30.000. En Industria, es-
quina de tres plantas, frente de cante-
ría. 240 metros, renta 400 pesos, precio, 
4i).000. En Basarrate. una casa moderna, 
precio 10.000 pesos. En I>amas, casa de 
azotea, con 10 mptros de frente v de su-
perficie 124, precio 13.00 pesos. Se de-
jan 5.000 al ocho ñor ciento- En Alcan-
tarilla, frente al Parque, casa on muv 
buen estado, con 137 metros, en 7.500 pe-
sos. En Tenerife, casa en buen estado, 
con 205 metros, «iltimo precio lo.OOO pe-
sos, y muchas nifis. entre ellas varias de 
esquina con estalblccimiento. Inform-i : 
Francisco Bscassi, en Carmen. 11. de 
12 a 3 de la tardo. 
10190 18 mar 
pesos en estos días la no ^ 
sos. Después ê esta l n í o v m * & 5 . V1 
No quiero corredores^ a AH» 
Mariano. 78-A, casi i ^ ^ . 
bora (bodega). ». 
-IntO-, ora ar *< 10195 ^ ¿ Á U ' V J v f f i 1 
" O M A - D E L MÂ O. ^ f e ó 
^ 'San "Mariano ^ 
Armas. Víbora- No *-0 ^ 
Víbora- ^ _ ^ - = 7 i f A ' "¿o 
pan"-. os.tw" cuartos, buen "v ¿¿p. 
demfts servicios- ^ de 
formes en -o ¡ ^ — 
- - — - ^ T f r e n * 0 
S i g u e « ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 1 PAGINA VEINTIUNA 
olares Yer s y 
SOI-AR 1CN 
A l 10 
I>A ,AM-OE VENDE UN 
to pllacifin del reparto Almendares. en 
f l ^ l r ^ u y P ^ f j f e n " c\ mismo. 
Ve'"8; San 
Dolores. 
cal Anastasio. 21 m 
T T v A HOKA, POR tran-
: ^de ''S1* V; P un solar que mide 
f ' f ^ ^ n ta'".11 saleta.. pi.o nio-
Salud, dos plantas, 24.WO; Gloria, dos 
plantas, 12.000; Salud, dos plantas, Sa-
lud dos plantas, 30,000 pesos; Malecón, 
dos ptótita»; •i-T.000 pesos; Basarrate, dos 
plantas, 2,S.()00; Concordia, dós casas 
modernas, óG.OOO; Estrella, 8.700; casa 
Esperanza, 5,000; Corrales. 5.000; Puer-
ta Cerrada, 3.600; Chalet Vedado, garage 
callo 29, moderno, -!5,000; chalet Santa 
Irene, garage, 14.00 pesos. Escobar,, 7, 
bajos, de 2 a 5. " 
10492 19 mar | 
C H A L E T , V E P A D O 
11. entre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador, toilet, altos, re-
cibidor, 5 ciaTto.s y baño, '¿ cuartos cria-
dos, garaje grande, precio $02.000. Jor- , 
iré «ovantes . San Juan de Dios, 3. M-9595.1 tas nuevas, de cedro, y persianas de 
F-jüct. (uso, tablones, y tablas; los tirantes de 
., calle 12, entre ft . 
del Parque número 2, mide 12X40 o sean 
552 varas. !> duefio: Apodaca, 59. Be-
nigno Lúpe/.; tainbiín se venden puer 
EN OQÍ7ENDO Y MALOJA, Y E N SU-I birana y Sitios, cerca del Nuevo 
",l?.a„ cuadra Frontón, se venden parcelas de 500 me-
tros, propias para fabricar ¿asas pe-¡ 
8S10 3 ab 
,. ¡rraiule, P 
'medfrut¡ilos. Ubre 
QE VENDE UNA «ONITA CASA DE 
O dos plantas, acabada de construir 
v .sin alquilar todavía, en el mejor pun-
to do la capital, calle de Mazón y San 
Josó. Puede dejar si quiere 13.000 pesos 
en hipoteca. Infórman en la misma. T r a -
to directo cor» su dueSo: Juan .Ma-
quefias; tambi6n las hay para naves.] 
Informa su. dueño: en San Miguel. 123, 
altos; de 7 a ü y de 12 a 2. i 
9788 19 m ! 
TÍARA hipotecas, tengo para co-
.L locar las siguientes partidas 25,000 
CARENTE AIj PANORAMA DE LA H A - „ .OT-_l . -J . . . . " „ „ „ j ' ' j - - 1 Compro y vendo toda clase de fincas y | 14,000 y $20,000, juntas o separadas, al 
r baña en el Iteparto Chaple, Víbora, i u acpdrctuu^ coa una casa ue maue i establecimientos, cafés, bodegas, casas;!) y 10̂  por ciento, según garantía. Infor 
tea. 
10310-17 
de todo gra-, 
se puede dejar P U E D E S E R L E N E G O C I O 
K ? ^ r | n Í S i quiere no necesita disponer de u n ¡ 
a 70 metros sobre el nivel del mar, se 
vende un solar que mide 17.20X32, a 
cuadra v media de la Calzáda. Informan 
en Lacfet, 14, Víbora. 
10404 20 m 
Se vende un lote de solares, juntos 
o separados, con u m 
r a grande, que mide SO metros 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
- A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Del Internacional, Español, Nacional. To-
das cantidades. Pagamos míi3 que nadi». 
Contadores del Comercio, Uragoncs, 46. 
altps. 
1(»194 20 mar 
10307 
8959 11 mar 
»Ii 
¡drieia- 18 m 
1(069 -̂"T̂ ZR una testamenta 




luntasi una de 
• D?{bcina Otra de esqumíi,, 
C H A L E T , 3 1 . 0 0 0 P E S O S 
VEDADO, cerca de 17 y M. Sala, come-
dor, cinco cuartos, lujoso, 5.000 pesos 
en efectivo y resto en hipoteca. Jorjíe 
Gfbvantes, M-9395 y F-10G7. San Juan de 
Dios. 3, bajos. 
9S;i9 21 mar 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del m á s moderno y esp lénd ido cha-
let, acabado de terminar, en la C a l -
eiias z a ¿ a ¿ e l Cerro, n ú m e r o 530, esquina 
y "'" a ; a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
P ^ ^ í a C ^ t^%S s m i a - ¡ l e t a , doble hal l , gabinete, 4 e s p l é n - | 
«" VCformes: Reina' 0 ' 20 m _ [ ¿ i d a s habitaciones altas, cuarto de 
^ { ( ^ i . T̂ o pesos, pok tener criada, garaje, cuarto de chauffeur,' 
P^^mbar^arme.'ca^a^ moderna re- servic¡os> de amos y uno 
Lo V^tonfoiPesSahr s'aleta, tres cuar- ¿ criados e sp l énd ida COCina, • decora-: i'r-a-io 7.500 pesos;1 
lír f̂as Portal, ŝ '*1', v traspatio. In- v 1 , . ^ , i '^i j i en lupotoca. ¡>u du 
ra baño, ^"f-^oP 116 Rodrigue/. : Clones de lo m.as a l e g ó r i c o , ei que fono A-3773. García 
11 ( ?4 m ^ ! s e vende o cambia por casa, aunque . SE VENDE U N A 
T ? N EL REPAKTO CHAPEE, VIBORA, 
J-j se vende un m & r qner,ñwiM [ l í n e a de los carros e l éc tr icos del Oes- ¡ 
I metros cuadrados, a dos cuxdras * 
Calzada, a 8 pesos 






Je de huúspedes, de inquilinato, hoteles, i ma: David
: , -.f > , . fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-1 tos, de 1 
trente por 5Ü de rondo. Con dos po-, godos son serios y reservados, toda 
i ._„ _ i ' i . „^„„ 1 Pel'sona que quiera comprar o vender 
üos, hay p l á t a n o s , se da muy barato haga a su casa una visita y saldrá 







VENDO D O S C A S A S 
Una en la callé Zeqjieira, moderna. lien-
ta $100 mensuales, mido « por 20; tie-
ne sala, saleta. 3 habitaciones, una en-
trada al patio a l lado, con su puerta 
de hierro, independiente, para el atio. 
tiene 4 mil pesos 
eño: hable al Telé-
ItoíDO 
>raLSasa 
ttna de i as mejores sea antigua, siempre que esté de E g r | 
San Miguel, una clara y ae ou ,—^q construccion de buena 




TA CASA PAZ, ENTRE 
Zapote, portal, sá-
bano intercalado. 1 
Iníorman: 1 
anta 
t 4 cuartos 
» ^ ? r e Santos Suárez 
24 m 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . R e c a -
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. T u l i p á n casi esquina a , G erro, 
chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas há-
biles. 
9908 .27 m 
/'"I KANDES NEGOCIOS: $¿5.000 VENIXX 
I V.T un chalet en la Avenida de, Acosta, 
I Víbora; 8.500 pesos vendo una esquina 
con bodega, a una cuadra de Concha; 
llef) de Línea y Lanuza, frente al tea-
U-c Almendares, llano, acera, alumbra-
do agua, correos, tranvías, doble línea, 
sí; ter'.-eno 23.1)6X12(17, total mil diea 
vtras, propio parlv construir un gran 
clnlet, o estabí.ecar una hermosa casa 
dj esquina para un caf6 y restaurant, 
casita en la calle Sitios, en S rail qul-i o una rica par.adíría. tienda mixta y 
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, fa-macla, aquel lugar cada mes es me-
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. | *c>v y míls poblado saludable e inme-
Otra en la calle do Velázquez, en 6.500. «liato a la Ciudad, ll'bre de gravamen, 
peí 
te, tres cuadras antes de llegar a la^ 
Es tac ión de los Pinos, por l a dere-
xrBNDO,1 1.0 ĵ íTamó del ba- cha , casa pintada de verde. T r a t o 
V rrio Azul y i%i '# mejor calle, un ! j* _f̂  • 
s(,!ar de £83 metros, a 2.50 pesos al con- ¡ «"recto Sin Corredor. 
tado. Ihforiian : lJedro^ Llamas. Monse- j 9744 2G m 
\>/fiÑDCrEirME.JOR~SOLAK Íde" ^ - I •"i""!" « M B ^ M i M w 
V quina, de brisa, en Almendares, ca-
vendo un< 
esos. Fabricación moderna; tiene sala ' precio fijo $9 vara, total S9.090; puede 
L-omedor, 3 cuartos, patio. Dejo 3' mil pagar §5.090 efüctlv > y dejar en hipo-
pesos en hipoteca. Amistad, 136. B. Gar- I teca cuatro a l 5 p<\r ciento -anual, por 
cía. I el tiempo que desee; trato directo. Com 
VENDO U N A C A S A iPostela y Teniente Rey. ' 
Q E V E N D E t N T A E L E K D E R E P A R A -
O ción de automóviles, por no poder- j. 
lo atender su dueño; con muy' buenas 
herramlents; también cedo la casa par-i 
ticular, muebles y todo en conjunto; 
puede ver.se a todas horas en Ar'bol Se-
co y Maloja. , 
:t0''07 20 mz. i 
A T E N C I O N : SE V E N D E UNA B O D E - ! 
X X ga con una venta de 70 a 80 pesos i 
diarios, pudiendp atenderla, puede ven- ¡ 
der $125 a $150 con comodidad. Vale i 
4.000 pesos o se admite socio con la mi-
tad de su valor, no quiero corredores ni I 
tampoco palueberos. Para informes; di- Vendo 
en 11.000 pesos, vale 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad. 130. Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en l.GOt pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina^ buen contrato; 
punto céntrico. InforMes: Amiütad, 136. 
Benjamín García. 
PUESTOS D E FRUTAS 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
'buen punto y una gran senta. Amis-
tad, 130. Ififormetí: Benjamín' García. 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i - ' C 
bre-$1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre: no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
T > O Y EN HIPOTECA, SOBRE CASAS 
X J en la Habana, dos partidas, de 
.?10.0CO y $7.000. Teléfono M-3261; de 11 
a 3 2 y de 7 a 7 y media. Mato. 
104022 2 m 
gE VK-NUE^J;19Rf,^.n^íara^H-i $0.000 vendo una casa en Peñalver, cerca ¡ una casa de sala, saleta, 
r ^ B » - d u e ^ Pftq Tnsé María He-1 de Belascoaín ; en Patria vendo: varias ! to 
' %ri»a»P08terofS;/ dé Kstrada Pal- «-asas do 20 mil pesos, 13 mil. 9 mil 8 i na. 
Sa «. niCdia; clr-nivad'i con 3 cuartos mil, 7 mil quinientos, & mil quinientos, 
f í t res /de ^ . ^ ¡ f V " ' ^ y comedor er I 6 mil, 5 mil quinientos y .2 solares, con 
haño en los altos > »;i j uatio aire- tres cuartos, a Á.ivto uno; de todos es-
R s X d e m Í L «nnerfíoic en d negocios se deja el 50 por 100 en, 
sM',.. onrt metros snpeincit-. tu | hipot-ca. al 9 por 100 interés. Para más ' 
formes: Santovenia. 15, altos. Cerro, 
¡ñor González. Teléfono Á-94ti4. 
9612 20 m 
demás 
^ ¿ ^ r ^ p i e t a r i o 
Horrorosa ganga: en ¿ o . o o u peses se 
2 la casa Calzada de Luyano , 
•.ero 189-A, para una gran tamil ia; 
¿ á alquilada; 322 metros abier-
tj(le8 a 5 de la tarde, 9 departa-
Utos, dos baños y dos enti 
en la calle de Maloja, que mide 10 por ¡ 
10. Fabricación moderna, sala., saleta, 4; 
habitaciones, patio, ti'aspatio. Precio 13 
mil posos y dejo en'hipoteca 5 mil pe-. 
Sois. Informes: Amistad, 130. B. García. 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N ! 
cuartos, cuar- | 
baño, patio, fabricación moder-' 
con cielo raso .Precio: 10 mil pé-1 
y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y I 
en Oquendo, moderna, en 0 mil 
s. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-











S Í. Obispo, número 40. Camilo j f ^ - r 
fionzález, de 12 a ¿ . ^ ^ 
iao , 1— 
rTTiSTÍO ANUNCIO Q110 L E P L K -
1,̂  Convenir; si usted quiere mver-
r t Tnero véame lo antes posible, 
Ltio vo le facilito la manera de ase-
ar su dinero con un 'buen interés. 
.Srmip tengo- casas para vender en el 
leparlo Buena Vista, de a ".000 
¿00* v 4.000 pesos, -
«üller. hay mucha 
tnas. Playa, Mana 
íja; no pierda tiem 
Kft (ifi Oonsnlado 
, de 
pie ganan buen al-
tuunieación de tran-
o. Vedado y Haba-
. Buena Vista, Ave-
•jquina a la calle 5 
VKNDO E N INQUISIDOR, CEKCA D E Sol, una casa con - más de 700 me-
tros, propia para almacén de víveres. 
Otra en Oficios, cerca de la Lonja, de 
igual medida y tres pisos de cantería, 
de esquina y otras muchas más peque-
ñ a s ; todas a precios razonables. Otrh 
quina de 1.000 metros, en Neptuno, 
de Belascoaín. Otra esquina de 
metros, en San Rafael, después 
de Belascoaín. Otra en lo mejor d» San 
Rafael,, entre Galiano y Prado. Casas 
de todos precios en toda la Habana y 
sus barrios. Solares en 25 y M, el me-
jor del Vedado, esquina con más de 
12.000 metros. Otro lindando, de 1.000 
metros y otros en la calle 23, desde 20 
a 50 pesos metro. Dinero para hipotecas 
en todas «antidades. No doy informes si 
I no a compradores. Triana, San Indale-
i ció, 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
| 9901 22 mar • 
VENDO 4 PROPIEDADES 
lar, con dos casas de madera, que ren-
thn 90 pesos al mes. Informan en el 
mismo. 
OS1:̂  27 m 
O E V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA de García, 
\3 fraile, de 290 varas; tiene dos habi-, 10488 24'mar 
taciones y servicio sanitario, parte del . — 
dinero al contado y el resto en hipoteca. | Q E V E N D E N LOS S I G U I E N T E S C A F E S : 
Calle San Pa'blo, 9, esquina a Mariano, 1 O uno de $0.000; otro de $13.000; otro 
Cerro, junto al paradero de Domínguez, de $20.000; otro de $40.(í00; otro de 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
. uno, en lo mejor del parque, en 
ípIg,1,r?e a :Iocf;e Rodríguez. Bernaza, 47. buenas condiciones para el. comprador; 
i e l é íono A-8042. Para tratar del asun- no se quieren pasatiempos. Aprove-
t0 de : ü a 10 a. m. y da 5 a 7 p. m. chen. ganga. Informes: Amistad, 136. 
IO0I.O 24 m 1 Benjamín Garfia. 
X > O T I C A ; S E V E N D E B I E N SURTIDA, I C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
^ • i f ^ V . 1 . ^ ' contrato, reducido al- i Vendo una, en buen punto, deja a l mes, 
quiler, ti es departamentos para vivienda 1 libre, 200 pesos; precio 1.70O pesos. Slr-
~ L t í 0 TmVevo; buena venta y escogida Ve también para huéspedes v tengo doi 
clientela. Informan: Habana, 86, Ramiro | más. informes: Amistad, 130. Benjamín 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Intervenidos.' Con dinero efectivo sin sa-
lir de la oficina, aceTTtamos a las per-
sonal q'ue tengan cheques en el inte-
rior, nos los remitan a nombre de E . 
Mazón y; Co. en carta certificada y en-
viaremos su importe en. giros postal, 
ofreciéndoles los descuentos siguientes, 
que solo sostenemos dos días, por va-
rias diariamente la colocación de los 
mismos: Nacional 19 por 100 descuento; 
Español, 34 Idem; Internacional, 30 va-
lor. Manzana de Gómez, 212. E . Mazóri 
y Co. Teléfonos A-0275. A-4S32. 
10438 20 m 
E SOLICITAN V A R I A S P A R T I D A S 
de $500 a $2.000 en. cheques a la 
par, de cualquier Banco, en pagarés de 
personas solventes. Obrapía, 23. entre-
suelos del edificio Escarza, Pérez. 
10248 20 m 
rpoMO TRES M I L , , CINCO M I L , DIEZ 
X mil, quince mil, veinticinco mil, cua-
renta. Mil y cien mil pesos en primeras 
hipotecas, a l 9, 19, 12 y 15 por 100, scubre 
proniedacles urbanas. Soto, Reina, 28. 
A-9115. 
10177 24 mar 
4e 
C O M P R O C H E Q U E S 
todos los Ibancos, con menos des-
García. 
t  dos I cuento que nadie «los pago en el acto. 
Informan: Miraba!, Factor ía número 6. 
CASAS DE HUESPEDES 
Teléfono M-933d. 
10149 13 mar 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
por los tranvías de Zanja. 





cheques, o Bonos del 
un chalet en Calza'da 
, 130. Benjamín Gar-
C a s a $6.500, t r a n v í a del Vedado a 
Marianao, con portal , sala, saleta, tres 
I lí.000 pesos se vende la casa de I cuartos, cocina y b a ñ o , m a m p o s t e r í a . 
Zanja 97, al lado de la esquina de azotea cielo raso, pisos de mosaico 
lárqúés González, en la planta ba ja j en toda la casa , patio de cemento, es 
irforman; está desalquilada. A-8811. nueva; precio $6.500. Puede quedar 
algo en hipoteca, e s t á libre de todo 
gravamen y pegada a l tranv ía . Re i -
na , 24. J . Llanes . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
7702 28 m 
Cairelo González, Obispo, esquina a 
Habana. 
10200 21. mar 
QE VENDK A IA ENTRADA DEL VK-
O dado, y calle Linca, un cómodo cha-
let, .con cinco dormitorio*, dos baños, 
cuatro cuartos y servicio para criados, 
Küa «aliente, buen garage y amplio jar-
ilin. Directatnente con el propietario. 
Apartado 311, llábana. 
C 2202 4d-lG. 
M I f / G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
UEC10SO CHALl.T: Kn el Vedado, 
jwrte, alta, moderno, fabricado a todo 
,̂10, jardín, rortai, «ala, saleta, cuatro 
mi-tos. sognidos, ba!io modernísimo in-
tercalado, saleta al fondo para comer, 
férvidos y dos cuartos para- criados: 
fieto raso decorado. Precio 20.000 pesos 
ii\t* 0inOĈ r al siete por ciento. 
tr\n aesa''inilado y sin estrenar. Otro 
isran eüalet, modernísimo, Vedado, esqui-
'fl-i a"-Ia 1)or el frente, al principio; 
ta, f-a,('1'-mr de primera clase: dos plan-
W •e.seis cuartos, baños dos lu-
"at L.s5rvu;10s y tres cuartos para cria-
Para dos máquinas. Precio: 
I'igarola, Empedrado, 30, 
VENDO EN EL VEDADO 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo que se quiera en hi-
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 13G. Benjamín 
0 VENDO UNA CASA 
en la calle de Estévez, que mide 14 por 
2S. Renta 104 resos mensuales, tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio:'10 mil pesos. Amistad, 130. 
B. García. 
"solares yermos 
negocio de ocasion 
Vendemos amplio solar, de esquí; 
el reparto Almendares, q una cuadra' de i 
dos l íneas de tranvías. Precia: .-seis ','6-
sos vara. Vále el doble. Acepiamos che-1 
ques, que se pague a pü̂OM y s<-<lo dos 
mil pesos al firmarse la escritura. Con-
cordia, 50, bajos. Teléfono M-1130. 
10485 10 mar_ i 
Q E DE.SEA CAMBIAR E N SOLAR D E L 1 
io reparto Bi Rubio, en la Víbora, si-1 
tuado en Gelabert. entre Gertrudis y: 
Josefina, acera de la 'brisa, por otro en ¡ 
el mismo reparto y en las mismas con-
diciones, que no esté a mayor distancia | 
de dos cuadras del paradero del tran- • 
vía y a una cuadra de la calzada, pagan-
p E V E N D E ESQUINA, QUE R E N T A dó una regalía, tengo pagado tres años 
O $285, en §23.000, se deja $10.000; y otra | del contrato del solar que deseo cam-
en 33 mil pesos, .se deja 16 mil pesos. | biar. Avisar por teléfono A-52'J7. de 
Informes: Carlos I I I , número 207; de 112 a 2 de la tarde. 
8 a 12. - I 10178 . 19 mar 
9003 ' — 20 m . i r p K A S P A S O E L CONTRATO _ D E UNI 
X solar situado en la alnpliación de 
Almendares, a dos cuadras de la fuente 
luminosa. Hay fóagadó a la Compañía i 
000 pesos y admito esa misma cantidad1 
por cheques de cualquier ba.nco, «in 
descuento. Dirigirse a B. Gascón. Pau-1 
la, 43. - • ! 
10455 20 mar I 
C^ANtiA: SÉ V E N D E UN SOLAR, D E T 10X40. en la Ciénega, con 5 cuartos 
do madera. Renta $35. E n la cantidad 
de $1500. Informan: J . Ochoa. Infanta, 
41. Teléfono M-102& 
9600-67 19 m 
J U L I O MARTÍNEZ 
Tejadillo. 0 112. De 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-7463. Delicias, 47, Víbora, de 1 a 
2 y. m. 
L A T I E R R A N O S E V A 
P O R C H E Q U E S I N T E R -
V E N I D O S 
V e n d o : 
U n so lar e n , M i r a m a r , 
c e r c a tí el p u e n t e . 
U n so lar e n A l m e n d a -
r e s , j u n t o a l a dob le 
l í n e a de t r a n v í a s . 
U n so lar e n C o u n t r y 
C l u b P a r k , j u n t o a l a 
C a l z a d a y e l L a g o . 
U n so lar e n S a n t a A m a -
l i a . L o m á s a l to de l a 
V í b o r a . 
, J u n t o o s e p a r a d o s . 
I n f o r m a n : 
B A R C E L O N A , 1 4 , B A J O b . 
$70.000 y 5 bodegas cantineras, céntri-
cas, y 11 con bastante cantina, contra-
tos lardos y sobrantes do alquileres; 
tengo kioscos de ibebidas; vidrieras de 
tabacos y cigarros y cuantas clases de 
establecimientos se deseen. No olviden 
que soy el corredor más antiguo y el 
que m í s establecimientos vende. Infor-
mes: Ruiz López, café Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos; de 7 a 9 y de 11 a 
2 p. ni. 
10330 24 m 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo . 
3 más, en venta; una deja a l mes,-libre, 1 í 9 " - r 1 ^ 0 , eí?ctlJ0- Kn lo m^s céntrico d« 
600 pesos. Informes: Amistad, J36. Ben- -Je3113'd<íl Monte, reparto Mendoza, sun-
jamín García , tnosa- casa chalet nuevo. Mide 10 por 
' ñ m r « r n i * c T/r-nr»/^ 50. Jardín, portal, sala, saleta, cinco DULCERIAS, VENDO , cuartos, baño de lujo, cuarto alto, dos 
T>OR TENER QUE EMBARCARSE SE 
JL traspasa el contrato de la casa de 
inquilinatos Esperanza, 3, deja buena 
renta. Informes en la.~Jnisma a todas 
horas. 
10320 23 m 
una, que vende 40 .pesos diarios, en 850 
Tiesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
/está situada. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 000 pesos, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra j 
en $3.000; otra en $400 y otra se a r r i e n - 1 * 1 J L 1 I> 
da: para más detalles: Amistad, 136. A IOS QUC d e b e n a IOS oaUCOS 
Benjamín García. i jeg vendo cheques y también los doy *n 
CAFES VENDO ' hipoteca. J[nforma:__Mirabal: Factor ía . 
patios, doble linea de tranvías al fren-
te, directo a la Habana. Se vende en 
22.000 pesos, pagaderos en la siguiente 
forma: 15.000 pesos en hipoteca, 2.100 
en efectivo y el resto para completar el 
precio de venta en pagarés de 100 pesos 
mensuales o por trimestres. Manzana de 
Gómez, 212. \ Mazón y Compañía. 
10172 18 mar 
r p i E N D A D E ROPA Y S E D E R I A , SE 
X vende un establecimiento de ropa y 
sedería, on un buen liarrio de esta Ciu-
dad, tiene pocas existencias, todas bue-
nas, y hace una venta promedio de $100 jamín García 
diarios; es un buen negocio para el que 
quiera- establecerse. InYorman: P. Blan-
co Si en C. Muralla, 78. 
10352 . 31 mz. 
¡ nfimero 6. Teléfono M-9333. 
uno, en el centro de la Ciudad, en ¡ 10149 •, 
S4.500; otro en $1.500; otro en $40.000; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas y buenos 
contratos. Informes: Amistad, 136. Ben- ! ye. 
18 mar 
T \ I E Z M I L PESOS, S E DAN E N H I P O -
\ f teca al 10 por ciento, sin correta-
B O D E G A S , V E N D O 
sobre casa en la Haibana. A-4967. 
10007 19 mz. 
/̂ A,EE SIN CANTINA: SE VENDE EL 
\ j café y lechería de Oquendo esquina-
a Jesús Peregrino, por su dueño no po-
derlo atender; buen punto; a dos cua-
dras de Carlos I I I . Informan en la 
misma. 
Rk50 23 m 
; Urge la venta de un gran hotel, por 
C 2050 9d-10 m 
Ventas y compras de casas y solares. Di-
nero en hipoteca, en toda cantidad, a 
módico interés, para la Habana y sus 
ba: 
Santa Emilia, portal, sala, saleta, tres 
cuartos y garage, 14.000 posos. San Benig-
no, portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor independiente, un cuarto alto, 
11.000 pesos. San Francisco, 9.000 pesos, 
8.500, renta 100 pesos. Otra, 35.000 pe-
sos y de 24.000, Fábrica, i 6.000, Felipe 
Poey. 14.00O, Concepción, 14.900, sala, 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000, 
San Lázaro, 15.000, 11.000 y 9.500 y un 
sin fin más. 
/"OPORTUNIDAD: POR E M B A R C A R M E 
el mes de mayo vendo acción de' un 
l solar que mide 00 por 14 y medio, a dos 
cuadras del Hotel Almendares, a precio i 
razonable Para más informes: Tejadillo 
48, bajos.' 
10198 24-jmar_ 
"ÍTKNDO UN S O L A R D E ESQUINA, D E | 
• v 695 varas, dos cuadras de Carlos 
I I I , en el Ensanche de la Habana, mi-
tad al contado y resto en hipoteca. P la-
za del Vapor, 72. Teléfono A-6S56. 
10315 22 m 
EN MUífíCIPIO, VENDO ti ESQUINAS . una con 700 metros y otra con 1,500, 
muy en proporción. Informan: Carlos I I I 
nfimero 38. Teléfono A-3S25. 
8401 1 ab. 
Jilo por 
|ra de lf 







Por 40 met 
2.900 
'Catorío0 iv1-1"6,110 frente al'Parciu¿. ̂ a1 
los 1TT t * od o inmediato a Car-
lar 6 Iní?nta, 35 por 39 varas, brisa, 
»!i)arn,m ioa cuadra Carlos I I I , frente 
hidei^ H por 30 varas. I'rge la ven-
^ 30, bajos ren0S- Fi»arola> Empedra-





ftA, moderna. De esquina. V i -
so Lawton, tranvía por el 
ias nabitaciones, servicios v 
criados, garage, cielo 
"wos m^eSOS censuales. Precio 14.000 
Na' Palma a-n -"asa inmediilta a Eh-
M ^ s ' d e 
í d , metros ; 
•000 
moderna, (550 metros, a 
la calzada. Otra casa, 
media cuadra de Estra-
isa, entrada de aiuomóvil. 
irola. 
Calle 13, cafel esquina a Concepción, a 
4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos. San 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara. San 
Francisco y 9, a 12 pesos metro y Avenida 
de Santa Catalina y Felipe Poey, Mila-
gros y Sap Antonio, en Vista Alegre, 
en Estrampes. En la Quinta Avenida y 
calle 11, Ampliación Almendares, todos 
los vendo al costo. Tejadillo, 9 1|2. De 
10 a 12. 
9399 1 nrar 
J U A N P E R E Z 
vende casas?. . . . . . . PJBREZ 
compra casas P E R E Z 
vende fincas de campo, I 
compra fincas de campoV 






l SOLAR. DE 6X20 M E -
)s cuartos y servicio sa-
ores, 16, Víbora. Infor-
ma, a todas horas. 
> 20 m 
Casa Manrique, pegado a S a n Lá-
zaro, dos plantas, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, $15.500. 
Sitios esquina a Manrique, dos plan-
tas, $10.5€0-
T a m b i é n doy $5.000 y $7.000 a l 
12 por 100. J. Llanes . Re ina , 24. Te-1 Qe v 
l é f c n o A-2076. 
varias vendo, 
la mitad de contado, vende $350 diarios; 
vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136.• Benjamín Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
no poder ío atender SU d u e ñ o ; la casa venta de .vfVéres de 200 pesos diarioa 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Vendo hoteles; Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-, 
do bodegas. Tengo otros más negocio^, 
por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad, 136. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una 
mil posos 
quinientos. Hace una venta diaria dé 
setenta pesos; contrato 'de cinco años. 
Alquiler, i.aga 135 pesos y alquila 230 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. E s una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad, 136. B. García. 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende una en lo mejor de la Ha-
bana, con contrato de tres años y al-
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diarios; está en 
el paradero de los carros eléctricos, en 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque el duefio no es del giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
palucheros; quiero personas serlas y 
que quieran hacer negocio. Informan en 
Amistad, 136, B. García. 
SE DAN E N P R U I E R A S HIPOTECA», al di©! por ciento anual, todas las 
J1 c¡mtidade9- (jü« pidan, desde 2 niil a 23 
3 años fi 
o m 
s 








A-6657. J . Crespo. 
mz. 







/̂ EDO EU CONTRATO DE UN SOIjAR 
XJ en la Víbora,, junto a la Avenida de 
Acosta, mide 640 varas, a $4.50 la vara; 
precio de contrato. Informan: Tenien-
te R'ev, 15, frutería. 
103S5 22 mz. 
P E R E Z G E TR 
P E R E Z >v> el R« 
VENDO SOLARES EN LOS MEJORES puntos de , icsús del MOnte: Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casas de- huéspedes, hoteles y tengo 
cantidades para colocar en hipoteca. 
Véame en Factoría y Corrales, café; de 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor Mansó. 
• 8906 20 m 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo el contrato de un solar, cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
$1.450, a l costo. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. M-9595. F-1067. 
8818 3 ab 
a son senos 
T R A S P A S A N DOS S O L A R E S , E N _ 
ieparto E l Globo, por 100 pesos | a V E N I D A DE ACOSTA, E N L A 
P E R E Z tiene cada uno 12 varas de frente por 3_ , 2 \ ma que domina toda la bahi 
fondo, están juntos, en lo mejor del 
)arto. Informan en Belascoaín, 38. 
e s t á bien s i tuada; tiene cerca de cua 
renta habitaciones, bien amuebladas; 
ut i l idad mensual cerca de mil pesos 
l ibres; alquiler m ó d i c o . Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba. 
T r a t o d i r t c í o con el comprador. No 
trato con curioso. M á s informes: Mon-
te, 19, altos, de 8 a 10 y da 12 a 2 . 
1028$ 25 mar 
" C A S A D E M O D A S 
bien situada y con buena clientela, se 
vende en ibuenas condiciones para el 
comprador. Informa: Señor Carasa, Te-
niente Rey, 12. . i 
10127 19 mar 1 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n 3.500 pesos, bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, 78. 
A-0021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
10126 . 21 mar | 
E N D E UNA GRAN BODEGA, SIN 
alia, por estar disgustado con el 
dueño de la casa. Calzada de Santa Ma-
ría del Rosario, kilómetro núuiero 2. 
Villa María. ; 
10133 ' 22 m | 
OPORTUNIDAD SIN I G U A L , POR T E -ner que atender otros negocios •,ten-, 
go que vender una vidriera- de tabacos, • 
cigarros, quincalla; no se trata con en-
gaños ; está en buen punto verdad; tie-
ne contrato; paga poco alquiler. Véame 
hoy mismo y se convencerá. Informan: 
café vidriera de tahacos, paradero Cen-1 
tral de carros del Vedado-
9901 19 
a precio de ganga, en tres 
• dando ' de contado los mil 
mil pesos en dinero, de 2 
jos, se eicigB clara titulación y triple 
garantía que »espor da, no se cobra co-
misión. Mauafll Goníález. Picota, 30. 
9996 18 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos y tomamos dinero para colocar 
distintas cantidades. Informaa: Prado. 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez 
y Compañía, 
9841 22 m 
COMPRO GIROS D E V U E L T O S , C H E -ques. ibonos y certificados de cual-
quier banco, pago en efectivo y vendo 
dos bodegas y dos carnicerías. Infor-
mes en Zanja y Bayo, vidriera del pa-
radero, de 1 a 4 y de 8 a 10 p. m. 
9793 19 m 
J . C A N D A L E S 
" D L A N T A D E V U L C A N I Z A R , S E V E N -
JL de una en 'buenas condiciones, con 
caldera de vapor, quemador de gas, car-
bón o leña; es Haywood, modelo K ; pue-
de verse todos los días hábi les en Cris -
tina, 68. 
9602 ' 16 mz. 
Compro y vendo cheques y libretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones de 
todas las empresas, con un precio mejor 
que cualquier otro, as í como me hago 
cargo, de asuntos judiciales y notaria-
les. Mucha reserva y seriedad. Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
_9043 23 mar 
MUY OPORTUNO í T R A I G A M E SU cheque intervenido, de cualquier 
•banco, en moratoria, por cualquier can-
tidad, y le complaceré con brevedad, 
reserva y garantía por valores, efecti-
vo, hipotecas, imposiciones a rentas fi-
jas, o en garantías personales. No ad-
mito trato con corredores y ofrezco re-
ferencias en todo el comercio de la Re-
pública. Francisco Garrido, corredor, no 
tario comercial. De 9 de la mañana a 
4 de la tarde. Lonja del Comercio. Ter-
cer piso. 
9008 20 mar 
4 P O R 1 0 0 
M A N U E L L L E N I N 
19 mar 
Belascoaín, 34,, altos. 
U c i O ^ V ^ A . ESPLENDIDA SITUA 
1,5 ^ W , lep-;;rt0 Santos Suáre/,, ca-
V s l„Hmllla' letra K- entre Du-
?!sa Por la !0' .acera' ^ la hrisa: lo. 
Suárez v1 "u1'1 el t'-anvía de San-
ú? Portal J io ;irci.ne Central; consta 
lones. l u W S ̂ "bidor, tres habita-
^wmer a? frJ-,̂ 110 ^ « r c a l a d o , salón 
S'08 de cr • ^ ü a . cocina, servi-
d l o s r ^ „ . ' P:lt10 terraza, to,!;-
Ife vénder8e^^^^;(4^SUl;,0 de f;imÍli;i 
•ÜT Pesos „VUV- 5,0 cn - '̂ausa ron 
l??te^ de ^uniectlvo reconocer una 
|£hace el neé'o D^os a Ux™ interés 
6 Para el ̂  ü, en i;,-50ií Pesos ü-
RPrimefo la v^íld0r- ^ agradecería 
Pueden v„ a:i por f,,era >' si in-
casi ^ j e r i n e en San Mariano, 
Armas, Víbora v 
D E E N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca rústi-
ca o urbana, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés, puede 
pasar por esta oficina, seguro que será 
satisfecho en sus aspiraciones. Informan 
en Prado, 04. De 0 a 11 y de 3 a 5. J . 
Martínez y Compañía. 
0841 . 22 m 
10547 >1 m 
V E D A D O , C O N C H E C K 
S e v e n d e p a r c e l a c e r c a d e L í n e a 
y e n t r e A y B , a c e r a de l a s o m - , 
b r a . M i d e : 1 5 X 3 5 m e t r o s , a $ 2 7 1 i y j 
L o -
ue ía y la 
ciudad ..'na vista preciosa, 1,000 metros 
a $0. Carlos 111 número 3S. Teléfono 
A-3825. informan. 
8401 1 ab. 
SOLAR A 







Usn í é b i ^ ^ S a t Las tenemos gran-
C . . y sus' 1" e' ^orazOn 'le la Ha-
pSrada^ededores. Informan: .(. 




«'cuaV. P0rtal- a ^ t ^ . ^ l a , 
once cuartos más, 
arto mvara? terreno, sin 
« t o Tamarindo. Figuras 
I n v i e r t a s u d i n e r o o s u c h e c k 
en la compra de ^casas, solares e hipo-
tecas. Puedo proporcionarle magníficas 
inversiones. Es ta es l a , ú n i c a inversión 
segura, confirmada- por la; situación ac-
tual. Kspecialidad en negocios con Men-
doza y Co., de compra y venta de ca-
¡ sas y solares al contado y a plazos, 
I con checks o efectivo. Mario A. Dumas, 
i Obispo, 63; de 9 a 12 y de 2 a 4. To-
¡ léfonos' A-2416 y A-5957. Habana. 
6462 22 m 
i E M I L I A N O M A Z O N 
Vendo casas, hago hipotecas. Manzana 
de Gémez, 212. Teléfono A-0275 A-4832. 
| 6483 23 ra_ 
VENDO CASAS EN LA HABANA Y sus alrededores, de todos precios, 
' doy dinero en hipoteca, en todas can-
tidades y tipos. Informes: Compostelal 
v Muralia, café, vidriera tabacos. Te-1 
1 iéfono M-3019; de 8 a 10 y de 3 a 5. 1 
I 9823 19 m 
C H E Q U E D E L BANCO ESPAÑOL 
Nacional, traspaso por lo entrega-
• do un hermoso solar de 730 varas cua-
m e t r o c u a d r a d o . P r e c i o t o t a l : U1'"311^ a .3 cuadras m Parque de 
Mendoza, A lbora, y una de la Avenida 
de Acosta, a $7.50 vara, 3.000 pesos al 
contado y el resto a. plazos a la Com-
pañía: también se deja en hipoteca si 
se quiere, A. Guerra. San Joaquín, nú-
mero 00, Cerro. 
8640 2^ab 
ES T R A D A PALMA, A UNA CUA ORA del tranvía de Santo Suárez, una es-
quina de 40x40, parte muy alta; se ven-
de. Informan Carlos I I número 38.' Te-
léfono A-3825. 
8401 - 1 ab. 
¡ $ 1 4 . 1 7 5 , c o n c h e c k s de ios B a n -
cos E s p a ñ o l o N a c i o n a l . Se d e j a 
1 p a r i a e n h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 . 
i T e l é f o n o A - 5 1 3 7 
Ktr,',i5 U ra 
/̂ RAN GANGA: SK VKNDE EN .$3 
\ . T un solar que mide 9 metros por 25, 
fabricado de madera, renta $30. Nues-
tra Señora de Guadalupe, Luyanó. I n -
forman': Kan Joaquín y Zequcira, 'oo-
Sega; J . C García. 
10210 22 m , 
Corredor Legalizado. Compra y ,vende 
casas, solares y establecimientos en ge-' n - • • iüt 
neral; da y toma dinero en hipoteca, | V̂ V̂ TTTvTtT̂ »̂̂  
reserva y rñpldez. Figuras. 78, cerca do | 11 t( J-f J | I V 
Monte. Teléfono A-0021. De 12 a 9. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Cerca de Galiano, $7.500 y §9.000. Cerca1 
i Toyo, $áñ200, $3.500 y y$4.000. Pegado a 
I Monte, $3.U00. Pegado a Concha, $5.200. 
i Vende $125, a prueba. Figuras, 78.; 
A-6021. Manuel Llenín. 1 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
' Kn $6,000 bodega cantina-, sin víveres; 
tiene $2,000 de mercancías; vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
C A N T I N A Y L U N C H 
E n $1,800 cantina, bebidas y lunch; tie-
ne cuatro años y uif-dio de contrato; no 
paga alquiler; vende $35; centio de la 
Habana. Figuras, 78. A-0021; de 12 a 9. 
Manuel Llenín. 
9937 22 m 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagtfi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. i 
C .6926 ln 15 s 
I — Q E COMPRAN CREDITOS DE CEN-
"ITENDO UN G R A N R E S T A U R A N T . O sos, hipotecas vencidas y derechos 
V Buen punto. Informa: J . Trabadelo. hereditarios. Compro y vendo casas, se 
¡Cuatro Caminos, Péletería, a l lado del da dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-
I BaTico de Cordova. tor Emilio A. del Mármol, en el Bu-
24 mar ¡ fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Avenida de la República, 358. bajos. 
"OOTICA: SE VENDE UNA MUV RUE-
JO na, 6 admite un socio por no poderla 
atender su dueño. Informan: Doctor 
Alonso, Mercaderes, 11-A, altos. 
9557 19 mar 
H I P O T E C A S 
Teléfono A-CÜ55. 
9493 Horas: de 8 a 11 a. m. 8 ab 
Tomo 15.000 pesos en primera hipo-
1 teca , a l 8 por 100, sobre casa en T ? N H I P O T E C A SE DAJV $5,000 O M E - . „ , . 0 - A 
Ü í ñor cantidad, sin corretaje; trato U KeiUy, de tres plantas, COO 3 5 0 me-
direyio. Informan en Galiano y San Mi-
guel, café E i Encanto, vidriera, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Teléfono M-9276. J . Díaz. 
C a f é s , v i d r i e r a s y r e s t a u r a n t 
8800 
ÔIAR, EN BUENA VISTA, DE ES-|J0Sé Pi f ión . 
calle Miramar, 900 metros, pa-
ja o viviendas, dentro de dos 
ieas de tranvías, a $3 metro, 
ez. Picota, 30. 
18 m 
Aprovechen ean^a: se venden solares Tenemos de todos precios: baratos, mag-
. « T» . »t i níficos puntos y de movimiento. Infor-
a plazos, en el Reparto Almendares, 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. P a r a informes: Hospital, 







53.2 C A S A B A R A T A 
QE VENDE UNA CASA DE 
k7 ry cemento cu 
íatu WaMóVWSÍl'- Portal 
fro a ̂  made; 
Fábrica 
<8- A-fi021. 








H I E R R O | 
el reparto Mendoza,. 
ípuesta do portal, sala, 
4 ,grandes ruanos, baüo com-
:ocina, comedor, paraje y gran ' 
;ana $160, en $19.000. Informa el ¡ 
Industria, 124, altos. 
21 m 
G R A N SOLAR A L COSTO: CEDO E L contrato de esta preciosa esquina 
dei fraile, con tranvías, de una simerfi-
clo de 13S9 varas, en la Avenida Haba-
na, Playa de Marianao, Reparto Quere-
jata. Admito cheques o bonos del Na-
cional o Español. Informa: B, Figueroa. 
Bernal, 5. Teléfono A-1899. 
8578 18 m 
man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
J. Martínez y Compañía. 
9841 " 22 m 
U R G E L A V E N T A 
de un café y boaega, bien surtida, no 
paga alquiler, tiene siete años de" con-
trato público, vende 150 pesos, vale 14 
mil pesos, se da en H mil pesos. I n -
forma : Manuel Fcrnindez. Reina y Ba-
yo, café. 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Natar.' están •t^f era' babadas .le 
Tin" y Salvar nrU^S 611 U 
*8o. i'6.8, se da,, f, -, • t 'I81 Paradero 
ks o>l m ^ a n en c lld]ades Para el 
188 casitas. a bodeea, frente a 
VENDO 2 CASAS EN O'REILLY, DOS en Línea; dos en la Víbora; una en 
Santa Clara ; y una en Santa Irene. 44, 
en $8.500; y varios solares bien situa-
dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 
y de 7 a 10. No so admiten corredores. | 
Tel.'fono 1-3353. 
8531 2 ab I 
(ROLARES, DOS UNIDOS, ALWENDA-
0 re; , 943 varas, se traspasa por su 
costo de la Ccrropafiia, hay pagado mil 
peyof y resto en meses de ' $37.50. Ca-
li,, p;; a cinco cuadras derecha del Par-
que. M. Gonzáleu. Picota, 30. ¡ 1 — 
99Í6 .18 m-J. i TIENDO. A PRECIO DE SITUACION, 
V on eP repaf to L a Unión, a la salida 
de Regla, el mejor solar de esquina, j Compro y vendo toda clase de fincas y 
286 metros, con frente a la Calzada, pro- ostablecimientos, cafés bodegas, casas 
pió para bodega. Barriada extensa. Tra-1 de hués iedes, de inquilinato, hoteles, 
to directo. Informa: Alonso. Teléfono fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
C O L A R , ESQUINA, A M P L I A C I O N A L -
Ó niendarf.s, lOUO .varas frente tranvía 
de 'Playa, en 9 mil pesos en efectivo. 
Umiio. de gravamen. M. González Pi-
cota, 30. 
M 06 18 m 
Vendo una, en $4.000, le sobra alqui-
ler, tiene 'buen contrato. Otra en $6.000, 
muy cantinera, $5.000 otra en $3.500. Se 
admite "'la mitad de contado. Informa; 
M. FernAnde:;. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n 
h i p o t e c a , sobre c a s a s e n 
l a H a b a n a y e n e l V e -
d a d o . 
A R E L L Á N O y H N O S . 
E m p e d r a d o , 6 . 
T e l é f o i j o A - 8 2 9 7 
tros, vale 150.000 pesos. No pago co-
rretaje. T e l é f o n o M-2083 . 
9859 18 m 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, «n to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34. altos; de 1 » 4. Juan 
Pérez. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. M-0595. I¡1-1667 
8S17 3 ab 
C O M P R O Y V E N D O 
chequeé y los admito en compras 
casas o establecimientos, sin sobrepre-
cio, a la par. Amistad, 136. Benjamín 
Garc ía . 
10164 20 m 
T^klNERO: L O DOY CON H I P O T E C A V 
1 J compro y vendo checks, casas y so-
lares. Fulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-58C4. . , 
10582 2Í. m., 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , DOV T tomo, en todas cantidades y para 
Ja Habana, los Repartos y Marianao. 
Aguila y Neptuno, barbería, de 0 a 12. 
Gis'bert. M-428i. 
6694 26 mz. 
AL 10 POR 100, D I N E R O PARA H i -potecas. A P. Granados. Obrapía, 37. 
5771 23 m 
J O R G E G O V A N T E S 
E> LA MISMA CALZADA DE CON-cha, en magníficos puntos, vendo tres   
solares, una faja 
pios para lo que 
C1AEZADA D E B E L A S C O A I N , D E Rei- < to. Cueto, ^ na a San Lázaro, se vende una her- , de 8 a 11 
It*t* 1 ! mosa propiedad con establecimiento, de! 10094 
^ N A I N D U S T R I A ' P l a n t a . s y- l H metros de superficie. 
y un cuchillo, pro-
dcíeen. Trato direc-
8 a 11 a. m. y de 2 a o p. m. 19 m 
KWtat0ral de £fnUí^ Propiedad cer 
21 m 
Directamente: 
nueva planta,, so > »• 
P rnr. '. . !l'93 
de 12 a Salud y l ía- ¡ 
21 m 
eu GaiiQ„X^0"?r censuales, sanano y, Neotuno. Pc-
mar 
¿CANDALES — 
PA L A C E T E , SE V E N D E UNO E N 27 Y N, con capacidad para tres familias 
de alto rango; con su servicio corres-
pondiente; vean en persona démfis de-
talles y llamen al M-27or); precio $155,000; 
parte al contado y parte en alpoteca. 
0759 19 mz. 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo, a una cuadra de ios talleres de 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso la doy a 3 pesos .'¡0 centa-
vos. Mide 10 por 40, o sean 400 varas. 
Informes: San .lonquín, 73, moderno. Se-
ñor Kamón Barrial . 
10115 30 mar 
h\Su~KURf0r Wl" ofininn nZh"?*' fin" < K VENDEN UNA O DOS CASAS SI-
S ^ T 0 * , ̂  ^ ü uuem. f f . 0 8 ' ^ t!i;uUla 011 Jovellar y >, Loma 13 n -
I f e H j a r a t o , r. r ^ ' c ^ V ^.rplílad: do altos, ganan $700. en $85.000. 
- •ielt'füno M-lis.-} s- Car" Véanlas y llamen luego al M-2705; es 
LENA INVERSION: EN LO MEJOR 
Almendares, vendemos 
2,000 varas a- $5, aceptando cheques del 
Banco Español o del Nacional, a la par. 
" primer piso a 
18 mz. 
ina a l e j a n o , ; Informan en Bernaza, 1S, 
la izciuierda. 
10016 
VENDO UN SOLAR, D E ESQUINA, D E brisa, en Almendares, libre de gra-
vamen, 1010 vacas, a $9 vara, precio í i -
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una visita y sal-
drá complacido. Reina y Rayo. café. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en 1.600 pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina; buen contrato; 
punto cértrico. Informa-: Federico Pe-
raza. Reina y- Rayo. 
C A F E S , V E N D O 
el centro do la Ciudad, 
, Da dinero en hipoteca y compra casa: 
A J - E C E S I T O H I P O T E C A , 20.000 P E S O S , San Juan de Dios, 3. M-9595. F-166 
1.1 garantía chalet en el Vedado. Jor- 88o0 7 ab 
ge Govantes, San Juan de Dios, 3. Te- — 1 — — • 
léfonos M-9595 y F-1667. 
10169 o6 mar B A N C O E S P A Ñ O L 
i E NECESITAN .DOCE MIL PESOS 
j . para un negocio que produce men-
j sualmente 1.500 esos. Véanos hoy mis-
ino en Monte y Belascoaín, junto' a l , , 
' Banco Cordova. Trabadelo y Sánchez. De Comercio. 
4 a 6 de la tarde. 
1̂ 471 19 mar 
Los giros de este Banco devueltos por 
moratoria sobre España y Canarias, loa 
negociamos por los de un Banco, fuera 
do moratoria, con muy pequeuo descuen-
t a Dragonea, 46, altos. Contadores del 
B A N C O E S P A Ñ O L 
jo, cnlirando en efectivo $5 090 y de-1 q̂o; " Ó W eT*$L500V" o^ro T ñ ' $10.000: Jando en hipoteca 4 mil pesos al 0 por 
100 anual, por dos o tres años. Manuel 
González. Picota, 30. 
K m i s m 
21 m 
obra nueva y 
9759 19 mz. 
^ E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
kj to Almendares, calle 16, a media cua-
YENDO L N S O L A K E N E L R E P A R T O . dra de la doble línea del tranvía de la Almendares, frente el Parque Japo-i Playa; mide 10 varas de frente por 45 
nés: lo doy 'barato, por ausentarme. In- do fondo, a $3.25 la vara y sólo hay que 
forma su dueño en San Ignacio, 122, de-1 dar de contado $1,100 Informes: Terra-
pdsito de huevos. Ida. Aguacate, 110. 
9746 19 mz. > 9761 . 18 mz 
otro en $6.000. Dando todos, la mitad 
de contado. Buenas ventas y búhenos con-
tratos Informes: Federico Peraza. Rei-
na y Ra5 0. v 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
C o m p r a m o s c h e q u e s y l i b r a s 
Los pagamos en efectivo, f-n el a< to, y 
con poco descuentp; lo mismo peque-
ñas que grandes, cantidades. V^nrlcmos 
casas y solares magníficos por cheques, 
sin aumentar ei pronio de ja propie-
dad.. Concordia, 56, bajos. Teléfono nú-
mero M-4130. 
10485 19 mar 
Vendo una, en punto' céntrico, 
pesos y tiene buen contrato; 
3 mús, en venta; una deja al 
bre, G00 pesos. Informa: Fede 
raza. Uelna v Rayo. 
9071 . 
1 rtf^OMO 1.500 PESOS POR UN AÑO A de-
en 5.000 JL volver en tres partidas de a 500 pe-
y tengo sos, y pago el dos por ciento mensual, 
mes, l i - También aceptaría mil pesos más en 
ico Pe- cheques intervenidos. Informan en Je-
del Monte, 113 A, bodega, el duefio. i Siif? del
1 10497 
Compramos cheques y libretas de ahorro 
do este Banco, pagando mfts que nadie, 
pues necesitamos 40.000 pesos. Contado-
res del Comercio. Dragones, 46, altos. 
1 m 
E n primera hipoteca, $25.000 al 1 1|4 
tomo y a l 12 por 100 anual. $15.500 
y $3 .500 en segunda hipoteca, de 
2 por 100 mensual. S a n t a Fe l ic ia , n ú -
mero 1, entre Justicia y Luco , cha-
let, J e s ú s del Monte. R a m ó n H e r 
mida. 
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NECESITO DOS CRIADAS 
U<lADAi> D£ MANL 
Y I V í A N ' E í A D O R A D cuartos. 30 pesos cada una, rojpa Um-
' pía, buen trato y p 
^ A f i 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ú F F ¿ | 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S íad 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S *tc 
COCINEROS 
IB S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 8B ! necesito una cocine " Habana, 128, 
oco t r a b ^ o . Tamibién C E S O L I C I T A ÜMT BÜEÍi COCINERO ra r \ n ^ n k r nlaza Que sepa su oblipraciun; os para cor-ra. 3o pesos y piaza. i y s(¡ tla buen sueld0. es i n . 
mar I dispensable t raiga alguna reconienda-
— i ción. Felipe Poey, esquina a O'Farr i l , V i vencía.'* Informes en Obrapía, 37. ¡ — 
10513 20 mz. I j ^ s r A M P A R I E E A , 78 A L T O S , SE ne- Ha Virg in ia , a una cuadra del paradero 
' •• r—z—j—" — r l r j cesita un mujer u hombres, para de los t r a n v í a s de la Víbora . 
20 mz. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
N E C E S I T A TTN CORRESPONSAIi 
mecanógrafo español e inglés, pre-
firiendo bepa también francés. Dirigir-
j se a: F . S. Apartado de Correos 506, 
¡ Ha'bana. 
10057 19 mz. 
O E S O E I C I T A L N A C R I A D A DE ME- „ j la misma casa s  venden
O diana edad, que entienda de cocina. J nD0ps dm'uebjes nsadoS> muy baratos, por 
personas. Villegas. <3, ^altos. no necesitarlo£!. 
9992 
paru tres 
10618 21 mz. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE VT-
O ra en el Vedado, para hacer l impie-
za por horas; ha de ser formal y curio-
sa en su trabajo. Calle 4 número 185. i 
18 mz. 
* " R ¡ A D O s m MANO 
p o r f í o altos- para tratar, de m a ñ a n a o QE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 




referencias; corta f a m i l i a ; i cias. In forman: Estrada Palma, 13. 
10577 22 m 
23 mz. 
SEd< 
S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
mano, pe prefiere entienda de 
cocina: sueldo $35. Calle 27 número í0, 
entre L y M. - • 
10558 mV" 
PA R A A Y U D A R A L A SBSORA E N los quehaceres de una casa chica, se 
desea una criada peninsular, que en-
tienda de cocina. _F. 217, entre 21 y 
Vedado, de 9 a 77 a. m. 
10554 
O i í SOLICITA UN CRIADO, DE .18 A 
k j 20 años , qu-
10541 
CHAUFFEURS 
I Se solícita una costurera. Calle C, 156, 
^o se dejen engañar por agen-j Vedado, 
tes y revendedores. ! 10431 
Compren directamente al fa 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
19 m 
OE SOLICITA UN CHAUFFEUR QUE 
O tenga 'buenas referencias y sea prílc-
t lco en su, oficio. Informes en Obrapía , 37. 
10534 20 mz. 
NECESITAMOS 
T'n 
le sepa su obligación 








famil ia americana, 
o un matr imonio; 
la 6ocina. $30-$35: 
casa par t icular $50. 
y, 0 y medio, a l -
3d-16 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
20 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, limpieza y cocina, son tres perso-
na"?, no sabe cocinar bien que no se 
presente: ha de traer recomendac ión . ! 
Sueldo $40 y ropa l i m p i a ; de 1 a o. K a - j 
vo. 39. altos. 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis, 
modo y que tralsra referencias; es para Mflnde tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albe r t C. Ke l ly . San 
49. Habana. 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra repostera, que duerma en el acó- p ida ' 
un matrimonio solo; se da buen sueldo. 
PARA' Primelles, 32, esquina a Santa Teresa. | j 
105(i3 21 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
10588 20 m 
PA R A MANEJAR Y AYUDAR EN L A limpieza, que sea l impia y sepa su obligación. Sueldo 30 pesos. Figuras. 
9 altos. No molesten en los ibajos. 
'10589 20 m 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, de 
)3 mediana edad, para una finca en la 
rro. 524, a l t 'A . Teléfono A-0445. 
provincia de la Habana. In forman: Ce-
10805 * 20 m ^ 
E SOLICITA UNA CRIADA, BLAN-
. f ^ X 6 Pulido ?35 MalecónP350 p r i - P d.0S de. £amilil1 y. pava a i l"lar a ^ ! T^KSEO SABER DEL PARADERO DE 
^ A n r l . L , Malec0n, ^ 1 limpieza de una c a s i í a paquoiia. Gloria, I . U Cesá reo Gómez, que reside en Ca-
?nco2IS0' oĉ C'-U"-" 170. casi esquina a Carmen. | maerdey. su primo Segundo Gómez Uo 
J ü ^ i í , ^ _ r " . J Í L , ;.104bl l ' i m a r | busca._ Cruces, central San Francisco. 
QE SOLICITA UNA COCINE KA 15 J.AN-
IO ca qu 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE 
O ra para el servicio de cocina y e l ! 
comedor; sueldo $30. Milagros, 27, altos, para llevar los libros y hacer otros 
entre L'elicia y Buenaveniura, Víbora. , . , . . , i • 
iQoQi 20 mz. I trabajos comentes de oracma, se so-
qe desea una buena cocinera licita persona que además de habei 
D ^ c o » referencias. Línea . 20. entre J i t e n i d o práctica pueda dar referencias 
10-:'4S so mz- , satisfactorias. Informan: Luz, 4, altos. 
CRIADA, QUE ENTIENDA DE COCI- ¡ __22£2 na y hacer corta limpieza. Tiene que 1 MSMaaaHHH••• • - - v . 
ser l impia. 30 pesos. Figuras, 9, altos. 
No molesten en 1< t bajos. 
10589 l'O m 
bricante. 
Defiendan su dinero. 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL, 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
Costureras: se solicitan con referencias 
en £1 Vapor. Muralla, 26. 
10436 19 m 
EN E L SIGLO XX 
Salud y Galíano. 
Se desean modistas de 
sombreros. 
10419 26 m 
Oficialas modistas: hacen falta, muy 
ATENCION: ESTE GRAN CENTRO DE Colocaciones facilita cuadrillas para 
el campo v toda clase de servidumbre, 
v a los Jeíes de talleres facilita per-
sonal competente. Oficios. 21. Telefono i 
M-4061. 
10278 25 mar 
CARTONES, CARTULINAS, Y PA-' ̂ enas operarías, que estén acostum 
P E L PARAFINADO TRANSPA- lbradas en el trabajo de taller. Se pa-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS DE CARTON. 
PAPEL SALVILLA, CAPACILL0S 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
gan buenos sueldos y trabajo todo 
el año. Inútil presentarse si no son 
muy buenas operarías. Aguacate, 52, 
bajos. 
10383 22 m 
g E SOLICITA UN J O V E N PARA TRA-
E SOLICITA UNA COCf .>. LKA l'ARA > 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
CE SOLICITA, EN SAN MIGUEL, 130 
to bajos, una criada de mano, penin-
sular, qut, sea rorjnal y Trabajadora y 
aslada, si no es a s í que no se pre-
sente. 
10600 22 m 
10349 10 m 
tenga buenos Informa.-?. Esj QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
para famil ia cor ta y paga buen sueldo. ' V3 l losa Pereira Ciz, y hermana de Pe-
Informan en L a Moda Americana, San , r e i r á ; la ibusca su hermano Antonio. 
llafael, 22, esquina a Amistad 
10466 ' 2 2 mar 1 
TTNA BUENA COCINERA SE SOUCÎ  
\ J ta en la calle J, esquina a IT, que 
sepa su olbligación. Se le paga buen 
sueldo. Señora de Goicoechea. 
10465 19 mur 
Dirigirse al Vedado. Calle V), número 11, 
entre J y K. 
10:«S Se solicita una criada, para acompa-
ñar a una familia en próximo viaje 
a España. Informan: calle C, núme-
ro 156, Vedado. 1 Q E S O I I O I T A UNA BUENA C O C I N E R A dido González, para t ra ta r asuntos que 
¿9 m k5 que sepa su obl igación, sino que no a los dos les interesan, en el Vedado, 
19 m 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José Trabazo, vecino de la Gesta, 
ayuntamiento de L a l i n , provincia de 
Pontevedra. E s p a ñ a . Lo sol ic i ta Cán-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL | sueldo campo, que tenga referencias; su el 
do .$23 y ropa 




se presente. So prefiere de color, buen Colegio de L a Salle 
En la misma se solicita una 10424 
criada de mano españo la , buen sueldo. I — — ~ 
Traiga buenas referencias. Calle 11. n ú - | QÔ ICITUD: JOSE CAM3PA5ÍA, 
mero 68. entre 8 y 10. ' O residencia en Kafael María de La-
10474 19 mar | bra. 114. desea conocer el paradero de 
CON 
S - i bu pr imo Antonio Goudar Mascato. Agfra-OLICITO COCINERA PARA DOS per- • decerú todo informo que se le remita sonas que haga alguna limpieza y I sobre dicha persona. 
no; sueldo $30, 
cién llegada 
10328 
?in ropa l impia ; no re-
Q E SOLICITA UNA ESPADOLA, PA-
O ra servicio de comedor, que sepa su 
obligación, que sea l impia y tra'oajado-
r a ; a 20 minutos de la Habana. Luz, 3, 
Arroyo Naranjo; se pagan viajes para 
información; buen sueldo. 
10319 22 mz. 
una jovencita de 14 a 20 años para ayu-
dar en la casa y entretener una niñi-1 
ta. Casa p e q u e ñ a ; han de traer refe-
rencias. Crespo, 2, esquina a Malecón. 
Piso del medio. 
10491 19 mar 
10034 19 ms. 
OE DESEA SABER EL PARADERO de 
V 
bajar con una carret i l la . Tiene que 
vendedor le hará una visita en el cota,cepapei2fab.an*' Paula• 79- Por P i ' 
acto. ' • 19 mar 
Pida muestras. | ¿PIENSA USTED CASARSE? 
Atención personal al cliente. I S 8 h ^ » a ^ i S ^ n f f i K 
r F ^ A P P f t r r V M T A I F T V CCi nios. Inscripciones de nacimientos en el 
^ E . O A I \ l l U I W . 1 Registro Civ i l y Cartas de c iudadan ía . 
T o m á s Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-858tt. 
9129 6 ab 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'RciIIy, 13. Teléfono A-2348 
G R A N A G E N C I A D-B C O L O C A C r O N K S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento. 0 camareros, tr iados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
oroiijración. llame al teléfono de esta- an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
c i l i t a rán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los puebloc de Ja Is la 
y trabaadores para el cnmpq. . 
E M F K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
PAULA, 44. 
Teléfono Á . 7 9 8 2 
HABANA. 
CENTRO BALEAR 
UNTA GENERAL E X T R A O R D I N A R I A 
Oonvocptoria.—Por acuerdo de la Jun-
ta Directiva y orden del señor Presi-
dente, tengo el honor de convocar a los 
señores asociados para la Junta general 
extraordinar ia que tendr.1 efecto el pró-
ximo domingo, día 19 del corriente, a las 
tres de la tarde, en el local social, calla 
1 Habana, n ú m e r o 108. altos, con ni obje-
to do presentar a la cons ide rac ión de fa 
^unta general, para que tome sobra el 
asunto la resojución que estime proce-
dente, acuerdo tomado por ,1a Junta d l -
recti /a, consistente en convertir en h i -
poteca los bonos de la primera y segun-
da emisión. 
nocimiento de 1 ^ " ^ ^ l ^ ; . 
E l seeretnrir, „ 'p It-i ^ 
Gunsoh. dno-co»ta(¡or Uv 
C 2181 ' ,,f 
l o t ü m » Soort01 , - , ;» ' r „ . , . . 
asociados de 
ra t ra tar deT-¿nnf ro ' n ú ^ i c f l ^ 
^ Z t i X : v ' H 
Habana, ir, de ¿ - H » 
Antonio M a r t í n , ^ d e l92l-
lp. ̂  
AVISO 
Almoneda. El jueves i? á 
de la tarde, sa rematl^ fc^ 
chas de marmoles, en U ^ 
Belascoaín, 124, taller L 
nano Díaz. Esto c o y r e s n n n / ^ H 
carga del vapor "M 
101111 
tranqueo, a Mr. Albi^r 
Láza ro . 240. Habana. 
COSTURERAS 
Se solicitan para coser en 
sus casas sacos de dril y pan-
talones de todas clases. Pa-
gamos buenos precios. Anti-
gua Casa de J . Valles. San 
Rafael e Industria. 
ARA LAS 
loaos 
QE DKSEA SABER EE PARADERO DE 
y j J e s ú s Diéguez Vázquez, sastre, hay 3 
años esta'ba en la Habana y se fué al .Icente Medio Sienra. que hace 10 
años estaba en Madruga, el que esto cf;"^0'Tes t e í ^ P a ñ a . Lugo. Antas. \ e-
escribe es su sobrino Angel fCarablor n 6 * - í í0 ^usca su hermano \ ícen te 
s 
Se solicita una criada, blanca, que 
traiga buenas referencias, entienda de 
cocina y sepa leer y escribir. Es pa-! üamoxa javieiro desea saber 
Medio, hijo de Vicenta Medio Sienra. 
que vino de E s p a ñ a hace dos meses y 
reside en Campanario. 26, Habana. 
9986 22 mz. 
.JE SOLICITA H * A MAIN KJ ADORA r a ^ m a t r i m o n i o en Un n e a u e ñ o de- ^ el Paradero de su paisana Andrea. 
5 qno sea buena y ca r iñosa con los n i - ' " """"íu cu i m pequeoo uc ^ estuvo col0(.a(Ja en Santiago de Ga-
os; en 17 número 7. altos, Vedado; p a i t a m e n t o . DUen Sueldo. JesUS del llcia en casa del señor Evaristo Ron; 
ildo S30 
10312 
debe traer referencias. 
19 mz. 
C'i : S O E I C I T A UNA MUCHACHA Man-
O ca o de color, para limpieza de ha'bi-
l.acicnes y lepasar ropa; buen sueldo. 
Lealtad, 42, altos. 
10311 19 m 
O E S O L I C I T A U N A - C R I A D A D E S V K -
Monte, 500, antiguo, altos, entre Es- f li!uz?uie5,eSHabeana!a Habana- Contestar 
9936 18 m 
O ve a doce d 
con referencias. 
10386 
trada Palma y Milagros 
10411 20 m 
OALEE D NUMERO 211 Y 213, AE-1 VAsvIUb 
V-V tos. entre 21 y 23 Vedado se soli w^«<wi!MW>wwwwwwmMiwi!iwiiiiiiiiwiiiiiiiiiiJai[iiiiiii 
cita una cocinera, qué sepa cocinar a l "r iESEO COMPRAR UN TALLER DE 
estilo del pa í s y que sea limpia y pa- s a s t r e r í a . Sin telas y sin gravamen, 
la m a ñ a n a . Reina, 91, | ra dormir en la colocación. Sueldo $30. en e&ta ciudad. Di r í j a se a: Esteban O l i -
recién llegado, y se halla en Camagüey, 
Florida, t ienda de ÍTous y Mueller. 
8931 18 m 
PLEGADO EN ACORDEON, BIEN HE-cho y al momento, para sayas; do-
bladi l lo de ojo y plisado para vuelos, to-
do se hace en el acto, en Someruelos, 15. 
10515 « 5 mz. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Müfiuinas Singer AceiiL^- n 
Arias S£ ensefla'a bordaV 
prándomo alguna maquina S ' i nueva 
plazos. Compro' i a ' s ^ a d a s ^ f f í 
aumentar el precio' 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Mcmicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE- P a „ S ? ¡ T ^ ™ ^ ciM i i • 1 ara pmtar los h h m , ca rlWA que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 1748 Sld-lo. 
alquilo y camb 
s in me por el 





Es ar. encanto VeÜ> 
1 y muí 
m i , 
color 
ima jíreparació 
LOS SECRETOS DE BELLEZA DE 
E U Z A B E T H ARDEN, DE PARIS 
Y NEW-Y0RK 
Se abren paso, por su indiscutible ef i-
cacia a t r a v é s de la Repúbl ica . Pode-
para Una Casa de comercio. Debe t e n e r ' mos asegurar enfá t i camente , que no hay. 
buenas referencias de sus aptitudes y! cono^an ay runsenn alsuno, donie R0 se| El arreglo y servicio es mejor y ! Juan Martínez, Neptuno, 31. feli 
garantías de honradez. Escriban alj ceSrparaTsuD?ocl0doTeDUesded^sa m á ¡ {̂ á3 fomP^to que ninguna otra casa. | no A-5039 
Apartado 1017. No se quieren apren-iíinos e impalpables poivo^ .en todos 
1 los tonos, hasta la crema indispensable 
para lavarse la cara "c ien t í f icamente . 
Se solícita joven práctico en contabi-
lidad, que sepa inglés y mecanografía, 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
cía a ios labios; últ 
I d c ^ ciencia en l a química u M 
j V?.le 60 . cen t avo . . Se vendí ei A°t* 
(C es. Farmacias, S e d e r í a s ' y en sui 
i v d l o : P e l u q u e r í a de Señoras, 
dices. Í>OKDAMOS: KE1 3 tados fan tas í a 
CASA P A R T I C U L A R S E sOLíCi • L L E Z A " que se envía gratis al que lo1 casa cs la p n m e r a en L-UDa a ñler. milime 
' filci.es ' 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
8731 
19 m 
10363 20 mz. ver. Maloj?., 44, a todas horas. 10509 
Se solicita un buen vendedor de li-
. , S O L I C I T A r X A C O C I N E R A Y UNA 
-S.*N l), 105. A L T O S , SE S O L I C I T A UNA ^ criada cle raano peninsular, que fie-
J L J criada termal . Tiene que vivi r en l a pan Bus obligaciones jiura familia cor-
^ U ^ n 19 ™ I fedado^lrlgt; b o d e e l ^ ™ * 27' COreS * * * * la PlaZa» SÍ SU trabaÍ0 es 
z r - — : : ~ n 10409' J ™ m 
rara matnnromo sin nmos, se solici-
ta una criada, de 13 a 20 años, 
ninsular, que tenga buenas ref 
cias y que sea práctica; si no tiene 
estos requisitos que no se presente. 
Dirigirse a: San Mariano, 97, entre 
Lawton y Armas, Víbora. 
1034:1 19 m 
20 mz 102.,: 
e s t é n , se erencian, por su uuimta- no, or.. bajos, er.ti i a y Ga lianc T K C E S I T O r L A X C H A D O R E S A MA- M i s s , , A U ^ í ^ ' ' . í?„I.eí}den exclusivamente AJECI 
no experto; _ .• r . • _ j 1 siendo asi. La Mercantil , t i n t o r e r í a ame 
satisfactorio, puede conseguir excelen-, ri0ana. concha e infanzón I qe solicita uxa cocinera, pe- te retribución. Diríjanos proposiciones 1 za• 
, pe-1 ninsular, de mediana edad, que sea 1 » j caj r r 1 10241 
L l « I l impia , para Sagua la Grande. Sueldo « A p a r t a d o Í)U4. . 
eren-, convencional. Informes: San Rafael, 60, 10510 20 m LOS SCIl 
no se presenten 
t o r e í a 
l ^ m ó n Bou-
21 m 
.'o. piso; de 8 a 3 p. m. 
10420 
T^N OBRAPIA, 79, CASI ESQUINA A 
l l i Villegas, se solicita una criada, jo -
Los señores Prieto y Rodríguez 
19 m ' ^ E SOI,IC-[TA>' «OS MUCHACHOS que ¡ Anuncian sus proposiciones para traba-
sepan de cuentas, para un mostra-1 jos de Centrales, como l í n e a s ffirreas y 
Para 
;9, A ̂  diana edad, y que duerma en la ca 
olici ta una criada, ÍOí •sa- Galle 9, esquina a Indust r ia . 
si servicio de una casa 19 m ¡ go, "conservas, e tc ; co^l^iOn'o"sueldo ; " ¿ i ' ^ ^ T ^ ^ ' l O O O ' n e s o s " S e n ^ a í e " t ie 
s n h ,1os. Ha de TTT. : " ' ' n o es experto, que no se presente Se-I deja de fe00,a l̂ K) Pet«os men^-naie^. t ie 
5us obligaciones.. So 1 Ccémera_ O cocinero , repostero. con ñor / r e a l . M á n z l n a de GCmez ^h. b | S f e ^ ^ l p o f 46. G í f í n a b l " a3 D e " 
! OE NECESITA UN VENOEOOR COM- I TTL 
; KJ p é t e n t e en perfumes, harina de t r i - S ^ . f . f l ! , ' 
I ero. conservas etc.! f»nniiRiVm  eiiAUln- oí I (lie110 
ICITA UN SOPIO, CON P E -
capi ta l para un egocio que 
ser l impia y saber s 
da^ buen t ra to . Sueldo $20 y ropa H'u-j reco endación. Sueldo "de 50' pesos I , 10555. 
1Ó3S.S 20 m 
a 7 y en la Manzana de Gómez, 329; de 
en adelante. Presentarse por la ma-! A (¡entes: hombres o mujeres p a - j9 f^íi' Bolafio- A-9¿8i- «o m 
1 />.,:_* D I i * • "1 ra el interior , necesitamos. Gana^ 1 S ^ r 0 ^ S f r i S S ^ i ^ J o ̂  « n ^ I ^ P a I a t Í n 0 ' Riendo ^ s ^ a S r ^ 6 T ^ Z o ^ \ 
% S t t É 5' V,bora- media cuadra cie^ carrito "Palatino/' s S ^ ^ . l ^ ^ i ^ l ^ S 
Pari0414 • l O m | C -21-1 4d-17 : información , r áp ida , . i ¡ 
10o (9 
jos, entre Infanta 
10444 Basarrate 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
1 ab jy arborkultura; presentarse por la 
«ecesita mañana, con-sus referencias, a la pro-
41116' pietaria de la Quinta Palatino, Cerro-
m_ Muy buen sueldo. 
en "el encanto," "LA casa de ble perfección a las otras que estén 
I l I E U R O " y en la PELUQUERIA "COS- , ^ „ l , J , . i 1 
TA," industria, 11% telefono arregladas en otro sitio; se arreglan| 
A-7034 indiscutiblemente la pe luquer ía sin ¿ o l o r , con crema que yo preparo., 
de moda donde se pela, riza y peina a C , I • • ^ ? ^-t' | 
la perfección. Se presta una cuidadosa oolo se arreglan señoras, 
a tenc ión a l pelado de los n i ñ o s y sel n r - ™ * a-vit-M-T-i-
cuenta con los ú l t imos aparatos para KlZvJ rLKMAINLN 1L 
los servicios de lavar cabezas: ondú-1 _ ] , j 
lar el cabello; aplicar t intes, shampooI garantía un ano, dura ¿ y j , puede 
y DifposÍTíf• de la tintura "pi.'lavarsc la cabeza todos los días. 
lar," a base de sustancias vegetales 1 Estucar y tintar la cara y brazos. 
que no dañan el pelo ni el c r á n e o . La , ' , 1 1 11 
t i n t u r a de más crédi to que se vende ¡ ib 1, con los productos de oelleza m i s -
en toda la Kepúbl ica . . terio; con la misma perfección que 
ATENCION el mejor gabinete de belleza de Pa- j 
Limpio y arreglo su cocina o calenta-Ufe; ei gabinete de belleza de esta ca" ^ 
dor, extraigo el agua de las cañe r í a s , I • r * . X V r1 
quito el tizne y las explosiones a, ios ¡ sa es el mejor de Cuba. Ln su toca-i 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 






emadores. Llame a W i l l i a m Gonzá 
lez. Teléfono A-6547. Progreso, 18, Ha 
baña . * 
10427 24 m 
MUY INTERESANTE 
? ^ _ m _ l Q E D E S E A C O C I N E R A O COCINERO, 1 l ' T ó r e s p a í i o T d 
iADA D E MA- kJ aseado, de buenas referencias, para tad. ( i l -A, de 0 a 
, en Salud, 72. campo. Informan: indus t r i a , 20, bajos I 10001 
ga. .10423 m m 
QE SOLICITA UNA CRI  
O1 nos y una manejadora, 
Sueldo el que se conven
10279 18 mar 
HOY MISMO NECESITO DOs"maÑê  Jadoras, dos criadas y tres cocine-
ras^ Oficios, 19. 
10304 l l mar 
- |T>ORTERO: SE SOLICITA UN PORTE-
e mediana edad. Amis-
1 10 y de 2 a 4. 
C 2120 ind 12 m 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ- no, peninsular, de mediana edad, 
que t ra iga referencias. Aguila , 102, a l -
tos, frente Apodaca. 
10232 19 m 
10422 
COCINERA, SE SOLICITA EN 
Escobar, 174, altos, entre Reina y 
1 Salud, para corta famil ia . 
! . 10231 18 m ^ 
I QE SOLICITA UNA COCINERA: "callo 
1 Ky Dos, n ü m e r o 171, entre 17. y 19, Ve-
I COSTURERAS 
i PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
I EN SUS CASAS. 
19 m ] 1 ara coser a mano, intorman:- , .,. 
Departamento de vestidos de ni- Las solicitamos practicas en ropa 
de señora y niños. Fagamos los 
QE SOLICITA UNA COCINERA, SAN 
SE SOLICITAN OPERARIAS 
O Lázaío , 15, altos. n „ t r
rara coser a mano, inr 
dado 
102S0 Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA O no y una manejadora. Informan: Cue 
to, entre Herrera y Santa Felicia, L u - o r SOTICIT 
vanó, cuarta casa después de la bo- £5 sueldo I n 
19 mar 
ñas, tercer piso. 
E L ENCANTO 
C 2259 
para que las damas tengan un cutis 1 • 
blanco, fino, anacarado, usen Crema luqueros expertos; es el mejOi s a l ó n 1 
Cris t ina . 1 /-> 1 
CARMIN nmos en t-uba-
LAVAR LA CABEZA: 6 0 C T S . I Cris t ina para los labios y las mejillas, 
el más superior. 
AGUA CRISTINA 
para los barros, espinillas, puntos ne-
gros y manchas, deja el cutis l impio y 
suave. 
Tintes para el cabello, negro y cas-
t a ñ o claro y oscuro. 
Todos estos productos pon inofen-
sivos y de resultados satisfactorios. De 
venta en todas las boticas y sede r í a s y 
pe luque r í a s . 
D e p ó s i t o : Sar rá y La Reina, 13. 
10443 24 m 
NUEVA PELUQUERIA 
Pñra señoras y niños ^ 
La rasa que corta y r l z B ^ j f ^ , 
, i níBos con más esmera y trato c 
con aparatos modernos o sillones gi- j es ia de 
' ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
M A D A M E G i l 
dega, 
10239 18 m 
OE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 
O 13 u 15 años , para ayudar a la l i m -
pieza y Jugar con un niño en Reina, 50, 
altos. 
10240 18 m 
T A UNA COCINERA, Buen 
forman: O 'Fa r r i l y Luis 
Estévez, a una cuadra de Estrada Pal-
ma (chalet). Teléfono I-207L 
10294 18 mar 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cuar 
O to, de color, de mediana edad, /pie! ™J™.'_Í 
es té acostumbrad?' a servir, on casa f i - I Q E N E C E S I T A UNA COC 
na y que sepa coser. Sueldo 935 y ro- i p duerma en la casa y qi 
'• ' limpia. Calle 21, entre A y Paseo, Loma del Mazo. In forman: •v edado 
10255 19 m 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
KJ ra. que sopa bien su ob l igac ión ; sino, 
que no se presente. No so quiere sal-
cochadoras. Villegas, 78, altos. Es pa-
ra co2'ta famil ia . Sueldo ao pesos. 
19 m 
COCINEItAT'QtJE 
quiera Ir a la 
an : Monserrate; 
12<. altos de L a Hispano Cubana. 
102;U i8 , m 
f p E N I E N T E RE\' JL 'ina 
.•oros. 
10259 
joven Y, 15, SE SOLICITA O E SOLICITA UNA COCINERA, blanca, )aia cuidar niños ma-1 que duerma en la colocación; sueldo 
18 m 
K0 pesos. Infanta, 20. entre Neptuno v 
San .Miguel. Señora de Fernández . 
10250 I t J ' L . 
í'ñ' SOLICITA UNA BUENA COCINE-
tos, entre Teniente 'Rey ^J /? / , O 'Par i t l l , 34, Víbora. 
Que traiga buenas referen-
í^E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
cuartos y ayudar con los niño 
10254 18 m 
SOI-ICITA UNA C R I A B A , D E ME-
>J diana edad, para servir a una se-
ñora, 18 pesos y ropa l impia. Virtudes, 
103, bajos. 
10270 18 m 
DI E C I N U E V E ESQUINA A R, SE So-lic i ta una manejadora, que tenga 
'buenas referencias. 
10271 18 m 
10242 18 ra 
Socio, se admite como gerente en nn 
negocio de $80.000 a persona de ga- de han trabajado, o re comen da 
rantía, con solo aportar $i6.000. c í ó n . 
Para informes: dirigirse a C. Her-: 
nández. Apartado 1046. Habana, i 
1035» 19 m 
me jores precios y g a r a n t i z a m o s el SOMBREROS DE LUTO 
t r a b a j o para t o d o el año. Deben i Por no tener donde exhibirlos, se de-
/• • j 1 j I ta l lan sombreros de crespón, acabados 
t r a e r r e t e r e n C i a S de las Casas don- i de recibir de P a r í s , a l precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, 160-A, bajos, entre Reina y Sa-
lud. Teléfono M-4146. 
7484 26 m 
r - i 1 ! Hace. Ya'Decoloraoir-a ; M 
Ll masaje es la hermosura de l a ; cabellos con prodaevos / r t" tes.̂  
tualmsnte inofensivos y Pe™aneiu ! 
garan t ía del buen r,f''i13^ ra«s n'' 
" Sns pelucas y Waáf?\n^nraveSt «' 
t á r a l e s de úl t ima creación tranw 
incomparables. tnrtn» ̂ \ 
Peinados .arVstlcot^tdros •dirías 
para casamientos, teatros, 
bals poudrés" . Arreíl» 
Expertas manueures. An 
ojos y cejas, «cbampolngs. (». 
J Cuidados del c.iero cabelludo _ 
ploz» del cutis por nie^° e f 
oiones r masajes esthít.ques. ^ 
vibra tonos, con^jos^ t u a ^ . . ^ 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
T 7 N SAN MIGUEL, 49, ALTOS, SE SO-
l l u l ici tn una buena criada d*. mano: buen sueldo y ropa limpia. 
10026 
Se solicita una buena cocinera y re" 
póstera, que sea limpia, persona se-' 
ria y con buenas recomendaciones. No ¡ 
importa que sea de color o blancaJ 
Sn n o n - * k i . » « . . . I J . . - r t i it ' 6,6 « a n a mejor sueldo, con menos tra e paga buen sueldo. Calle 17, en-1 bajo que _en n in g ú n ¿ t r o oficio. 
tre 2 y 4, Villa Caridad, altos. 
TOÔ  19 m 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SOLICITO SOCIO CON 
5.000 pesos, para un negocio que garan-
tizo por práct ica . Deja de 800 a mi l pe-
sos mensuales. Sejrdn se quiera traba-
jar . Se necesita bombre serio v for-
mal. Informes: Amistad. 136, oficina. 
Benjamín García . Teléfono A-3773. 
(̂ E SOUIC1TA UNA BUENA EAVAN-
¡ ÍO dera, que t ra iga recomendaciones; se 
j da buen sueldo. San Mariano y Luü Ca-
ballero, Víbora. 
9432 • 19 r „ z . 
QE SOLICITA SIRVIENTA FORMAL, I ̂  
0-,!J , ,e»£?cine ^ liIUPie P ^ a corta fa-1 S.Jr, m i l i a r $30 y ropa l impia. Calle 9 nüme-1 
24 mz. 
QE D E S E A UNA MUJER, PARA i O S 
O quehaceres de una casa, de ' 'orta ra-
lull ia. Domínguez, letra D, altos 
10066 21 m 
QE S O M C I T A ItNA CRIAOA DE 14 A 
¿3 16 años, para limpiar dos babitacio-
nos, que traiga recomendación y no ten-
Kra novio. Sueldo- $20. Calle A, núme-
ro 107, entre lü v 31 
10101 18 m 
QE SOIiICIT#1l I NA CRIADA DE CUAR-
O tos, Vjn San Mariano y Luz Caballe-
ro, Víbora; se dan uniformes y ropa 
limpia; se orefiere de color.l 
1014 2 24 m 
T>EDRO MARTINEZ SUAREZ, SE DE-
JL sea saber, para un asunto familiar. 
ro 165, entre I y J , Vedado. 
10010 
dernos. En corto tiempo usted pued 
| oibtener el t í tu lo y una buena coloca-
ión. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
mica en su clase en la l l epúb l i ca de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
n i » v i - ^ T 1 ™ i ?c^oCl<?nrfisdeco^^icforaenn % 
^ n f i J ^ & S S S í •n^- ^ J W » 1 ^ - C t t b a . y tiene todos los documentos y 
0 - « cocinar. I t í t u lo s expuestos « l a vista de cuantos 
-d mz. i nos vis i ten y quieran comprobar sus 
QOIVIDREREBAS: SE S O L I C I T A U NA 
O buena sombrerera, para principal ele 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to - i un taller. Oficialas y japrendizas. Le 
do el mecanismo de los nutomóvi les mo- Chic. Ncptuno, 74. Habana. 
10376 24 m 
NO MAS LLAVEROS EXTRAVIADOS 
18 mz. 
Q E s 
O Rut 
O L I C I T A UNA 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E 
t3 mediana edad, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced. 38 bajos 
9336 '18 m " 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares dondo le digan que se en-
SE NECESITÂ  UNA COCINERA, DE sefia pero no se deje engañar, no dé color o española, que sea muy as&a- ni •m centavo hasta no visitar nuestra —uy asfea 
da y sepa cocinar a la criolla. Ha de 
dormir en la colocación- Se paga !buen 
sueldo. General Lee y San Julio, jar-
dín E l Clavel. Marianao. 
J)360 23 m 
. / B O C I N E R A , EN G E R T R U D I S , Sí, " E N -
paradero de este señor, que es natu-1 \ J tre 2a. y 3a. Víbora, se solicita una 
"que sepa cocinar y sea aseada; si no 
reúne estas condicionáis, ana no se pre-
val do lufiosto. Asturias. Lo interesa 
Kstanislao Sillés. Amistad, número 130. 
Uarliería- l'or Dragones. 
CSÜó 19 mar 
senté. 
S691 19 mz. 
Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Por 40 centavos oo. selloa o »iro, us-
tedes recibirán fea císalquier pueblo da 
lo r„1„ 1 „ .v-..^* jrucuiu UO 
i isla, sin más yasco. ^ato Ideriif ic»-
llaveros, con su nombré y dir«c-.-- , — —-^.ore y dlrec :ion grabados. L . Souchay. Tenerife 2 
por Holguln. Habana. 
10447 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: 
Con muy poce dinero pueden us-
tedes vestir muy elegante, com-
prando sus VESTIDOS y S0M-
, B R E R 0 S en 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO Y SALUD. 
C 2000 OGd-O 
definitiva, para 
permanente. _ • . 
VILLEGAS, 54. , 
entre Obispo y Obrf . 
TELEFONO M * ] ] ^ . 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y cs la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
las y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se reior' 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 j s eñoras , de J,1''uLo' y' nm'fA 
colores y todos garantizados. Hay es- CIERRA P0R0Í3 i ^¡.vsk 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
^ i 
Misterio se llama ^ J Z ^ . f ^ 
SAS DE L A - ^ / f e 
jente. que 
Misterio se " f ^ X v ^ ñ M 
ntc. que con ^ n U - ^ 3 , J » 
los poros y les QJÍud.,„r .«.40, la 
¡ando P9rJ* 
tiene f , ' " pe],i(|nctfa 
su f^^V ,.1,-.;„7 Nc;)tnni'- _ 
PECAS Juan 
(""1 K A N OPORTUNIDAD: C.VA SKÑOKA T modista que se ha retirado, vende 
l inda canastilla, cosida y bordada a ma-
no. La da en 150 pesos. También vende 
dos sobrecamas de raso y encaje, precio-
sas y bordadas a mano una en azul 
y la otra rosada. Se dan a 100 pesos, 
y varias ropas más de señora v de ñ i -
fla. Habana,. 85, entresuelo, habi tac ión , 
núm oro 5. 
07-5 18 mar 
20 m 
l - | AVISO A LAS SEÑORAS 
L A EDAD. ?.Qué edad tiene uno? IMes. 
Indudablemente, uno tiene la fdad que 
representa. Si es joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mundo, sera 
un viejo. I'cro las canas pueden desapa-
recer, si se hace uso de la T I N T U R A 
MARCiOT, que devuelve al caballo el co-
lor natural y que ni mancha la piel. 
Pañ 
llama 
- e~ f n U l e , ^ ^ 
mancB£ca y 
NA M l ^ g 
Peltiq 
tuno. 81 '""'BRILLANTí  P 
im peso. K ^ l l l - % ' f , n c r f ? ^ < ticas y sedeñas . V c m ^ - ^ i í C ] 
C O N O C E U S g | 
f 1 Va- '• 
F U E N T E A L l-AKQUE U E ILVCEÓ. 1 ío lbs U U a n a " § ¿ m a r l za 'S~ae üfime", 240. Tel t fomi A-'!>lfi4 
Todos ¡os tranvías del Vedado pasan 
8965. 4 mur 
r A R I S l K N " se atier.de especialmente a p e r s o n a l « « t a c ^ en Á M ^ J f 
las señoras y a los niños. Hav ex-' reía tient enten; "t:1 y Koi¡i¡¡er" 
pertos peluqueros y híibiles peinadoras. I con pcis-on» ^ Q^M^S, 
\ los precios son muy razonables. i mímei-o . ep V 
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Jadas de f l % m w ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen-
¡O insular para criada de mimo o cda-
nejadoru. Informan en Apodaca, 17. 
10192 . 1 0 mar 
COOINEUO R E P O S T E R O , A M E R I C A - 7^1. C O N S E R J E D E E CASINO E S P A -no, con dos a ñ o s de experiencia en jLj fíol, informa y garantiza a una jo-
Vodado, 
ÍT?OCAR V S A JOVEN pe- .o]o 
sabe coser. 1 "fe 
iende. 
u o s !3 «-. >•• 
;on 
u i en 
íl mz. 
^ s i Á N j o I J ^ d a s do mano o 
Qínere^,an.0,asaJben cumplir con 
^ "fiadoras; ,c 4 Habana, 
m ^ ^ ^ n . Carmen, o1 roz. 
PA R A M A N E J A D O R A . C A R 3 I E E A R o -dr íguez, vecina de Aguila, 114. desea 
de uianejadorn. con una fa-
que em'barque para los Estados 
Unidos. Informan en la misma casa. 








añola, que de 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
O peninsulares, de criadas de mano o 
nninejadoras; l ina : lleva tiempo en pi-
r á i s jr la otra hace poco que vino de | 
Esi^añift, Informan en Gloria, 101. , | 
100(!1 1S mz. i 
/BOCINERO 
\ j tiene bi 
oficio, deses 
merc.io 
T \ E S E A COLOCARSE 
>ASOL, J O V E N , QUE JL* pañol , de mediana 
conocimientos en su dinpro. 
se en <Misa de co-
. Tiene quien le re-
comiende. Para m á s informes: Apodaca, 
n ú m e r o 17. • 
10490 19 mar: : 
O F R E C E UN COCINERO, R E I ' O S -
de l imp 
Di r i s i r s t 
Jesrts- dt 
10O32 
a colocarse para 





do mano, mozo 
upaclón aníiloíra 
M i é Sola, 11, eií 
K.stravcz Partcr.. 
] \ f ODLSTA, SE O F R E C E P A R A COSER T I N A S E S O R A J O V E N , E S P A D O L A , de- ANUNCIO DE SUBASTA Habana, Ifl 
í-tX en su casa, cose por fiicurtn hace t J sea colocarse para costura fina, en de Marzo de 1921 A las 9 a. in. del día 
arreglos de todas clases. Castillo, 51, casa particular, sabe el corte y confec- 1ro. de A b r i l de 1921, so procederá en 
entre Vigía y Sari l lamón. I Ciún, por figurín. Informan en Conserje, el Departamento de Admin i s t r ac ión del 
10 mz. del Casino Españo l . Teléfono A-12G7. Ejérc i to , Suárez y Diaria, Hab.ana, n la 
18 mz. 
l ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E 
X.s 15 anos, de dependiente de bodega 
10017 venta en públ ica subasta de D-OSCIEN-
TOS NOVENTIUN cascos de monturas 
C<E D E S E A COLOCACION E N C U A L -
O fiuier ramo de comercio, para un 
^ S T c ^ ^ L s de p r í S a en 
n^ptñola. con - f 0 manc.ja-
V «ara criada d« Cerrada, no. Puerta Cerrada 
20 mz. ^P^^'n referencias. 
í^vA J0 n̂'no o mandadora, U'.nc 
l ^ , f recomiende. Informan: Ange-
..¡Olí '''' n/x 
Q E -
O tero, i 'inb, buena sazón, inteligente fen joven recién llegado de Bs-páflíi; .saín 
™m*,mm™™i^iMiíiMumtmM»mtoí¡iujtía | r n r i l i r e\ meml, como en r e p o s t e r í a ; sa- escribir, de cuentas y tiene quien la re-
be su oficio a la perfección. Va a l cam- comieride: Para más infornies en la Mah-
po: del pa ís , joven. Galiano, 71, altoft., zana de Gómez, ,505. 
o café, con alguna pr¡ 




en el t r a -
i, a todas 
S ^ ^ o ^ ^ r ^ n ^ d^s ^ardtnero? I reSlamentarias declaradas i nú t i l e s para k j cuidados de jardines, dos parameros, i , aarvl^irt <iai T'ür.nu^ -.r ,ia n n ¿ n r r \ ! con nastante práct ica , lo mismo en el ' ttdOS ^ocid-ic, n i Hiorr^i I n ¡1^1} Jit. Vedado como en Marianao; si usted 108 U S ^ P i » 1 » ^ . ^ A 1 ^ 0 . ^ ^ ^ . ^ 
O cuidados de Jardines, os jardineros. I 
desea, llame a l F-1993. Pafael Rosas. 
Wfltí T 22 mz. 
¡ASTURIANOS PROGRESISTAS! | S E 3 o ü ^ E s A ^ ^ c & M ^ 
I S A se*oraiCR|ADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 10573 19 m 10556 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
O paúó la para limpieza, de cuartos o tíUU,'! 
criada de manos. Para más informes-'110 A 
San José , 78, cuarto n ú m e r o 18. 
10477 19 m t r 
O cinero, t 
10449 
COLOCAR UN RUE.V CO- c>(E D K S E A COLOCAR UN JOVEN, E s -
pina a la e u í d p e a y criol la , |^) paOoF, en casa particular o de cq-
¡stero. I n f o r m a r á n : ToJcío- . merpio 0 en oficina: tiene quien la re-
j comiendo. Prado, 117, altos. Teléfono 
19 ni iA-7199. Jo sé Otero. 
1055t) 21 m 
de 16 ano-




D E S E A COLOCAR L N A JOVEN, 
española , de criada de cuartos o de 
, lleva ttempo en el país . í n -
fonua : Paula, 38. 
1033® 19. m' . 
UN COCINERO, ESPASOL, DE REOU lar edad, desea colocai 
part icular c 
fono A-1727. 
1 10()79 
Telé T^REOADOR DE AUTOMOVILES, CON 
' fJC mucha prfic;|-a, se ofrece solo para 
limpieza de automóviles . Vives, I 14. Fft. 19 m 
En Lampari l la , 40 y medio les gestio-'1104:61 portero o criado de comedor, con 
namos r á p i d a m e n t e su t í tu lo de chau-' 1-amilla dis t inguida; es tá acostumbrado 
ffeur, y le, e n s e ñ a m o s el manejo d e ' a trabajar con íami l i a s respetables y 
cualriuier máquina . Un chauffeur es un! da g a r a n t í a s de las mismas. Informan 
hombre con un t í tu lo , con derecho a t ra- Monte'l 53' café Colón 
tado. Las proposiciones se harán a la 
puja y no se a c e p t a r á n las que no a l -
cancen la tasación fijada. Se d a r á n por-1 
menores a quien los solicite en esta o f i -
cina.—Benito J. Fe rnández . 1er. Tenien-
te, Esc. 11 de O. P. Oficial, Vendedor. 
C 2253 a l t 5d-18 
rajar donde ciñiera. Ven^ 
suyo a Lamparilla, ' -10 v 
10434 
a buscar el de la Isla de Cuba, de T a 4. 
medio. / J 0 ™ ^ 
19 m i g7— 
. KKPUBLICA D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
vidriera al lado , DE L A GUERRA Y M A R I N A . — E J E R C I -
20 mz. 
O F Í C T A L 
M ü N I C l ñ o T r T T H A B A N Á -
'—T^oTÓCARSE fNA, fOVEN, D E | sel, 
T ) ^ ^ •K,no 0'- ,"a'ie-— ' : 121 
respo'; jndn Concordia 
moralidad 
Infor 
AratP'buro, m i ^ i t ^ iiiforiue 
tiene (juien 
su famil ia , 
lado de la 
20 m . 




TEEE DE COCINA I T A L I A N O , DE mu-' 
* J qha experiencia en Europa y Amé-
rica, desea colocación con familia ' de 
caballeros. Informa en el Hotel Con-
COLOCAR 1 NA HIIJCHA-
iada do mano. Campanario, 
^ U - r ^ T - i s P A S O L A , D E S E A E N -
Í ! 5 A * 0 l «na cusa, buena, para cna-M entrar una . i . o r i . tj(.no r e í e . 
| de a ' f j V desean. Informan en Ge-
una casa de moralidad. Vives/, t in(:ntal Teléfono M-3095. Mural la y Ofl 
19 mz 
rescrita, co: 
O sea enconlrar 
o cuidar oficina. 
Teléfono 
í REFERENCIAS, DE-
trabajo do telefonista 
Compostohi, lia. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN JARDINERO 
I S y hortelano, de mediana edad, con 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan en la calle Haba-, « , • • 
«a, im; o namen ai Teléfono a-331 s. i D e p a r t a m e n t o de A a i i i i a i s t r a c i o n 
T^REGADOR UE UN "oARAJE, I ^ S E A i . | ^ r p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p „ . . 
? encontrar una o dos máquinas que ¡ KLPAK1 ü DL CUOlAS. LjerCl-
O E OJ 
O cha, 
D E S E A COLOCAR UNA MUCBCA-
españo la , para l impiar habita-
ciones y repasar, érí casa de moralidad. 
Informan : Amistad, 110. 
104OS . ' 20 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, espafípla, para habitaciones, sa-
be coser y tiene buenas recomendacio-
nes. Palatino, 11. • • ' • 
10393 19 m 




OE DESEA COLOCAR 
O vandera, para casa 
do todo, si no dan biu 
Se presento. Canipanari 
103873 
l N A REAL L A -
particular, lava 
n sueldo que no 
19 m ' 
DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
iñola, 1 de dos meses y medio 
,adb a luz, con buena y áJblm-
c y tiene certificado de Sa-
puede ver su niño en la ca-
iiblo, 2, preguntan por Mar ía 
T1Í09. 19. 20 m 
,a Thjlocakse una hu chacha 
^enTnstilar de cr 
..s»!.« Consulado nejadora 
10410 
ar  criada do mano o ma 
19 mar_^ 
! Gai 
Q E D E S E A COLOCAIt t N A 





ropa. Informan en Lampari l la . 22, 
^ 20 mz. 
T A E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -
JL/ las, de criadas de cuartos, de mano 
;77Tr.i.d- •«> ar A ACOM-l0 manejadoras, saben cumplir con su 
m f T ^ ^ i ^ ^ - ; n ^ " ' u n t u o s o * . 3, altos 
Apañar beuux*:r,Wpr Xq importa i r a ' 15 m 
¿i bordar y coser, es(iulna I ÉIWIlililí• IIIHlllWBtWIBillMHllllWim 
f ^ o f aSs. 5 í i . ^ uiar CRIADOS DE MANO • 
^ÜJÜSÍSA COLOCAR 
b clia pemnsulai 




tqara casa de 
X t e l o cualriuier 
102 
HUESPEDES, l í 
establecimiento. 
d. como .camarero 
una 
fregar, en casa particular. 





ció de 1921-1922 
AVISO 
TO.-^Hahana, Marzo dieciseis de mil 
novecientos veint iuno.—El d ía dieciocho 
de A b r i l próximo, a las diez de la ma-
ñana , se venderán en públ ica subasta, 
por el procedimiento de puja a la 1,, 
en el Departamento de Admin i s t rac ión 
del Ejérci to , en Dia r i a y Suárez, Habni-
na, los siguientes camiones: uno marca 
GARFORI). uno marca JEFFERY, uno 
uno marca P A N H A R D 
Se d a r á n pormenores a 
te en el lugar antes ex-
los d,'a3 háb i les Marino 
Teniente del Ejérc i to . 
4d-18 m 2d-16 ab 
Q E OFKECE t 'N APRENDIZ DE ME-1 
O eánico ó p t i c o ; para míís Informes di-1 
rigirse a: Casa Blanca, Sevilla, tí, Ha-
fhana. Antonio Díaz. 







A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
~>ETARTO BUENA VISTA, C A L L E 1 qe DESEA COI^OCAR UN JOVEN, DE 
rt1 Consulado, número 10, bodega del l ¡3 k; años , tiene buenas referencias, pa-
UNA MUCHA-
de criada de guanos 
Informan en la calle 
1.9 mar 
T O V E N , E S P A S O L , CON INMEJO RA-
fJ bles referencias, desea colocarse de 
criado de mano. Informan en el Telé-
fono A-8tíl8. 
10594 21 m 
C T ^ E A COLOCAR 
^ española, de .•u..'ki 
M K l . esquina a He 
$33 . -
5Í^KA COLOCAR UNA P E N I N S L -
UNA JOVEN, 
mano. Concor-
pi ta l . 
19 m 





QE O F R E C E J O V E N , P A R A CRIADO, 
practico en el servicio. Sueldo con-
vencional. Avise a l Teléfono F-52C2 
Mg2 19 m 
T O V E N ESPAÑOL, (¡ALLEGO, IN T K -




dia leche o 
española , cor 
na conducta 
18 d ías . 
10603 
número 10, bodega 
ina.criandera, a me 
o a buches, blanca, 
ante, sana y de hue-
llen v c a r á c t e r ; parida 
Q E OFRECE A LECHE ENTERA UNA 
O señora peninsular, con buena y abun-
dante leche; tiene su niño hermoso, que 
se puede ver y certificado de Sanidad. 
Calle aldo y " Pereiva, bodega. Te lé -
fono A-S715. 
103(14 20 mz. 
ra rasa pai 
Calle .Antón 
/1023G 
lalquler t i abajo. 
18 m 
AL E M A N I A : COMERCIANTE RIE?, relacionado se embarca para Alema-
nia y desea lievar ó rdenes comerciales 
Referencias, de niiinera. Erich Brúne l l 
Hotel Central. Calle O'Reilly, 85. Telé-
fono A-5077. 
8890 18 ra plazo de cinco d ías consecutivos a par-
Q B DErtí A , COLOCAR, COMO S E S O - ; t i r de esta fecha, formulando por es-
O r i t a de compañía, para señora de | cri to, los que se consideren perjudica-
edad, una joven de buenos modales, que dos, las protestas correspondientes, 
silbe de costura y tiene quien la reco-1 Haibana, Marzo 17 de 1921. 
miende. ' Informa,!! en Carlos I I I , núme-1 (P.) M . ViUegras, 
ro 24. Alcalde Municipal . 
10129 19 m C 2237 3d-17 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales i ertenecientes a l i 
po de "COMERCIANTÉS," en cumpli -
miento del Ar t ícu lo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que as í lo deseen, a 
las Oficinas del Departamentp de A d - i 
min i s t rac ión de Impuestos, Sección del | 
Registro de Contribuyentes, a f in de] 
que puedan examinar la relación del 
cuotas 1 asignadas por, la Comisión de 
Reparto a los señores contrlbuventes! 
por el egresado epígrafe , durante un ¡ Estas tres agencias, propiedad de HlpC-» 
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-420a 
"EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A-3900. 
sonal idóneo. 
47035 20 
¿ r a s 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra peninsular, de 22 años de edad, 
de 40 d ías de haber dado a luz: se, rue-
de'ver su n i ñ o : tiene certificado de Sa-
nidad. In forman: Calle 11 esquina a 22, 
n ú m e r o 107, Vedado. 
10341 22 mz. 
S Y P R E N D A S 
103 )0 
rñTnüSKA GOLOCAli 1 NA 
O cha. de criada de mano, 
miinei'o 16. 
lOGoí 
i oc nú ayudante de cámara o criado de 
19 m Imano; tiene inmejorables referencas. 
i Informa el encargado de L a Vizcaína. 
Prado, 110-
10351 2o mz. 
MLCHA-
Pcnalver, 
P E OFRECE 
P riela, de d 
cho y abundai 
Informan en ( 
_ 10399 
QE DESEA C 
O ra con • lech 
UNA CKI ANDERA, PA-
is meses, con buena le-
le • puede verse el niño, 
ificios 32, altos del café. 
23 m 
19 in DE S E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E I f,^,' mano, de color, con buenas referen-1 
RUE NA 




[ íevil lagiged 
IJ tríadí. . 
Komendacicnes: lleva I I anos 
fófe ralle K, hojala ter ía , entre U 
c í a s de donde ha trabaj 





tiene su n i -




lO»!-' 19 mz. ¡ QE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, DE í ^HAl. I- F E I R, .MECANICO, D E S E A cO 
u ciín 
aiSÜngiii 
o DKSKA COÍ.OCAK V % !V. JOVEN re-
de Madrid, con fannlm | 
'iere para servir la me-' 
•• otros quehaceres; sa-
^ ¿oW" ' ladera y de buena fa-
milia v úi.,- an familiar que se intere-
sii poí' eo:' V desea encontrar una la - f 
milia de moralidad: no tiene novio n i , 
Krelensioiie;:. Informan: Aguila, 114, a i - ¡ 
t o * . "í) mz. ¡ b u e n a s referencias de - donde traba 
'O'io4 I _ . " ' don. También so ofrece un jardinero 
DK C R I A D A 11111 mochadlo para cualquier trabajo 
i dos buenas criadas, l l á b a n a 120. 1 
O criado de comedor, con familia res- i 
petable, tiene inmejorables referencias 
de familias distinguidas e inteligente 
en todo lo que se relaciona con su t ra -
bajo. In forman: Vedado, 9, número 14. ! 
Teléfono F-1408. 
10273 , 18 m ' I 













!E, COMO AV 
• p como criat 
iol , que tiene 
'ara verlo en 
de co-
m á q u i n a s 
rereuci;'.^. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de íami l la , ;.desea 
usteí'i comprar, vender o cambiar raft-
quinas de coser a l contado o a plazoa. 
Llame «l teléfono A-Sítól. Agente do Sin 
•¿PT Vio Fernáfinde?, 
848.", ' 31 m 
¿El 8731 ? - ^ i E ! mismo!—-¿Sería 
usted tan amable? ¿Podría usted 
dednne!.: — ¡Áb, s í ! . . . El 21 
de Marzo, a las ocbo y media de| 
la mañaisa, 
T I E N D O A R M A T O S T E S , E L E G A N T E S , 
t c ^ í r o , propios 
etc. Teléfono 
10135 
para botica, café, 
47-D. Calabazar. Habana. 
24 m 
A T E C E S I T O , CON R A S T A N T E U R G E N -
da, manteles, platos, cubiertos, ca-
zuelas, cucharones, utensilios para fon-
da. Informan: San Isidro, 41, café. E l 
dueño. 
10209 • 18 ra 
Q E VENDE UN P IANO E N $'¿59, NUE-
k3 vo, de poco uso; un juego de sala 
con m a r q u e t e r í a ; un espejo dorado f i -
no y otros objetos de l a casa, por au-
sentarse, 'se da barato. En Gervasio, 
150-A, bajos, entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
9918 20 m 
GRAN NOVEDAD 
/ ^ A N G A : POR T E N E R QUE A U S E N -
tarme vendo un juego de cuarto nue-
vo y algunos muebles de sala»; pueden 
verse en Infanta, 20, entre Neptuno y 
San Miguel. 
10251 18 m ^ 
T>OR D E J A R D E S E R I N D U S T R I A L , 
' J T vendo todos .los muebles do la fon-
¡ da Santa Clara, 9. 
j 10009 22 mz. 
Q E V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA 
casa, juego de saleta, de cuarto y 
magní f ica cama de bronce; también una 
Smith Premier. Lagunas, 87-A, altos. 
10001 20 mz. 
AVIS' ARREGLAN MLERLES, dejándolos como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca: 
L l á m e n o s al M-1966 y en el acto sera 
servido; nota : i también compramos mue-
Ibíes de todas clases. Factoría, 9. 
9995 29 mz. 
Se venden los muebles siguientes: | Una familia que se traslada al ex 
m dará principio la 
convencerá. 
Un peine que corta el pelo mien-! Pianola eléctrica, con 65 rollos de tranjero ofrece en venta muebles 
tras usted se peina. Precio ^ ^ f ^ j T ^ S ^ ^ ^ ^ d 
ídalo a: B eers 
n t DBSJ5A COLOCAR 
O ile mano o uu<nejado' a, 
Sttiáv. Ijiforman : * ¡ervasío, 
'¿•AÚÜ. 
joven penm-
27, la eucar- léfom 10159 At 
C O L O C A R S E IIOMDKI 
ic uosee buenA le t ra cor 
E.SEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, para matr imo-
ÜN JOVEN I N T E L I G E N T E Y CON a l -guna ins t rucción desea colocarse de do Esp 
mozo dí 







j iás lie 
, Inl'ur 
pa o Ji 
r en casa part icular o amer otra ocupación quí 
•Cüáaro, Tiene magn í í i - r io. ,Tiene muy buenas rol 
tiempo en el país . Uir t ! 
r , cuatro juegos de cuarto; reloj de pie i v f a ¡ P ™ ^ ' l ™ 1 > ™ * eléctricas, 
tompany. lHjoso. juego de comeÚQY. Mearas,| etc., todo en perfecto estado y a 
'cuadros, tapices, etc. San Francisco, precios módicos. Se puede ver en 
Prado, 43, altos, desde las diez 
de la mañana hasta las tres de la 
tarde. 
DESEA COLOCARSE U : smerícana. de color, sa 
DESEA COLOCAKSL t'N A PENINSU-lar. de ¿fiada de mano o comedor, 
eon corta familia y de moralidad. Pide 
y ofrece buenas referencias. Informan 
en la ealli; IV, número tH). entre I> y C. 
Vedado. Prefiere el Vedado. 
lOias '19 m 
UNA J O V E N , 
. abe liabiar es-
nol, como criada de mano o cualquier 
fosa que se presente, con famil ia d^ ' 
mefalldad. Informa: J. P.. /.aiag'j/.a, u ú -
!*M 30, Cerro 
. -0429____ y.) m ¡ 
DESEA COLOCAR, DE CUIAOA 
mucbaclia. pen.nsular. 
y D, Vedado. i 
* 19 m 1 
3AI{ I NA JOVEN, ES-
Uesradn dé Madrid, i 
ida de cuartos. No ¡ 
o0 pesos. Informan; 
a íf i-
asas--comerciales y 
;ui 'ép Monte. 47. 
• el teléfono' P-1772. 
10 mar ,| 
T \ E S E A C O L O C A R S E , P A R A CRIADO | 
J L J de mano, un joven, peninsular, de 
30 años, p rác t i co en el oficio y tiene 
buenas referencias. Informes en Peina, 
7S, altos, antiguo.. Teléfono M-3212. 
S930 . . 18 m 
"cocineras 




C^BS'ORlTA M A D R I L E S A 
O ce para señor i t a , de ce 
ser. No le impor ta viajar. 

















kK OKSBA COLOCAR I N A SES O RA, 
yac mediana edad — 
''"a criada de mano 
torriies: íjan 1 eon i -, 
C U D E S E A COLOCAR I N A ESrA ,5 ,0-
O La, liara la cocina, sabe hacer dulces, 
sa'be cumplir con su obl igación, üre pre-
fiere qué sea casa de comercio. San 
Lfizaro, 27; hab i t a ión , 19. 
10591 ' 20 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E . D E COCINERA, 
- L / una señora , peninsular, .sabe coci-
nar a la española y a la criolla, salris 
cumplir . Informes en Santa Clara, 10. 
CIÍAUFFEER, J O V E N , E S P A S O L , con i conocimientos de inglés, se ofrece pata casa par t icular o de comercio, con 
inmejorables referencias de importante 
imericana, prác t ico en el 
1 manejo de, cnalnnier, 
informes personales en j 
habi tac ión . 14; ó en el 
a l -
20 mz. i tráf ico 
má»qi 
S;an 
en • • 
Para 
"EL AGUILA DE ORO" 
Teniente Rey, 83, frente a l par-
que de Cristo. |No olvidarse! El 
21 de Marzo, a las ocho y media 
de la mañana. ¡La ocasión la 
pintan calva! 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
c 207.-. __l6d-10 ! 270' ^» entre Neptuno y San Miguel. 
/̂ ANGA V E R D A D : SE V E N D E N S E I S Teléfono M-1745. 
V T escaparates ant iguos; seis peina- 10199 22 mar • 
dores; nueve lavabos, nueve mesas de ' , 
^ • ; ^ i l ; ; ; ^ ; u ^ ^ ^ t m p f c M m * fonógrafos,, máqui-
de todo:; t a m a ñ o s ; dos cajas, de hierro, nas coser y escribir, DaffO en el ac-
dos contadoras naciomt] y vanas almona- . , , , t*!'? a i c ó n 
das; una nevera grande como para ho- to, negOCIO rapiGO. 1 eieiOnO, A-ÍOO». 
t e l ; tiene refrigeradoa, serpentina y sle-
íe departamentos, completamente nueva 
y yija vidr iera chica de relojero, con sus 
departamentos. Puede verse en el Kas-
t r* del Río de l a Plata, Apodaca, 58. 
176 21 mar 
CJB VENDI', UN V I A N O EN $250, NUE-
O vq.- de noco jsjj un juego de sala 
con mar i u e i e r í a , un espejo'dorado f i -
no y otios obje.oa de la casa, por au-
eentarSiJi so <lo. barato. En Gervasio, 
160-A, 'aajos, e;.itre Peina y Salud. Te-
léfono M-414 i. 
9915 • ' 22 m 
18 mar 
Suárez, 34. Liquidamos grandes exis-
tencias en joyería1 
9765 26 m 
COMPRO MUEBLES 
Cuando usted quiera vender sus mue-
bles r á p i d a m e n t e y a buen preé io , l la-
S E V E N D E N : UN E S T A N T E MAGNIEI-
O co con puertas de cristal. Una má-
quina de escriibir "Underwood", en 45 
pesos; Otra "Royal", en 45 pesos. Otra 
••Williams'», 10 pesos. Cintas para má-
quinas de escribir a 50 centavos una. 
O'Keilly, G0, librería. 
18 mar 
Q E V E N D E UNA CAMA GRANDE, DH 
O metal dorado, en buenas condicio-
nes. Varios muebles 









. San Jesé 
una muchadia 
o manejadora.. I n -
19 m 
3É UNA MUCIIA^ 
de criada da ma-
cón su ob l igac ión ; 
177; cuarto, n ú m e -
19 m 
l l o t 
1C 
gí.BESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
LOCARSE UNA E S P A S O L A 
do cocinera. Salic tral>ajar y no 
duerme en la colocación. Lamoari'.Li. en-
tre Aguia r y Habana, ai íaclo do la 
barbe r í a , altos. 
10407 i ' ) rnar 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
L J mediana edad, para un matrimonio 
o casa de poca famil ia , cocinar y. ayudar 
a los quehaceres do la casa. No tiene 
18 m 
Ollar AcuaIqu'ei' trabajo en casa p a r t í - ! inconveniente en. i r a l Vedado o a Jesi'i 
• Monte. Calí» de » 0 n ^ r a (;línica- águi la , 110,A-, ha-, del onte. C a l l l de J e s ú s Maria, nfi-I mero 45j entrada por Damas, altos de 
18 mar i la bodega. 
— 10489 > 20 mar 
C Ó r S ' g ^ d ^ n m n o ^ ' p a r a ] 
fación w í 1 ; Salbe cumplir con su 
en i , ; , "ueiüo convencional 
bajo^ habitación 
_____ 18 mar 
^ l ' e ^ S N , . COLOCAR UNA .ToVl^. 
de corto yar:!, ('riad:l manos, en "ai e inV"'rl Emil ia . Sueldo convencio-
o b l i - , colocarse para la cocina; 
informes PÜr con su deiber; no du< 
DESEA COLOCAR UN C H A U E F E U R 
kZJ penlnsuhir. Dnictico en toda Ciase oe 
iiií'uiuinas para casa particular. In lo r -
mar en Cuba, 98, esquina a Muralla. 
10254 1!) m 
TENEPOFES DE LIBROS 
m E N E D O R D E L I B R O S , L A R G A T R A C -
JL tica, trabaij.a por horas sueltas o co-
r r idas ; comerciantes, industriales, ha-
cendados, particulares y establecimien-
tos de todas clases. Sol, 05, marmole r ía , i 
loooi 27 mz. ! 
10o40 
rí'KNEOOR D E I i IBROS, POR HORAS. 
X; • Sa-nftato Pf. Apartado, ;í02. 
20 m 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga; Se venden toda «"V 
se de muebles, como juegos de cuart0' 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionsdos al giro, precios sin 
competencia Compramos toda dase d« 
muebles pagándolos bien. También pres- ¡ 
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valer, San RafaeUwMS. esquina a üer-
vaftic. Teléfono A-4Í 
me 
paguen bien por malos que estos sean. 
•T. Cánda le s , Carmen, 6-A. Teléfono n ú -
mero M-415rj. i 
9004-05 23 mar 







Se vende una vidriera metálica, do un 
metro de alto por veinte pulgadas de 
. ancho y fondo. E s cuadrada, con sn 
La Francesa, con químico trances, !«1 b á s e y entrepaños; sirve para todos los 
giros. Precio 60 pesos. Informan en Ani-
mas y Consulado, bodega 
10187 
arrefla sus lunas manchadas, deján' 
dolas como nuevas por poco dinero.1 . 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 1 M ^ M ^ r & S T ^ S ^ S ^ ; 
18 mar 
T>ILL 
. O de 
eos, tí 
)E UNA MESA 
00, con sus ta-
s de marf i l y 
ba, toda nueva, 
do Toyo. Jesjús 
19 m 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfonos A-8278 y M-4507. 
6359 16 mar 
LA HABANERA 
de Romay y Co 
Por trasladarse a Europa, se ven-
den los lujosos muebles y se al-
quila la casa calle 17, número 3, 
frente al crucero del Vedado. Mag-1 
nífico comedor, lámparas de bron-
ce, salón y despacho Imperio, de 
los más lujosos, y todos los ense' 
res de la casa. 




a PeüOn » en Cerro, Cfrvajar, 15 
1S mar 
No..tiene" .— !lros'-para «-riadas de 
Q E D E S E A COLOCAR 
O cocina a la cr iol la y 
na y aseada; solti. l le \ 
pa í s , gana de 3o a $fQ 
no. admite tarjetas; t i f 
rece, puede dormir en lí 
trel la . 39, altos. 
10336 
UNA SESORA, horas, se ha- Muebles finos, muy baratos; pi AJ) r O R 
le íievíirta, expertos t e n é -
is, a precios sumamente 
anclas garantes. San Juan 
cüor Pous. 
19 mz. 
de los Reyes. Obrapía , 32, por Cuna. Te-
léfono A-1036. 
6373 27 m 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 ln 17 ab 
v"6' mim< 
'¡''"orad itVe 
cías . Tqlormes: Du-
'0 Santos B r ' - — - CJE D E S E A COLOCAR COCINERA CA-talana, que sabe bien su oficio, para 
Y MECANO-
ana edad, se 
de contabi-
ue 
n i l i a ; no es más 
o duerme en la 
fine p a r » ' 
colocación 
COLOCAR 
T„ Para criada, 




LA CASA NUEVA 
dan precios a esta casa y se con- Se compran muebles usados, de to-
vencerán de que Romay y Co., das clases, pagándolos más que nin-
venden más barato que nadie. ,5™ otro. Y lo mism.o que ̂  ven-
qemos a módicos precios. Llame al ̂ e rejilla, aesae. 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. ¡De punto, desde. . 
m~ { De muselina, desde. 
¡ Cojines de fibra. . 
Monte, 46. 
Teléfono A-1920. MUEBLES EN GANGA 
COLOCAR UNA JOVEN PE- i RE« , 
criada de mano o' ma- I 
L^rtoal on ? <le } af,0• 08 ca r iño - I PfJ10ld 
Presenten ^ide ^ " ü d a d ; sino iJ,0^ 
l>or Emma 
18 m 
1S m 1 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINí 
cocinar a la criolla y, a l a es-
ngorman en San José,- 50, ba-
f o r m a l " 
'a, b« p  
Í '"asas donde' , l "í"*5 rcrerencias de i 
pegunten p r n, '»^- Compostela, ¡ ^ \eseA COLOCARSE UNA C( 
¡ J L / peninsular, ¿le- mediana " 
10E 18 mar 
Win1 y también ~A ̂  niano y sabc 
H r ¿ Cl"e es 
00. 
man: Angeles, 52; altos, c 
Corrales. 
10220 18 . ra 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
^A,¡{jara toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-; 
ee balances, liquidaciones, ett. Salud, . 
67, bajos. Teléfono A4811. 
C 750 ' lt ind 10 * 
C 750 •. lt Ind U> o 
Balances del 4 0 0. Comerciantes 
«e desea colocar una 
muy foroial. Domicilio: 
18 m 
l d ^ 4 E ^ A , _ DE _ MEDIANA EDAD. 
? a > « ^ r <«c criada desmano 
Vive '^a,l? ^ " i P ü r con su obli-
l^lna. 110. esquina a 
18 
^aitaa Vive 
CfmPhr con 11 ̂ ri:ifla de 
^ 1 < % S U 0 l l U jación. carnicería. 
mano, sabe 
Informan: 
Las sociedades mercantiles pueden pre-
sentar sus balances hasta el día 31 
de Marzo actual. La Compaüia Económi-
ca Contable, le presenta su balance a 
la Zona Fiscal, a las 48 horas de su 
aviso, por importante que és te sea. se 
hace cargo tam'bién de llevarle su con-
tabil idad de acuerdo con la ley del 4. 
por 100, g i r í i ndo ié ' las visitas que sean 
necesarias. Precios: Balances muy eco-
ContaMlldad a. Detallistas, 
ular o casa de" comerciOj se le a^n I $7.50 .pVJr mensualdiad, e importadores, 
h a b i t a c i ó n ; según el trato; tiene una 1 precios convencionales. Oficina: Reina, 
muchacha de 14 auos y formal . BOL> fe, altos. Teléfono M-3371. 
in'nnero 119. " . 0204 1& m 
BOCINERA, I'ENINSL'I.AR. D E S E A 
encontrar una fami l ia de moralidad, 
es repostera) duerme en l a colocación. 
Calle 11, esquina a C, Quinta de Pozos 
Dulces. . ,0 
; 10200 JS i " • 
r ^ O C l N E R A , I 'ENINSl I.AR, DE ME-
\ J diana edad, se coloca; codna a l a . 
cr io l la y a la españo la , en casa' p a m - . nóinico 
Soy la Cocina 
Ideal 




8 Centavos de 
L u z Brillante 
POR .DIA. 




. . . . ||1.75 
Almohadas, desde. . . , "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
^ nes en todos los tamaños y pre-
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
Q E V E N D E , POR E M B A R C A R , JUEGO 
y j cuarto, caramelo; otro de sala, ca-
ramelo, caoba; otro recibidor de mue-
lle y cojines, sombrerera, marquetería, 
4 á i l l a s de oficinas, dos mesltas, un 
maninu í , ta l la 50, 5 lámparas, dos cua-
dros franceses de sala, un vajillero, tres 
cuerpos, un plano. San Miguel, 145. 
10032 19 m 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenomc.s un gran surtido de mueble'!, 
que mordemos a precios de verdadera 
ocasión, coii especialidad r c l i j i i r í ó í l lue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-


















O cii bi 
1024 1 18 n 
18 m 
. e^aüo(IaLr>CAR MUCHA-
n ^ s i . ^ - — is ni 
^ t t crladaLd^RSE V * A española 
^ C r ? en t\ v*?*?10* 0 l^r lloras. Se 
> n acr16"- L e ^ ^ - - no duerme en la 
V,i<la^efereneiís Trffmpo en cl ̂  v » a l t o s ' Illforman en 15 y 18, 
18 mej» 
Q E D E S E A COLOCAR UNA itlUCIIA-
O cha de cocinera; puede ayudar a la 
limpieza siendo la casa chica; en la 
misma se coloca otra para criada de ma-
nos. Duermen en-4 la colocación. Infor-
man: Santa Clara, número 8, fonda Las 
Cuatro Naciones. Son peninsulares. 
1019-1 18 mar 
it',V,1iHlW 
nPENEDCR U E L I B R O S , P R A C T I C O Y 
. L competente, desea ocupar horas dis-
ponibles, tarde y noche. I leferendas: 
escr ibir : Apartado, OoS. 
9007 20 m 
buen osta 
silios, por noce 
pa rio. JnfonuCK: 
10005:. • .• 
11 ab . 
B I L L A R , 
los uten-
pái'a ocu-
uueble r ía . 
20 m 
dos, .^or la -máce las esmaltados, vi t r inas , 
I con netas, entrenífe'íies • cherlones. adornos 
y figuras Míe todas clases, -mesa,, corre-
| deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pár'ed, sillones do porta!, escaparates 
;u:ioí icanos, libreros, sillas- giratorias, 
i ; Noras, aparadores, paravanes y cille-
r ía del i ais en todos los estilos. 
Antes d o comprar llagan una visi ta a 
.•l,a Kapec.iar." Neptuno. 150, y seríin 
Meh servidos. No confundir. Ñeptuno , 
: tOO. ' ' : , 
i VfijaSfi los muebles a plazo 
I camos toda cluso de muebl í 
del iníla exigente. 
| Las. ventad del campo no' 
i balaje y se ponen en la e 
! Cestos de mimbre para ropa, de 
i varias formas y tamaños. 
"El Encanto" 
Gahnno y San Rafael, 





años do experiencia e inin 
referencias; dispone de tres o cuatro 
horas todos los días. J . Ferníinde-;. Te-
léfono A-7949. 
10128 ; 20_m_ 
A L COMERCIO: TENEDOR DE L I -
y \ E S E A COLOCARSE UX MAESTRO co-! bros. se hace cargo de llevar con-
U cinero. en casa de comercio o p;ir-1 labilidad por horas por un muy módico 
ticular, tiene referencias de las cusas precio. Para informes: F. Ramos. Sa-
i donde lia trabajado. No trabaja luéhos i lüd , 0. altos. 
SSOit . m 
Compro objetos, éstufinas, fonógra-
I0iifos, royos, discos, cosas; de fotogra" 
MÜEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUMERO 9 
Comnra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam 
Damos' dinero sobre alhajas 




¡ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
S720 (x 31 m 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A l comprar sus muebles vea los pre-
cios de esta casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco dinero; hav juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escanarates desde $18; 
camas con baetidor a íjló; lavabos a $15* 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros mas, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
8727 _ s i m 
de i r a otra, en la seguridad que en 
contrarftn todo lo que deseen y seríin 
servidos bien y a ca t l s f acdón . Telé-
fono A-1003. 
8721 31 m 
cjorabies f ía ropa uso,- b a s n éstado, libros en 
todas cantidades; pago bien y voy 
• i a-,*A-J 77 r i ' í sus muebles muy bien. No se olvide: ¡ enseguida. Amistad, / / . i detono |, _ i A 
M-4878. 
10051 18 mz 
! Pñaios. stura- No tiene ni quie- " 
£ ! ^ M n f ^ r 0 tiene ^ ga-
K a a ̂ a n : Santa Teresa, 
a renon, bodega. 
llame al A-3397. 
4804 20 m 
es-
Apodaca. 
10543 20 m 
COC1NEKO 1 DESEA COLOCAR UNA BUENA la-
flé comer-. O vander:»,. en casa i i a r t i cu la r ; tieno 
u par t icu lar ; no sale de la Habana. ; persona une la garantice. San Jgna-
'fono A-00S1. Empedraí lo , -15. c ió 46 
19 mz. 1 10523 21 mz. 
T^kESEA COLOCARSE UN 
U de fedad, espafíol, en casa de'coniei 
MAQUINAS OE ESCRIBIR: 'KEMIX,-ton," Modelo 11. casi nueva, $&}. 
"l'nderwood," Modelo 5, . do ñoco uso, 
$fe5, •"Underwood," carro de 12", en süi). 
Concordia, 151, moderno. Teléfono M-Him. 
10152 ' 20 a 
SE \ VISO 






(id 3 gavetas 
sus piezas y 3 rio. 






En el "Gran Hotel 
América," Industria y 
Barcelona, se venden 
varios lavabos chicos y 
grandes, muy baratos. 
LA ARGENTINA 
die a La Sirena. Neptuno, ¿ÓO D. le- p ^ j, j • > i 
léfono A-3397. Aquí se íe pagarán Casa importadora de joyería de 
oro, lo k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero so-
| bre alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
C 1082 aM.lo. C 2114 sd- l l 
MUEBLES 
bión compra prendas y ropa, por lo que! Se compran muebles pagándolos más 
deben hacer una vis i ta a la misma antes j que nadie, as í como también los ven-
' demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiero empefiar sus Joyas, pase por 
buarez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro 
así como, también las vendemos inuv 
baratas por proceder de empeño. No 
'se olvide: "La Sultana.'» Suárez 3. Te-
I léfono M-1914. Key y Suárez. 
i _ i ^ 4 . SI m 
I ATO HAY COMPETENCIA POSIBLE 
Por viejos y en muy mal estado en 
1 que VB encuentren sus muebles, no loj 
. tire, Fe los dejo como nuevos, imy per-
i soi.al competente parai eptoa tíábai-M. 
. ÍTi ir especialidad en esmaltes y b?r¡i)z 
de luuñeca. Llame hoy mismo. Teléío« 
' no A 0535. Aguila, 285. 
i 0324 Wi „. 
/COMPRO MUEBLES FINOS Y OBJETOS 
\ J de arte, desde cien a diez mil pesen. 
Si usted desea vender sus muebles, con-
sulte con R. A. Lavín. Mucha reserva 
en los negocios. Teléfono M-17Ü5. K A 
Lavín. 
9717 18 mar 
o 1 8 d e 1 9 2 1 . IARÍO DE LA MA P r e c i o 5 c e n t á y ^ 
T R A V K 3 D E 1 * A V I D A 
MAL 
f- -^Se ha perdido la confianza. No —¿Como he de imaginarlo? 
puede tenerse fe en cosa alguna y —Pues oí pregonar: ¡"El .choque 
no hay que contar con el país. horroroso de un camión con un carro 
Esta era, en síntesis, la opinión de motor de la calle de la Z a n j a ! ! " 
unas señoras, con las que departía Corrí a la puesta de la calle, llamé 
amablemente en un palco del Nuevo 
Frontón, en el que estábamos como 
sardinas en cuñete, por lo mismo que. 
al vendedor que iba bien lejos y hasta 
le di un real porque no tenía "medio 
suelto". Me di muchas molestias pero 
0 M ¿ €hm 
esos pequeños apartados debían ser 
mezquinos e incómodos. 
—Ustedes exageran—dije yo, tra-
tando de conciliar. 
— ¡Al contrario!—exclamó una de 
las menos jóvenes, y por incongruen-
cia de las más exaltadas—. ¿No lo 
está usted viendo? ¿Es que ha pasa-
do algo? ¿Valía la pena tanta alga-
rada y tanta amenaza para que al 
fin se convirtiera todo en un vaso de 
horchata. 
— ¡ Enhorabuena! 
— ¡Pero es un- engaño! ¡Habían 
hablado de preparativos siniestros! 
Se contaba, por las muestras, con su 
cesos graves e interesantes ¡y ahora 
salimos con que no ha pasado nada! 
— E s una decepción, en verdad—-
dijo yo para no ir contra la corriente, 
pero mas vale que sea así y que no 
tengamos que lamentar desgracias . . . 
— ¡ P e r o eso" es una falsedad!—in-
sistía otra de las señoras—y cuando 
se hace una promesa debe mantener-
se. E n fin; el caso es que defraudaron 
las esperanzas de todo el mundo, 
porque, no me negará Vd. que se 
aguardaba una que fuera sonada. . . 
—Se temía. 
—Sí , señor; pero al mismo tiempo 
se esperaba. E l resultado ha sido to-
do lo contrario. ¡Nunca ha habido 
mas tranquilidad! 
—Eso enseñará a no dar crédito 
a rumores sin fundamento. 
— ¿ Y porqué lo hacen correr? 
¿Qué necesidad había de excitar 
nuestra curiosidad y nuestros nervios 
augurando cosas que no iban a pasar? 
— ¡ P o r supuesto!—-arremetió la 
tercera de las señoras, que también era 
siendo allí todo amplio y grandioso,j obt.uve aj fín el periódico que con le-! 
tras muy gordas anunciaba la catás- j 
trofe- De antemano rae horrorizaba' 
ante las personas aplastadas, los j 
miembros dispersos y las angustiosas, 
escenas de dolor. Comienzo a leer y 
nada! Llego hasta el fin y lo que ha-
bía ocurrido era un simple choque, 
en el que es verdad que se habían des-
hecho los dos carros, pero donde noí 
hubo víctimas ningunas, ni siquiera; 
los conductores! ¿No le parece a Vd.¡ 
que seo es un timo? 
—Tan indigno me parece, que han 
debido matar a los motoristas para 
, 'que hubiera "algo", 
—No se burle Vd. y convenga que 
se vive en una continua decepción. 
¿Que ha hecho Crowder? 
¿Querrían Vdes. que fusilaran a los 
desavenidos? 
—No decimos eso; pero ¿a que ha 
venido en el Minesotta que es un bar-
co tan grande y con tanto cañones? 
— E s un hotel moderno. 
Déjese de guasa. Ha sido un "bluff" 
Vea como la gente lo llama el "Ni-
se-nota". Si algún dia vienen de ve-
ras no lo vamos a creer y lo recibire-
mos y silbidos. 
—^Tranquilícense, que no vendrán 
nunca. Ellos nos tienen miedo y sa-
brán respetarnos, porque si se ponen 
en jfrente de nosotros salen ustedes al 
camino y en cuánto las vean se rinden 
con armas y bagajes. 
No consideren como una decepción 
que conservemos aún nuestra sobera-
nía porque es de un gran consuelo el 
poder contemplar la bandera de Cuba 
libre, aunque se piense, a veces, como 
0) m passi 
orna j 1( 
din© 
¥AMO; 
conjunto nada que sobresalga de mo-
do notable. 
Las sesenta y tantas esculturas, 
verdaderos Mbelots en su mayoría, 
salvo tres o cuatro obras de cierta 
proporción, nada ofrecen de particu-
lar y se ceden en venta por precios 
que oscilan entre dos mil y cinco mil 
francos, que a la cotizrición actual 
oquívalen a mil y a dos mil qtiinien-
tas pesetas, aproximadamente. 
Hay que esperar, puea, otra, oca-
sión, para poder apreciar mejor la 
evolución artística de los compatrio-
tas de Theniers, Rembraiyit, Van Dyk 
y Rubens. 
WMBY 93 
del mismo parecer que la "asamblea" j dijo últimamente con mucha amargu-
—no hay derecho para engañai al pú-j ra Gabriel d'Annunzio, que no vale la 
blico. ¿Sabe Vd. lo que me sucedió el pena morir por la patria 
otro día con un periódico? ^ * 
Gableoramas de E s o i i n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ron hoy su sorpresa respecto al rela-
tivo retraimiento de los representan-
tes españoles en los debates y en la 
redacción de los diversos convenios. 
Un experto en materia de ferroca-
rriles explicó a la Prensa Asociada 
que España tiene gran interés en todo 
«auntorelaclonado con comunicaciones 
ferroviarias, pero que los problemas 
de las líneas españolas diferían de las 




Para el DIAEIO DE LA MAEI3ÍA 
está casi totalmente destruido y sólo 
quedan como muestra de él las ban-
das rojas, que a fuerza de perseveran-
cia irán destruyéndose si la maldita 
política no se nos lleva de aquí al se-
ñor Martínez Anido, cuya gestión es? 
cencillamente admirable, no sólo en1 
la persecución de criminales, sino en 
su campaña en favor' del abaratamien-
to de las subsistencias. 
COífFERElVCTA SOBRE 1A EXPO-
SICIOJÍ IBERC AMERICANA 
MADRID, Marzo 17. 
E l señor don Luis Palomo dió hoy 
una conferencia en esta capital sobre 
la próxima Exposiciór Ibero-Ameri-
cana yel Congreso Cultural que se 
celebraría en la misma. Entre el nu-
meroso" auditorio que acudió a escu-
char al hábil conferencista flguranan 
don José Ortega y Gass^t, el señor 
Fernández Blanco, el Ministro de Chi-
le, el Encargado de Negocios de Co-
lombda y otros miembros del cuerpo 
diplomático y conocidas personalida-
des, i 
E l señor Palomo declaró que las 
comisiones a cuyo cargo estaba el or-
ganizar los trabajos relativos a la Ex-
posición había ya efectuado notables 
progresos en sus respectivas tareas 
y que en cuanto completasen su mi-
sión la Unión Hispano-Americana to-
maría las medidas necesarias para lo-
grar, que se presentasen proyectos de 
ley en comün, en las diferentes legis-
laturas, para hacer una hermosa rea-
lidad del ma^no acontecimiento pro-
yectado. 
"LA EPOCAw Y 1A TíüEVA L E T 
ARANCELARIA 
MADRID, Marzo 17. 
E l comercio y la industria no pue-
den florecer en España bajo la pre-
sente ley arancelaria, pero es preciso 
que una nueva ley sobre la materia 
se adetenidamente estudiada por las 
Cortes antes de que se apruebe. Ta-
les son las palabras do "La Epoca', 
órgano gubernamental. 
Esta declaración de "La E^oca^ se 
interpreta en esta capital en el senti-
do de que el Gobierno no pondrá en 
vigor inmediatamente la nueva ley 
arancelaria, como se proponía hacer-
lo el gobierno de Dato. 
El referido periódico añade que Es-
paña habrá de negociar nuevos tra-
tados de comercio antes de que la 
Swéya ley sea puesta en vigor. 
í l Alcaide de Palma Soriano 
Ayer tomó posesión de la Alcaldía 
de Palma Soriano, el señor Manuel 
García, candidato a dicho cargo por 
la L'sra Narional. 
S o l d a d o a c u s a d o 
Bsther Lowel, vcana del Pasaje 
Rene, en la Víbora acusó al .̂ Idado 
Zenon Smith, destacado en ol Castillo 
de la "Fuerza, de Laberla i.m nazado 
tle muerte-
Niueva seorie de asesinatos.—Teinti-
dóes autopsias en un día.—Siguen los 
extrañamientos.— Campaña admira-
ble.—Campaña de abaratamiento d̂  
subsistencias.—Tenderos a la cárcel. 
—Baja de varios artículos.—La ola 
de baja se extiende.—Liquidaciones a 
topo trapo.—El ramo de construc-
ción.—El de sastrería.—"Post nubi-
la, Febus."—La exposición de arte 
belf?a.—Lo del Banco de Barcelona. 
Solucióní—El gran Banco Catalán.— 
En Septiembre se reunirán 13,(KKí 
lud en Barcelona. 
Barcelona, 7 de febrero de 1921. 
En nuestra carta anterior nos feli-; 
citábamos de que la actuación del se-
ñor Martínez Anido al frente del man-. 
do de esta provincia hubiese puesto [. 
acreedores en la Audiencia.—La sa-
un paréntesis a la caza del hombre 
por el hombre, a la tremenda y san-
grienta lucha social que marcará con 
mancha roja on los fastos barcelone-
ses( una época llena de sucesos ate-
rradores. Al día siguiente de salir 
nuestras ''piáginas'' para esa nación, 
un retorno triste a los tremendor ase-
sinatos nos previno que nuestro opti-
mismo era exagerado, que la tregua 
había terminado y que la ofensiva del 
puñal y la "Star" volvía a su pleni-
tud. Un inspector de policía, el se-
ñor Espejo, que circulaba tranquila-
mente por una calle del casco anti-
guo, caía víctima de un atentado te-
rrorista. Horas después, el presiden-
te del Sindicato Metalúrgico era ase-
sinado en otro lugar de la ciudad. A 
la madrugada siguiente, cuatro sindi-
calistas que conducía la fuerza pú-
blica quisieron escapar y ésta hubo 
do disparar contra ellos, cayendo 
muertos tres y gravemente herido el 
cuarto. 
Sucesivamente, desde el asesinato 
del señor Espejo hasta hace unos dias 
han ido cayendo varias otras vícti-
mas, del Sindicato Unico, del Libre y 
de la Policía por fugas preparadas. 
Los "libres" y los "únicos" se cazan 
como fieTasj y la fúerza pública, en 
defensa propia y en el cumplimiento 
de su deber, también pone en activi-
dad sus armas. Baste decir que el 
día 21 del pasado Enero la autori-
dad judicial tenía ordenadas veintidós 
autopsias por muertes violentas en la 
vía pública. 
Los extrañamientos de sindicalistas 
de acción continúan gracias a la per-
severante y activa gestión gubernati- , 
va y toda esta campaña unida a la | 
severidad en la persecución del co-
bro de cuotas, da por resultado qne1 
disminuya visiblemente el poder de 
lag organizaciones sindicalistas, de 
las cuales se desprenden cada día 
más obreros, que si se adhirieron a 
ellas fué bajo la presión de los ase 
sinos, cuyo puñal amenazaba cons-
tantemente su vida, ^ede afirmarse 
que en Barcelona el Sindicato Unico 1 
Las detenciones y las multan a los 
los que defraudan en el peso, cobran 
precios superiores o adulteran los 
artículos están dando un espléndido 
resultado, y no hay día que no se dé 
relación en el Gobierno civil de nom-
bres de tenderos que se han hecho 
acreedores a sanciones de una u otra 
clase. 
Como consecuencia de esta campa-
ña de defensa del público el pescado 
ha bajado en grandes proporciones, 
los huevos no alcanaan los precios 
fabulosos a que habían llegado, las 
verduras son asequibles a las clases 
modestas, la carne de cerdo ha des-
cendido de sus cotizaciones anterio-
res y ahora se proyecta el estableci-
miento de un mercado central de car-
nea de reses vacunas y lanares para 
la regulación de bu precio. Los ta-
berneros, contra los cuales' te em-
prenderá pronto una campaña, serán 
objeto de vigilancia especial, pues la« 
adulteraciones han llegado a límites 
tan escandalosos, que los productores 
de la región declaran que la canti-
dad de vino que libran a Barcelona 
está muy por debajo de las necesida-
des de la población, i.trÍDuyendo tal 
desnivel a las adulteraciones y sofls-
ticacionea de los nada escrupulosos 
industriales. 
Esta ola de baja en los artículos de 
primera necesidad, provocada y pre-
cipitada por el señor Martínez Anido 
en Barcelona se extiendo, por natural 
fenómeno económico, a los demás ar-
tículos, si bien loa comerciantes se 
defienden cuanto pueden̂  empleando 
toda clase de recursos para liquidar 
bien sus "stocks." 
El ramo de construcción en Barce-
lona, por razones absurdas sigue man 
teniendo el alza que les alcanzó du-
rante la guerra, pero hay que espe-
rar que no tardaremos en verlos des-
cender. El hierro ya ha bajado un 
30 por ciento pues es imposible que 
materiales como los ladrillos "to-
chos", que coai un beneficio industrial 
de un 25 por ciento salen de manos 
del fabricante a 60 pesetas millar, se 
paguen a 130, es decir a más del do-
ble de lo que en realidad debiera pa-
garse por ellos. 
Por una parte, el retraimiento ac-
tual en las construcciones, lo cual 
implica que haya obreros en paro for-
zoso, y por lo tanto, sobra en la ofer-
ta de mano de obra, y por otra el 
abaratamiento de» materiales, hará 
posible emprender obras que hoy no 
se continúan o no comienzan por lo 
exorbitante de los presupuestos. 
Le, tendencia a la baja en los sala-
rios, correspondiente a la de log pre-
cios de toda clase de artículos de 
consumo, comienza también a mani-
festarse en otros sectores de nuestra 
actividad industrial como por ejemplo 
el de sastrería. Unos onecidos c im-
portantísimos tfllereg de este ramo, 
con sucursales en varias provincias y 
que sólo en Barcelona tienen quinien-
tos operarios, amenazaron oom el cie-
rre de los mismos y con la cesación 
en el negocio por no poder sostener 
los precios de venta de ropas confec-
cionadas. Los obreros, comprendién-
dolo así, cedieron en la cuantía de 
bus salarios, y llegaron a consentir, 
contra lo que había dispuesto e im-
puesto el Sindicato Unico, el trabajo 
en el hogar y a destajo. 
Esperemos, pues, confiados, en que 
de nuevo volveremos a poder reali-
zar la vida en condiciones normales, 
ya que se había puesto de tal modo, 
que la ruina social era inminente. 
Veremos comprobado una vez más 
el aforismo latino de que detrás de 
las nubes está el Sol. 
El formidable núcleo comercial que 
en Cataluña viene a representar el 
Banco de Barcelona, con raigambre 
tan dilatada 'en todo el mundo, da a 
miestras noticias acerca del asunto 
un indudable interés, no por la par̂  
te que en ellas ponga nuestra modes-
ta pluma, sino por las fuentes de in-
formación a que hemos acudido. 
Se cree y se espera una solución en 
la actual situación angustiosa de la 
respetable entidad. Hay esperanzó 
do que se llegue a algo satisfactorio, 
si bien es prematura cualquier profe-
cía. La Cómisión oficial que entiende 
en el asunto, formada por el Alcal-
de de Barcelona, el Marqués de Co-
millas—representado por el señor Ga-
rriga Nogués, Presidente de la Aso-
ciación de Banqueros—y el señor Cam 
bó, no cesa en su importante traba-
jo. 
Un diario respetable de esta capital 
dice acerca de tan delicado asunto, 
coincidiendo con un rumor de que ya 
nos habíamos hecho eco anteriormen-
ta: 
"¿Será aventurado decir que las de-
ducciones nos hacen creer que hoy la 
soluoión gira alrededor de la forma-
ción de un gran Banco Catalán; que, 
en un momento dado, pudiese agru-
par a diversas entidades bancarias de 
fuerte raigambre catalana? 
"Quizás es un sueño nuestro, pero 
lo alentamos como si fuera una rea-
lidad. Un gran Banco Catalán, con 
fuertes capitales—esto se está ges-
tionando, en nuestra propia, plaza, no 
en Londres—que en su tiempo y sa-
zón, o lo que es lo mismo, después 
d? un prudente examen general del 
activo realizable del Banco de Barco-
lona y de una valoracióii creditarn 
de su pasivo, pudiese prestar—clip^o 
es que mediante acuerdo con el Ban-
co de Barcelona—el cincuenta por 
ciento de sus créditos a los aeree du-
res solventes, a las resultas de la li-
quidación que luego podría practicar-
se sin agobios de tiempo. 
"Desde luego, sueño o deducción, 
esto que decimos, no tiene, porque oo 
lo puede tener, el asentimiento oficial 
del Banco de Barcelona; pero sí el 
de varios de sus principales compo-
nentes. La dificultad principal puede 
ser que consista en la formación del 
capital, que ha de ser fuerte, ya que 
para crear un organismo raquítico no 
es menester poner a contribución tan-
tas energías como se invierten en el 
patrocinio de la fórmula. 
"Sepan todo esto los impaciente?, y 
comprendan nuestro optimismo. ,Se 
realizaríán nuestros sueños? Vamos a 
decir resignadamente: Hágase, S'i-
fior, tu voluntad! Porque de Dios es-
peramos el mejor acierto en esta cut» 
tión." 
De momento, y para que se enteren 
aquellos lectores a quienes la situa-
ción del Banco de Barcelona pueda 
afectar, les diremos que la Junta de 
acreedores será el 15 de Septiembre 
venidero, en el salón de pleno de núes 
tra Audiencia. 
La Exposición de Arte Belga, que 
se celebra en el Pala-jio de Bellas 
Artes, no ha correspondido, por de-
terminadas circunstanciaSi a la espe-
ranza de éxito de los artistas que con-
curren, ni a l̂as simpadas que en 
Barcelona despierta la valerosa y sim-
pática Nación. 
La excisión marcada en el Círculo 
Artístioo por la honraba expulsión 
del mismo del insigne Carlos Váz-
quez, a quien ha seguido lo más se-
lecto del arte catalán para agruparse 
en la nueva entidad denominada "Ca-
sa de Periodistas y de Artistas," pró-
xima a inaugurarse, ha Jnfluído no-, 
toriamente en la determinación de un¡ 
ambiente de Indiferencia, agravada! 
por la falta de tacto de los organiza-
dores no invitando a participar en la 
organización a ninguna de las varias 
importantes sociedades artísticas de 
Barcelona. 
Son seiscientos, aproximadamente, 
los cuadros aportados por los belgas, 
y si bien entre ollas se observan notas 
de discreción, no hay realmente, en el^ 
Así como cuando nos amenaza una 
peste, o una epidemia hace estragos 
en la ciudad., ponemos el grito en el 
cielo difundiendo el temor, la angus-
tia o el pesimismo por todas partea, 
merece el honor de la publicidad y 
del comentario el hecho opuesto, es 
decir, cuando la salud ciudadana f:3 
espléndida, como desde hace tiempo 
—y así dure—ocurre en Barcelona 
La Sección de Estadística Demo-
gráfica del Ayuntamiento dice que ti 
25 de Enero ocurrieron en nuestr:-. 
capital veintidós defunciones; y si 
partimos del supuesto de que Barce-
lona llega al millón de habitantes, el 
coeficiente de nuestra nortalidad, de 
seguir todo el año con un número» pa-
recido de defunciones, sería de un 8'0S 
por dada nSÜ habitantes, cifira no 
igualada, que nosotros sepamos, p jr 
las poblaciones más .«>"as del mun 
do. 
Claro está que el dia 25 EnO. o 
fué una excepción en cuanto a la tto&c 
talidad; pero de todos modos ta ato 
la cifra de 22 como la que oscila en-
tre 40 y 50, que es normal hace U«jí-
po, revelan la mejoría de nu<¿>:U j b̂-
tado sanitario. 
Si - esta buena disposición aauitaria 
de la ciudad y la climatoloííía. ce 
Barcelona estuviesen seounür.da» por 
el Ayuntamiento en mate» Ja t'e higie-
ne pública, como ocurre tu .as po-
blaciones bien organizadas, de seguro 
que batiríamos el "record" en cuanto 
a euforia ciudadam* 
Pero en la r> 
ocupan de 
tío 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
José Bengochea Fernández 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA HOY, VIERNES 18, A LAS CUATRO DE LA TARDE, LOS QUE SUSCRIBEN, SU 
VIUDA, HIJOS, HERMANOS, HERMANOS POLITICOS Y DEMAS FAMILIARES Y AMIGOS, RUEGAN A LAS PERSONAS DE 
SU AMISTAD, SE SIRVAN ENCOMENDAR SU ALMA A DIOS Y ACOMPAÑAR EL CADAVER, DESDE LA CASA MORTUO-
RIA, BARATILLO, 3, AL CEMENTERIO DE COLON, FAVOR QUE AGRADECERAN ETERNAMENTE 
Angeles del Castillo de Bengochea; José, Jesús y Carlos Bengochea y del Castillo; Victoriano Bengo-
chea; Julián, Julia y Mercedes Bengochea (ausentes); Perfecta, Pilar, Rosario, Francisco, Alfre-
do y Ramón del Castillo (ausentes); Concepción M., viuda de Bmgochea; Alfonso, Marino, Tere-
sa Micaela y Julián Bengochea y Mantecón; Antonino del CastilUo; Cayetano González; Emilio 
Leiva; Manuel Fernández Bengochea y Fernández; doctor Raoul de la Vega; doctor Juan Fermín 
Figueroa. , ! 
S o c i e d a d e s J Ü ^ 
| EN EL. CENTRO ASTn», 
Han celebrado sus B e S ? ^ 
mentarlas las seccione3 í 8 . 1 ^ -
Intereses Materiales, X - ^ l . SaW4w 
paganda e Instrucción del r ^ K 
turiano. eatr0Ai, 
Los acuerdos e intomea ^ 
mas serán conocidos de k t I 
rectiva, en la sesión de hov a ̂  
La nueva Directiva se L , ^ , 
seosa de laborar y de cumpUrT1 ,Í!-
beres con verdadero celo ^ 
La sección de Sanidad «b a 
ma Junta dió a conocer uu i ,<llt-
sobre los servicios de la Quff^-
que reconoce que han meiorart ^ 
tablemente, tanto en la atend-
los socios como en eV desenvolvw'i, 
to general de su administraci6,i 
DB LA SECCION DE INSTrucíV, 
Presidió la Junta el señor SWT Pérez. 
Actuó de secretarlo el señor An» Rodríguea. ^ 
Se nombró la Comisión organiza 
ra de la Biblioteca, aprobada yaT 
la Junta directiva, su organizacifo 
Componen dicha Comisión los b*. 
ñores Gregorio Alonso PresidejU. 
Bibliotecario, José Granda Rivero W 
cretarlo, Angel Rodríguez; Vocaie,' 
miembros de la misma-. Maxhaiw 
Isoba; Antonio Diaz; Juan Alvaro 
Marcelino Couso; Carlos Pernání̂ ,. 
Celestino Alvarez, 
POR L A FAMILIA VALLED0U 
Entre los acuerdos tomados por ¿ 
ta Sección qn© entendió en lo relata 
a la susripción iniciada para aiisi¿ 
a la familia del Valledor director fe 
las Escuelas del Centro, se acoT¿ 
que una comisión visite dicha tattiv, 
para conocer .a forma en que desey; 
percibir los auxilios, con el fin deq5t 
estos respondan a las necesidades st» 
tidas. 
DE TAMPA 
L,as noticias recibidas de la Coé 
sión que del Centro fué enviada t 
Tampa, son favorables a una soluciói 
er los asuntos que produjeron la «i. 
sis de aquella importante delegación, 
'Se confía en que el secretario; & 
ñor García Marqués y sus compañeioi 
obtengan completo éxito en sus ses. 
tienes. 
LA MUERTE DEL CAJERO DEL 
CENTRO 
Los miembros de la directiva y \ i 
de las seccionen del Centro Asturiano 
lo mismo que muchos empleados, í 
distinguidas personalidades de la Co 
lonia, acudieron ayer a la Moradi 
de don Adolfo Rodríguea a testimo 
niar a los familiares de aquél el pe 
sar que su muerte produjo a todos qni 
lo conocían. 
La bondad del finado, los servicio; 
prestados en sus largos años de se. 
vicio a cuantos tenían que acudir a 
él, quedaron demostradas ayer, dia» 
noche acudieron a rendirle el tribu-
to de su amistad y consideración, cen-
tenares de personas: 
Descanse en paz el noble anciano, 
CLUB CARREñO 
La junta se celebrará el dia 22 de: 
coriente a las ocho de la noche en e 
Centro Asturiano. 
Orden del (Ha 
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Fiesta. 
3. Balance. 
4. Informe de la Comisión de Pro-
paganda. . , . 
5. Nombramiento de Títulos de 
Mérito. 
6. Premios en Carreño. ^ ^ 
N i ñ a m t i e r t a per 
En la esquina do San José y 
da. el automóvil 5833, que manejad 
Luis Riesgo, vecino de Virtudes \ t 
arrolló a la menor Berta Relírán Ld-
pez, de seis años de eaad y vw)m * 
San José 148, causándole tan 
lesiones, que falleció en el Hospita' 
Municipal una bora después do baber 
sido asistida. 
_ El chauffeur fué detenido por.'aPo-
licía y con ©1 acta levaniack. ' 
viado aJ juzgado de juardla. _̂  
D r . J . L ¥ O N 
DE LA FACULTAD DE Piflí 
Especialista en la curación radie»1 
de las hemorroides, sin dolor ni en' 
pleo de anestésico, pudlendo d f1 
cíente continuar sus quehacere!). 
Consultan de i a 3 p. m.. diartaf. 
Somernelos. 14, altor 
MARCAS Y m m ü 
D r . C a r l o s Gárate B îi 
Abogado. 
Afil iar43. íel_MM AfeíáíS 
Manufactura ^ e r f a ' : 
tavos el P i e . ^ S e e . ral. Pida ^pecificaoio^s ^ fa 
10286 ' m 
M Bioa fspf 
mlnistradíB en V'*0 f f 
m r í c a y Depósito-
A r t o * 
